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TJ,,, taJ.J,., ,lir,·..tly fol101; ill" w,·r,• l'""l"ll·•·II uftur tho rt·mam.tur 
,,f 1l11• rt'l'<>rt wu• primul. :-:iu<'t• it is h4:'hl) dt'Sil'llhle llrut llw 
~,.,., l't11or. the- h·1,.."1~ln111r('. unil nil 11tlic1•g intere:itcd, mny iuLVi'" t11,, 
lot,• t inftorinatiou a,·,.ilulil,•. tM~ plan of ~ummiuir up rho stllti,tit'll 
1,_\· ) Par~ ha."'.'" h\•t..m lollo,\·t•,I. 'flui itemized rttport2' by ('(1n11ti~ nrC' 
f 11111! iu tlm app,.mJj,, in (nit tllble~ frum which th<' o total~ w,·ro 
titk,"u . 
..-\ttcutiou is i11\·i1t--,l lu u duso 11£,mpnriStJn 1)f t-QJlU r,f tlu morn 
imp('rrtnnt it.Nus. Th'"~ i,11·n~1hiO i11 the 1111ml1t'r of sclioulr-1 uf h·iwh~ 
e.•r-N l'mployt•d. iu rli\.~ L'(11J1Jtt.'ll~uti1111 nf tlu·-.p t('nd1en;. iu tlil, 11u11tl>t'r 
,,f sr-holur!-i £\nt11llt~,1, ntul in tlw nv,,rng'-· utlt•11dnn(•t'. ,•11111pnr, 1 \'t.'I'.\ 
rn,·nrnl,l) witli tlw itn-niu.""' in rlu• totul uumlwr of t•wlinol agi.1 in 
!lit\ btute. Tlil1~e totnls, uud thu u,·oragea cluriv(1<l tlil•rt•frnu1, oo 
pauu 8, ;-ihuw a gP11t.:rul a1hurtt'l', \\ liilc, tlu., H\'N'HJ!l' cost uf tuitiou 
JWr l<1unth ha• 1li1ui11i,lwd. The f.illini: o,f[ in J S8S, ill c111"ll11ll'11f 
aud 11tt1·111ianL·t, wit..: 1l11o.• 1111tnrnl f(' ult uf rhn n.•rv ,mn•rt wi11h,•r. 
.\ lik jn~p(1rtwt1 rsf du, Jh·111s ur rct·l•ipltt ml,{ up1.·nrlitur11 huli 
cuh.:~ tht1 '\"en ,trudunl hut u11td, nth• i11cn.1n l~ ;n the ·c:,·cr,11 ih•11Ht, 
wliilc 1•ron,;~ r•l~1tdy thnt 1111 •ingh, ir1tcru,1 ur Ill"<'• •ity ,,( the 
cl,., ,Is i u<,!(!u.-re,I lo) our po,,plu • 
Th\ (•fd\t•lutliouA gh·cu i11 rll(I tuhl,, on 1u11 1t.l J:l will prr,,;o i11tt-1·• 
till$: to lb, who d, ir tr,tmco m"r fully tl,o rdnli1,11 of 111,1·inl 
purticuwl'l! in tlw 1•1"1 .,f our cboul r U•111, The ll•lmlnr •·xhiliit 
of 1'11'-'''8 U 1111d I .'i, hrln1,,'l' IPg<>tli,•r !ho lt•u•liuir ft•lllur1'l! in 11d1 11 
form ns t,, make tl..-111 1•1L\r '1f .. ,mpurl&m. 1'111,!<• lll ""l'l'lics tl1u 
,1pp11rlnnity to t~nlra ·t llu~ lurgl'I' 1•itit• uud lfJ\\'ll~. i11 l4cv,wul 
i1111,nrtnut 1,artie11larl'; . 
II ",·ritical ''"u11i11111int1 nf rlum, 1•urn p11r11livc, t<1hle• afforolM tho 
rl 1!1dPr tt,, ~ati £udi1111 t.lil'ir f'11rnpilnriou lms J,!i\'Prl UM, wt~ ltnll fl'l•I 
l'C1'1&id for th,:, ••xlr:t 1,.1,.,,., :111<1 1hu puill8 tuk,•11 to make tl1<,111 roll• 
l'lt<ll and yet r,• ,uru1hly ,·0111pluto. 
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A.!' liiB<!C•ll wt 1,orn in l'lnml,(•r bur!,(, !',nu Jl..-1u1!rt, M.,r•l, 
24, 1 •>,1. Hi dncnri,,ual ,rnrk 111 Iowa , urun1•111·c<l in I 5,, 111 
whi"11 t,m Ju hcc-amc prlu r p·d ,,f tlrn fl t grnmn,ar erhonl io, 
Dn ,111•1rt. "he,1 II,, ~• h,,ul• , f tint ritj 1Hro cou ,,lidn! <l, in 
I • dtj ~up.riur 11<1 rt, ill wliid, otlic bn 1111111, ~I 
-s ,,rgi111i1. d l!u tmi.1111g Ad,,,.,t iu tlout ,,,t n111l 
•• 1 tL I Ill I lswegn, l'W lurk. 11, 
•r t nil 1u,111 nn,J III gndfo ndm 11<·• 
sot )avc~pt>rl ,l, <l••l(r<·•• ,,f I""' pt•rlt). 
!'rum , 1 , I 111 r. I i sell 11l su fi!le,I th 
111lfou ,.r co fllJ IIJll'ri11t,•nd .. 111 fur S«,tt C•>IIUtJ £Ji II dn!J11•S1J, 
wl11!,, <'tlt111cr-le1] w,tl, tl1e Huv 11por1 r·lw"I•, ,•1111111,1. 1,c t,..rtPr 
c-h~ratterizod tl,uu i.J, tho follu11ing exlraN from II I, lll'r writt,•11 I,) 
•mu whn kn whim iutimul Ji. 
REPORT OF THE [1\1 
'· l),.nl,tless. it wn• as II t,•udu::r of teut·lir-ra that Mr. li.i,,ell 
,-x,·~llud, In cv,•ry 1lt•parl111e11t wn, hi. inllueu~c felt in thu1 revur<I. 
::-;., parl nf tint <mtin~ rtlll"l' of tH·hnol in1-1tnu-tiu11 <•-.t'H{ll"d ht~ llt-
lcnliotl. 'l'o it,r,it1• tlw t<'1H.r,,,r 11111 u~u uf the lw,t. 11ll11i11Rbl<• 111cthoil•, 
t,, i11wpin~ with zualou t1ndt.•1\yo1· t,,-, :,cc:•-u1·e the hc•11t pwH.i..ible 1·ust1lt!-\, 
v, porfart unrl d •vnrc their id,•:t•-rlirs • wure hi, ('(JIJ,taut aims. 11 
wn "'. •r tJ,,. tni<timony of his tl'11d1111'il that Li, 111·,•s~nt·e ,m,I hi 
wnr,l, 11 .. r,• tn tl!l'lll con•l1U1tly "I' rative im·<:uli\'e · tu frQsli effort 
arul 1no1· • 1l1,v,1tt•tl zcul. ~· 
Tim ofli1·e 11f •u1wrinteu1l .. ut ,,I puhli!• in•tnwti,,11 l111\"i:ug< bc<·om~ 
v11c·1111t lli1•1111.l(l< the- denth .,f ~11peri11!1•111.leut IJ. Frnnkliu Wells, in 
J~liS. (lov1•r1101· Mcrl'iU t,·wl,,1·.,,I tl11• qtfiee t,, \Ir. l\issl'il. wliu 11•-
,u111e<I it- Julie• J,muar) ~~. !~IHI. Ile w11, c•l,•<·lcsl iu October nf 
tha1 year to fill the uu~xpin·ol term of Mr. "'••lh,. 1111d 11I o fur the 
Hl?"Xl h;1rm uf two yc.n.1·,, 1,.:;n it. l JurilH! hi ll"nll uf office~ he 
Jal,ort-d i11n•~a11111l, to unite und •tn•ugthen tlw 1«lucuUon,,J forces 
of the Ht,11,,. !Ti, l'C'porl, n,a,fo ut tl1e clo~e nf his full term, was 
, <'I')' 11hl,1 written, 111111 uft...- th<• l11pH<' of dght,1e11 J car~, ii pnsseRses 
u rnhu, whid1 111!,wlws t" hut fow s11t'l1 rl,wumt•ut,. The ,•,tuhlirih-
111eul uC 11nr11ml s(•huol, for tho lr:tiniug uf to:wher, rccci1ed Iii 
,•umcst nttcnriou. nnil it is ,till lht1 Ii, pc of lliu load1ers of the Stale 
tl,ut 11rn11e pious which lw 11dn><•111,,,I may _l'l'I he canit•ol uni, uud 
the) umy huco lwttl'l' opporlunitios tu fit lhc<m,drl'• for their wrn·k. 
Mr. KIMeell'M ln•t educ11tiu1111I work was ,lune in lmVll. Jlc afte1° 
wunl 011p:11gc<i in rnriou~ uwrenutih· p1u,mits, mnkini::- hi" rn•i.Jeure 
in lur,1g<1, ut whicl, plaee liu diod ,\l,iy 27. 1, Altlwugh dur, 
iug tl11• lt<sl yenr• nf h,i,; lifo h<: "''"' uot coune('tcd with L'<11tcutio11nl 
work, h~ tlirl not In "hi,; iut<.H·est iu the s<!l111ol" of lowu. for who, 
nclvnucomeul ho hud labor ·<1 HO long 11ud ur,luousl). J\Ir KiH~cll 
w!L~ 11 ~trllll/! mun, broa<I ,rntl cnmpr~lum.i>·e in his views uf ud11t•u-
lio1u1l suhj,•cls, Urw aw.I dcc-i,lcd in hh own con,·i<-ti1111s, hut 11nxlo11s 
onl_r to do hi~ rluty as II wan and n Oltristiun. This tribute nt !,•not 
i du;, lo out who l~ft an impn••~. which is ) ,·t felt ur,on the ooUJ 
lllOII ,d11wl y,t(•m of our Sratc. 
,Ll'JIBI rr.NDE r f" l'L'llLIC [l\,-,TRL'l'Tll)!, 
l'Rl· I' \TORY RL, 1 RKS. 
Tu •111•• tio118 wliid, ro1m I'll ,f 1111 dul,lreu m11I 
~outl ,.f th at tl,u (, u 11u1cn11l ·11 
Whil, l{· · rt'!!lll'<l • 
h<1ulc -cruiull , 
\'i'ith ~ r tltn11 1ln, 
tlu•ir n ,, ,I,. nothing 11 hie!! 
1~11! II • allraLI tliu l1C/'I dut, r,f 
uu1 ,,, nu :dm ut1 .. 1u1I tt•m 
wl11.-!1 t ilu m:Jy t, ti, hild,-.,u 
< !.c. 
c!,l 1 • pr<1111ln 11l 11111 lllll ur<.·M! 
1111"11 1u ~la ud1tte t~ kjH~ 
their, 1I pr .. dm·ri • ., 11bil'ti lt11we,,,, the 
tl, 111•111,,d; lwt1te,·11 1111· 11111u, h11 
lol w n11d c111c \ lit!'\ 1•1' 1rh 
ll' wl • I, he ,,r Rm I< l11111 
,e~ to l'l'OV", ill 1,1 , 1 I, 1 
•I 11utl u wclli intul 
1 >N•I 11 11arcn 1lC!rial t 
111I lim1nr11bi, 1111• Slll'f'M 
l 
lit' · luitw, l 1 1l lht..! · 
I ti, 1, r nlrzc 11,. 
11I 1. 1 In, aro r 
or iug- ~(~ll. ru,d r 
i 1 ·1J1 c, irum 
llna a, ~nne<;me11t, '11, 
l'f•c,wn111r 1":tliu o( kuowl,.rfgtt. 
I own mu 11ot lJll alJu\\l•tf tu h1..~ 1•11,1111 in 1111.. l"Ht't. ~urcll tlrnl 
.. t·u prade wldc•l& 111 ~,<·r\ ••utt.':.fi!!: m• of "•11 or 1u1 lu1a Ju.•pl 
Ir1\\1l h 1J..c fru11t rnuk. 1111111t ug ,, urn lo our uid uud pr ,tnpt u~ 
t,, cl .ti i,>U<'l'< ,1,]_1 o\ our 111 tituti ,11 • tl,nt ,.., lllllJ furul ,. 1, our 
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1111 
:. ·. : : :·· : 
childr n hool focilit' - micq,r.i "uii ·.J:_1~ any <•th r s to in 1bc 
l'nion • • • • •· • ••• • • • • •••••• • •·· • 
111< ·,wldron.~f.-1;-J~ ~j8_1,i i[~i }iiiz,;,~ li<o--~• ;rrow. 1111d our 
lt¢Alntion will 1nllueucc. tli~.r.b •hip of the 
Cuturo, ju t i11 prnportiou·: ~ !~ ,eir "l'J>"rtun 
iti for ~iuiD!!, 111 I •t n g l11c-:1tio11. II 
other lugi,,hulon 1B tnw•icnt 111 1g "'ith tlit• 
ti111 ; hut th l,•gi lati ,u wl,ic-1, 1111 n tNrililc 
hol<I npon thu future of the , tarn. 
'11ll' fol11twi11g n•porl is uhmittc<l iu 11c•~,ir<l1111rn with tl1L· r,•11uir<'-
111~111 .. r the tututc. ln fumisl, ll ll(' lnfom1nti II lb 
iii !Kl ihlo, andJiu tlu l101 thnt !IOI ngg t,,I in it 
11u1 - ,·umtI1t•111l thuuu-Ph l' to tht1 I rth) 11( criou ... 
cou iderntiou. 
SPECIAL FEATURES. 
SUIENTil'IO TEMl'KltANOE INS'l'RUOTION. 
REPUR'f STATE 130l\£U> OF l~XAMJNERS. 
ARBOR DAY TN IOWA S('JIOOLS. 
Tl1t law 1· ·1111il'i11,r 1li111 r,·,rulnr in 1r1ll'lr<111 sl,nll ho gilP11 in nil 
th pul,lir d th , i11g ~11t1dnl n,£,:ru1 lu th" 
u[f b of al chi nt tltul nnn•uti1 1tpu11 tl1u 
In \11 Juurlt tl,on~lit nnd nllc11tio11, 
I I,,, owlu,r in (11.-nr, ll!J•I 1hal 11 
p IIJ h l,,, "ur t,•11d1<•r-. • 1,1 , ,nly 
]11 · .r 1t•m·l1t•ra J.,, 11 1'1111,,.J to flu nbsulut,• 11,,,.,,.,itv 
of l~fh•1 hnt 111 rnost of our c.•1,ui1,j-
t11 iuMtrl Jt Jth l'U iu rn1·d1oilA nl h 11u:h~ 
ill '" Ill Ill o/ 1!11 11Ljt!ct 11111[!,•r. ~(] 11 
to II/! Ill 
(11 r Ulllll 
r·ir, ulur 1111«1 
in \fny, ts'< , 1l11 follnwit11,f 
lt nd1l•r fol' tJu_•ir ,uid:uH·o 1m'1 
/flW•J• 







,I 1n l, 
1lre11, 1, t fhr ""rk ht , ntln•I\' 
1111 1mpl,· ruh 1Jf h1.: 11th, ,L 
111 ,11inklug \\II l,1 l lhlh or 
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In th corn\ ,ti,i ion. instruction b1J11hl ·Lill he ghtm flrally, "Lnl tlD 
n.- u1eu Ul.\.}' Ii•' lnn,l,~. in thal the 11111,11 hn11M IH r •11ufr1·d to o~t.rt'fulty 
n•pro,l,wo wlrn1 h.11, IK.•t•u g{H•u hi111 :Lml 10 c,muuit to m,·mory incl t1111l 
11rin1·iplt>!t, o as tom 1kt• thCJu hi"' 0\\11, The, 1lupo.rtnwul of hygiene lllAY lt41 
1·nlo.r~n<l awl Hfll1.•Lhing of tl.rn 1n,•.-ho.uhnn uf Lim hod,> mf\y ho i:ultled. H i.& 
tn liu lllil h·t••l. ho\\ ,-n,r, lhal t.bl.8 ond work !ihnoM tu•, 1•rJ l'<U·efulJy J1tep:iretl1 
\\ 1th nu 1ho1l m1•l Lhottgbt . iu ur·tl1•r to ud~pt it t,, ttn• l·apadty of t.be pupils. 
ll. b o( •~t~·l·in1 imptirtance in th, -i,, two ,Hvi.::oiou , lh,1t Juli gin~, iJ t}I -·. 
h1 •, :1 ~lroug h,•ut lo thi" l'11ihl1 m1ml 11g-:1iu,.,1 tlw u ... ,. or liquor ll.Dd Loha.cco. 
(11 till' thiril ,lhL fon 11ll1• 11~, or lhf\ u•1c.t•l)Ouk shonht l1egi11. ill'!rn mOl'l' 
imlhi1!11:d st111ly li.lHl wc:,rk 1111 tlw p:1rl of thu pnlJil i'- Ul'Ct!.~nry. I( wonhl 
1101 hl \\• 111 t.u t·t11lc1,1.,or Lu ro\t'I' tlw wholt.i grouml nf phyt1iology ontl 
hygil'IH' '1'111 fllnl'linm, vi tlu, mnn• irupnrltml nr,ccnn only. lmuld ho 
Llu,ru111.thly "'' 11dlt~1l nnll u~1,hu1u:~I 'l'h" Ul\Uon of -.1 huulnhlll uwl uu.rcotfo.,. 
1111ou 1lwsu ut·1it·uii:1 l1unlil be faithfully im1ire!i!Sf'tl upon lh14 chihl'..s 111imL 
In uln1uL•1•d divisfon,., the ,·bolt~ .. 11l1jrcl t1f Uiu hm11an bm1y, it lDL"(Jlltlll.km. 
it~ ut....,,1-. .uni pr1)!,•dlo11, 11111.y Ix• t•ardnlly hlUilit.-tl Al thl~ ~Lago, a re,\ of 
tlm mun• import•UJL t.t-r-hnical na.mr. UJ ~;) he lcilrnc,1 an1l tht! functious o( 
111,• ,.ilriou urJ,,fon~ mm·t- miuuh·I.> d,•~c1il1f!ll. 
ln nil jinnr \\urk. 1•n.rt.· !'lbu11l1l lm tnk1)1l to gh,1 iu-.trurtiun iu a.t.·corilane 
\\ ith th4• Jtidl «lf 1hu bw. 1'ol,il ,,b.stuunr.e !1lw,1/d lit trmu1•l tt$ lltt v-uly .stt'rt' 
tNlJJ lo ~,r,,,,, ti, , t'il:s flrt.fit19 j'rtJm If,;, tttt, ,,f ufr,;/,,,l&f• tlriub, uud fQf.>«<'<'.O, 
Thi.. lt 111:1.tfo plnu if c r1•fnll_y folhrn ,·ti "·ill in-nrt• 11 more thorough 
umltltlJlnu1)h1g 11( tilt' nl,jet·t, n111l lt•nt•h,•r~ wiU uot c-outpla.in tbaL tlu,•.f hurc 
lL<tt•il n11 All tltdr tlltLh•dn1 
Alln,, mi· ii, Slll!J,W'-l to co1111t.)" -.h1-.erinh•ntl1,11t~1 thaL yon gk~ this tw,ly. 
1•-.pl't·iully u It bu ... ~ nf,•rf'ncn r~1 lllll clTt-c.·t or s1iu..111lnt11~ .tLl1tl nurrntiCJ,1 uptJn 
th1 hu111a11 1Cl"'ll'1U, llw alt,·ution whkh it 1h~:..on·r•!, ut .rnur coming ilutlilnlui 
autl lhal nt t1xn111limtinnr.i you 11h111h tn your ~••11rlw1· 1'fbnrt hut cumpruliun-
Hh·,~ r11w~Llo11t-t t,. L,.-.-.t lhr.ir kJ10\\lt111g,~, :t~ rt•quir~U IJ,Y ~•'t.·tiou 3, of tlw law. 
for 1111• h.1fornrnlit•n ol 111.,uy who \\ill l't·oei\'rJ lhiq., hut btwo uQt Lhe 1RW 
il 4 ••lf ut lmnil, \Hl priut th~ chapter lu foll, 1rnd in,·ih y11\1r c.:-.a.n•rtd atlPutiou 
t,, it-- pn,,·l"'lo1h. H will ht t·en th.,d it-. rctptirttni •nu arc plaiu, PQ'-ilh•p 
aml 111:\thhUory, 
C:B,U'll,l\ I, 1,.\1\" · OF ijj,<11. 
T .\\IIIMr sr, rro, OF EJ-·n:crs 01r \U'HllOI. A.SD :,TPtl;LAN'TS Ut'OS TIU~ 
Ul'\L\S Y l'f \t 
~i., 1 h,~ l , PhyHlulogy lf11I l1y~i1•1w. wU-h•h 11111. l in l"11.dt dh-is.ion or lht• 
~nhJt •l thf•1·(tnr ind11tlc ~p1•cl!ll •••foJ1•1w1 tu th~ t•tfl.1>1· of alcoJ101it.• rlrink~. 
linmlaut aud r1t1l"t.-otk·~ upon tlit! h11111n.n 9J.~tem, 5hall he iudt1tl1·tl iu tlw 
Lr;uwhP-8 of ~t111I) unw an,l h,•ro:1rter 1 "'"/uir •ii t.u l,1· n·gul,lrl.Y La.LtjrhL 111 n.ud 
~uuli1•,l hJ all JHlpil 111 t-ommon l'<"lu.lo :-l .uul W n.11 uonuu.l iJJshtutes, n.tttl 
nnrni 11 ,uu1111tll1-.lrlul school• .1u1l thr i1tbo,1l'1 al 1h,1 ,1ftti1•rt-1orpJl8.0..-S' hom,\ 
uwl l1ul11t for imlip;~nt ~hilt-lt·eu • 
St:1 • :! II ""11:dfhe thl!' duty of ,dl IJ01,r•4J._ nf 1lirN•lm11 nf :-.ohoois a.ml of 
IK•anl · of ltw.:itt-1~ .... und of ,., untr MUJ)\11;u1m1tlt'11t11 i11 th,_• etblt: <1F n11rm11.l 
iul4tit1at1•-., lu •·•, 1n th11 11l,sc-1Ta1tl"'1\ 1•i thi..; .. f!t.tlllf' an1I nt1lkt.• pru~-i:'(iou lh,_,n•· 
for. ·u1,l ii i c-.p1•t.'i:ttl\· f>ujoi111•1I nu th1• ruunt,) ~1111 .. 1·l11ttirH!c:DL of 
c .,rh -.·01111tJ I lia.t 110 itwllld.;, in lii~ 1~phl'l t,J th,· 11Jt••riut,·t11lN1t of ptthlJo 
Ill U'lll'tiou, th~ 1ururner a.u,1 exh'nt lo\\ hich Llw 1·t·•1uil't.IDNll.s 1,( QCtion ()110 
·1 l'Hll. Ir J1f T ll} l'l U ll I ,1811 10 
\,i; 11r &t 111,11I Lrnu•,Lt in 
r,•pnrtin1;11, ·r 
1. ~r,Mr d ~ 
i 11, ,-,rdwgl_ d 
u king for 11<,U, it• 111f ,r 
,mur, nud I il!'h I , I 
le will hnw tlw nntu ,f ll 1 
ret, u Ml fro111 ,, H·h t ,wll 1J1 
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SUMMARY 
F rorn cities ana 1ow11s, regarding 11'e manner ancl ezte11t lo whiol, /lie require· 
the le<tcking and study of Ilic •.Dtcls of alcoholic drinks, sti111ulanta and 
,aid oilU., a11d town,, during tl,e aclwol year 1888-1-19 
PBUlART. 
l:,l Plilill\ n Vf l O} ILIC I.Nd HU('TIO. , tT 
OF REPUBIS. 
'" ,.t, ,-i, tJia7 I 1, J.a"''M •l 1',v,nl!J.firll Ot1Mral .hseml,ly, prOIJt nn for 
naTOQlim up t~ htmMr~ •JJ•I-,;,, , h b ,. r-omplictl t1.!1i1' 1· IA • • !I 
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l!EPOHT OF nu: [Ill 
Thi .... luw nN•cls ~umc -.)i~lat uuit..·utlnwnt,.., to n1akt• it mvrc t•tft•<·th P. 
St.1cti1,11 1 '.•iU of tlu• ('odt hnuld ho Utlll·rult•tl .-..o a ... to n.•quil\• fl11J 
h ac-lll'r tu irlf'IWll· iu lti~ rt• 1rh~h•1\ whi<·h lit' tilt:~ with tlit! 1ol'el'dan 
ut 1lw d11,,, r,f liis ><·hool. 11 <·<•rlifirute that l10 Jo;1, fully 1·11n1pli,·~l 
with tlie pruyi.-..iun"' of tlit• htw. St•l'tim, l i+:; !->li<,ultl ul,n ht• n111t•J1tlt•,l 
,,. 1l,nt ti,<, s<·<'rdary ,!111111<1 IJl' l'<:ljllireil t11 fur11i,l1 the c•1tnuty '"l"'r-
intc·11d,•11t wilh II trun,cript of tlw a<:tiun ,.f tho l,o:ml ns rc,p1ir,,,! liy 
.... N.·ti,,11 :t, c·l1apll'r I, law ... of l "'';, and ul,o with the n1u11e!-, u( tla,J:-.u 
tcn<"hl•r., who l11LH: an,l tJ11,-o wl1u lian nnt, liJ,,<l th~ rc~p1irc1l 
,·crtili<•al<•. 
Tlw 11tlc111pt to ttw·h tho t'l1ilclrl'll und yu11tl1 lh,, i11j11rio11s 1•ffrrt, 
of ti111nlatttN u111l uurcoti<·,. prnrni~c•~ grt.·at ~ootl lo tht• <'alls(• nf 
tcmpcrauc,•. Tltc ailll uf sud, instructiun ,hnuld he to fortifr tl,c 
chil<l ll!!ainst 111 • fonnntirtn of bud lmhit" in Joi, youth. nn,l tu la,· 
tltll fu1111<inlio11 upon wliicl1 to !milt! tlto hi!!lll•J' w,:rk .,f elren1-rtl1l'1;. 
in.!! tll(' will. ,,, thut he urny he abk to re,i,t lc111ptatio11 from wlutl-
(Wt•r i,;ourt·t- it may come. In tlii~ <-onnt:-c·tinu I run fn•o to ~ny thnt 
I belinn• t h<·n• ~l11ml<I I,<' upon our titatut" hook. a luw. 11mki11ir it 
n 111i•<i<•JJl<'Unor, p11ni,ltnhlu h)· 11 lwn1-y fin<'. to <·II tobar<'o in 1111.r 
form to a minor under Hixtcc•n ,Y<'lll'l:'I of fi!l'l', Tlw 11t·C-t.•:i-:,;ity of 
ijurh n law is Ul'<'11ming 1m1ro apparent t:1·cr) 1hiy, :mil we ought 
not lnngl'r tn delay its cnnl'tmcnt. 
1 Of Pl PLll I JR Ill• 
L\TJ BU \t:ll OF EXA II l'H:s. 
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Th•· honril '"ill nut 111,t j.i 11 .. u n:rt ill~ll1• lo llllJ unt~ h ,, hi)!; h:11l I•• ... , lh·111 
thn.'"C J'l,ll 11· tu rit>fh'<' part nf ,,hi, h 11111,1 hm1 bePII in 111,,.\ Alim, tlht•, 
ho"t'H'f"1 \\:Hl 11\! 111a1l, fur tlu -•• ln, iull llilt·lltlr>,I 1111 M.t.lti noru,:d ,,,twol 
w.t t • ouh:t•nih, or 1t11y ·1 rr,·,Ht,·1( iu tilutinn ha\ iuJl a normal tlt•p:u1.uw11t 
bot in 110 ca .. o ,irill i. t'• rtillrnrc- I.M• j ... "u tl to ltl) J I un hR,·iD.$! bad 1"'"''"' lha11 
lhrt·,· lt·nu '11111•1•1 ... fut,,. p1•ri1•u1•1 iu l"twhh1g 
111 hiH r1•gi"ltr:lli11H ltl1lnl. 1111· \·1u11lld1~t(, will h, n~k,•11 \n L'f.'rlitJ '" llu~ rm 1 
th:tl li, 1 lu~ ht11J;thl, or 'l111lh•1I, lhf' l11'1Lllf'l11 1!'I 11a11w1l i111•,wh gr•o11p In ot1f,,,. 
tu nLlaiu 11,,, llf•• 1liplomu, llh 1·.11111idul1• lllll'ol c·u111pl1 '"ith lllt' ruHm,·h1g 
1·,,mlltiou..i1 
l111 tHlli,t prudrn.·o .-., i1h·tw1• 1hut l11• ha~ lti t'11 1•U~1g,·tl in t~.lt"hh1K nl 
lo:v,l lP11 .)1•.u , tbt·t-L' of 11.\hit·h inu .. t h.tnt• lwt•u in Jo,Lt 
2 n, 11111,1 p,L-... ., an t: .11ufn11ti11n in th, :--idt u,'C nrul AH of E,lui.:atiull 
an1l i11 f.\t II Hlij,•N-.. --•lt'f.: lr<I hy hitn frnm tlu fulhn, 111)( groups. nU•• 11J wllii•h 
h11.ll ht• t11k,•11 from i:ruop .\ or H. 1t11tl 1h1• r.th, r t-ha11 he l;lk,~u (rom J..'1'011)' < • 
!\ lo lhiit e:(,uuiualirJU tlu· t.1tHli<tal1• urn.., .. ,•ll'f:l 1.1111· "' tlll' hnt !1.Ulijt•t:l" 
ii o( pdnuuy lit1th11t.rnc 11pn11 wliid1 lw lll;l ,. J"•r·I a mnrc:• ll1111'111tgh 
t ruulu.uiou 11ttl 011 wliil'h hi tlu ,ij11 J.thouhl l,1· h:bt d 
•I ll,• 111111-I Jfft'St.•Ut :lll orf,.rin.tl th1•sj,. iu hi Otl'tl hmul 1rr,tin9 o( 1u11 I• 
thou n,uoo urn· nwt·e Lh n ilfttHI w11nl 11111111 ~01111• "')u•d,d htph· 1.·.wl,nu.'t'tl In 
11n+1 of llw tml,jl•t.~h ~11 <·tetl fo1• t• ,1mln:ttlon. Thi11 tlu·~i~ will ht• ~11lij,•t·t1·t..l 
ton ,·ritii al 1•.x ~11.1111atiuu h,\ ut h:11 .. 1 L\'-'" 1wr-,,11 .. "li-t•ll•cl hJ llu~ hoa.r1I 
ii. 'J'ht· l'i•1·tllir11h• ... rl•q11lr1•ll, lh(• r1•uisu·1ltin11 hl:rnk 111·opl•rly tU11•11, 1111il 
tht• tlt, 1 l!i .:U.!i~(1l11panh•ll liy 1)111 (1•11 •• r t:i.00, 1f1111'il 111• fiJ.,,1 with I lll' JJl'!'Shli-111 
c1r rl111 ho111·d Ill ltllJ.'"'t thirlJ llllJl1 J11,r>1"1l·e tho tlail• Ii. 1·1l for tlw ...ixa.nil 1utlic,11 
0, l;:nrh 1111111•r ,ubmitt,,,l will Im 1•~1ut1f111•1l wi1l1 1mrti,·11lnr rt•f1•r1•nc1• 111 
tlw rr,r,•,d ru, (!{ lire E1191{.rt/1, {{Jr,,11u111r 
,\ f~t.tr11111•lrj,, Trigi,U ,JU ti") \ .. t ro11uu1~ 
H < h,·mi~1r:,, Z1)ul11g\ r,, 1h1gy 
C E1,gli!<!h J...it--ratnrP Hlll'torh fl1•11,•1·nl Jli,..torJ, Puliti,· I Et.•0111,111., 
J'•y,·holo,c:r 
\\'1 itirn profo~ .. ion:1.I ... iau, uu.:.ul~ tram thr, 1 nr mor, t·nuuty ,qwrio 
l•·1nh•nt.!&. 01· prof,~:-;,ion.."11 hi•·ator:--. ''"l'tif)ing to th•• prnft> .... h.,unl ,.,11 ·1 
n1ul Jiu gouil motul t'h-:unt·lt•rnf thlf .1pplh fll 
!, \rrilll'II t1Jlil·ial ..,lllh.'lllt•Ot fn,111 fit•hnul 1,onr,t • fnl whom tlw npplit•!lUI 
ho t11ughl 1 or i" mm t1•1tt'hlng, llrnt lw Is "1H't1t>!i.111[11l i11 tt•111•lllng ,t111I gorto1·11 
n11•11l. 
U. ,1 llw ti111,1 of rt·l.(i .. rruion of n1•plh·t1Hl, tht• 11:um 111" thn•1• 1H .. in1,•r 
c· tu1l l'lll'lit·,. (1f lihera.1 t.nluratln11 111111 hl, gh1•11 !I! l'1•C•n•urv·">- The li11t111I 
110'11 lho right to iuh•:-liJ,?1\f fUl'tlwr until fil11.) ati flHI. 
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n•H>ktn"° Jom· c JumA. 
'l lu hl\\ 1s 1t•·uw111µ- in fan11· wit Ii tcw·lu.,1· tl11•H1j.rl111ut tlu· ~tutP, 
· for g, .. ,d re ult fr,,1u it in tlu futurL1• u 
1 \\\ houltl ht 1lol1• I , inl'rell c 
•utlr, i tlw 111111 ""uhl nlln\\ •~• 
111,:1 in tlilfo.rcnl pnrt o( tl11• :1J1le. 
• pr, 111 con titulud. i II Iollo\l 
, of l 'ubli In t1 uction, l're,i,lc I 
I' 
,., , I 're i,h·ut !own 
;1rti .. 1 Prirwil'al c,f 
r. ,•1-retar.1 uf llo 
tlnr FIil . 
REPOI\T OF TIIE [Rt 
.\HJmn D.\) TX loW.\ SOUU<lLS. 
Ead1 111n11', !!1"1tn• 111111 firr•sid•·. is II tt,nn wuich mi!!l,1 fitly apply 
tn th1.1 !iuHll'!'I on 1lw lwnutiJ'ul pn1iricn of Iowu. HU (•1.1r-il_r Uo tLf• 
ftu·rn-liot1fl.l'" ru1r-th• in !lwil' },.l:Jttiu!!~ of ~TPPJI. ltt Kfllllf' i;ec:lio11s of 
tlw 'lult, 1111t11rul ,hutlt· 11lJ1•111ul~. mul ht•rt• 1h,, tht"ift_r sc•ttlers lmn• 
f:'\"tlrrwl,r•rl! H\'Uih•d tln·m~t•h·t,s f !-l(!(N·tvd sit<.,.i,, wht•rl• t4lu..1ltt•1· uw1 
pNt;•cti,,n i uff,mlc,l hr tl1,• fri,.nolly lr~c,. 
Th(: t1muo tun.• ~1t11uhl t~h·nd fq tlw ~rnuudh up,111 whieh ~.r-lwol-
hou ... v,.. ure lm·akd, und tlicst1 l\.•lllpt>rai·s bu111r~ uf our Iittlo nne~ 
hu 11rn,l1• In 1n· .. w1•11I th,• nw•l .-11,·crful nppearanr·e pvsoihl,•. Tho 
c•hilliug winrl• 11! wi1,t,•r 111.igl,t Ii• wartier:! oil: by a line 11f tree,. 
and du1iHJ! th,· sultry tiny-. of -..1111u1111t tl1(•ir ,•oi,liu~ -.lamle ruul 
pl,•11•11111 to-tr, 111 wonl,l ltl' eug,•rly ""llj!Lt hy the c·ltiltlr~n. 
Tin• pr,u·ti,·nl 1·"·""'"" t'"r trN•-pbnting co111nw111l thcmsuh'us I•• 
tlw !!•·1wral p11l-li1•. It is ouly m·<·<•,~m-y th,•n. tlmt u plu11 fot· tlll• 
.,1, un 1111,·e of ariior ,lii1 1.,., t•5tllhli,lt.,d. Tile l'stht•tit• u.e, uf 1mcb 
u c·tt~1111n umr not 1,t~ H; r1•udily nndl•r-it<-,od. hut th\.~ iuHm.111<-'l'-<J upon 
1111111I 111111 hem·t will µr111l111tll_1· 1•<·nppciu· i11 lhu 1·011,l11er nml d,u1·• 
;i!"lt•I' ,,I' ill<' J,P'•1wi11g youth. )fur11l t•cliwutio11 i, Htrt•ll!!tlll'lwil l,~ 
till• (•ulth·ation of tltu 'l'll C .. r the llt'IIUtin,1. 1111tl its hi!!llt•st m111lvl, 
l':\.iid iu <ind, ... 1•rt•ttth10, 11ul ruan\.:. 
l.cr-~on,; of fonu, ) 1n1n~tr_r\ colur, ch-.~ an.• tu lw g-a.in<.~1 frnm a 
-.tndy t,r tn•t'"-• uud frnm .tlU!-,, ,!!rUI11h1~t uf 11ut11m.l pro,hwh;J we inuJ 
,1ls11 gle,Ut 1•0111puri-u11 wL,•r,•hy tln· l!l"enl prnltlvm nf life anti 
1•h,ndt) i bronelil 11eurCf!;t to liuman "·omprul1eu iPn. A spirit u( 
lc11rl{!n\P tlll•l tlnmnl11ful protceticm of w••nkcr thiu:rs j._: likl•wi°'t' 
foetered by the planting and teucling of treC!l, and their tope 
~tchlng heavenward and drinking in the warm ray of the IUD, 
while the funii h 111 leaf and brand, !lllfe uei,ting-placea for the 
twittering birds, are poteut xamples of nature's law of kindn8118 
and -~11roelt~. 
•Whtll ltm1l,n.mrk ~ cnngeniu.l IL!fi a tn-t• 
Rep11nting It..~ g~c•u lt~entl e,e,, aprlug 
Ami "hh a J11url:.', riu(( 
R,~,,01·1liHg th•' Citk st"W'O~ u.s thcJ Jto~ 
Typ,, n( 11ur hrh•(. hnl l'ilill n-nNn~ morl-H.lity! 
I! irh la,~ Hr, c,f l,,wu tin t.a\1 l1orti1•11h11nll sndet, ot 
, · , ; nun• n:~ nn n11d \\ 1th 
1 t·u•iou tn tr•..,. planlrng. 
I nat1,,I: 
"-t I n1 ,, l J h h••nr1I ,,f 1llrm'tw~ of t.l•·h 111:ilrh t,rn 6hlp all( 
iiult•11twl1u1 <l'Mrt h~ ,au~ to ht• ~4l ,,ut RrJtl 111,11H"rl:_\ prot t,'<l 
n, h·• 11r t.rn ,,., lu•lo t •"·~ OU 11:·h 'lldtt 1ll•hnt1 • .,1 )lltt• IM lohbriug ,~, th(!, 111$ 
trh I W~WI'\' U,' 11 nuntlJt)I' .. r 1' I ll"l' 110: 111,,, i,;'J.IH~iu.,r, ntl "-"111.'h ,,,•[BIi 
hull 1, ptwl f um 'ht t11t1fiHJ(1 ul fnu,I 
sec '! II lm\l hu 1111 ,tut\ nl 1h,• nuu1 \ tlllJ· r111t 111!1•111, 111 '\i hhil( ttu 
• I ii itt•111ir,1~ IQ n1nul to t.• ,111111 Hlt u Ji 1 r;r IIUJ hrn1r1I or 11ired l 
1 glei:-tlng I ,,,au1•lt w,th I ht• r•"'t111r1 n1 n~ nr U1i ti111t11tr, OH.I. au r, ~ 'lirt'tl 
11111l11 l' ,r !111,h tr,..-.. hall II( }1lu·1!1·1I Q;S '4 n llw1· tl'I, I th• tl11 t .ll1 "'ll 
ul111h 
!t-.r.1•. a t'h.'LI '-ti 0111 ♦ UoJ 11,,,( ,tJ,,rn nmcml, lh.) 11~1li1tJ,"tnur11hlit una1 
1f,,u1 tt Jiu ,,nil of M "'' tinny f1,1hrn l"' ·1 e 111 11111;,1 ,1f ,.,.., t 
,1111 n,l in lJln 1 , rn ;~1 ·ti 11 1··1.eh 1o,•J1od hi-u l' r1uur il 
,\dop1i11g ti,· p•,1,1 C">l·1l,l10lll"<I 1,1 ••OI. ,J ::-.. lurt,,11, ,,f 'e 
1,ro kn, 11- ,1 .J \I". ,\ hr . •ttpcr, '" •l1t1I nf l''d,lk i .. s1111 I 'n, 
,umou'1e<•d Lt , .. t ol 1111 I, I •• 11 nrl,,,r dn) fr,r lowu. 11u,I 
t.11l1•d npon thr •·lu,111-..:. to r·i h hrJ.t th4· di\' in l1m1or ul 1!1t• m1 mnq 
nf tl1ut 1101,l,· ,d,;, tc,r_ ll••rn,·o \luu11, n111I plonl tn•f'l,I, rngh or Ju 
ir·1·11up!'J. 1rn111l11g .md u s1wla1ihl,l tli1•111 in ~ullf! nud l"L' itatfc,,i \\illi 
hvttl w,,1tl-\ • ln th.1.;? l't•111 1,,hrnur1 l'} t'ou.~tn ,,ir1•11lur, i u•J 
ii~ fu1·tl11•r, !1. l of fJiiR idt•a, uu l whh <·\1r<llul l'l'' J1li1111, 1111d th 1·1 
lurus W\.'I' ~•· fa\:urul,lr. tlu1t 111 1 , ou urho1 il11, 1U111Lutl u 
dh,,triln1h.::d fr• ,m tl1,_ ,tt: pull JH·nt o( r,uhhr- ir f;frodl 11, with dJit&.! 
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UHM.\I l'ITl Tl~ . 
lt ! •.. 
lilt \ll I IJl:STHIIV( 't 11001..S. 
ll~ (•t io11 H,ii. (',111~. tl,c ~np1•1-iuw11,ln,1 ur puJ.li,· 111,trurti .. 11 
i •"'hllfg~d with th~ !!t'1tt1 l'III upt•f\ h-lnn nt tl1e NI lmolt\ of 1l11.• 11t11t.-•. 
He 1a ghcn thr pow<'r lo call rl1l 1•1111111) e11prrimc11d1•11tt1 t 'l-'llher. 
fr:-r rmrpflSl!'i of ("Oll!'-Ulttltiun nnil in urrlr.r In .~ni11 llll dli1•if>11t nud 
unifurm :11lrni11i tratiou t1f the rltool L1\l"s. Tl,,• r111111ty ,np1.•1·• 
illtt•111lt•11te h,1,, Jt"t·n~rnll) n· p .. 11,lr,l d1<·,•rfullJ 10 11,c " mile, 11111 
in onl lit' In r·t~m h tlw rt1suh~ t•11uh~mplalt•d llhrit•r tliiH pro,·i I.in 
tlu•ir HUl"11iln1H:H ~hnold lw 11uvh• uu,uil:1tqry. nnd tlw,r rth11tthl hl• 
Rfl.,wc,I their uxp~nllC<, in 11d,liti1111 lo thn 11,ual 1~r ,lie111, wl,ile Ill• 
t,·u<litH?, MU1·h cuu,~rntiomt. 
In@e.tl1111 l!Hfr, a:, ""H·:111,•,I h1· tlie 'fw,•u(\ \'C11111I ll1,ill'ritl " 
ij('J11l1ly, tlll' uperintcn,J.-111 o( j,uhli<' imtr,~rti"n i, u.J,o ,·IIJlrl-"''I 
with th<' pnl,lirati,m uu<i 11iRtrih11tiu11 ui tlie sci11,11l lnw,. ,\t f'l'P8· 
~nl tl1vro uh, 1m pr11vi~io11"" fc1r furill hiug tlii, lnw~ to nuy nul• who 
iH uot K rlmol ollh· •r, Tltis lill o ·r:,"inrwii 1"01m• t·11nq1l:tiul. 'rltt• 
t111lr11h iu tlJ, nnh·en,i,y 1,rt!p1u·i11:? H, lcH••h. m1d tlu,!'lt- i11 Ilic 
uurinn.l flrlh,<Jl~ H"- w1•l1 ""' •11.ft•11J,1,1 in tlio \Urinnft At .. 1111111"' whit·li 
11,1,·c u jl('t~iaJ nurutal ck111ilf/flt•JII, JU"OR.1t~ii111i, to ht•~11t,cur~1uu.iut1•1I 
,~ilia th11'10 n~uiretucnte 11f t.lrn IM.w i11 whirli ti, y 11t1• l't-pec•i11lly 
f11te1·t1titi-t.l. Tiu:- ~HUH.' ,i.t, ft1H-' ,,r tho tcu ·Ju•rs j,, tlw Jll•flJIU) in tJ1 .. 
Ult"~. 
It i~ f,1r (hi' intefPst 1,f 1)11• ~tntL1 ll111t tin• lt•iwl1t1r~ in lhl~ ~cl1oula 
fih'lulrl h, rummur wit!, tho cltu,,I lnw•. Jr w1,11I.J "" II wi~i, pro• 
,•[d.,u of ti, l11>y if rl,e .,upcriul 111h•1,1 of pul,Jj., iu,rr11rtl"1' w•·"• 
\Hll)llW rt•d Li• prt'JH-trt' n JJiltn11l1ld coutt1iuiu11. llu•~t.' l'1:tio11 ur 
th,· law wl,irh l).,,u- dir1•,•tl,1• IIJl"II the t,•ud,er'H ,luti llutl li1thilitic 
awl distrihufn if 110 tluu a ropy HWJ ri~1h·li t,v('') ll'Jll'lw•· iu '11L~ Sttth•, 
o.wl IIIRJ n! u he tnrui•ll<ld t11 th,isn "·ho an• cs,r.•ful ly 1u·t•111iriug for 
rlw h 1H·l1f'1r'8 prt1fo .. ~i111t, Tf,t• c•uu~tituliou. 1uHI u11 uutJi110 of th<• 
d1il l?'"t•1·11uwnt f tli,• ~IHI »1,1,uld also he im·lu,h•ll i11 thi• 
1Jl11111111l. Thi• d1•1"ll't111Put will VCI') willi11uly 11nd,•rtuko rlu-
J!rPparativu <)f auclt a comp!l:,ri""· if aurhori1.~,l to "" ,.,,. 
BFPOl\1' Of TIT£ [Ill 
TIIE C"UL\'TY , l'l'ERlliTEN UE~C"Y. 
, ·,·:trh 1111 tlw Htate, of tlic Uui-111. 11., wcll 11~ 1l1c trl'l'itori<><, hun, 
n•<',..;!'hi;,\,d, in tlu•il' ... c}u,ol law,;., tht' nlltu.• of c·1111ntf l'lllpt,ryi:;iou, 
Tiu• only 11urstio11 in any ol tl1ctn now is, how to 1.nuku it mor,· 
c·ffot1i1 ,. So Nhll<', u, for as I ktu>w, hllij en,r IIU<tm ~tep~ luW!lnl 
ul,.,li,l,i1t;," till' 1,ltir·1•, lu ,mr ,rhool law the c1rnu1y snpcrinte111ll•1Jt 
i!i ~\ ftu:lot' of n1t",.!?uizc:d impurt.nuca. ..Xo otla•r C't.•nuty offi<-er is 
•·ht•IJ!'e•I with us woiµ-hl.) rbponsil.iiliti(•.➔, nn,I for that reas1,u he 
""lll,t In lw "·h•,·kd with spe1·iul l'efotetll'c to his titul•<>i for his 
w"rk, ,\Jore· tlmu thb. tho olli<·(• •lu111ltl liu pltwe<l t1p1>11 Nlldt u 
ha,i n, rnr:ard, 1•11111p~11,aciou u111I inllucuN•, Ihm C'OllljlC'tont 1m•11 
will 1•011,1•ut In tuk,• it aud deYotl! ull rlwir I imc illl<l l'lll'r/!'.1' to the 
di .. vlinr~u of its duth . .'!t. In our wnro pc 1pulo11s counties thu count~· 
>ll)tl•ri11t1•11dm1t ,h,mld he, oll,,m•d the ,cni<-cs of 11 (lqJtlt.v, clurinA' 
11 part of tll\' _Yl'Ut, lt, nid him io !nuking UYOI' cxn.ruiu1Lti11n pupl.H'.'-• 
lu <·P11dut·ti1111 l1iti t•111·n•,;pnndc1wl\ and in Liu .. ~ tll•tniJ~ of his ul:fi<·e 
work 
llis owu ti111u ,houltl ,b,• n,r_r lurgcly gi,·en to "Visitln~ sclmul,, 
i11--11l•rlit1!,!' 1·lic wnrk tif tu:u·het"N, ~ttling triiting rni!',;undr-rr;taudit12~ 
11 hid, nfl,•11 1u·i,c in the ,Ibtriet. huldiug- toWtIBLip nwetin!!" arul 
iu titn l' , and iu l'l'eutiug hy his p1m1ounl i11tl111·11"• n hcnlthy pul,11<· 
opini<>II in fal'ot· nf j!m,d s<'hoob. About the wn,-,t u,c, to whid1 
WO Cflll put U ('uUutr l'ltl}'t!l'illlt:tl{lt•11t is to (•outiue hitn witlriu ti,~ 
wull• ,,I hi, otll,·,•, ,l1>i11,r tlm work wliich n cll·rk l'IIUIJ do us well. 
whilP lu.,, l1illh!t•lf. oujthl to ho 1,ut au1011:;r l1i~ .. ,:hool1--, dli·l•t·tir1.!!, 
••ni,,urnging, •li11111l111in2:. ,.,,,ry•wl1<,ru 11111kiu~ his i11tl11enl'C t'elt by 
1, en ~rJ,!y mad 1111L1111~iW'm. 
C"lfl~t• Upe!n·i1o1:inu ii" r:omintr tu ho re('U.L(T1i1..c1l nuh•1;u•sn.lly W:J 
,. '"litial to 1\ W<'ll·1,1•,l,•rc,l "'·lwol s.n,tem. II is trne that oudl;,. IL,· 
1111111! faw,,rnhle l'tl•u1ititm-. th~· ('otlUt) NU}Jerinh,~ndencr{loc:-M uot givo 
vnr f•tmutry --t·luu,l..;, tlie Stlltt,l"\•it:liun tlll'y nC"c<l, 1,nt it g-in?!-i. ns th~ 
I, -.r Wl1 t•ttn l1111 1L' [11r at prtbuut. Eveu ns it 1ww uxist:-i. if '.\ti 
l l'f.lll. n:sor-;~n llf l'l lllll [:S Tm I I J1):--
,mt.kc tlie m1)st of tltis f,,r,. o! i111'pt..'r•ti•,11 tJ .it jg l'""sihlu, it \\t I 
gr 1th· i111pr ,, ,nr l'i,,.,L in 11,o mm' hstrl rs 
Tl1i"- tf ·partm o hns ,,rt ~ ht•c>u ,~k• , to wlmt r: tt1nt the nuut,· 
nperint \n,h_,nt mu, rt• 1uin. r1.1p \rt,.. frum t11t.• ha«•lu"""' NnplU)l--ri ui 
1lie i;c•' o ,! of tl,c c ,m,11. \\ ! Lu\',, IL"RJ" IL!JWl!l'c•I, 111•1 "' 'I!: 
,LS h rnu (lenu it cs,:,;,•11ti11I uud ll•·«.~sfiarr. in order 1hnt he III t\ 
,,1,lain un n l<'t lrnou-T,,.l;N nf lhi, s,•hndH und,•r Iii• l'!mr,e:,.,. • 
I do UlJt i dit ,o t11at fhc- tit1h• w11I C\cr ,-~ we ,n l11w,1 1 n·he.u wu 
enn n1f(1t·tl , .. uhoJ'~h tho hHilu ,,1 (,l11t1t1t., ti·'(ll'l'lllfL•Udl,Jlt,. Bat ·t •~ 
~1-·1u·rull.} hlltL'l:'d d tlutl tl1t:.i ii111u Jin.~ fu11 .. , t·•nno \\ IIN1 n. ,,.~\n, a111I 
c,ugl11 ln. iU(°.l't ·1 c Jiis rt·t11u11~ nti111t, l1•11~1 lw11 hill 1t·1·111 of ollic:t, 
nul t•ulur.Q"t 1-,:o; l' ,wcr::i" ti) lht1 1•11cl •1111.• , l' nulJ ofifmu l1rt.! h st 
I"' ,l,k r snits fr.,.· hi. l111.,,,,. ,\11 edJcntiu11nl 1111<111111ml 'I .:ilitl 
cn1io11 i;:~11,uld hl· ri.u,d upon, :1wl ro 11111 sltt ulll lw 4.. 1\igil,k 111 ,1J~ 
c,tli~ who ,1 .. ,, mt rear,, the ri•11uire1! l,m,1 ird. Thu "Ilic,. o~ht 
l( In fitril·th non-pruti~u; 110 otht•r utlic , in 1ta atiminif;trntim1, 
,•cuncff so near th n1os.t vi1·11 iufc-re:rtt- o! thr- JlC-<:J Th c, mt\ 
1.il1t•rinten1lt::Jt honld bu. c1K t.'H up1111. ht"l mt~ltR ulune. r~irllr-, 
of party .1th!i ~r,,-r. • Tu ttub lHllll ,..,. IU p11s1tiou } q11nt on 
~1..·11lc1w £r1,111 tho _M:rnws,,ta rc1,qrt· 
"Utwnu~ tlu.•rPfore, of tlh. hnp11•tl 1l<' of 1f.: t,tHcc, I JUIJp;l 
n!!'1t.iu <'all a t\•nl:·la In ti1~ Ii r1uus. t.tubnt·r.t ... iuc•u wl1ic.b ~upt.•1·1• 
tl•Utlculs of t•n11uiios ~,Jlfp1· in bc1•1~ t•'1n ... 1•11 n: pnpulnr 11)1~1i1+11A. llt 
ti1uc!! wli,•11 nll 1Ja.~ &!?'P:-!.t•i1~" of pu.r1. · prLJ1ufi,·t•. penH,11:d t111111irit1 , 
:wd ll 1rrti111n. 1L1nl..tinns. t•4m 1•1r11 Jo t•h~, IHP 11 111111d 1'11d~11n 1:t, 
1111d pr ,,•e,i• I I'll' rul ~•·I, t'lt"II of R' • ,lli, .. ·r wlto I I u,roughly 
t 11upet•" ,t lu ,L dtarg, the <11,lll•• .,f 1!, of!!,,,••• 
I ,I, 11 ,t rurnn iu M.)' w,11 t, disp"rng..- "1lf pr~ mt rormt,r •np,·r 
111t, ,.iJ ,,,1". J111r·'ll{ the Inst tw() .1 :u- I lurv · l1P••11 t.r,,11~111 Utt· 
t•lo. rC'l.at •. · ti 111,1.. . t nf tlu.l , I June mel t},,-m nus ut•iut1 1 ,u 
and in tf,'--:.ir t.·ouuh -::ip rint nd.-nt~• m • t,n '"; I hnv• H4'.'CU tl1P111 111 
tlw~ .:.nstHTitP un~ 1 P «orr~~purui • J w~,lt t!1t•111 Jar!!dy 
t.d,.-,·1 11ti11 th I rf!, UlllJ<>rit) ,,f 1.hc111 luiv, d ·v<1 ,.d tl1<•m h, I, 
tlir-,r work willr u,-tinug ,•ut'I()' nut! 111.vc ,Ii pla. ,,,) u r11r · tid,•l1ty 
'"!he• tru' 1111 ,•11 rp, u,,I II fi I, lit1 ""rthr tltt l,igliMt "" ,, 
, C'111latkn, 
f li1ko tlii uecn ion tn n:nt·W llu~ 1l~t·>IUIJH'fllt11tiu11 ,,r my pn·d( ... 
r.<>~fol;11r iii t11H,-,,. hut L'.w , .. mut.) "-llJ1tirint(•wlt•J!I he rrn1uirt1l 1,r luw, 
t·> Rthiit tht 1:tt-cuunt.a ,,F mu h d'1.:tri«.•t trc.:n~nrL·r u1 Jii un11tt.). at 
IC11~t once e.-N') y •ar, 1111,I if Ii tind, IHI) fun,I, 1111••i11" ,,r 11 >l 
UCf':01mt1 <l for, tu hrit1~ i.he urntter to t11e uuhcc, uf tlw pr•>J'f.!l' 
IU:J'(lflT .. ~ nu: (111 
11~thoriti \l~th,,111 dd1w. 1110 J,.w sl,unld a],,. explit•itly pr .. \'iilo 
l1111t tho h,.nrd (,f up< n·iS<:•r.< •111,uld wttlu ) Ultrl,1 with th(• <'onnt\' 
''I" rint,1111 •11, m "1111 other ,•011111_1 otliC<·r,. 111111 ii ,l,011hl 1,., 111U.:i 
tl1 1.- ,lnl_\' tn f)(\ ut tho uxpirw.tiu11 1tf J1i"I frr11t pf ot1iet, ut· t1put1 )1is 
r,nw1·,1l ,,r r, ,;,-,n.,tion th ,t, '" pr,,s-ld ,<l for 1,r law. ho 1h•lin'ft< tu 
hiH Df('C ·•nl' ttll l~o,,k mow.•~ ti. pnpt•1. . TP<"ur,t~. or pt·n10nul 
,, ... ,pc-rt\ 1,.,J.,111,;lng t, 1 till' .,ffac. or en\Jjc•·t tn th• i:untrul, 11( tli11 
t• IIIIIY up, • •e •<! 'l 
Sl !'I.RI. n.~m::-. r O 1'1:Ul.l I. ,;rtll l I HI'> 
r nd,·r tlie 111·,· Cllt f1:\"Mll1111 ,if u)'jtUHi.1.Ulion tlJl'rc nn:, iu u11r ~t~\ll 1 
tA"t•r ,HINI ubdi.!~trirt&. tu e:u·l1 ,ml· or \\'hirli tl111 111,dircrtor 
<''• 1,loH tit, l<'n1•her. Iii term of olli •• Is 1111,• JL'Rr, nl ti .. nq,1m 
t.1111 or "l ,, l, tim · he ma,·, or mil\' nut l,c•. l'L•d('l•l•"-1. Inn ,ti trit-t 
t .. wu•li•p it i 1~• sibl, 10° d11111µ" ihe ,"110!0 1,,,nr,l """" ycnr. Th" 
l.1..- er\' cnnfnll) ~uanl tl. in,lcp,•11,lcnt di,1ri,-ta 11gainBt 1111) 
ou hr ulr . \\llJ .1, .. 11!1! nnt th, int(•1·c-.t• vf our runtl l!(•l,uols l"· 
:,:un.rrlfl<J io u imilnr ruyr If, i11 Ul'<1lf1101ll'~ wi1h 11111 r11r11111111c•o 
t.latitHI titl ,iftt,11 u,ndo hJ tlu~ 1h•pnrt1uent, t1w lll'lll 11f ,.mr,1 of i"Hh 
dirt•"'· ,r <"t.i I h,, l,•1,gthc11,,d to thrcu ,·,•1ll'II, ,111,l llir• IH>al'tl divided 
mt,, ·111111.~c~, 80 that uuh (..IUC third tho 1ul'mbNt1 l1011l1l ~n vut of 
oflil ('R 11 yenr hy tf,r, cip1r11t1011 of 1,·r111, I lwliP,·(! j!rl'III !?'"~I 
"'"'loi rt••nlt to our •~•11ntrJ , huol~. It w,,nld ,rnupl) h upplJ it11? 
t,, our di,trl<-t tuwushlp• ti,,, 1111n• law whid1 wow nppH,• to lnwn. 
<•11~ • m111 i1uh·pt.•rHlC'11t 1listrirt8. Tlit• nm1• rnui;,011 "l1i,·lt ,•xi t fur 
tl11• tu:•, sffit u( tlt•h u l11w lu v1w C-H~t•, ••xist iu 1111• nllu•r nl~t,. 
:-ud, un 11m,•11.J1n ·nt to tJ,., l11w "•Jlllil nd,l pcr11111m•t1('\ I.(, tl1<· 
nt1h,< ,,f tfirc,tf.ur, \\11Uhl hulnet• mon.• «-Ullt(>Oh•III 1111'11 tn nr·t·t:fll tlw 
p,--,u,,u, 111111 wr,nld t.'l,l'<>llrB!: tlu, Ix r,I to 11111turu 111111 enrry iutu 
ff,·e• pl1111 f,,r gruduallJ iu,pr,,, iu • the ~·,rn,1111011 .,( tL, .t11u1,l• In 
th.ir t,,w11 lip•. 
It i~ Hr)' oftN1 tho •~L'II tliut tho ~nh,lii~~IM !u •••kc-ting 11 1011,·li..r 
i intll1f'IH ,cl lij wrong muti\'t•. ur fuih1 thr1i1tgli wont n( j1Hl,:1111.•ul, 
In t11\ .. pi.niou il w1,uld l111i 1111wl, enft•r. if tlll' tl11t~ of dr. ·tiu~ 
h•ad1 f•1r the Pntirt..• town-hip 'Y.1L nuul hw11111h,•11t up,m tlw 
ln'liH>hip hnnrd. Tin,) woul I thl'D be lwl,l morn fully r•• po,.,.11,lc 
for ti, .,,1,,.,lo of 1l11• township 11 11 wl,oll', TI,e nl.dirocll•r miirht 
au,! prohnhl) \\011ltl l't·llliu tl,o pow,·r !u 1111111iru1te tho t(llld1er fur 
!us ubdi trtrt; 1,ut thu judgnwut of the hnar,l, lit! a h1•ly. wuul,I 
Lo 1,a·'ltld U[••U tlw fit11C!! <•f each nuull,lnto for tllf' , • ...,itinu, 1111,l 
nuil,ml,to,lh 1111111, scrioll• 111istllk~@ Rml urron< would thu• }.., 
a,erh1l. Suri, w, amuu,hm·nl w,,nld aft'onl the poopl<1 of n eub-
,l' trict a remedy against lui,·iug Bil unworthy or obj,,cti,,m,hlu 
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h·11elwr tl,ru•t ll)k•n them. whirl, 11,,w the,• ·•n· 114 '101· 
Jt•i;-. ti • l - ~ ' 1 1111c-. power-, 
• pre,t'll!. t would limit in •nuw dc<rn•,• tl111 
~uhdin·c:t.,,-, hut ,111 the other 11111111 it would '"1are tlll• ~I~:"~~ of thll 
111 tl10 sn11w r1•luti.,11 !<J tile •duwls nf tl,c t P ·I . '. t1 I! t 1,uiir,j 
l · ti l l · · nwns 111' as I now h~l 1 
1) • 1" >uun • ,,J 1111lc•peu1h•nt <li,tri<-ts tnw11r<I th. .1 1 . ' 
thmr 1·are. 0 •• 1""" 1.111Jer 
J ~ rr11rcl it~ 1,i~hly important that 1111 llflt, 8l1u11l,I ho ..Juete•l to 
t _1, o .. ice~ of dJtt•<·lnr. 1'-l'cretar .. v, or tr<-a~url•r. iu RUJ du}fJI di!->Trfrt. 
"l111 ; ~ifn<>t.1• )"'nk. rNul, and wril<' tht• Euirli•h Ju,,.. 1111.,., wirl, r"a .;,011n, e uc•1 tty. Thh; iR a nmttcr uf mun., i1up{lrta11t~i tl~un n l - ~ 
upon tlw ~nrfnPe. Tltesc otlit·i•r• lu,n, to d .. nl 111 I .ltlfl('nl,-. 
11 t.r . Tl • . . . . . . · rl,l'•· r ...-, 1 t 1~ _u IL H) uu.~, ho1u ti.int' tu t1111,\ th~ rcdpil•nts nf lt•ttt•ri,. arnl 
1•1r,·uhu·, from thiij 1lep,1rtJ.rw111. WJ wl'll as fr ti · • _ • , 11111 u lt'r ~mr<.~~ 
~-rirt .. 11 o~ pnutecl Ill Englii<h. c-outuiuing in•lnwtiou• 11111] iufom,~ 
1_1011 ~armg- '.hn,c•tl)' upon th,•ir clntie~. It i• nfh•ll clilfir·ult fur tl,e 
'•:nut~. 8UJ><•n111<•1uh•nt to con11nnni,•11!e with ,i..,111 ln•,·uu,,, of this 
•h•11lnJ1ty. f RIii not 11>1 )'(•t ('011\'int•(•<I tl,1111111\' m111,•1111,•11t ;. nee, 
,,u·y. upou_ tlii• poiut. and only c11II uill>ntio;1 to it "" \l'nrlll\··\~ 
•·1111suler1111011 "'.' th,, purt of ull wl111 p11rtiPipntl.! in tlw eJe..ti,;n of 
thl'ril! •eh•M1I utlicc•ni. 
~n•.ERI."rU.HF.. r of n ·nuc 1 · rnt:, •nos :,; 
'n,L\t IIEH;;. 
Ju a <•in_•ulur i.sP-wl,1 lo the\ t•flt1t1ty s111•!_•1·i11h'11.lt•111~ i11 ,f:11111nry, 
1~.1-r; , Ll1{'\' w1.•r,' iw,1r11,·1t-d h,· thh, dt·}'nrtmt·nt 1111t lo is-.uu c'l•rtifi .. 
t..nt •!, ro h•lfl : u111lrr t,.e\"1 1nh•en 'fl!.trr- or R"" nor to ntHIP~ umh·r 
nine ·rn. Thi WIIS iu u, . ..._,rdi,m·1: wilh a pro<'••d ·ut ,•st11ltlishc,I In 
le 7;, l>J th Hou. l'. W. ,·,.n l vdln, tlll'n uperint 1ult nt of public 
111 trudiun I am awart thnl 111 11 fuw imta.nC\· thuo nu&J uppcnr to 
lie u h1mf.11ip: ltnt it is 1111 (•tnlttunlly ju,t r11l,•, wlwu opplie,I tu 
nu,diUntl·H Cur thf"I i111p11rlun1 Jtu~ition nf t••urlwr in 11nr puhlh• 
d100I . But fow pc·rt11111'" 1111tlt•1· tlU' ,, tt!!'e piHiSl' tlu· 111nt11rity of 
ruiud. tlJt1 rip(' j111lg111ent. u.11d the a1,_~·urt1tum·l11•lart"thip~ m·,·,•Kfo11tr.,· to 
lit otw to bu 1111 ittfftruc-lor uf chil•lr~Jl 111111 vouth. It w .. uld lil• h,•1· 
t1 r if tht• IR" fixed the ugc for both l'~c ~t <'il(ht{l(!D. 
It i• tl11 ,·u•to111 iu me I r•ouuti(ljl for thl' 1upcri11INHlo;nt to U•ll<l 
first, .. ·•·011•1, 11n,l, 111 ~u1111l •'ll•C'S, thinl iinult• ,-.,rtiti1•1lle<, 1-·•l in 
part upn11 ,-eltolur~liip, awl i11 pnrt upon (•~pcrh11n"C-. Tlw !!llnm 
cuttt,lm is i111•11rp"n,1t~l i11 tho l1u,·s nf \\'iew111u~iu and utht·r Sta1ll.fl. 
It furni~Ll'll an i1wc-111h:t t,, uumy lt'1u-ln~l'li ld ,111,ly tlw ht•MI 111l'tl1• 
lltl ,,f kll<'hing, JK'c-illll~ i11 rus •• lu whi,·h rlin•ctor,, fix ,;uh,rica in 
u.ceordan , 1th the J?md of 1-t•rt lil"flt<'. • ,metlm"" a pruft ional 
!'ride, i• u,mk,•n•••I tmd ••nruu~'llel hJ thi w,•an!l, indudng lcll<'hCl'II 
to etriV< for tho ln'111 ecrtific.itu pu••il•h 
I think wu (JUJ?l,t to ltt• looking forwar,J tu tho tinw wlirn h•llelll'fll 
of ftt•rtitlud ,·xpt.•rimu•c 1u11I 511,"(·r..sK. el\U uft('r ,•xumiuatiun, pru-
parod nt t11t' t1tatu ,lt·1u1rlrau•11t. obtnin ccrtitit11tt•1J i{'",.J for two ur 
lhn. ,>can., 11po11 the rec••m111rlltl11tio11 uf the l•Junty 1upcri11tend-
mt nnd with the appro,·ul uf tho !Jlte li<,ar,I of ellRmioera. tioeb 
n pn,,i.ion would. in my ••pi.11i"n, encourtljll• young ,._..,,t,,,n1 to lit 
tLc·111'll'h- more thur<,111!hl,1 for th ir \"Ul'lllion, and t.o look upon 
tclU'hing- Rll ll 111<1!'<' 1..-rnnuwnt ctllllng. 
11 i• •nl.r11i11 .. cl as a fo..t, whit·h luu, boon found to uxlat in other 
StalA!1>, IUl wi,11 "" in [ow11, thnt, wlwncv<•r tho grado of scholarship 
n.•111I ito to oht11i11 11 .... rtili<'at bu been rai10d, the candidat'-'9 have 
always rni~-d their scholar@hip in the au.me ratio. Our law 
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ennmt•rat(lt! l"CrtRin todies in whirl, the tcaeher mmlt pass a credit-
able examiuatfon. I do not think it dllllirable to add to that 
number. The point of failure with too uumy of our teachel'II now, 
I, the WIUlt u( a t horongh pnu•tiCIII knowlodire of the CODUllOQ 
Engli h hran,•he!i!, ln8tead uf hwreMing the number of branches, 
it w,,nld ho bctt,•r to ,lenuuul a more exact aud comprehensiYe 
knowledge ot tl,~ nlreRdy nn the li•t; and when the teacher 
N!R('he~ n hiirh lltamlard in thCO!e branchoa. we should recognize It 
b)· n 1•crtiff1,1te corre8ponding in grade to his acquirements. 
What wa need In our country distrfots, 1111d, indeed, in many oity 
11ehool• n• w1•ll, iM bolt.er instruction in those br11nchoe, a knowledge 
of whicb 1~111 titnh,s tbe cdoration of the IIVBf1118 citizen. A 
&Neher who eau, give thoroll,ll'b Instruction in roadlng, writing, 1111cl 
,q,elling, in tile daily, practical DIM! of the Engllab language, and ill 
the fundamental rolea in arithmetic, ought to be honored with a 
oertlftcate empoweriq him to teach th hl'llllchee in 1111y 001111t7 
In the State. To do thia well, i■ no mea acquirement, and 1111 
teacher who ~ It, bu a right to be pl'Olld of It. 
Tbe Wlaoon,in law bu in it a wiae proviaion &hat 'no ~ 
lball ~ any oerti1leat& ,rho doee not 11'1'ite and •i-k the Ellf-' 
ll■h laugaage with faoility and eorreo&a-,. The great maa fl 
1iu1n- In thia eoautry ia done throagb the medlam of the EagJialt 
lanpap; oar !aft are written in It; oar papen and boob an-
printed In It; and, ,rhile we cannot exP.9Ct &hole to acquire fl 
readily who wel'8 aoouatomed in oWldbood to tbe aae of alll>the&> 
IDllpe. it la only julltloo to their obllcuen who are to be Amerieav, 
eWsa that tb1a langoa,e, a lmo,rledge of whioh le 10 eeNDtial to 
tlaelr •-- in life, be taught to them in it.a e1nn,tb and in Ila 
)llllity. 
I .] lltl 
CHOOL. 
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For inf rmatlon oonoeming tile pn,aent Cl mi!tl II and the ,nu 
of tbe ltllte univel'lit , ntf- la 1IUld,, to the n,110rt of tb,c 
· and accompaa1ying e SfNt 
of she IUUYlll'fflJ a■ lllllil 
of th wol'k wbloh th The I 
wing in popwlar fa or, • I■ ehoWD by tb --Bat I feel that I aboald tai.e to my convledont of wW tro I~ af die demand, from an edacatioul 
If I dl■rnt.ed &bl■ llll»jaat ~ The imlverd 
of and 
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betuen 
wbk,bthe•~ 
of etate economy, u 
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a111hiti'.11u, fo_r ti'." ~nrnru. ran w,111 ,dfo1·rl to dPul libemlly h\· lll•r 
1-•il1J(•at111ual m1-1t1hH1unt-... To do 1l1it:i Wt.1 l1t'l•rl Hjlprf)prfatiou;. ttof 
t•xr_rn\'auauf u~,r luvi,-h. hut ~t·11r-1·011"i; l'illc:h UN will euul>ll.! us. io 
po111t or_ HPJJ.Ii:111t•~4.H nr~d t'1')Jli))l~r .. ut j11~tr1u·tor:--. tu ('iHllpctu ,vitl1 
oll_,:•r Ulll\'t•rr11tll':i UI nc11~tl1hnrinµ Srnh .. •x. 
ll:1· r1•1'<1111nw1ul11ri"n" ur,d •U/!f.'lhtim1,1 uf tl,e t,•!!Ntls ,mJ tlie 
pr,,,uli•ut 1m, ':•·fi.,niJ t,, Im ll'bul.1· c•mcein;tl RJ1d wo1-t!i1· of 
tl11 •11!.!h1ful utt<:11!1011. ' 
S[ rJ. m. ·n,::•11L, r lit l'l'lll ll IN nn l I [O', t1l 
r1 11t-, t"'·tutv 6et'<11Jd J:?'f'Tlt 1l'Ul u ,:,u·n1111\ ttmt.m,lcd tht• p,l't fn1uihe t) 
fill' 1:1tuk 1uir111nl ~·11001 "-U HA t,, 111nk, tltl• KtlJWl'int, ndt>nl of puhli,· 
iu .. r1u.·tio11 a uu•mlwr· of tltt"' hon1rl uC <lirt'cl111~ un,I. c. offe ·.,. 
111"(•:-oiduut tlu•rnof. ... 
lu Ji«cordnut'i.' \\Ith tltat t 1nflPIU1PU• I &\l' lltl•' with !11P dirl'et11rs 
111 thdr •1• a,1erh· mcdin~ • 1111• 1 ! :il"e <'11 l,·:i or,~1. as for pos-i 
l11L•. , .. UH(kt&tnud tire w•1rkir.1~r,; u( thf\ &·h,ol u•ul lo ad,tl', t• 11-i 
int, l't -1.. Tiu. rtp11rts (.tr th, 1tirct~(J~ ml I 1ho Jlf(' l i• lit ul ti1t 
8'!!1001 ~(,:- .. lJ fi 1,\, it1••1 !t of ilHJ>'irtJUH.'fli \liit"ll ,tc~C!"\'t: \t•-. an• 
ful ,•t :, ul,•rut~uu. l1urin'" rht IWtl p1 r .,mu·,,q tl111 S(hool tr·1-. 
g1nwn in n,1!,h ,M. lrt t1u l'fa--t •,c .. .t1 it Ill ttut•tlnn, nml ii h1 
prc·ml w rth n rel·lf,"d t" rmr · 1•!,0111 1 1,•111. II 1• 
ctfllliu,r, n1nr,~ mul UlHro t.•m Ii yc .. u· tu re lizo tlH puq .. , , \'t•I) 
cknrlJ tpt•·• 1,I II lht tirst s,r 1 .. 1111f th,· l,i11 cuudc<I f,,r 't• 1,1h 
1!'41Hnc-,ll • '".A c·hool for tli, t!pc·c:ial in ... rrucli(111 urn I trainillJ!' uf 
trn l1t•n,fu·tl1 <·<•lllmc,n i·l,1,11li.11f rhi ~tat,•.,.f1111tl11r~ltU1•-,tli 1 
grudu 11•· « t tl1<•11· tat, 11or11111l •• h• "'i ,,n :'l'Jllt. ti l"l'11lti,· 1tr t,, 
t•·n1•Ji, lfl,011 lnnh~r ux.111u1riru,, l· Llu."1.' d110.h r111t 11 ·m lo IJL" 1\.n\· 
~uud !TIL"lOJ• , '•} tl1e MllTlll 111i 1lr-A', !,I, h11uld n,,t l,11 grn111vd tu th 
,t, ,.Junh 1 of ll11• sdwul ul ( .-,Im· l ,11,. !r w.,ul,I 01,IJ J,., w11-
f1•trit\:! ,q, ti,. i.t uh111I· 1,f tlu ir ... tit· fi1111.. tlw ttKJ!H' p111ft• l'lt,,1,al 
Ht"",,!!Uition wl11c:-l1 11 Ut'c:onh:1l ft..: lL, '"' l!O ,n1,lu.nto ill tlu.: lil\\ nr 
111t••lic11I ,J,•po 111< '-, f I'll' 6t,,u: tmh r,,11, 
T':u1 ,:1n·to1ti,1u t,f pro, uB11,; arl1Ht'1 ,t, 11 fih iliti,. tt fc,r rrnppl.\ iti•' 1 nr 
i-u•J • ol \\ 1th tr Lined t{."2t1·l11 I'll cmu11,( 1111J Ii loug,•1· 111• li ·lu ·,,,I. 
l 1i1111b Ii l'rl1"1wnlly ti·•< nurmol rj md : \\, '""" ht I, the; 
~l1unr otu, th11 t: Mi ..-:1 .. ~;r.1 fuu1. 0 t t• olil1 r ,·tutt'\J 1'fn.1 •n ·Jm .. 
~ult_ h,,. lh<•; N,w \ork. ,,jJI{ ~n,l i'c1111~yh1111i11. L•l<•\OIJ Thu 
lie '-''!{I.ii\ n! LuT:ug tcmr·l:l•t":I i:1 tln·ir dJ ,oJ • tiltPd fur UuUr w,,rk 
h., ui1r1t1iLl or pr1.if1•<:."'!in11ul Ir tioiug. iM 1.,, gru,Lur witl1 1ln-n1 l1au it 
jp; \\ id1 U8, • 
\V"E.1 tr,1,·,, 11e~rlJ lt;,ouu tPnr·licr·~ in <•nr M!bo,,l at tm• Ian• A 
, orr l,1rgl pr, ,p1.1rt.ivu flf tlil'lll \'Ill ·r u1tt111 leadn.u~!' witLout nJ.1J 
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pedal tmly, r prqiurati,m. W,, hnn• ,.J,,mt a, 11.11uc1 .. hildl' 11 in 
ilnily 11!1 1ula11cf' .\ H•fJ latl"l!P ]'l'"l'""'i"" of tlr,·111 fall iuto tl1c 
lrn111I ,.fin ptri,11<'(,(I 111ul u11trni1H·d 1,•w·l,.n,, \\',, ,. p,11,J mr,r~ 
th1111 £our 111illio11 of ilnl111r;, 1111111111!1,1 for 1'1t> tuiliuu of 1111r pnpil . 
\In h of it i8 \\11Slc~l beci111 o till• i11,t111r·tio11 j, .,h,•11 Ill l<•adll,1'8 
wli 1t m· ignonmt of th(! art urul ... c•it•11c•t.1 1)f tt.uwhfi1_!!'. • 
Tiu,_• praetit•rd c1u1•-.11011 110w j._ how C'Ul1 wo JIil' ·t tlu..• dc1111nr1CI 
\\ hlrl, nr •·H·r., wl,1·1·t· rnu,1,• for skillc•d ll'tl<·l,..r,. I lwlit•n, it is 
time to tnktl kp~ )011ki11~ lnwUr41 tlic t.•stuhli:..lm1c·11t of an u.dditiorn1] 
11orwul thrn,1, i11 that --l•c·tinn of tlu• ~hlfP in whi<"l1 it i~ mn ... t 
1wcil el 
I I E.l l IU Ill Tot fl 111 I( I . Tl l < 111• · 
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there• r,xists ll ven heultl,y disp,,sitiou in mnny counties to diY(>1'1·e 
till' ,-,amiuntiJJn for reniticutc•,i, n,i far as possible, fr,,111 the lej!iti-
111:lh• wurk of tlw in~titnte~ i11 ~Ollll' cntUHi<!~ tlw t~xautin:itinn lrni. 
ln•cn nl,01islu-d 1 I um u.. .. surl'tl, wit ft ~o._,J rusnlt~. I Wi!'lh tJwre 
c.•11uuty ~up<'riutcn,!,mi, woul,I m:tkl> the cxperinwnt. . 
Tho iuslitutt• ig n means to an end: but that eu<l 1s to mcreuse or 
~tr~ntrtlll'll tlie teu,-1,iug puwer of tl10ijO in attendaucc. and not t" 
,-unhle tlwm to obtai:u a ct•rtific•nto sol"ly. \\'berc this ia um~t 
tl111ro111rhlr undurHtoud, the work or tbe iotitit11te iN best npprecinte,1, 
Lu ,Tuu:lllry, IA !l, the following etl'cular wns issued: 
'/'o ('uuul/J .. l.;r1p, rir,tt1tdn1/.~: 
Thi• llt•p:irluu·llt pf p11blic, ia"trudiou 1hi>th'f'ii to r:\11 JOUI' atlt.lfllintL tn lhP 
following !-llljtl,:(P1otinn~· 
It i'I nut n111· h1h\11tion to limit or t'Pf;tric1 you in auy way in ynur chuiN• 
nt in.-ititofP workt!r~. <'XC{:pt U'i the lnw rc<JUirt-..q our l'OUl'llrt"ence. St•f' 
.-. .. dl11n I nm, S. L. 18~. 
..\1-- u 111ot.uul Jtrntt'C·linn wt· :,,;hnll spml yon 1Ll an f':\rly 1latu, a L,l:u1k ld l>t> 
rciurm·•l with your npplfoation fol'tt•aclwr~• n0t'nL'tl ia-.1ilut.u, in whkh you 
will 111• rP•[Hl-''-l"d lo ght• ns ,lclinill' iuJuromti110 :ls LO tlae d1nruc:ter uf cat·b 
1~•1 ort 1-wl1•i·h•rl hy yon 10 i11~lrtH·t iu yout· i11~tlt11t1,, n1111 nf hi!'> 1u.•cnlinr lit-
m•, .. for 11d1 work. 1\"1• nr~ con~<"it,m,i: Lh:11, 111Hlt!r our fJ1'1•:•amt ft1Tn11w·· 
m,·ut , it i-1 nnt a.lwoy vu----ibh· for eri/l'Y <•nuntJ ijllp1•riul1•wl1•ut to obt,1i11 
ju,.I llu• h,.~t nu-lurs h~ ,.d1-h~s; hllt Wf" urgP ,yoU l.o get tlw \'t~ry l,1c.st l 11u 
fl""""ihly '-':\Jl un,IN· thtf ('irc11ui....1nuu1.•;oi, 
. .\i !'-lw,u a,!-1 yon t'ftU wull 1lo ,50, Ii'°" thl1 dnttt t,f yrmr inl'tlitutt ... and ser•m•l-. 
~,1 h•1t1o;t ruw nr uwr\• h•:'\<liug i1i,1lrudQra, in ui-1\er thut you rn,ty hl1 (1\,lii to 
f(:h 11 Llw tl.lnt•lit•l'!'i ur your ,·ount.r it,~th1itf• lutoru111lion. 111111 llwu 1h1•J (':lu 
m:ikl.' tlwil· pliu1~ :Weu1'rliugly. '\"hen j't,n bur(.' li!wd il lhlv, ph•,l.Ho infol'lu 
tb or H. Uo nil! w:~it mnil you .;1•ml ln your t\11plkntlnn. 
Y,m \\ill llotir-~ on PttK't' 127, uf tlw tH:hrn,t law:-, rif l~M, 11nmll~r 28, U1nL 
l11l'r1· h1L<.. 1-M!cfl ll ,.light t'iuw&~ tuu•lt• iu lhe fo1·ru. Thi~ i"' nbitJ in ti.<".CUrdnt.u.:e 
with -.1•(·!iQu 17b'1). not~ l!J), 
'l'ht> t·nuuts 1ou111•riut-N1t]Pnt :is dir1·ctor. shoulLI ht" ib,1 ltlgb<·~t otli,~t·•rkn1,w11 
In lhtt iu-.tit11t~f. anti ~hl1ttld n..,'c'ntm• th11 g-•ntirnl 1n11nagi•menl Ht• ~oulJ 
u11t lw l'iHlJ.inu<l ro nny l~las.'-- work. but ~houltl he ill 11hc-i-ty from other JutiPii, 
lu d;.,h tht· tlUT1>rt•L1t- ruom-. an•l li.-iLOn to th1• ttXt'rri.-.t•-; {t'l')ll) titm: t.o time 
!-ivlu111I tlll'l'\.·tors ,~fRitiug Hu• instltulL1, "h•mld 11ml bhu :it lilu•rtJ tl"J arh i~o 
111111 t·uu .... 1111 \\ Ith tlu,111 l'olu-nniu,q ll11•ir Mchvol...-, The h'RCllt•r-:- in 
utli•111ln111•1• ~ltiHtltl fr•~l llwt11-.l-'ln,.!-I ,liJ'l'1·tly r,•,-j1tlU Hilt• t1J him, tor ul11•111iou. 
prom1J1 m,.,., iuul l'tlg1tlu.1'Uy; hf• :Uo110 :-.houl1l llM·,~ pnwf)t" to ext·u~~ them 
f1·u11~ ut~ ~,•~J't•l"l(', 'l'he- 1.•ouuty s11vtn·int.t'utl1tnl ~houltl 111• uh,uys J'l'1:t41,r tn 
J,tlH1 hi..: 111·rim1rn.l u.Uoulic•n to N'rryllilug wl.ilt,.'h 1>ruw.iS1·t1 to beu~fit thf• 
iuf!tltuto. 
Tl11•r1• -.)u,111lll he iu 1•nff.Y iustit11te1 oou i,Ls/irw~tur c'Jf '{llJ11•rior qna1ific-J1tlon11; 
aml lurJ.w •·x1n-rii•nm:. in in~litutP work. lle sUottld htt\·,• £•harge of thl· wurk 
lu tht<nl'y a11 1 I (.lt'1ldic..~, •• ,~vt1n thoup:11 hP m;tJ' uot It<.• lhti unly L44nch~r M that 
l,m1n.-h. Hu !'i-houlll h~ a. rcallcr of thi·' art,,auccil 1'lhu.·.:.ttio11:~l t.hmlghl of the 
"( l'l::111."TE:-DE:-iT O} l'f'l.il ti' 1NS'llll"! TIOli 
lb~ 'lU1l fl ,nlti .N.'> ~u Wt.•H :l ll1ti11t,,,I "ith th hl,-1t, 1 \ 111: ed11r dinn "\..i t: 
ot.t 1hl to ~\\' ,k n 1 tie p 11•l I.\L!ttlrtg ·,u1 r1•-.t ill thill .Ni1hJt•1•t ,\11ting 1udl 
thl hon " of lh"' couutJ .. upcrit,h 111JetJl }11 1 ·muh1 l'Olll n11 ,l.dlj "ith tht 
vt)1t r ln1.11r1 1 t ,r,,i ~ 10th p,.,,~r1':""1" nf l111•it Y.urk •u t!II' diJh•1·, nt hr m•~e 
,~ tlu• hnt1na \\ ll1 n h"' I~ n1,t t•ug.1g,,d i11 hi, ml'n t t..." , ... , lt1 ,.111,11hl \i-cll olhl'r 
rcit\111• :uul a t'rtnt ,I c1°Jup ir•. tu~ o11M"n11.l ;;ii,;" i h ti1,1-i1 ,,1 1!1t, l't•Unl\ 
1pnriu,,·111l1ent lie li1,nlJ hl" tht. covdut:lor, in th•· ficuse I.bu.I hht 1nco 
(t-t ~un 11 ·ll·th1m(•nt..<1 hb e,1wri1,,t1H'f' nml tti.- high l'll:ir:1ct. 1· oi L, w1,rk 
mak1• hl11J (4._ultr aru.l g11 1,lt• 111 all tlw iuir.u•u,•.i.,n "l th,, 1n .. tituh• 
'I'll 11 1 t.;11ntlt'!!l m wW, h lt1t c-ouul\ ?-!Up rinh'n1l,1t1I is ti!l111I tn ti 1 th, 
l-"";11,ion,. n£ 1f r rlar ~n•i comt11, IA>r. 1,ut 1/lC',, .. 1r1• 1' ,•t•ptkitt~ 
'I Jw it~t flrlOt'.f ..,f111nhl i11 ,·,,•rJ 1.1:1,.n1 l,t, 1h11i:1 l\lw10 1U1• 1r:l1·h1·l"'- f'd),t',Lr1l 
It 1111pnri1J, to I :Setn1mh , .. , in krt1l\~ ll'1l,r1• 11! 1 ht• ,..ulij11f'1." 11-.-.lµ:1w1l tn lh(•lll 
ud uf 11\t, 111tthl"n1s of l•ll~t 11li1tg lh11111, -~" pr,4..til·,••I 111 1h11 l,t·'-1 ,-.d1uol1e 
ff, :l.'1 •dLt-o f;11•111w '- 11r-1 s~:,1•y, k11n111 .,r lh•• im1trudor an t«'11•tJ1•1l frt•lu llu 
l\lWlwrfl 1•1 1111 1u-lgl1hurh11ml, ;,,r rlu·111 i11 t•,cn •':~t! l,11 d10 .. o ,,lu.1, hs dn·il' 
!t ,l i11 1!1r prnf~,h,u. t:kill 111 111,,lt 1l11il~ \\(,rk, and b .. 1111 j hl~lt 1m1r1il 
1..d~at"!t1•1(!-r hn, i;- 1,rott"' tlit•lr d11w~!-l f1w the rl'---J~llll4i11l1 ~•!!.11l11t1 llf a tP, :;'Jl•r 
1i h-;irhelll, 
Cv,·Jiully 
lh.x1n Squ~ • 
AUJ1<.N ikn I ut qf 1-'llblt,• 1,:~,.,.,,evm 
Tlil ti ·p11flm1·11t nughl to ux 1·d ·, a" ry <~ll'l ful supl'tvision ""''r 
tlu churau•ft r nruJ c·ilncnti,,rnll 1J1mii11g- 11f tl oi.-.o wlio a1·t~ t.'U1plnycd 
11, t 11w1l, i•1 ,:11 (.'41u11tJ ir: ti111k"', 111 lhl" .. prm~ nf I "'H, wu ,.t•11t t11 
,.,,~lo 1·,,1111IJ ,aporcr1h 11d,s.11 a blioil,. t" he 1111,,tl 0111 1111,I rclww·<I 
tn tbi.., ,,H11 £\ ~d10wi11!! wl1t•ru Ptv•h i11str11('tor w.u ti,ln,·atPd, nnd i11 
wliut t·Ptq,t•d!i l10 wn · filtt.~d 1,y l'.XJ11•ril'nl''' t.o dP twt·1•ptuhlf" i1u;tilull• 
wnrl·. I 11 1,nin~ rwu f 111, hluttkM wc-n· 111' 11 11 lu ,~11u11li11g w, to 
11 rcrl u, '" u, .-tnm ntt•nt, th kintl und l'lt11r:t ·lf•r 111 tit, in lrnl'• 
l111 in !11L• ill .jfiH,. In ,Jih~r t•a:1·. th~,- t·itlu~r W\'1'0 uut n1lttrrud 
"I 11II, !Jr w,•ru fil:t•d ·•Ill ill tl(')t Jill i111li"fi11ili, \I iy IUI In ),~ .. r 110 
i,t.1 t-vil'l· ~·· Uti, Wt j111lg\·, hHWP\!Uta ti.wt in 11u,sl illst.itutes 11101•,. 
t•arc '' illl UISUU· \\i:t-. t.uken tu JjCJc,·I con1p~II 11t i11t1:lntdu1'8. 11, d thar 
tie,, ,rk (l11uu wus therd\,ro ,1f a , nue,d1nt lti1tlicr ~rudf.'~ I 11111 
uf lite upitt'Pll •lmt ti.is <l1•1u1rtn1, 11I ,,··,d,t not to r1 lilt itH ell,,rt 
iu tliui di1•t>, I m. l•nt lu,uJtf reqnin fn.,m tho co11111, u1wriuttt11luJ111 
ll IIH rt• t\C tit l,!uir UHJHil') Iii In tlii t·hu.ru("lcr ll1J. 1l 1111.ulitkutiou ,,( 
th, 1e1 \lol -,1 ! ti tmpk\: -~ 111 ·rruC'f,)t'f:l Ill tht•ir u111111al i1 tttitut ~. 
'l'lte fa111h lo BU tain llte ih 1.i1111n are Jcrilc<I frnm l.lt1J f, 
11 tw rli.llm e:wll from tlto!!C wlJ11 nru ( ntlidatcs fur r!f.,rtifieHh•t\, an1l 
nH~ dollur frL1H1 e•lr:h 11c1-:;u11 \:11rulh•c i11 rho iu..;IJtnk. •nq,pkm,•nti•d 
t, ntt,· tlolhLrs from tlw ~hltt;, ThnA tla,A 1'11'1111.'\ (.!OJlll•S nl1t1t1t-l 
rntir,,Jj fnim th toadiars .,f llu, eonnty. I ""' ,,,,._i ,1rnugly "'" 
vi11et•tl tlint tltifi is 11<11 rigl,t. Our :-it,uo ik r111,idl) n,huu<"UI/! iu 
llEl'ORT OF THE [Bl 
wr-:iltl, 111ul po11ul111i,,11. We now pny fru1u 11111 State tr<'ailllry 
nunonllr, fifty ,I.,ll,ir, in nit! of 1!11rh •·ount_r i1urtitute. Thi• is tl,e 
311101111t0 fl od upon wl,,;n the lint act ,•onr"'r11in11 in,titut-,, was 
pa• I'd ruul mm·nd d i11 1 1lQ. It luu, not l""on iucrc'll ,I i11r•,• tl,en. 
It would l'tll tl1at uow we. nU_!!ht to rln 1111,re tlm11 thi , nucl aiil oar 
iu"'titutr~ to tht• au11• u1Uount. ut lea.j,if~ thut \H• uiil uur t•ouut,r 
tt,tri,·uhun1I 110 idit1 • 
Tl,o •11111 uf two hunrlrc,l dullnr, 11ppr11pri111,•1l 1111n1111lly tu l'1td1 
,·ouutJ f1tr this JHII'l>t"~l' wouhl cnubl1 1 tts tn 111Hk<.• till• iu!'itruc•tiou in 
1•ad, fr,•u lu nil nl'lnnl te11d1crs. All n(hPr• wh11 nrc uut nctual 
1,,,..,1 11 ,,.~ i11 th,• 1·1,nnl_v, ,11· who 1tn• nut inti•1Hlln)! lM t<•11c•h d11rl111t the 
1·ornil1g .n•111·, J,.,nhl p:1_v tlll• r<'/!llln,• f1•c 11f 11111• dnllnr. I wi•h 
tliiM ug).!~•~ti•1n rni,µ1,r <•011u11t:11d it!-!Plf ltt-1 ju~t a11d right 1rnd ll~ iu 
11,u llJJe of 111111 wi c pnhlic poli,·.1·. whif'lt 1111gl,t to l'IJt•nnrugc uur 
h•1lC'lll'r8 lo ol,1Hi11 tlw h11"l J)f!:-,~ihJt• prt.•pnnltiou for tl1eit rt.·Np<mP.i-
1,h• work. 
Tl1t_~ 1,:r1111t·,1 t-<mr&u t.,f t-:tudyfor1111rmal i11i;lltutcs ha..-. lweu re,i:-1t-d 
in umr portit-u!nnt. Other clumg,·s will he 111u<lc from ri111t- tu 
tim~~ RM c-irC'IIHl lJltH"l'~ !'iet:ru to clt.:mnnil. ~fu,..t nf tlw co1111tit•~ in 
tho S111to l111\'I• n·•·1·iH•1l thi• ('(1ur•c with fu,·,,r 11ml 111'\l g-uidcd U,I' its 
n••iuirt•m ut • 
Till' wnrk 11( ••111·h gn11le. for the next ~t'8 ion. should lw outlined 
lwforc 11111 1<•1ll'lll'r leave tLe institull\ thnt tl1<•J 111ny kuow in what 
lhws to r,•11'1 uud s1111IJ during tht• )'t'llr. A •·••rtnin prnfic·iencr, 
•·••1w1•inlll in tlw t·1111111111n Englial, l,ruuc•ltuH, •l111ultl lw rtll111irocl of 
,,,·err 011•• who tl11""i1•pK tn l•nter till' in!'Otitnt,~. nud tlit•N('i n•quirP111m1ts 
lm,;ltl hl, 11uule kw,wn to all tl,n _ron11,g pt•nplo in tl1t.1 ,whools of 
the ,•1111111), wlto rm, likely tu 11,·nil th1•t11•eln•s ,,f institute instruc-
tion witl, a view tu future work M tcnl'iwl'l<. Xo one ~l,oul<I be 
111!0\\t•d lo ,•ut,•r tit<' in. titnt,, 111,til h,• ho• l!t1tliri,•n1 knowledge and 
mmtnl dif!<"iplinr. t11 j!ra,p and ,•1,mprdw111l the dmrnct<·r of the 
work ~•1uir,'ll c1f him. 
1111• fo)lt,"lng ,,jr,•ul11r and r,-,;setl ,·our ,1 of stucly WIIS i•8ue,J in 
,lune 1 ~II, fnr th• guidnu,·<'of tho••• 1111\·ing tl111 iu titntcs in r·l1arge: 
Tu c•,u· T\ SI l't ICl"'Tf.!'Sf)E"'I" ,l?\"D IS!'i'Tlfl"'rt. ( 'os111·, t'itWS· 
,.u r.,,lirnl l'h.:,nJ.r(': on: nggc~h·d in thf' (ol111y. in~ 1•11urse of studr-. A few 
,ut,1itiQJ1~, "hid, c '-1"-'ril'f1t't.> s,~1'ta'- tu 1·.-,11l1>r 111..• fruhh,. n.rr. in1li1.•.att~1l. 
All 11l111i1 tlml tho uormnl iwtitnti1 Nll1111!1l fultH11lw 11urpmu~ tor whirh It 
i~ lul••mh•1I hv lnw. Tlw ln.1o11iluw ii Ji,r f/11• i,,.,tru,·tr',m of llw h•i~nhers. 
'l'hrmt~ ln 1·hnr~1• h1111lil furui .. 11 n kl11,l of ln .. tr1ll'tiu11 llrnt 111:\J 1111t foil to he 
uf M'. I in1t•1·,•~t \(l. 1111 l!•nrher .. ntret11llt1(t', The t•x••riis,-. outli11r1I ~hu1tld 
gunrnulN-' to ,,,,,1·J h..>;ll'lrnr ,ahtulJ!t_, in tni..•tl"u 110( ordinarll.) ,u.•ce .1jhl~. in 
1h, 
ll 
T1frn Ut'1 1 ! 
uutnt t I, ,u l1 c muro p~ 
1·111wu.1-!t?r 
lwd• 
I 11 , l'r.)' 1n""titult more s.th~nthu1 011 .,ht I h, gi \I 11 (o tlf1J!l-t11 ··I t't•lv 
h n1•Ju I J'lhnuid 1)1 hrnglq lu,w r11 aU11! i,1 m,11•1 1 .. J(,tiu L.11 .. ,, Ji •l1t1· 111 lb1 
11l,j1 t•l 111.llh•I' Allii ilio h11w ln /'illHl.\' :1 h 11n lo p11•11,ir1• ii ror pr,, t•tlllli,111 
11, lht•lr 1•1 l'I.SI ·n11 l1tkl' I of Ht•1 ( lu! lt111u, l fll'I ,Hid h1,u!1l r,•,•t ht 
IUOI k.-t.l ,\I l• II I h,n 
J h11 1u•uuu,u~hlp in our s<.-h4•o u l' 
th~ Lr,111rh l U1• lm1t11ut1• lwultl , t, H 
In write• n pt1-in. 1._,t{HtlP ha nil I ht " 
,,nnltltn thi, h ., h !l" W lllu..:t1•:fh J1 ho 
nt'C ,n dt lU~tl~ l'his 11b1Jit'\' is 'J') 1 
I h pl 11 , f g 1-rat ,. rreL t• i J 
('1 untt ~•• , rn.tnt"nl F1n1plt.• is1·!1•,1ti u,, 
n,t It~ ll! nu ollwl dmib.r snbj1• 1, ,f 
Lain to prortm•to t 1'1•1l,•11t 1·,, .. 111t~ 
I I )••a• • •mtl•ti,- •l,uw a ligl,L II t 
npun ou1 h1!'1lit.ut.N. Thi. do••.o, 1101. II 11,II 
h d1•t,.rl11rullni: in ,1u:11ity Yet tb(• u, 
pnnd l1J 1111ku our inllllHut~ ",.r, th tu• 
ll'11th EJh1111lil 114• k,:pt, iu siglll Lhat thl1 ff111 r hi !'II m,, n al 
pr1•,.cin1 11> l111pro\.·i-. all lh•• st'hnol!i ii \ t I vlili 111 thn.t \\'1 
nr~• hnr1II.) t1• ,Jy lu 11i1111" n •• f'lllht I.V 1u1 ·11 lttJ11 m~•cy 1~ 
JM:111 t1h11uhl 1111 , tu t ,1u· Jn it t'hnt111 11 r 
"e lu-·irt.llJ rt't•o111mMut Llull a.t tlu- th,,h 11111 plo in th• 
lumd of a lirid uu11i11 ii hl 1,1:rnd for 1he Uf l 
fn,;thut t,(f." t>\'f'r). 01u I hnt ht iult !•11 Utit 
\OU 1Lio1utl l,uok orr I '\\1 tthl l» \\di l, N':ul 
d I 
II t, .... , II lll~mt, hi .. m lln<I th 
n,,, rn11 g. dl!k'iplituog u, llu 1tt"ho1: I r lhe 
nuo er larw ly aflt rt I lJ1f1t1 •.J In th w •rk 
of th1 tu lituh 
The pn.1111,hlt t rot1, of thl' ~IAt,. ,•01 mncy 111 n• 
S• ndi!nt l.11 for n In &hr in tatuh.• to IN rt bl.In 1 lu thtt 
,,.not UJl"rl1ll<·11dc•nl' Cltlire ·1 hi• 11r,11U 'ti I llndn ... uf 
tl1 a.wn•111ry of t ue au1l uu 11101e e t lwd 
\\ e \\I Ii Jnu ru ont, clt•frt·UI 111 th 111 mM h, n.nd 1in1gg,i: 
"hnt nmy 81' •111 le 5 11 tlef!irnhlti l1111tn"·u1 
Y ~,itN t•11rtl11,IIJ 
HENRY llAfll , 
, up,;nnl ml I qf /',16/1, l....trHetiMI, 
<illA.DEt) l'OL'l.t:•F. OF "TL'l.lY FOR XOIUl.11. IN, TIT17fF$. 
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,fl Hf:l'OllT CW Tm: (Ill 
!.!nil, the high t•hool: :Jr.J. the ,tat" unil't•r•itr, 1·:1cl1 in it, .. r,l,•r 
pre1mratory to th,~ 01hcr. ·• I l1an1 mu,le tlw~w IJrit1f rcfor .. 
cu C.li~ bt1r-au!l.e I (h•Mir, 1 to ttbow that tho .stnhlii;,hm,•ut of liigh 
,•hou] il! 111,t iu 1111_\' !-lt,;ll--l1 u.8 viulatlou tif tilt! purp,,!!t,: und --pirit 
!uu11<l in the ~blluh••.' hut on tl,c contrary is in full h,1r111ony with 
tl1e pirir of the c,rJ?ainic- law, J cannot l~t·th•r 1•x1irt• 5 tu} m~auiu!! 
tlum ill tltu wu~I ... or tlw (.'UJUIILi~R-idil('f:o. who frmru•,I thnt law: 
•· Y(111r c·11m11tis,-;io111•l'B dt1,.ir11 th •wwl i11tu P\"l'I"_\ furuil_r of Inwu, 
11n~\', a111J tl,.ru,!gh 11II '.11turu ti1111•, ll •piri1-,ti1·t'i11J! i111pul,e. 1111 
11111111lllln11 prt111·1pl1•, wl111·/, ,111111 p,•rll'll'tllt· tilt' cl1•pthH of 1,v,..-r 
yo1111g ht•url, u11.d uro11i,.i- tlil~ latt~nt ell('t',l!il't1 of l'\'l'I')" ,\"111111,._., 1-1pirii, 
u11d tl111~ t.•an·r lnn\urd tJu• 1·01111non -"'l'lmul !-l\'fH1·111 i11to tlw full,•~r 
u11d c·urnp1 ·tr I rtt:dbrnl iou of ib t,."lori11u~ 11;is iu11. Tlwr ,~nlrntit 
tlrnt 11,i, )°"TIIII,! ~tllll' .,r Ju\\.'1l O"I'-,: it ru l1l'i'~l',r1 uftt.•f liuvinu 
n•jecl11d tlw t•loJ,: (1f h11uurn "'t1r,·itn1lr-. uwl hani"'lit·,1 tho L·,·il!'; rJ 
~111t•11tpt•ra~ ·t•, tu udopt_ ~m·!J 1111 educ.·afi11u11l h_\'sft•11t n~ will tft~,·~lup 
rn h1u·111 1J111011~ ptnpol'LIOLi ·, uu<l pu.-..h 111 tl11•ir ,:xtn•1m .... ~t limit:-.. 
h,,111 flu• intcllt•rt n11d tlm mural J)OWt•t 11{ t~u-h comiug ~NJl•ra-
tio11.•• 
111t·n, oro in Iowa~ n.l tlu.• presi:nt timt\ -u1nt•lliiu,r in-t·r orw 
h1111drml n111I tw,·11ty 1,il!I• ,,.1,,,,.1,. wl,irh utfonl in•tr·uc•ti"" in ,w,rc 
wlrnur~,I l,r1111c·l11 tlou11 ure u,uull_\· b111)!ht i11 11111 rli,tri,,, sd11u,k 
Tiu• l,?'rudunt s of twL·11ty .. 1durt of tlu.'""l' :,eJ111oh1 ar•• ud111i1tctl tq t}w 
•ltilc 1111in•r•ity withu11t ,•xnmiuati1111: tl11isl' fr<,111 furtv-01111, in 
nddi1.i1m, 11r,- n1•1·rNlitl•1l w"ith tla• work d011t1 i11 t1wir J'l'SJ>l't.'li\·o 
<•'.1t1r"'•1s ,,f tttutly, Mo ftu· 1h it c·ov-11rl'! tlw r1•q11irt•rl 1u·t·parntio11. 
l◄ urly-two liigla 1-t1•h11ul. fil'(1 nblt..• tr1 nwt.,t llw l'l'(Jllit'{'11w11tR for 
1111h.•11tl,j who dl•~irP In t::Jtft•r die supph .. ·nu.111tury t·ou,~c• fut lti~h 
·lit1lll grulh:.11 ut tho i,1:tiuo norm:,l -..eltnnl. 
.\t rura II , ti111 ~ tm l'tfort liH~ ht."t:"11 mudu tu t•lfcel 1l rlml.(•r 11ui1m 
l, •tw~u tht.' ltigh twh, ol~ un,I tho l11~l1Pr in:"ltirutiutp, uf l1"llrniJ11r 
i1wl11,lmg the u11in-r ity. ut,J the ,l,•1w111inutio11nl ,el,vol~. .\t tli,; 
11,e,•ti11:c of I.: , du<.":tlionnl 1·1111ntil hel,I in,., ,uu,,ctiou with thl' gtute 
tt nclu-.nt 11 ~ocint1on i11 l ·"''· nn ll~'TC(ld rC'JN1rf. ul11nittcd hv a 
comr11ittt·c rt•pfi• c·nlill!.! tht.." uuh·l•r-.it.\~, tlw ll(•rrnnl cLool, iI,tt 
tit•11u11d11uthuml (•oll,~J!t'S, mu) tla• dty ltl.~h ~d1rn1l.-... wa..- utl\lph•d, 
lili11g- npnu llu.· l, l'fftil'lllllll 1u1iut-.: 
11 igh f'hooJ14 ti.11:dl 111• l•ln,;"'jlit•d !h folio\\ 11: 
u Fil"l:!t <'la i hii.rh ~·lu,ol .. , h:n·in5e 11 {,,ur· ,1 lr~ ,-.111ne 
b. h,•c1 ,rnl +-11,,t'II hhth t·ll .. .:.,1I:!<, h~\·inl{ a 1hr; .•. J•·u1·11' r .. 11Ne, 
c. 'I hinl "IJL'-., hiJ,(11 t\\•lu)<il-.;, h11.,;ng ii l\\O J1•:1nf cu111 o. 
st'n:nr. u:..-.u&.\"r nr l'l'lll.lf 1 ·s1UluW · ,1 
Tilfl ,I, u.H of mtnimnm of 'Kf>rk for h1$th II hoo .u 
klcn"tl \\nnh uf cl.Ml•qb • Uou :!'I ~l l 1:a hall I 
, 111,:hnr alg, brn thr mgh q 
A I 'I u 5t,-omrtn 
Latl 1 I t -.:i (l hook,;). V • 
J>r• t.• MDlJlt .ih n nd rt 
d Um.• \'c:1r' ftr !Ck for <lu1~ 
nr .. ,qult.,l~ut.; tn 1;t.,rn1 ll111 J'I 
,.!'"I\, tlcnl ~ lll4!lr , nllfl tru, 
~ I'll\: i11lugy, 1,hy .. 1 I K' ugr.-ph) ,t, :-1 r , ( 1 u ntnry 
ph.v i.-.~. 
f Hh,•lc1d1..• 11r11l lit.•r1H11n">i, t>tp1i\·11lt•1u It, fnu ti 111•• w111' 
g. 1•h·ii-, Kt.'h••nil ht '''I".\, 1l111\\111g 
8 \Iii ··•ii•h tl••IIIJII fnr ,11., La1:,1 in Ult 1,:11g· h COi, of r1 II ,, th 
f,•11, "lu_g •t11tl11 mu.) tJt, nhst.•ut .. ,, lt1 •1k k•• pl 111: n111I ,•01111111• dri1 r, b-
Wt l r-. 1.0011 b~ 1 1•01,11~) t't."01.JOtll,), 1l1 §rripth1· t · 0U11J11.\ , 1 n,rn: 'l 1 
• 1.~ IUHlll y 
,a 1"1t r~nl,;, 1 f ho .-h , boo1 b!tll 1 .. tl, h•rmlnffi, on ':\J1p1 , •i, 11 11 ·h) 
pr, ~r.• Jtlnn of <"Ollhlt• of h!tl)' &u Liu,• ~upt • •.r:u,h Ill o~ lJUli1·1 I Ul11it h·n 
hy , ,unnill.oc consi"'fing of e i1_•n nn•rulrt•n h) '"' cot-· ut foll1 w"' 
th u1,.,rlt1te11,l,·11I of pchtir iuztlrUl'lJou r. lm 1 :Jaln1· ui , ('.lfir,o. t ,n-, 
mrwl n, 1.., be npP4•l11h-tl l•J" tht• lit-go md uulu 1t\' 111!'1'· rtmc'll n,l 
tlir,, 11 tl11 1J,•11111Uu1•11t of ftCt..'OIHl.11'.) lu.str,,,., ri n 
.\11 111tl1•nhti gr:ulu:Hlng, from tit I ,dnM hl1,til f h,ml•. I, 114,f IJl'tJI'' r,.., ('{•f 
tihl\1tt\1I h} 11rh11. i11:1l nr •cnp1.•ri11tt•ml1•ul.ct, ,d111.ll hu a.1l1ui1 ,,,,I 1,0 1111, rrc"l11U1U1 
th.! .i11 l'11ll,•g1 1•11111'He ell lrial ur 1-'lol,l\li1t11, wl!hunL fnr1lo.,1· l'\hlt•llr\!' ol 
1•rl:J.lnl' l11tll, 
The d,tli,·ulty c•nc-mnt,•rod l11•rn j Lliat \ IJ I Vu n• "" uu, or 
tl,•tt r-aJ.intug tlu.: 111111 unt and PU.nrm·h•r ,,f the work d H 1 i11 tlwsC> 
d,.-.,,1 . Th .. law m me St •,· pro1J• tbul tend, n, iu higl, 
L , -l.11 wu t J>RSS II Bpedal u.,llllliru1Li,111, nml hut.I II rt rtiti,•.il• , f 
Lhen fiin,•115 to tt•nch nil brnuclw ;u wl, ii, 1lwy nllt Ill('' t, j!IIO 
rnstrnc·tum. ·Our &t·.hr•ul ht" might b nr thi t •fl trnr•tion. If tl11.1 
uto honrd uf ex 1min(;l'I! \l'ero ,•rup<•,\'l'f( I 11 I 11t n liii:lt du~,! 
I a, !1Pr' r rt.ifkato, 1 wu Id Ln u tr•p lu tlw rt •111 clir,, liuu. 
J HUI t.•nu, ill('(•d tlrnt tl1Pro is Q. t(tUdtllH') i11 Jllllll\" ur our umllcr 
t11w11• tu i11tr· .Jrwo ruor, .. f 1hnA(1 l1ij.{l1L•1· lmlil• ti.an th· lz, 1U1rl 
cu11diti1,111;, H( tlm ,·hoP1~ ,, urrm1t. '-' fl. c·<u1 t 1t1(JI\(••·, llllf 1,nfy is 
the• f•lillrllt't(!f of t.lu1 higJ11,r ini.lrm·liou pm,r. hut tlw1 l ili u WUIII ,~r 
tlmt 11,.,,,,ngllll, iu tho lnw,-r gmd,.• wl,i,,I, le c seutiul t" ti,., 
child'• 1•<lm•111ir,n. J{ the 111·0\'i ion crf oetiou 17•1•1 wrro full~ 
cumpliu•I with, uu,I tend1,•r,, ,,r ~1••cial hruu,·la · ·n• co1111><·1l,•rl tu 
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hulil n <·,.rtifi1·11te ,,htuiued b} nn ux:uninalion hefnro ~nmc ('0111, 
p,-tt-nt uuthwity, it ""uld I!<> for tnwu1·d cl1<•<·kinir this evil. If, i11 
ndditi1>11 t<1 thi,. 0111'!1 ""huuls, ,,itli,·r throu)!:h tl1Pir priueipnl, 
11r the sr·,·rctar,r of the hourd. w~1·,· te<1uircrl t,, filu tLd1· eu111·,e of 
Htud,r in tlii, <>tliC't•, u11,l to slate• th!' nnmhc,r ,,f s,·lu,hlrs in ,•:1r·h 
lmu1d1, we eoul<I SL) r•ln•-ify tlu,111 tl111t the foc·ulty u£ lln.,· of 0111· 
i11Rlitutin1,, ,•onlil very 0/Usily d,•r ·1·111i11e wl111t weiglil to n.ttacl1 tn the 
diplo1111L• f!l'lllllNI in the J!rmlunt,•s of a11y hiirh s,·liool in tlw tale. 
T <lo uni wish, how,•1·er. tn leaH• the impression lhut tlw 111aiu 
ol,j,,,,1 11f tlw hil!li schm,l iN to nlf .. nl means of prcparntion for rhu 
coll1•go <II' th,, nuh•ersil,r. W,, look to tl11, high Helton! fur 11 liromh•t· 
work tlw11 this, lt i, lll'r,, thnt u very lnrite pmpol'tion of th~ 
lt>ll<·hns i11 1111• di,tri!'t sclonols attain a <'crtr1i11 amount of knnwl,•rll!c 
111111 1ne11tul di.<'iplino wltid1 lift, lloe111 aumewlrnt nbo\'e the pupil~ 
whmn tlw1 aro tc•111·hing, Tlie to11de11cy of this is to elevnte tl1e • 
who],, -,,lt;,ol •.~at,,111. !IPsicl,,, thia, it is· truv tlmt 11 mnj,,,.it} of lite 
p:ipils i11 1,ur liiirh o1•lmol" QOUI<' £rum families of hut little \l"CU!th. 
Ny own uhse1•1•11tin11 Muvilw~s mo thut a llll'ge majo1·ity of the par-
\.1lll~. wlin!-i~ 1·liiltlro11 urv i11 hi:rli st•liool),1 1 nrt-1 pt't"bOUti in mmle1•atf.l 
<•i1·1·11n1,l11111·n~, 1111,J who ~onld nor afford to ijt•nd lloeir r·hilchcn 
uwu_\ lo sd11_,ol. Thtlru 1u·o rurn·t• prutt>ntii whn <•11u)d nut i11 addiliou 
t<> pl'>1vidi11ir h1111h •tnd <•luthiuµ for theii- childl'l,n, puy the tnitiun 
no,·t•~snry l0 wuint11i11 11 ijdwul of like grade. ilian there a,•e whu 
r•,1111,I p,·.,dcl,, for tlinrn tho 111en.ns nf nbt.aininll,' an ecl1u·ation, if 
Jin, hii:h sr•l11,ol W<'r•• ul,.,Ji;li,~1. Tlw impulse wLidi comt:'K 
fro11, ,,nr hil!h s,•l1110I• i~ folt in c-nry dc•partuw11t .,f w11l'k mul h1 
ull g1·11d,• ol' s,wiut,r. In tl,('111 w,, aru u,lnc ... ti11,1t the meu and 
wo1111m wlio ,m, h, ba leu,Ung- and i11fluouti.1I spirits hi snr·il•ly. and 
in llw t-tat11 at l111·u-••• \Y0 ~linll 11111ko a fatul mist.ake if wu do uot 
oll'ur t" tlw111 the h~st 110•:<ihle tUeillJ, nf fitting tlwtus(lll'tJs to dis-
t•li11ru-u tlw r,,,p,111,ihililit':l which must ~oou rall upuu tlieu1. 
l>Jc'TIU<"l' ~l'JI0111.::,;. 
h1a11KH ~ 11001.-:. 111 1110 t pf ot1r litr~P tow1H1 zrnd t•itl1•-. tlu• 
1100!-; ht•low tlic l.ii;.d1 ~,·1100I nrt• dl\·idcd iuli, uigli1 l,!1Uth1,~ 1>1tL•h 
grn,lo tnJTL•:-,111md".I us m•:1rl.\ a .. nmy hfl u, H ,l'(•ar1s Wnl'k for tlin 
R\-"flt-:tg_P pupil. It i.-, nul. lwwo,·er, true 1ltat ~tl,o P tw•p1i1111nll} 
1,rl!:-lit ,wliulur mur-t hl' c-i!!ht ,\'t•art'\ iu u-11in!! thri•U!!h tlu c·.tllll'll.t'.. 
n<>; rlmt th,· ,,xc,1•pli.,uull,1 ,lull pupil mu•t 1,., luuri .. d r,l',.r tlw 
colll'!'" "" M In 1• .. mplcrp ir i11 llm pn ·\·ril11•1l tinw. In nwr wl'II 
ff;'~l1att>tl ('fllll't-(~, tlwro i n deµrel• or t>IUtttif'it\ ullki~ul 1,, allnw u 
pupil. wlu, i~ nltl1 1·p do i1, to pah.'- tnnn• rnp1•lly frr-111 µT1u1• ,., 
grad(\ HI' In ulln\\ u pnpJI l11 r,•11utiu tJmtc tfum a .. , uu· in .tllt\ nm~ 
~'1'.1d1•, if tlrnl ~uu1• ,h,siml,k·. llut \<<1 (•uuuot d,•11J tl1:1t 11,ur« it! 
in 1111111,> u1 ., tl di-tpn iuon tc, 1111rr · d1ildrt. u n,·tir IIJH \\'11rk nf 
rh(;'~P ,rrmlrli mu1·l1 fH11 tnpidl~. Tlti~ i8 u, oftt•u 1111• fuuh nf 11w 
)'lll'\.'111 :J"' nf the.• tc:u•lwr. 
1u~l1.1;11J (.f 11ml lll'ljlli iti1JJI or k1111\\ l,•,IJ!I' :11111 tl1Jlt di.ti·iplin of 
111in1l, ,d1h·'1 will IJ, nr prirelt• A \\"I 1rll1 f(I tin- mnn WlH11t ,,, ll 81UHt' 
tl1t. durw~ ,,i r·itfaM1~11ip, pr-1ro0Ho11 ir1 hir1 rradP i~ lwld Hl1 I" lliu 
•·liild'ld Uf11'1ilio11 nil' tltn Cl1d m1tl ;1i111 uf !111,., ,car' work; und 1'ni111n.: 
t1> tn,ik(~ It is 1n,11u llmL~H l iimod such a ,tiHgr H'a thnl lw cn111101 111• 
rud,;,cs•d to 1,mtii1111• iu his tiCh•u1I. Ju <1111\•1· Ml , 1lic ,·11rri,·1d11<11 
Ir n11r ~r;id,,d @(•l111olfo j .. •·rowd1·d t,,'1 111lt tl..-1-e j-. hll ·Ii u u111uh1•r o( 
l,rn1wi1l' lo 11l 1.1mgl1t. sud1 u ,oultitmif• c.,r ilntic ~quir ... d u( llit1 
lt•n ·lw1\ dint tli<1t·ottg-htll "'1'\ In 1111y11iirnt ir, ulm ,at !JUL ,,r th fJIII It 
tiur, l'1111~crpu•utl.\ rhl'l''O i tuo 111w·h 1l1111 1'•·r ,i ,w 1t~,·1i11~ 111 1 
c •mmnri F11~li.8h hrauehc , u kunwl,•d!!C 111' whi1•h jij 11l,s11l11f1 1h· 
l' srntlul to l!'lllls:ll'ling 611 .,., i11ll1 t!w 1,u~lut Sor UY<·l'V•<l!I\ lifu: 
1111 I of i'aili11!!' u, i111p1l!'t tl1,1f ·11·,~1!!tl, .,f 111i11,I whicl< will •·1mJ.I,, 
th,, ..t,it.l t11 111nl,<• tlw l,,,,r l'"•"il,)t, us,, of lti111 • Ir i11 11,e world. 
1111.; n-nH~tl)' ior t.lni~e evil i.:i; 1111t in lrsri l11ti1111. but in £11'"'t(1ri11g fl 
l11:11lilii r puhli,· •••uti111,•11t, tul<I in tC1·•1uain1 ing, in ,.,·c·r}· way. h11tl1 
t !lCl.lt•r-. tmd pare111, wilh a kuowlt.~d~1• Hf wlrnt ,·11t1 titutu~ t\11 
foui,,lnlit111s • t ,, 11rn ·ti,·ul C1hw111i1111. 
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1'11~ f'.,rs·rny ScttouL. T hn,·e purp•"L'ly re•e:rn,d thb topi,· to 
oc <"1 ♦ 11t-.iilvrl"d Ja'.'it. nwlcr our .,<"1111111 :--,·..,tclll. hl·C.·au~~ I hllli1;>vt• it to 
'"' tlw most imp•~rt,wl. 'J'lw lur!!<'r p;·oportin11 .,f the ynutlo of 1l1<, 
Sr,u,, r,•,·t•irn their ,·,hll'ntiou iu !lit: ,li,trid sC'11ool. while r(',i1liul! 
.at lioiuc-. Tht~ tt.<l\'antit!!'l':-i oticn~tl Lt, tht•u1. us far us tlil\V inc·lurfo 
tLe un]irrnr\' hra,wlH:s t~f !'<tndr iu our c1m1mon ~<'hnols.. ou!!ht to he 
,•1pu1l to th;,_,, nlfol'(ll] iu om· b,·-t .-ity ,clwols. If we ('onsid,•r tl1n 
flH't", tlmt onr ('OUutr~ :,.chool~ tu-e in l-ll'~ion but little o-rer 1:'it4\"CU 
mnnths each ) ,•ar. that 111any of th<' pnpils work on the far111, 
durill!! tlu .. • ~llllllfll"I". aml attend ~r•l1nul <lm·iug Utt• \\~i11ti.:r unlr. it h.1 
""idt·tlt tl1!ll, i11 {lf'1ler ro m~l'OUIJlli:-"h n1od1. grc-ut <·art• ..,huul1l Ii(• 
tukt-11 t,, snrrottnd 1L,,,,, t<<'ho«I, with those co11ditiono whic·h nn• 
mu"'r fn, ur:.1ble to '-IIH'f'\•~f;t. 
Early iu tlw ,pring 111' Jb'-.!I, r \\TuW tn ~ad, county 8ttperiutc11d-
ent Pullin!! his attentio11 In the low perc1:nt1tge of attt•t11lanc • in the 
rouutry ,dmuls. and aski11g- him to ~tl$!g<'st way, aud mean~ by 
whil'i1 w-., ~au [i.,p,· tu improve it. .\lunr of the 1·vunty ,11peri11-
t<'111lc11t, are 111,·11 wh .. l1a\',• stu<lic..:I this matler clo:idy, au,1 theh· 
itll•Us 1lfl.' worth~ .-,f c·un:-;ide:rati1.111. 
1'hu f.iltnwin; n•commettUatiuu.-. a.r'-• comlen~eil fron1 their letter~: 
I. A ,.,,mpul•ory law, uudPr which ea<'l, <'hil<I inU,t atti:nd a 
<·N•tuin 11n1uhcr of m1•11tlis cr111,l'cutivdy, ,luring ,•aelt year. 
:!. :Sw·h a ,li\'i1-iou or ti,~ sr:houl v1mr that the J.,nz,.,t term 
,lmll bo <luri1u:r th" winter. Thi ter,n should be long ~n"u!!h to 
('i,n•r tlu• Liml.; of uttP11tht11C(• reqnired IJ). thP lnw. · · 
:I. Th,, 1•xn111i1rntio11 of t,·,1ch,·ro ,hould Im 11niforr11 thro11).!'l1<mt 
th<' !,;t,tt", Tlw .. 11n1dt1rd nr qualiticutious sllllnltl he rni•ed. u,pcl.'i-
1tll.~· ilii 111 tlwir tthility to inuirest mHl gornr11 tlJ.,,r popil,. 
k ;\futurity of miud 1111(1 juilgruent on th~ rrnrl l\f the upplit·,rnt 
~lu,u.ltl L,, l!iH•IJ uwrc wci!!'ht in hiriu1!' t~iu,h,•ra. Then· ure tou 
1111111.r imnrntm· hoys nud ).!'11'1~ '1t wurk Ill our s<•hools. 
5. )lnrf' uttrtt("th H :"i-Url'nnndiu~!!'s tA> th,1 huildi:n~s. awl greater 
riu•p lo 1uakt:" tlw sclinul 1·1J\•UJ8 plca,1Lut. · 
n. A (•1 f1ll""-l .. uf -..tudy (or ,~ountrr ~l1onlR. pr~pared ut tht.• 
Stult> tl'°'lrnrtlm•ttt, and its n,-e mude <,bligtttory upon teadwr~. 
7. t! h1,.• t•t:•,,iffoation of pupil~ aceortlln~ lo tlu•ir nttaiomt•11to1: 
R ,;.y~t("'III uf l't1pu1·ti111?; thL•ir proJ.,!re-:-,~ t11 tl,l1ir pa1"euf:;: mul n c•t.irtif .. 
j,,itc> w tl,o,u wlm linbh tho c,,ur,.,:,, which should entitle thc•u) to 
urlmi!-."ioH to HJIY hh.rl1 \.;_{)hool wttl1t1ut 1. ... xrun.inntitm. 
~ Fret: l<•xt-1.h}IJk,, th,• ow11er:-hlp l,ein!! Ye$!!.'ll in the if.j,;trid. 
\I, Town~hip niec•ti1>1,,tji \\;tit tho ,·iew of unitin.!l; tlw effurts ,.f 
<'uu11tv ,up('rmt,•11d,•11t. ,ul,ool <lir<.c-etors, parents ,md teach(,r,; for 
lhl~ g-~11.w.l i.t' tlw -.eLoob:. 
111. Sd,nol otlic,-r~ ~hould he pai,1 for their ~erviCJ'•, and ortl,· 
c•om1,.,t.·t1t and N•ponsiblc• men decle•I t1, till thes(' po,ition:, iu tJ,,, 
tow111<hip. 
Uno of thv f,Ht·ah•-.t lm11lnttl{'tl~ to tlw prnf!re---- vr Lill• (·ollntr.\ 
chc,,))f iei the irn.liU1•n.·ut'1.1 n{ tlw t•om1mrnh~ T},i,t; is m1ulifl""Ah\d 
ir1 \'t11:'it1llS \Hl)'ko It b lh(I of11 1 T1 tl10 C:l!.f1 tlutt IIH· rli1111l iN CtOl!i• 
n1lltl'1l t11 t11P t"'nrc nf nu it1l!tdUpdt•1tl l1 1n ·l1c,r. \\'lmt ,.·1u1 htt 
ti}'' ... ti·tl tif 1111 n11trai1u1tl. h111111uurr:- ,gid Pt ~ah: ··rt 4J1' ~t:H·Hh.lt·u 
, •• ,~ nf 11g<•, ,d,wH: 1.1'1m,1t~on ,w;ttt'dJ, 111i1if., lwr h II t11ird grnilo 
; erttli,'11t·t.'' Slw r-an kel•p ~clii>ol, it it.o trJH'., n .. tur IL,.. tHliut! 11111 t.lw 
i 111 1111·:-- (•nth da) is ,·n111·1•r11ctl. hut ,.1,l· hu ... 11dther tl1l~ Ut.1 1 ,unl pf 
l.:.11,, h~dj!t.'~ tlrt, di:--t·iplinu uf rniml, IHH' tlu.: IHH\m·i1_, ,,r juligt11l·11t 
llC('t'"'-1:-,:tr,· tu mukf'" h lead, r iu n11y t'l<Hti,, vf tlu wonl. 
'flit, t;·uiltt ►d h!m·lu·r wl10 tlillruu~lil_\ u1uh .. ·r=--ln11ds l1t•I' ,·n,·uti11n. 
·who il"i fn1iHul in 1 ,p,•d1( His lo mtt•n ... 1 d1ihh·c•u oml w·rnt1-<t• tl11•ir 
:uuhiti,,H, is 11t.:1.•<ltAil i11 tli, ,•11m1lr) ,;,l;"!utt,! uu,rl• l\1_-11 lh1111 ~lill i:-. in 
tl,c i·il) .. ,.)wuJ. ltt 1)1t, l 0111111try dlt-.t1·it·l 11,P :---( hnul dc.•pt•utL-. \1•1·J 
hlr!!dy upuu l!it• h<J-u:l1\·r: ~lw ih KUi,jt:d lo l,ut Htth ~111H•n·i,.i1111; 
lie i:. nut 1,ftt..•11 hi-uuelit iu r011t.:wt wid, n1lit.·r fl•1u·ltt•rr,1. and iu Jwr 
littl,• ,1 .. ,11nin .hl' ri·i)!II~ uh111>,I •□ J>l'<•lll~. I lnts11k .. r llllll tie, 1Jt11I 
1lif•lr dail) 1t•i- .... nm ... ht.•1· i11ttn1.•1wu f.lH!l" llct· pupil:-s ou!!'lit' hJ tuuk.,, 
it~t·I( l!i'lt fpr ll!i,.'il' _!;!"t1<11J. 111 liiriug a 1wr~o11 ti, takt• ,·h1trg-tJ ul u 
~,·11 ◄ 10I iu all },.11ln1t•1l l:(•ttllll') tii-.1rict, tlw )lt'r3o1Hd d111rnc·h•r. tiiP 
i:.ldll. tlio tnti111ng. mad tlH: t•ll111"utii..,11 of tlu, upplic-tmt. lir,nld hu 
h ,11-..id\1,.flil H .... nf fi,,,,, irn pi,rt~1rc1 mul t ltc ltutl t<.tr of \\ H:1r1•-; pt>r 
m"r1tl1 ..i!itlllld he .. r.o ndjn...;tecl a t,1 11htui11 tl1t 1-1l.'rri t·.-. 11f II lt"1td1Li.r 
tin!ld tor 1hal i1111H•l"hillf J11itf'iriou lh·rt~ 1~ Pl"' •wlwn•. ~•111111H•.\ 
Mbrnild unt lw \\'1•ig-lll'd itg-11i11st tlH1 wdtnr1• ,,f tlw cliild. ·· 
ln tl.u• npp1•11dix to t11i" 1·t..•111u-t "ill lw l'n1111d o tul,lc, wlii1·l1 hu\t'b 
llw nvPrU!!l' snb1rit;S }'Hid tlu· pu-e;t .P· 11·1 I ""ff~ a l'c,u1parcd wi111 
11!0-.n 1,nid trH .\ t•111·~ a!!1•, I j!I. ,rhllt th il11•rt-U.'-1' ill rmnJ-l_r 
l"H.:ry l'NJUty il'il t•11t•1111rai!!io~1 1m intipt.•,·tiu11 uf lht· n~p11rls iu tldr1 
,.m,,,, rl'\Gnl,; tl11• r,l<'t, llrnl tliuru fill',, ry 1111111,I di,trid• iu wliid1 
tL ,;tllury ii.. ,.t,;t•P~tfin7l_\ ... 11rnll. ln toi-1ue of tl1i' .. t' dis\rinl.Jl ~, 
fnt1l11•r i11s1w•·li"11 n·Hlli!l th f,11·t tl,nl "" a,-c111111t t>f tl1<, sumll 
1,1.n d,e1· ,if pupila in .t1tt•1tdu11r·(• .. 1110 c•ust r,f luili11 11 J1l'I' m1111tl1 is 
p111r11pa1'ftti,1•h· lHrj!\. 1'1il• p1·ohl, 0 111 1_ ► ( w11111 t11 do for ,,ur ('ttllrttl') 
(•li1l11IR il!l a , H·J wl'ight., 1,ne and iuH,l\'t'H rnaU.,_\ t•<•rplr•xin,fl l!Oll· 
d.tinns, It iH I,,· f:ir tlu, tJlll~t 11rJ;rt•1tl 1uulter t•• whi<·lt tlll.' attuuti11 H 
..f tlw i1..'!-ri:,..Jut1:11~u j.c; in"rited i11 tliis 11.;p111't. nwl I tt,k fur it that <!u.r• 1 
f1.tl i't.n1--Tlh.•nuion wlti,·lt ii irup,,i-tm1ce ile~ern•~. .Ne• vllwr qm•fltiou 




CLtl'\IO'i UllJJJ .,, Ull◄ tl ASl• LIUUAJO 
EDLCAT101 AL l\IEETl'.\CS. 
ST.\ TE ]'}l~A('ll EH~' Ats!>IH'( \1 If 1. ', 
C'Ol NT\ Sl'l'EIU ''l'E\ll~.\T .. ('(1\ I.. 'Till -~ 
C'Ol'NTY AND TOW:-;1'JIII' A:-~(ll IATJn ·s. 
STATE TEAl'IIERS' ASSO('JATJIIN. 
Tbr 11111• ICll<'h<'rll' 11Moclntio11 I C<•lllJIOl'l'<l of thnM! who 111'8 
working iu Hulnt' part of tho ,.-.l111•atin11nl field, or, whu tm,'t' a L'<llll· 
moll inten• I iu the t•do,·ational l'"'lf"'"" of the taw. Ut•ncc. in 
ite memlwnil,ip L'\'l'I")' gra,lc of echuol ls repl'Clll'ntt>d, private u 
well II pu htil!, t lu, ,., mntry 81·lu,ol 111111 ti,,, dty dietril1 .. dm univ er• 
•it). the nom111I scl1<MJI, the a<-s1fomy, and tho deuoml11alional col-
l"l!'l'· • u educ'8tional •1uestiuu i debarred from it program. and 
it8 platfom1 le broad enough to admit of tl,e fN!eet and fullelt di► 
roulon. 
The following ll81., ehowing tlte naruber of meetings held, tl11! 
~·ear, pla<'e of m1•eting, and name of the pl'Mldiq oflloor, iii 
belit>ved to be com,cl.. 
I. •-l r.:::->l~ f .J. A, ..... ,.. 11, I.ITI ......... ao1, a,utt.. . ..... II. J, Buok. 
~-, ..__,.,_.,_,... II. .l'olloft. 
-- o .....uaa. 11, llfll.4mra 0111' ..... L. II, Radl-
L --nr:.'J.~I .... J.i:..-. -.-..u.- ..... ,._ 
I II, -...11u1111opo11 .. .,J, H. --• 
a. --li~""St~ I . . D. Mfollo,. .. -.o,taaeJJ .. ... C. p, ....... 
1. __ .,. • .,...,.. ..... o o. --.. a lffl-<lldu....... • .... w.-1ow. 
a. __ w .... ,_,_. .r. RuaplllWJ, IL -·-•IIIO-- .......... B .... ..... 
&. -...T1p1na . . . . D, r. WoU.. a. __ ,.............. . . . Ill'. J. lbollp. 
f IMl-11-Uae ......... A. II. K_, a -Doollul- 8.0, .. ud......,, --JIL,.__., 0,0 .... ,...,..., ti. --.0.-·· ,, , .... &(lalY!11, 
I. -..OrllO...U . , II, K. C,,-. 111. _....,.,.., hi.. . . a. --
W. -..i>ulNMIM . . R. K -· a --Poa llul- .L. L. Kltaofwllff, 
II. -...0.lra- . . .U.UPo•lllo. •--l)oa-...... R,B.loorlq 
It. 1-llapldo . . L. r. -•· II. --P,.llol- , W. r. Klas, ... -•01-................... ------ ......... -
"' ---KN>kvk T. B. l'arYlo. a _ _,, ...... ....... L.T ...... 
JA. -11&1Wl1111l10W1> .... W. II,•- 11----- •••• .J.L __,.._ 
... --··- ......... ,-...... .. __.._ ......... 8'111!1"· 
The followlnr ia the prqrnm of the lbllldnl blld at»-.._, 
Deeemberi8--ill, 1 
OffJC£B8. 
l'ffl{dw--.l>r J. L. Ploltud, Iowa CltJ 
~A C. a-. Ba111p10a. 
n-,,,,,.....o. w. r....n.. w......-. 
REPORT <ff Tim 
r.F.Nf:IU.L PHO<iRA~I 
wn,n,; v1crt'I ·t• • l"n· iilent'~ ad1ln• : \\"b:s.t th1...• gn·nt puhlh· 1•'\J1tcb 
or h thools 
t ;'" t u1la1·1l cir t•,,1lq,t1• 4•ntl'anm•· Pm! t •. P, RnJlt'l"!i, ".\lar ... hnll lrn. n. 
Mi It• 111 tht• pu1,llt• d1n,1I:-. )li:-i-. A1ut·ie ('hu111h1.·r. C\•1l11r lbpiil-. 
I 'It' ("Jl;I 1l,1i~h1111•UI 111111 mnoagvmt-ut ,,r "- lii-t·hool libnw)·· SupPrlott•m.l,·ut 
,lalllf..'"- ~J1·1 unghlull, l ,u111ril Hlntt~. 
llu t'f>lll11111 of tl111 !-itf\lt• n,.;odutio11 to tlw publit• iL1 lu.1·w•, ~up1•rintt·111l,·nt 
Hilb M, J, r ~~" luil, 
Jlow t, t nailiAri1.~ t ltC' pcoplf> "ilh nt'lual oi,•hno1 work 1 11pl•ti1111•u1ll•1Jl 
I } "- \'lot It,· ~(niu,~o1. 
Hh t rl I l'rnf H. c;. SaunJ.rr~u. l1nr1ingt11n 
of e,lih•ntlonal l·uum:·il n!J~l ru.:1,liug dr,·h•, 
lt£<t.M"'rt.111 of 1111111lnntitt~ (•ntumi11Pf0 E111t•liu11 
l"h1 1u1" 11111 of lhe 1111nrntl in-.tltutt• Pn•~ 11. 11 S,•1·r1•1,)·, ('1•,lnr f11ll:-.. 
1 h1 rolnti1111 n( tluJ l.'hnul ".Y"'h'JU tu UIOl':il~ lUHl f4.•]1~iu11 Pr~~ .• r. F. Mt 
f1t~l1111t \l1. l'\1•a 1tn1. 
Th•· 11roli1ru1 uf lllitt•nn·.). 1t~ llCl'il HJl(I .-,riluthm: I r1•:-r (; 1·0 • .:\ Gal••~ 
l,rlunt'll 
•·mnAY, oa;.;,·1-;~rn1-,;1t '! I-!\ 1-;.srx1:, 
J'owcr uf tlw lettcher•-,, pr<1f,·-.~ion: :-;t:\lt• Stqw1inwnc1Pul :-.:,biu 
The n◄ ldres, .,f 1hr pre,irl .. nt. 11011. ,J. L. Pirknnl, of Inwn t it.1. 
i• found i11 llti~ 1ult11m·. nnd C'n11l11i118 very nmr-1, that is wnrtlty 0 ( 
th,,ught ·•II tl11• pnrt of those who ur,• anxious for tlw welfure ,,f 
, ur rJ,.,ul , sl<·111. Tlll' long ex1wricn('C ! Ir. Pirkuril Ima hud i11 
11ei1[hlu11·111~ t-tal,• • "" well !1$ in lnw1t, f'lltitl,•• l,i.< opi11io11 upon 
tlo1• lr,•nd of 1•,hw1tti11111tl ntfoir, to 1-(l'<'llt wl'ii,rhl, not 011I.,· with 
tl1u11 •litful c.ulu1·11tnrs, but wilh the puhlic nt lurl!~-
'.) ... n·t.lU '.',Tf.Nl>EX1' OF l'l'lll.11' ISS rnn l'ltl. 
The officers uf 11,e ttw:x:-iation, for I" !•, llt : 
l'rei<idc111 . Ii Loui .. R ltrnni!<•r, ~UJ rimm,lrnl 1'11g~ ,•ouuty. 
l'('tar) ~u1,eri111t-nJc·11t ,T. W. < lilT. • ·,•wtun. • 
Trerumr r up rinl,•ndt:DI [I. W. l,t·wi. Washi1wtu11. 
I ml r ExccutiH• < •111111iltu I' r,, ,r J. ~l11r ·, Grimwll. 
I n,l<litJ 111 t tl1<• tm"<'ling of the !(<•rll'ral a, O<'i11lio11, ll pun: of 
tlw tirn• i gfrc•11 up to th~ 1111.• tiug, of 1!10 lil!1•rc·11t -•~·tin11•. 
ut p < 11I ru,,u1j!'t><l ti,,:_,, ,rc•tiun• urc: 
E,!11,11trr uni C.,undl. ~lljll'l'i11t~11,J.•11l l'nhli,• lll•tn11·tio11, 
Ptt•..,llll 11• ,1P~/1,. 
~- C' 1lll!Ml' a11tl lTniv(•r~ily llt:Juu·ttueut (L F. l'utJH.!tti~,\ 
l'r1• ... jd1•11t. 
:l, ('ot111ty tl111><•ri111<-11d,•111, 11111I • ·,11·111nl LJ,,p11rh11,·11t. W .• \. 
Mclriir, !'re !rl,•111. 
f. l·.l,·11w11t111·1· ,rnrl Gn«lc.•1! ! Ir l""'lllll•ul, l'. W. Kn11ff1111111. 
l'r, 111, I. 
l>qmr1111,·11t of ~pe,or11lur~ l11@tr11t·tio1i, W. ,\, \kl'ur,l, 
Pr si<l ul 
r, I l ·1•1rt11u•ut of P,•1111mn,l1ip 111111 I lrR\I i111!, ,) \I . .\ft.h11n, 
Pn..,.1•h•11t 
Sirwe tlw luot l'l'}l<ll'I of 1his '1c•pnrt11uiut. thu r1111~t1 uf 1•dU('lltiun 
:,:,s 111 •t with 11 )!h'lll J,,,, iu tho ,lt-,uh ()f :-<11111•ri11t,•111l,•11t All,·11 
Ariu"'tru11J!. ,,f Si11u.· City.wh111li(·d iu tliitt "HS .Non·mlwr !tl, 1~-"~-
Tlio f11llowi111,{ r·c,;.iuluf.in11~ w,•r1• t-Jll'\•rul upull tl1t1 r1•c·ot'dt; of tlu· 
m1 oe1ntir•11 1 tl tril111t ln hi~ 111t•rnor h) Iii tdluw lt•1wlwr : 
we:·( 1me 
hM 11l•·n I ti nt,,l lo l'L'IIIO\ lf h, den.th. ~111u•riutt•nd 
tr,. ► 112. nr 11tu' time pn• itl1·11t of tl1i n .. ,wiuti1111. 
at iu the ,J~ath of t1p1•l'i1111·11d,•111 .\1'111 trr>llj:, 11,i 
M lo: u , alul+«I 111t•111lu•r, wl10Rl' utt, u1liuu·u upriu (tllr 
a ulwn_) a_ ..... nrcd. n11d who 1• Ct•H11Mcl Wl'I"(\ nJwrt.\'fl 
/,' .d, ,{, Tlmt wn v.,11 rheri,h hi 11w111nrJ Ul! that uf II llllrlll 
I. ·arte,1 frfo111l, n g""'l tJ po of II tru<•, 11111111 , I 'l1r_i linu ll•ar·lu-r •. 
ll d, Timi WP CXfl'IH.I n .. \Ire • .t\r111 tron~~ tor so lun,-r a tu,u-
u 11,Pwlwr ,,f c.•nr prof, ,. .. iu11. 0111 wur11n• t fil) mpathy~ uwl Po1_11,11v11.J 
r t,, th wntrlifnl ('nru of I li111 who, net nn, alw11, H wi.l' um! 
It'' ti. • 
ll 11!,• I. TL t llit• t•t·1·l't:u·, lu• dir,•cl •d lu pn•1ul tlw ... c, rt· ►ol11~ 
ti11n t pou tlil• r('(•nrd o[ t11:• ll1:!tK1{ 1iulioo. uwl f11r11hrli II ('11)'\ .,r 
tl11i 11111mor111I h1 l'L·l,,fo1·r ndoJJtt•d. tn tlH~ frit'tids of rl1tt dt•t·\•a;t•fL 
ltEPURT llf l'HE 
111 11<·,·11r1h1111 wit!, l~·li1111 15ii, it h1~ Lol·u tho rnxtom of th,, 
Bllfll'l'in 1•11d,•111 of p11l1H,· i11<lrul'li1111 lo c,tll tlw •·ouuty ijllperinlcrnl. 
cllld tng-dh1•r ut cliff1•r ·ul p<1i11t• i11 tlu, 'tnt<>, for consultation n111l 
111h i,· . Tu tho priug uf I, ,. uu 11m111i,:r•mcut wua made for ,1 
cri,·, of 11,·h 1111·..tinJ? . al I>• \[11i11 , ltcd Oak, Ottumwa, Daven 
purl. Bnont•, ar11l ('lt-11r Luke; 111111 in I ,,9, lit Des 1\[oiucd, Oon11l'il 
Bluff,, Ottutn\\ n, l'l'dur Hupid • 1111tl Ulem· Luke. 
The ,·011111) n]>cri11tc111l1•11H hun, ulso lwen _callutl to meet as a 
bo,ly, et\l·h y,•111·, with tho tutu ll-so,-iutiu11. 
Till' pn,,1·11111 for tho ,pri11z mectiug~ w~ro mtl<le out at tlw 
,l~part111c•11t 11f pnhlic iu trurtin11, au<! iu tLo u,uiu the same tupic, 
,n•rc di 1·u"""' ul thu 0\ 1•rnl ,litlc-1·,,111 pniuts. A Hlllll!Ullry of the 
pr•~•c,c1li11!!•, plun, :incl eugg,•~tio11• wc,,•11tc<i ut the •prinfl.' ,·un• 
n·11ti11u•. w,1. r portc•J 111 tho wint,·r ,, ,iou. """ have tliu lw~u 
,•11ahl1•tl tu hriug ,. •rtllin 1·cry im1~•rlm1t topics to the uotko ,,I 
ucudr ull tl1<• 1•1>11111 su1wrint.,111le11t of tl11• Htate, 1111<1 have secured 
a uwrkl•tl dl·~r1•t 1 of u11if11n11it,r i11 1mt11y p:u'tirular . 
Tl1t• "(' (.'Oll\"f•IJti11n hun, lu•(•Jl lm·,g-t•lr i11fnr11ml in their natut'l'. 
In 1111111y , ,, tl,~ru \\II• 110 11111,1•r p1·,••e111l•d, c,pociully when till' 
me ti11g took 1111 forw ,.£ 11 n11111d tulile; but the uperinll•11<lmt, 
pn:•l'lll wcr lt•ft free tu tu fa ·I , ·" druwn from their e,i>ericnr,•, 
ru a~k q11<'.,tiu11s. 111ul th di~ •11 th~ ubjc-<·t nuder coni--icleratio11 
from e\'Pl') p,, ~iblo :;tu.111l-pui11t 
Tlw fol111wi111,t urn the A'•mcral 1m•i:ra111• for I~'" 1111d 1Sll9: 
(' rtlll ,ll , 
KaU\-rlf.!1,M: 
,, 11 
Pll<H,l!,\M Hill ts ~ 
ltHf !'lot, TA.Bl , 
nhh h 
1 u I 
N1p<1nt1tt'1nle11t .. are n-qu ,;;fl 11 In hriu~ mpl, of n't101·t , reuwd ml 
an Mank fonrn W t>tl in thi•lr rt'l1ilH'('l1\ I ( 11utlll1 
Hnw ,•:in ( u11ir th(" \\11l'k in my Collut.)f 
\\ h, t ·,, th 11111111 I r.-l!.llinn 111· c·on111J 11JK!I itllt:uih.•11 
l l .1 atlou or coHlllQ : •lumlif 
E:\l.eut of 
I it pr:n.•tii·alilt·1 
Fir I tt•p-. 
H, utL. 
1't•adu·r · nonu:1.I in-.thuti- .. 
l~I• u.r,,.tl C'otlllUl'hH' for 
(;r:uh."fl ,,11rk in. 
}~~a111inatio11i at 
l 1uuty lllh-.ri11t1~mlt·nt's umt111l\ f1'Jkffl: 
l:rror-. in. 
I Im, to bu <·orl'l•f.'h•tl 
Hnw 10 lnh.•reMt H"'tdu•r- profe-.-.in11:,lty iu U1t•il· ,, orl.. 
I' w· rr.latlun of county ,,111,l1ri11tun1lt•nt-. to lio:t.r,t~ of 1IJrt1ctor,. 
'J'uw n-.hi11 11-. o<-ialiun-1. 
itllh• 
ltol 'U T ,\ HJ,f:, 
r 
lustnu:lihn .. .. j In m,,thml .. , h11\lt nHll'h. 
I .._\,·:Hll•JUlt•,il, how nuu·l1. 




I f.!_Ht•"ll inn . .,_ fat·, 
j Hl J!!il1•m11ti<• tr\ It•\\ . 
I H.) pl'u(t•Mionul r,1u1li11g. 
inl1ucoc,· Of ronlll), JHIJH•riut<-utl 111, 
Of j,UIPUI ' 
{ 
Of 1t•1u·h••r . 
Of ,liri•ctor""-
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Rf:PORT OF THE [Bl 
The <·011111.1 Hllpl'ri11h•1,clc•nt h,1n- •huwn much intc,rest in thee 
nwr·ling , a111l " J!l"<•llt n•1111i11c•a• to pnifit b.1 till' cxpcrienc•e of 
ntlu·r-.. lh· Jll(•tlllM of tlu,• ·t 1 <'n11w•ntiun~. Wl' ltnpt•. HH the edOMt• 
tionul ull11ir, ,,f tl1e ~tutc• lw<>1111 • l"-'rmu11c11tly •l.-ltl<-<l. to"'-"'""' 
111orc uuifurm 1111,l j11tPlli~l·nl uuum~eHH!nt 1)f sdaool intercMhl 
thronirhout tin· l'ilal••· 
~UPF.11(.'TI,:NIIENT (ff l'{'IIJ.11' 1. ·,;THl'( no.-
In u mnjuritj uf t1H• C'(mntit•s. u l'lHllllY IL!'-sOrid.tinu ~Xhit!'I and 
111 c•ting• 111·e l,dd ut ,tnt<-d peri<>.J . Tlw mnin ohjPd of Huch an 
8 ,..iation i• to urnURl· th .. intN<>•t an,! ~nthnsiM111 of thosr h·nrh-
. .,. wh11 ur,• ut W<}rk in tlao rurul !'idwo)s, anti to info1·111 them <·un-
l'Cntini: mPtho,l, of ll•nrhiug und 1li.c·ipliu1•. a., p1·1wti1•1•.J iu th, 
l.o<• t •h , ,Is ,,f the <•onnt.l', Th.,,..,. ai;,udntiou 11n, cntin·ly ,·,,!1111-
tun·, 111111 1111 ,,tfort luL!f yet bt'<'ll mm!,• to indu,·u any dt•1,:rt-c uf 
u11ifor111it) in their fJr<Jt•ecdi11jl;fi. 
Ju 01110 <'RSl:'11 till' roonty 111!/!oc-iutfon h11• bec•n snpplantetl hy a 
uuivn tuwn•loip 111eetinl(, in whid, the tc,aclwrs of "'-'Y<•ml adjoining 
township• lun l' be<•n c·alled togetl1er at •ome rl'ntrnl 1tt1int, to ron-
ult upon J;(•hool int<'rekt. . The county upcriutcncl(•nt Mhonld ba,·e 
ti pu1n•r to t'llll th,, tead,ers of Iii county to lll!l!emble at 
tat.,.J timt'I!. aucl their school• hould be closed for that purpooe. 
<1 rtuin numbt·r of d11y• in each s1•h1K1I term shonld be fixt'<I. by 
the t.atulll fur thi purpose, and the pay ,,f tho11e in atten<lauce 
almnlcl nut bu doJm·ted from tile month's lllllnrv. In the State of 
lllinoi• tlw h1w provides that the time, not ex~L,eding five days in 
auJ one school year, or three d11y in any one torm, a,•tually pent 
h) abJ teadwr of a public echool in att(>ndaace upon a teachers' 
Institute callud by the L-ounty superintendent, shall be considered 118 
t1mu expemfod in the 11ervk-e of the di trict, and no d"duction of 
11&l&rJ hall bt made for the days tlm employed. 
Thero aru a few townahi[IS in the '!ate in which tho directors by 
r solution harn allowed the teachers to close their sd1ools and to 
atteuJ such meetings without auy loss of time on their part. One 
•nnty uporintondent writos: "The town hip mootinl[S are doing 
a great good. The poople are becoming more and more intcroated. 
Jfany liomvu r,f tlirdCtora at t!l8 , ,ptem1- meeti11{1 pnMtKl ,_,/,,r 
'"'™ qi1•i11g tll<d u.wlll!l-a mu day in Mch term to attfflfi t!l8 townahip 
" og . " Another write : "The county B880ciation waa more 
largely attended at both meetings than ever before. The township 
meetings were , ery generally attended. In aome townshipe, pu,r-
/. ' 11,/ M<Jl, office.rs oame t,, ti,,_. 1118'!Ling• a,ul pl,Jged tkmlt,l,,. 
Iv t ll 111,m acJiv,, inlm-t# i11 aclwol m;itt,N'II in flu, fut,,,r&" Another 
writ,•: " Our couuty teacl1el'!I • 888(JCiatiun hu awakened qnite an 
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intncst in ,,,l,1('11ti,.ual f,.pi,.,.. !,:,,luM>I 1M,11r,I 1u11I tead1el'l\ are 
gh inp: th,•ir l1<'l1rty support 111 tllt' town•hip in~tituh••· Th 
organizatiuw, promi (' to ar,,UHl' a cll·•:pcr iutcret-t i11 tho <·nn"" of 
education." 
There urc <·ounti, iu whirh b11th or.111111izations ore muintaincd 
with vigor, 1111<1 with the lie•t r,•sults, l"ndcr ti,,, present 11rr1mg 
ment the1<1" 111,,,tings arc usually bcld on 'atunlay, wliirh i• not a 
farnrabl,· du_l' in 11111ny r pcd•. To obtain the most profit from 
them they •huulcl begin with Friday morninp:. Tbc whole day 
ahould be dcv11tcd to a thol'\mgh drill under the direction of oome 
competent pNl1<1J1j in tlw C\'N1ing II familiar le<'tnrc su<·h Ill< would 
inroreet the publi<' at luge •hould bll gi,·en upon •omc ,,ducational 
topic, or there might be a 11iscu sion upon th,• m11111igeme11t lllld 
improvement of the chMls, in which the defects or exL'<lllenciee of 
the 11ehool eyotem ehould be prominent; on aturday the re~lar 
work of the institute ohonld be resumed, nod cl08ed in season to 
¢ve the teacher• an opportunity to rea,·h home before night. 
The benefits aec.ruing affe,•t the ed1ools in II variety of way • 
These short institute have a tendency to rai e the standard of 
qualification. When the people, who are mot1t interested in the 
achoo! are determined that thl' dull. the lazy. the im,ompetent, 
hall not be chosen to inotroet their l"hildren, there will be greater 
induoomenta for the intelli,tent, progressive teacher to mako special 
preparation for hi work. At these meetings each teacher ob · 
an euct knowledge of tlie condition of otl1or school• in the connty, 
and i1 thu eneoura,ied and otimolatl><I to do better work io onler 
that his achoo] may not offer from comparison with othere. The 
method and objects of inatl'llction. as understood and practiced in 
the beet achools, with the conclusion reached by men of superior 
int.ellect after years of experience, are brought to the notice of the 
teachers and are tudied in order to make tl1em applicable to their 
own noeda BDd eWTOuodinga. 
Perhaps on of the best reeulte of ueb meetings is found in the 
thought that the teacher goes back to hi duties fl>eliog that he • 
not alone in bi work, but that others, with strong hand and will-
ln« hearts are helpinjr; bim,-as he may, if he will, help them. ll 
bu new view of th importance of hi work and he enter into it 
with renewed zeal and increasing eamestne . In order to enrour-
1119 th lnatitutea I am convinced that tl1e eugge tions alread 
l!i of ma1ring the attendance of teachero cornpolJ!Ory. with no 
1 of aa1ary for the time eog,iged in them, should be in<.-orporated 
hito law. 
CONDITlO. 'S. 
TJI E Tl::XT-lll/OJ, lJI EE,'f'ftJ ', 
.\'11'E:'> llA..'.CE. 
Ttl\f~SIITP .'YSTl·,.\I. 
ENl'MEHATION OJ,' 1-iC'llrHJL J'CJl'l'L,\'l'IOX. 
1-i('IJOOL-lltH BEH .\_\'JI i:;,\:'.'\ITA'flllN. 
TEXT BoOl,I'-. 
If wo h,,d in ead1 school u wcll-tr11i11cd. tl,orougbly equipped 
tR1u..Jll'l', wlioo1• k11owl0<lgo wns su1lkicut to enuble him to •uppl~ 
defa·i, udes, or to deted mid 1·omc.<I)' defects, then we could disini•~ 
thi~ ,ubjt·ct of iext-book,; with but few remal·b. Tlie fnct, how-
t•\·p1·, 1.liat s,1 many of our Leuc.heri;, thron11:l1 their ro11tb and inex-
1wri~11co, ru·e to n gl'eut extent <lcpcudent, both for nullter aurl 
1nell,c1ds, upon tlie text-books i1, use, renile1·s this queijfion one of 
"~rl gn11,, importnnee. 'rV11ethor il be creditable or dii,ercclitahlc, 
il i, nen,rtht>k•J:1!' truo, that the (:liurnc-ter of the text-book deter 
mino• .-erJ lur~dy the cl,llrUcter nf the schr>ol. 'l'his state vf tl,iug. 
will remrun ;;c, nnril we ,tffor<l teachers belt-er means of prepa.ri.t1g: 
for their 1rnrk. 1111<1 offer 1,!t'et1ter inducenu,11ta (or tberu to cboosu 
tenehiug tLs u penw111e11t calling. This bring,, us dir(>(•Uy to tho 
cu11si,le1·11thm of th~ cl11truct(•1· of a ,ksirablo toxt-bnok, and to tlir, 
ln·st t111rl most l'C<mouii,•ul way of providing it for ilao nae uf 
thu pnpil, 
ln selectiug a text-book, reJ'or,•ucc sho11l<l be l.uul. ia the fin,t 
p111r,•, to its med,ani<'>ll coustrnctio11. It may ho pcr(cct in 11l1 
"tlu·r rc,;pccls, but, if it ill defective in this, it is 11 dour book 11t any 
pric~<·. 
• ,·buol-houk pul,lisbcrij bnv<' taken great pllit1• t.u find tit,;, •trun,r-
est am! 111,ist 1l11ml,J., hinrliug possiltl11 fot· bhnki; to put into the 
l111111ls of rliildrc•u. null (hi;,y l,uv" ~11,·ceedcd to a rc,m1Lrk,1ulu di,g1·Pe. 
Any t,tfort to 1•l11•ap,m 11 hook by 11ai11g ara inforior •tyle of hi111lit1~ 
is ""l in the lin,• of trne cconou,y. Thu life uf ai,chnol-b.,ol<. 1111d1•r 
ti,~ 11rdii1111·) wcnr mad teat· or thlily m,c. ill fr1J111 thrco to four y,•ar•. 
Tl1<• mor,, this ll'l"t,J·•IJ.!<" c,111 ho inr·rnu~cd by tbc Cllrt, lu,k()U in pul-
tiuj.( Iha book togethei·, tJw clrn11por, rt•IC1tin,1y. the hook ht-cOJlH--:!. 
Tit~ hilllli11!:( tlu\t will 1u1,w.-r fo1· tlw ordiuar\' book whi<·h ix r1111<l 
in tho fu111ily, or ui-etl h,r tlm student iu l1is lih~ar.v. will not by any 
nwnn;. nnBWl'r for a 6d1<,nl-hqok. .fust ,.,. ,nou n• tl1~ 1·on•r full, 
oil, 1Jl' th" leaves bN·ome looHe. till' book l,eirius tu i!" lo pie<:es ura,I 
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is .,f liltlu wo1·tl1 to tlH· pupil. In this, a11 iu other !)(trticulnr,;, 11 
&-hool ho<,k to h, 1'11<·up 1111d ut the sauw ti111c SCl'Yil'eable. must I,, 
11111,11. with ,pe1•inl n•f<'l'l•Ue<· to s1'11nol ll•C. Thi, point is apparo•ut 
to en:rr 1,nn whu ha..: had nn e.xtcnsivo cxpcrienr,e bl selecting tht• 
t<•xt-lm;,k~ f11r ll ijpt1•1u of s<•lwol.~. 
,\l.(ulu, ii, th<: pri·p11ratio11 of text-books grte:lt care Hhonl<l h!> 
takun 1.11 rnlieH, fr<J:11 11nd1w exertion, the eyes of those 11<u111r 
tlimn. It is ,ui,l 1,y thn~c wlto lrnva im·eMigated the sub. 
jt•r•t thl1t d..Cn·th c <!,Y<·si;?l1t ia <111 tltc increm,c among our youth. 
It is u11,p1,·•lio1111hly trtw, thut poor paper, had impressions, hrnkcn 
111111 "'"'II "lit t,vp•\ mul fine print in 0111' books, lun • hntl u11wh lu d,, 
with injurill)! th•• •i:rht r,f ,,·hool t•hildn•n. The pnpcr nse<l in onr 
·rl,110] uouh alinuhl lw tlii,·k 1U1d fu-m in it;; toxtlll'e, do ll8 not t<> lo;, 
tnu,-pnreu1; it sli1111lil he white, forn1ing a sharp contr,tst with the 
hlnl'k IHlel's. :mu without ,my glnss tv tluzzil· tl,e <>yes. The in.k i• 11 
umtt<•r ,,f i111port anet·. The type shonlcl be of tl proper sizu ,1111! 
f11r111 so 11~ to 11iw• 11 l'e1f,,rt imprcss.i< 1n, twd tbe genornl urr1mge-
111ent .,[ th,· I''"!!'' ,lwultl bo ,neh as to 1·1•ntk•r each lettor and wo1·d 
Jq.!ihk, without IIHY 1·011sc•l1111s ••!Tort <Jf ti,., \') c. The eyesight ol' 
tli1· ,·hilt! i, hi• 1110,t prcd1111a he11tnge; 1nore p1·edm1s even tu th\' 
c•hilil1·~11 of tlt\• 1111or tl111.J1 In tl,u~e 11f the wi,altl,y. ns its nae io one 
,,[ 1111, u,c;111, h.1 whir-I, th~y are l:.v obtain II livelihnod. A text-
l,"11k whid, i• 11111 ui111lc ill ncconl,mco \\0 il11 the h1tost s<·iei,tilic di•-
<'O• l'l'ic•, r·11k•nl111<·d tr, prr,,•1·,· • arnl Alren~,tJ,en this seuse, should 
11,,1 lw 11llnw,,d in tit<· •t•L1111l-rn,,rn. Such muel,auicul porfo1•1i1111 i, 
n"t tlu- rr-s11lt of uet'i,!0111. Tu prrnlnc~ it 1·e,11rirPs expenditure nf 
111o111eJ. s,•ie11lilh,n·•t•nrd1 1 uud the employull'nt of ~killed hiuv1·. 
Tlw ,-b•tinn au,l nrraUJ!t'llle11t of material for a text-hr,,ik i• ofte,i 
11 111att~r 11f ,-.,u•itl,m,lile <lillknlty. Not c\'ery ,me with a t·ot•r~ct 
li1<•1·1u·y tn•tt-, 01· l'°"osse<l 11r 1111 acem·nt(I kuowledge of auth<ll·•· r1111 
hi! tn1•t<"I tu <•uml'ili n •Y,IOrn of •dmul-reaclers. 
s .. rn .. tliing w,,,·e thuu 1u1 nf'tuniutau~i, with lhe Mets of history or 
~,·.,~rnphy i, 111•,•h nt'_I tu ,,,rnhh• on~ lo write a bouk anitnhle for 
i11st1"111·tin11 in th, -~ lirw11•h1••. A succt•ssful compiler of u schm,l• 
l,,,.,k 11111,1 l,u tl11,run)!l1l) falllilinr 1dil1 the worki11!!0 uf tho dul<l'~ 
1Ui111l; Jiu 111u,I he au 1ul~pl in mod •m ways und methods cif teneh• 
lnit, 11111111 IHU•' Ira,,. 011 ,·,t.cu,in, t1clJtWi11tant· • witl1 tench~r• iu 
,,r,lt•1· ti.al lie 111uy :1<l11pt his lm11ks to tlreit- wnutl! and (•tipacltfos, :ts 
well "" tu t),.,!!(> 11f 1l11• pupils. In ,- word he niust know All tb, 
1•uuditl1111s nf od1oul life. 111· bis wnrk will pro~e it failure iu some 
• pnrlm1t i1arti,•ular . 
TIil' ,n1111• •pirit of <•ntPrl'l'ise wl1ic·l1 11118 w1•ougl.Ji u g:rcat c·luul!:!L' 
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ju 11JI kinds of mud1iui:ry, i11 furm iml'hn11~11t•, llmi ha• im ,11led 
c,·<•r} ,lquu rn1c11t of n~iul us wl'll n, husilll·•s lifo. l11t~ bro11)!lt1 tl,i, 
Atiwrienu ~<-hool-Uot,k to u liiJ?h dt--,!!'l"l-'f:\ of t>t.~l'hJ<•lit,U, Th~• -.c-ho•,1-
bo,,.k c.rf t,1-d,1y henr• tlte smne relntiou LO the sc•luml-book of tw1•11tr• 
Jhe JCIU'• 11,!!'0, tliat tl,c •~tlpcror mo;• ·r of to-du)'. IWlll'S t? tlw rntle 
implmuvuta whil'h W<'rc• used in ~be fields n~ that !111111. 'J:lic furnwr 
tenclre• lli~wn tlic use of the;e IWJ•rnved 11uplenH)nts nn the form 
iu urder tlint lw may tlicrcby lessen tlrn cost vf pt11d11r·t'iun. 'o 
111,.,,Jumi,• would forLicl hib upprC11tire to ,wnil himself or th,• lme~t 
impmn•d n,:id,iu~ry in tl1e ~liop: he ruthcr re,111ircs hiui I<> owutue 
~killful i11 it,1 11,c. llpon the anme princ·iph• we Oll!(lit In pro\'id,, tltc 
lat~•t au<I be,t hooks for tlw use of our schools, nn,l reqniro the 
tcacb1•1· lo nnt.lerstand !,ow to ase them with tl,o greatest pnseible 
bcuefit to tho pt'!lils. Tho mou y wltieh ia ~,wed by tbc nso nf an 
ul<l wnrn out text-book, fa often morr th,m cottotcrba.lanClld by tho 
titne uml opportunities lost, alld wh.ich mi11ht be StW!'"1 to the cliild 
liJ the sol»titution of cine better arfapt.:,tl to Jug present wmns. 
Ifow shtlll we provi1l<;< l@xt-buoks for the sd1ools 1ms bc~11 ve1·.1· 
whfoh <li"Plll!t>\·d, :mil $eniral pla11s have been prnpo&ed. 11 i~ 
taken· fnr 1trru1tcd that uo 011e wi lie~. or w,nllrl bo ·williu)l, tn '!" 
fill) tliinj!" whic·h w11uld injure the "lficieiw_v 11£ tl,e f«•hools. ,, e 
wi•li in tht> flr-,.t place to ham 11u.itnble books, :11.Hl nfterwurd to 
ol,111111 rlwm 1tl r,,n,0111Lble rntca. Somo lmve tl1011!fhl that Ute t-.turu 
ri,u],I entor inln tho nrnn11fud111·e of ~rhool-buoks with pr,,tit, hnt 
th,, ,,xpcrl11wnt as trie,1 in 't<lifumin hllll uot IJ1•e11 so ,11rccssfol. iu 
nm· ~uuso, ns to wor1·1t11t its ,. petjtion (•lsewhero. Allu~lou hns lwL•l1 
11,~<le to ,ouw of th1• things 1·,•1,1,uired in mukiu,e: Ii go,.111 ti.,xt-li,.,k. 
~\•l•lillouo.l light i;; thr,1w11 11pou the 11ue•tion by tlit> fuel tltut nf tlw 
hu·)!•• numhc•t· nf wtu1l't~•·ripts $Ub1uitte,l lo publishor~, ('Qrupnru-
til'ch· f,,w nrt- 1lc,•111ed wt11·thyof publioati<m; mid rliut of th,, H·rfoR 
of ,;·honl-1,.,.,ks publi~hed frollJ tim~ to lime, n m1Lj111·ity ll.rl' 11111 r,f 
~11d1 111c,ril us 1·n·1· h, t·nmc, iuto nu_yt liing like gemmil use. Till' 
rrul<On for tlar• failure is tl111t thcae rutmnscrip1s und h, .. 1ka nrc nuulo 
hJ uwu nnt 111·1·ustu11w<l to tlu~ ·1wri1d form of ,u1tl101·"hip. Jt 
i• :tll nelmnwlt•,la,,,1 fad tl111t it rNtnin,o tlw lti!!hc,l <fo1.rr,•<• 11f 
•kill to wnlw tlie lmok• u"ccl in tl,u co111tuou schn,.ls; tlint it i• 
rw,re 1lilllcnlt t,, makP n go11d third 11r fourt~, ruurlc·r_, thu11 it is to 
m:th1 nn 1Lrcnruta and w~ll 1m·:111ir~J 1•lwon;;t1•y. llow, tlu,u. 1•011 
th $tut,,. ,.,11tcu1plufin(! ,1111.1• Ilic cust of r, lm<>k, cuter into roru-
f»titi,m with a finn 11111hiti11u, ,., mukc• the liest hnnk. nnd tlit>reforc 
C1111Jl11yin~. in t•\·c·1·.r (l~purtn1ent, nu."u tr,tiuf'd iu the busines!'. uf 
hook+111ak!n~1 wlu,"e Mt•rvit•ee1 (l'otnnrnud the higla,.~t compt:n-..atiou ! 
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Wl,e11 w, <,onsitfor abn that the b08t foatu,·es of every Reties ,,f 
l,noks an• 1·11,·erc<l by a cop)Tight; tlmt the ~el<'ctious urn Inrg<-1\ 
tlous-O t·npyright,•11 hy American nuthor ·, u11d that the Stat~ is ju.·1 
as liaiJJ,, tn JH"uhec·utiou frw infringornent us au individuul, we 
,·aro •CO nt u11ei, how bnza,·dous it would be for the , tatc to eutci· 
11po11 1hc pur •Ly cou,oncrcial business of nrnking text-books. 
Tio,• •uitgc,tio11 ha hecu largely ,,utertoincd that tho State can 
c11l(:r i111u llll" mnrkat its a purcl,aser of text-bookll, and bcoauso of th,, 
lurl!<' q111111tities re11ni1·cd, contract for them nt II v •ry low rate. A 
l'la11 nf tloi~ uuture is incorpnmtNI l11 the \li11uesoh1 law. 1'11ul 
.'tuh• l111 11 ,•011tr1wt with a ,lealur, 1·u11ning for fifteen year•, tn f111·-
11isl1 the sc•l1011ls with ho11ks ut cm-t1.i11 fixNl pl'it•OR. The i11dop.,11,l 
en! 1listril'ls, indudinp; of co111·~., the eities und largo town~. nr•· 
oxP111pt fr<•w I 11 .. prO\·isious of the law. It i, asserted upon w•od 
nntlooril). tloul lt•xt-boolrs of tlw ·ume qunlity can b bought in fowa 
a., 1•h•••p us tl,ey c·un be in 'Minnesota. 
A.iwth1,1· pr<,pnscd pluu siinil,u· to the above, iti thnt tho 'tnte slmui(l 
e11t1•r ,Ji,..,.tJy intn a contract witl1 somlJ honk firm to ftu·ni.,11 tl10 bonb 
kr tJ,., •rhnol, ut <'Cl'lain fixed p1·i<-es. Let us ~co wl,at thiR plnn i11 -
l'Clh·e•. t'.im·h u law to ba eJie<'tive must be compulaory upon Yl.'r~ 
,,,lo .. ol iu tl11, State•. Une uf the atrvugest arguments i11 it.s f,u-01· is 
tl111t th~ puur 111u11, who ot•enoiouaUy mov8'1 f.mm one plaee to BQotlmr, 
will no lo11)1'e1· be flll"red to pr,wide u uow set of books fo1· bis childre11 
wll\'11 they 1•lu111ie schools. ] t is II fact that this necessity of p1·0-
'l"i1ling m•w l,oulcH i• a lrnruah.ip from whicl, the citizeu of small 
111••:11is "11~l1l lo he 1"<•liov,•d in some wi,y, but unle ti.Jo Jaw is nui-
, er,.11I in it appli,•ntiou he will obtn.in no benefit frvm it. The law 
tl11•n mu~t upply to tlw larg .. st city, as well as to tl1e smallest suh-
1listl'ic·t. This would nece · it,1te a co11111late 1111<1 tlw1·011gl1 1· vision uf 
,., <'I')' ••u111,;~ t1f ,tut!)· in n._o in our gl"!i<letl sch11ols; for while it i~ 
tru,, tl111t th~sa <·utu,es ure bnseti upon p:1;neral principles, tli 
rl~•tail, llrl' w11rlwd tlllt in arcoruam•e with tlw ~eri"s of tc,xt-ho11k, 
iu "" in tl1t• •1-lt,.,I~ under ron,idemtiou. The text-buokl' 11111·,, 
1><·1·11 , .. l,•d,,,I with ~pr<'illl rcferunre to tlesit·etl results in ench p:mrfo 
••I w,1rk, :11111 ihe com•~• of slmly hn1•e been 111·rnugeu with a viv~ 
tu tlu ""'"~ 1•,ints, h_r nxpel'ienced 111e11, who aretlloroughly versed 
in llwi,• 111lli11g. l" it 1101 a roMonablc prop.,,;ition that to oowpel 
" vioki,1 cltnn/;(e in tht•se vihtl points, wouhl work an hienleulnble 
111j11r.\ lv Ht~ :•whn11ls! 
lt Li uJ,., wurllt while tn cuusider that ,m ungrud d ~Chf)oi of 
fiftwu 0 1· t11·,·nt, pupil,, lll•<:rl, a ver_r <.liffonmt sc-ri08 of buol<, 
fr.,m tl,e lnrg,· t•ity "'ltoul. Jt 1lcrmu11ls. it ia trne, bor,k,j jn~t 11, 
pcrfc,,1 in ~n•ry t't'spec·t, hut the pupils nr<> in ,.-l1rn1l u shorlt·r ti111t•, 
tht, tu·,· 111;t z\t- r,•i:ruh\r ha ltt.temliu,c'.l'- au,l l'o11~(•ipw11tl) clu nut 
1t1•(,;,mpli,l1 IL~ 11111d1. If t\11• rity sc·lio,1ls IH'r\1 l'<>lll[!~IJ;,.J to 1i-c 
th< 1111e l,nnks a~ tloc- l"\llltry school . tilt'_\' woul.J of net· ,.,ity J.e 
fnt't'etl I<> supplem,,ut tlll'ir work h_y 11sinl-( additinnlll 1,onks, the 
purc•h1"c ,,r which would eutnil t•xtrn t'XJ/l"llS\1 upon (ht! rnpils. 
The l<1tnl t·:\ pe11se for lm«ks iu tJ1t>st' srlwnl, would pr"bahly l,e 
in•·ren"·d rntlic•r tlmn clirniui,iherl. 
Th<'r<' Is 1J"I ,p:t<•t• in this report tu consider nil the nbj1wtio11s to 
tlii, pltt11 ,,F state nui[11r111ity. It wnulrl 11J1<lm1btcdly 1,•11<I to 
i111•n·u.•c• tl,t> iutlexihilit,1, till' ma,·hin~-likc lt'1whiuj! which alr.-n.Jy 
,.[um1,·t~1·iw, loo 1111u1y .,{ our s"11ouls. Tht• t·,11np11d on,·e n11ule 
would ht· ,•nfore,,J for a surie, uf J<>HI' · aod th,, Stat(• would hn1e 
no rernf.Hi.rt JJO rnatl<'r }ww mu.cb Ule :;clwoJA- wcro sufl'el'iug under 
its ,.,,$tri1•tion,. Expc.riem·e !111>1 pruved tl11U Lio<' rlitlicult~ of 
t1d111ini .. teri11p: such n law iij n,i·_r great. In thl.' fir~t plncl'. 1t1J 0hnrly 
.,( 1111'TI nm wi ·c c11<1ugb to selo('t a ijPric, of book~ suitt•d In the 
w1111ts of t•very section nf the 8late. .'In l'llm,it,_,J' of ,,xpl•rieut·e 
i11 lnwa w,,111,1 he willin):( tu utten,pt to .elc,·t a Mff•ivs qf h,wk, for 
,11me lttrgt• eyetc•m t,f M·huul~, until "" lmil ,1mlicd lnng aurl Plll"e· 
fully 1lw wmns nf tho~c $cl1oola, wh.at progr<'"• they loaV<• nlreatly 
ma.J,,. antl what they are cnpnhlc ,,( 1lniug in tl1e fnlure. In el'err 
•·a,o wla,1•1• n ,ulc-ctiou hlllj heen m111h, fnrthe 11,1> c,f th1• <'1tti1·e t:ttc. 
llm resuh !in• bw11 t<J tnk,, tlu, l11we•I pric·eu houk. with little rcfer-
,iico ,., other fc:1tt1r1••. Jn the St'(•1111,I pla,•o, th<' pt1t·nni11ry lus. nu 
th, h k,ks tl111, 1[i,pl11<'t'fl, and thl' in.frl'iority of the ones i11tmtlucod 
0 f•r·;tf!\i,,n dh4rnt-.t nucl di~. uthi:frwlion unio11!! tit~ 1uttI•,-\ft!'l t ► f tllcsC'ltnolH. 
It. i, l"""i!,J., that a 6rn1 111igl1t be fonnd willing lo tak" all the 
hnoks 111 J•t<·,ent in n•o iu tlie sd,,,.,[,, mul rephwu them without 
,-s11 •11s,, t\J tl,c pnpib; hnl tho ver_1· f,u·t that I hey pmpo8e tu do 
tloi,, i •11flicie11t to awaken the- ,u,pi<-i1>11 that tlrny knr,w tin, worlh 
.. f u u1,u111poly wl1<•11 they se<' it, aml ure willing- to p11., " pl'ico for 
it. ~1,,,.,,,,vv1· thi" plun Jmij n,,wlto1·c bt•t•u II s1wc~""· Whrr,•ver it 
I,~ I, •t·II lri,•d tl1t· rl'snlt !111~ prove,! <lt•h·im<'lltt1l to tht• 1K:l1nols. 
1!tr• l,c,t krn,w11 etl11ci1tio1111I 111e11 irl tlw 1•11ut1try, men wlin l111,·e 
•tmli<•d thi~ qnc-stio11 from every Nland-point. are rmnnimrmslr 
"Pl"'"'''] to it. Tlie0 c, men are ku<1w1, in cvcrJ part ,,I' tl,o r!dU<'ll-
ti1>11ul wul"!,l; H1l'ir ,-h:11·,u·ter i~ nbovo l'<'JIWUt:li; their jndi:rmt.ut i 
r, pe,·lc,l .. mil 110 1111\u who lrnnws 1lte111 wnnltl 1l1i1.1k of impntiug TQ 
rli1•m 1111worthy uwtivc,,_ In pt1rl'l"1.11inanud dihtributin~ the boob, 
iu mll1•(·ti11g a11tl t•t>tlll'n.itliz tho purchuse mouey, aail in tlw amounts 
c•1u-rl1.'d n\ rr, h.r the +,fi.10 KC(•t·cturh•s or il,t.!f!lllii! wlio mtht llf'<'<,n11t 
fl-l IU:1'01\T IIF Tm; 1n1 
f,.r the b ,.,k,;, there woultl nri,., 11 11<·•••1 for t-uwpli"uted murhirn·ry, 
whkh it would ho hnzardou for the ~1'11<' lo t•r<•1.11l·. ' 
J cirnnot I c this part of this di •·u--inn bi,tter thllll in tl1e 
b honored go, cnwr of 1°wn.. iu hi,.. 111~:-."'a2"e t• 
cund !!'.cllcml sc•111lol), i11 whit'!, l11• ,huw- th11l wi ~ 
, , hip, o -dt 1rucl<'ri lie of hi• rultuini tri11io11. .. Kuq, 
tlH• Stuh from c11ga:ri111! iu c·11111111,•r1•i11I cnl..rjlriae. like the puh-
1i,hi1tl.( , f ch•lf. t,.,ok., ctl'. l,1•:11·,, to tlw fll'"Jllt• nf the srhonl 
di trid g t frndutu In tlolt.ff1Ui11c .-,u<·h <p1csti->HR un<l lo ~ro,·t1 rt1 
th •ir own ntluin1." 
Thero nr,·. It ;wl','l•r, fioUJO pr11111i1w11f (1vils N111nt'ctud with the 
u f tt•xt-h,,.,k,, which 11111,1 lw 111,•l und •·vn·e(•lC/tl. One i" ll1,· 
1p1, tiou , f co t.. Tiu, 11cc•JllC hu"e l011_!{ 1•ompl1tincd of th~ loiglt 
prir rl,arge,l for llllll•h•••k , 111111 11111 ,• bc•t:ollll' re,;tless mu! 
irnl'11 ient u111l,·r II n nf inju,ticu ,1 .. ,11, tlll'111 in this branrh .. r 
trml<. otl1cr OUI'<"' 11f (so111pl11i11t llri•c• from the fact that l•••k 
I»• iug th u imprint •II nt 1litl\•r,·11t pri,·c• in tlilfore11t part, .,f 
th s'tat . t II 11U11thcr mrc • of couf11,io11 ,rn.J 111111oyune!' is the 
, 11rir I of le 1,-book found iu 1111111y ••·hoc,ls, wltic·h n•ndcn, it iliffirnlt 
111 cl [fy t!1 pupil, td lln,r 1«lrnnllil!"· .\111I a,eain, personb who 
ha, 0 oc , 11111 t" mun, fr»m ,,nc, ptU't of lltl' '1t1te t(I ,motlrnr, !!1,d 
tl:i, msel~c f.,l'<'tlil tu uppl) I ill'ir t·l1ihh·t•11 with I\ new series 11( 
1 .. ,,,k , "Id, h l.11 n fornih of""' c•rtil d1ildrcn is u grunt burden, Tl,~ 
p11oplu i,lumld lwn tho· power iu Horne wuy tu 1•emecly th""a evilij, 
Tiu• prilll'iph· wlii,·h uppl_y to otlll'I' mc•1·1•uutllo trnnsuctions upply 
tot.ho h ,ok trmlu u .. wt.•11. Tlu1 ru.•Ul'l'I' Wl' cnn J?Ct to tl1c uumu• 
f u lurer • n.1111 llm re~n 1r mid1lhH11t•11 tlwn\ nrc tu haucllc the ,!!oo,h•, 
tho I,• Is ti"' ,•x111•11si, to th cunsnnll'r. The mst of book, would 
h r In , ~j per ccut, pr••hnhh 111nr,· tlmu tl111t, if the bour,b of 
,lire lo h11tl tlw I wcr tn pun·lm,.,• the tc. t-\,rn,k~ in the open 
market at th low t wL11l • al,• MIi • TIil' monc~ with which to ,l, 
ti hould bo tlNwn fr, ,m tl10 (~111ti11!!,•nl fun,! ,;utl rcplact:<l £rom 
I, le of the b .. oks. Thl.s p11,n-r t·ould ,afoly be lo<l6e<l in 
tl. d root n' lumua 111 all IJ111 ·-, 111111 ~l11,ulil lw 111ndc imp,•rnti,·e 
"'·CU(lh•r l~•· c,J.,,•,ors 11r tho ,listric·r orill'I' it dune. It shoul,i a1 ... , 
ho m 11' th •ir du!.' lo 11dt1pl u •ri•·• o[ l<•xt-l,1111"1< nad tu permit 
uo otlu•r tn l,, us.sl in tlu• 8<'l11>11ls of tl111l towuship. When ti"' 
<11·,h.·r to ml1,pl UH) J[l\ l'll x{!t·i,•tt l1u l1t•t•n }Hl?iKOd b)~ n majority \ utc 
lll llo»sc ,•011 litu1i11g thu 'lunn1111, ~uch 11l'lin11 slinul<l \Jo considt•re1I 
flu I, 111111110 ,,rli,·r ....,,i., shouhl I, udupt,,,I fur thr,•e years. The 
h t ,,f ,uch hook•. with th pri,•,·s tlarlll'cl l,nuld he kept post<•,! 
i11 c, er) hool-roc,m. l•l •••titer with tlw pill where sud.1 bo,ik, 
I• 5 
m be obtnined. It is ur!!t.'<l in £ vor 0 1 1hi pl1111 that it puts Ill' 
n hill' to rom petition in pri<'tl or 1p1alit). anti 1,•a~e, th,• intere~t 
f th<' bo-0I~ cucirelJ in th hn111IH of till' J>"'lple. 
Fil Tt:xT ,., ,.,.,_ __ l 11111 nr~ ,tr,,ngl_, oi tlw opini 111 thnt th 
0 u111 l ,1uirk~,t rclid will Ill' f,11111,l i.11 l!hing ti," !"-~•pit· ,1f C'[l('!t 
di tri•·t 1h powcrt.,furni. h till' t1·xt-h01,J.:,, u th,·.1· Cumi,b l1<• d,.. k 
nnd ut11cr <•111i111ucot- uf tho <·lwol, with1111I ru. I to th.- iudhid 
uni pupil. Th,· ,nd1ignn h•iri,lnturo pn, .. ,,1 un oll't I<> this l'!ieet 11I 
it• In 1 1•s•in11. ~\ lllnj? slc>p i11 u1h-1tn1·,• w11s tnhu, "hl•U in 1~r. 
ti,. rut"l,ill ystl'lll WllS ,1b11lisl11•1l, 11111I th,, llnur of tllC' sclorn1l-l1111isc 
wu throw11 widt• 11pt•11 to till' c·hil,I of ti,,, p11ore,1 pnr,•nl in th,, 
:,;r•Ltl'. It woul,l l,<• ,u111tlll•r lcp fonrnr,I, if the tw,•uty•third j?vll-
nl I.IS ,,1111,11' would mnh onr sc·honb nl, 11lntdy un,1 cotir •IJ fr,.. 
• J,o Is. 11 ·wunlil nuilnubt,,,11,r bring d1il,lrl'11 into them whnm a 
NllllJIUI or · law would foil In rcao·h. 
Tb" following "dvnnuige n£ fl'l·o text-1,,,ok, 11rc h,L,ed opon r1111. 
do 1011 ,lruwn frum tl,u r~port n( 1·iti1· in whic·h ti,,; >J'olcm l,u 
b n rn u e lon!!' cnom~L to test itA uOkieu<'): 
J. It rcclnc· thc en,t of h•.·t,l,,,ok• tn th• lowc,t J1<l"ihl,, point. 
In Uo ton tho e<"t 11<'r pupil iu I'-"\ was il <•t•nt,. Other c•itil' 
ltJl<lrl tLe .-o t 11111d1 Iese 1l11rn this. [1 i• 11 fnir ,•stimntt• runt /ill 
c·,•111 per pupil ,•111·1.J _rl'nr,. wil! h<·p till' .~1111·h gnn,I nft •r the fir~I. 
pur,·l111.'<, 1 hiK ~•,mt ,1w111ir,. dfct·t,·cl m threo way~:-Tlw hunks 
,in, l11,11gl1t 111 whuk,s11lc pricos; tlwv 1u·c• lu1uw1! tu pupils and IIRlUi 
mtll wr.m 1,111; anti thl',. Ill'<' lutndk•d witlt Jl1"<•11t1•r <'lil'El nntl m·e 
locttPr pn•s.•n ed, wlic·n thu tc•nt·h,•r tmtl )lllJ'il• urc lll'l<I tu u •lrit·t 
r po11•ihilit1·, than wlll'n tltu pupil• l1u\'u tht·m ut tlwil' h11111e• 
throuu-lt tltt• \· +u:•utinni,o, 
~- 'I lu rd I n t,rr~nt Ra-vi11:z: in tlmo. Till" pupil~ urP rewh .. f11r 
w, rk 011 th first ,la\ of e1ll'h term. Tlu•rc i• nn tmw lo,t in wiiitiul,( 
f, r IM'klU t:,·cry ·1iupil in tlw l'lu , i •nppli<·•l willc book•, il 
JOII }i t:'.J1tcr ~(." 1t1nl. 
3. It in,·ron, ·• tho lltl<•ud,mre from t,•11 t" I\H•uty I r <'Cnt. This 
f t 1• ho:) 11ml ,li,pntc. 
4. It ,•nro nh,oluw unif<,rmit\' in tlui kin,! uf \,,",k. n,e<l, and 
reL \' th, l~~•r 1111111 frv111 till' h1ir1lt•u of pnrl'l1asiu!l' book" wh~n• 
1 ver h ebnne'\:.-:. hi~ plart♦ u{ rt! idt.tlH'P. 
/', It fum,,l11• · ,m uwdk,ut opportnnil,1' tu trnin pupil~ tu tuh 
c·are " puhli,· 111·111wrt) wlii..t, fur tlct• tilllll 1,cin,e tltt•) art! ullnwt'd 
t~ u u 
fl. It 11u1k!'s the schuol• 11hs11l111<•ly l'n•c •t'l11ml•. 
1111H.•w11 
ti, lwne I) 
not y I 
in!! thil'! m:~ttt•t· tlu•rt1 ha~ h1•t·11 nn ,lh,po .. ititJn to qut~~tiutt 
t,f thnse who 1,rrin· 1lt ,litT,·rt·nt c·<111<"l11.--.hint-1-. T t·ould 
nn,I lie trau lo LIi)' c·unl"irtio11 of wh11t I li1>lill1·e tu l,c, 
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fur tlw t,,,,.t intcrestB of unr Hd1ool&. The whole •ubjeet is coai-
1111·nd1•cl tu tl1t• tl11,11J,!htful 111tc11tiun of the lcgi•h1tur.•, IIJ! worthy of 
q•r,· c·11r1•ful ,.,,nsi<leratiun, in urd1•r tl111t thl• means of c1hl<'ati11g bi 




The following Nlll<'llrn•nt r1••11l11ti11n will! (lllij. ed hy the twcnt.r• 
c-c<J11<l g1meral W!llt•1ubly: 
Rao/1.J, by ti,,, JI,,,,.,,,, tl,11 Smnl~ ron,~1rri11,1, That tl,c •UJl<'r-
intendent of J>uhlir in•lrm·tion be re1ne•ted tn °11J1certain fro111 1l1<1 
cit1· independent <li~trictH of over l 11Mijl iul111hiumts in thi~ 't11tc, 
tire numlier of 1·hildren,-
I. }Mweun the ages of 8 arul Ill incln•ive, 
2. The nu111b.,r between tlw•e ages at wurk in •tores, slwpa or 
laet,,rieil. 
3. Tire number between end, ages not in a 8d11N1) of any lcincl. 
Thet0 tati&tics shall be embodied in lus next biennial n•port tc1 
the ,ov,•nior. 
It Ill al!IO made the duty of the sccrctariea of such 1listrict• to fill 
out and return such blanks 1111 the •u~rintt•nilent 111a1· deem nocea-
ury in order thllt he may comply with this resolutiori. 
In ac.•cordance with .this l'tlllolution. blanks wero prepared and 
sent lo the M'<'1'Ctariee of each city indepen<lont district, having tho 
l'l'quired number of inhabitants. The answers received appear in 
the foll<nring table: 
1 
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JOO ltEPOlll OF 'Im: fBJ 
It i tru thnr In omc in tnnc • tl11• r • ult l,11,e ht•(•n c,timutcd, 
hut tlll', ar rnffi~i,•Dt to ,!r-ll•nniue tl11• fact that iu all our citir 
th 1 , i@.n farl,!'f' numher of children who nru not i11 11ttcndu1u-o lljKlh 
lllll !i<'hnol. This 1111111!11•1' \\oultl 111111,,nl,te•lh h1• _!!reutlr luc·re.a '<I 
if ';undo to in,·lml,• tlio, • who !111, not hn·n ·in attcndu,;,.e lit chO<Jj 
f,,r twl'ivc• "n crnt.ive w~t·k Jurin• 1!11• p1v.t J<•ur. II,•r,· i 11n 
, iii for wbi,,h tb,•r • nrwlrt to he ,11nw rwnH'<h. Wt• lrnvc thou,ar11l 
of ,·hildrt111 •rro\\ inJ,! ti)) in i~unrunc ·. wl1irl,~ i n prolific ._our1•p of 
rri111u. Tl11•y l\'ill hecunw u pcqwnrnl 1m•11nc·, to tlru saf,·ty and 
lteff<•t.• of tho ,·rimmuuity in wliic•lt tlu.•y lirL1• Tlw t.Hlll('Utjou uf till' 
lrt·d., tl11• r.ornpn11in11ship of tl11• idl(~ nud tlw vic·iou!-i, ii-: l•\'cry "lit 
11 pott•nl a that of tho l'l,ool. of hook,, und the intlnc111·1• 11f a 
culturt rl h1111w. It b by 1111 111m11 cl cur that Ull} law can be frmncrl 
whit·lr will wlroll~ pnwitl,• n·li,•f. 
"' .\1rJPrfrn11 wn uru too fond 11f lt·l!i lutin~ t•vil out hf <.•xistt•n ; 
11f tl1inki111! th.it uur r<· pon,iliility i, ,ii t'lrt1rg,·1l wlrcn we ha,e 
11111,Jr- 11 wron~ ,J,,,.,l 1111l11wful. Tlie law. lrow,•,·1•r, hl'COlllb a mo. t 
p11w,·rful ftu-tvr. when s11ppi<'I11l'l1l<'•l hy ll ,troni:r public opimon. 
Tit Hltt·nti"n nf tlw publi,· n,·,·d, to h,• ,1rnus1•rl ll(Klfl this point. 
\11 ig'll•1r1u1t p•1pul11cls urt11,•1l with tlw hullut, is tho 11111,t dung r 
1111 <•111•111j rt•pulolicuu in,tHutiou• <'Nil lra,·t•. Thi, i u work t, 
high for tlu law to llC('l>lllplislJ. It i~ c11(•our11iriug lo know tl,al. 
pradi1·nl mt•tt aro bu"-"lrminu tu rt•c·oi..rnize lht• ,·aluc of nwutitl di . 
,·ipii111• tl8 tlll 111•1•,• sorJ to til.ill,•tl lnhor. A lurg,• (•orpor11ti11n i11 a 
ueirrlihnriu,r~t llV, IHh•h h1!oi11cd un ortl<•r that lu,'rl•1lft<'r uu b,,v will h 
ur·i •pkcl """ n11 apprNlli~ldtl tlu•ir 111urlii11c.; 11(,)1!->, wlin La~ rn;t ptl.E t.~ 
111·,·rtuln vm•lo of work in tl11• <·ity doool,. The pulpit. tl1<• I"' 
tht lt•u1·lwr~ tliu c·itiZl'fl, Rll who priz I iut, llia-cnf'e a-. tlw ennn .. r hill' 
of our i111,;titutiot1"-. urni,I uuitt, ti, ir dfurt tu t• .. tabli~h a puh1ir 
"l'iJ,i,.11 whidr will render tho t•IJful'('( 111c11t of tht• law 1111 c 1 
11111tk'r. llut tlu:1·,• i, I\ lirw 11l1111!! wlric·h we tot:•,! till' llirl of a tron • 
.-.1mpu ~ lu. . rmbra,·in~ tlu-t., pnrticul1trt4: 
1. EHi'}' l"'r,u11 lutYiug- u111lcr his •·ur,• 11 .-!1il,i lictwc,-11 th<' II" 
of ,,011 1111,l ,•l<·n•n ~cur·, inrlu,in•. loall kt•(•p ,udr rhi!tl in 
ehoc I durin, t!I(, wl,11lc tiuw tlrnt th,• ... ,,.,.,J of loi, ,ii,tri1·t, or dt;, 
ll'P iu s • ·i n. uul,•,s tloo l111iltlr of tloe <•l,ii<l is such II to I""'' wt 
It. or 11111,· , tlu• dr.iltl is in lruct,•t! nt 1,omt•. 
~;, ,·ry l'"'""n luwing u111l1•r loi rlrnr:-:e a child bNwt:1•11 tho 
uµ-1 11l twL•lrt1 nud ix1"c11 ,\"t'ah:I. i1wlu he• . ._lJall kePp .. ,wh 
t'hil,l in l'lil}ol nt ll•nst .-.hh.'l'11 t·nn"'t.'('utin w k-. l'IL<'h renr. Pro-
',d, ,I nl .,. 1h11t uc·h d1ild 1110,t bu kept in dwol du~inir all the 
tPH!l. n.:rnE."T OF l'l:81.J( t:: TllV<'TIO.' 101 
boots a it, ,ion, uni, Ire hn.• om re ular emiu >} 
Id uwfor rs (If II" hould be cmplored · 
'"' or fn 111, • 111 
,\nd 110, 1th 
1,1 be<· uch 
It ft '" h 
l lll'tW< en tl,c D/.!c, of seH II nud i:t,, 1, , c 
lrnhitually irrl'~'lrillr in l,i 11th•t11lanN!, • 
11d m ~ u thP mu 
r J,.i(,, dep ts and 
lano ,,r .-it1. wh 
I h f ,r w 
,!, i f 1h c nctrucut 
on o~ di tnl't t .+1fi, in 
hnn u11abl t 111,,,.HI, th< 
1r lo luLII ho thu dut\ of tlr 
J'l'O~ l,llllle I to ti,,; I.' n r) 
· Ult , 
B< t nru81 bo {JIU'( f IIJ gunrd I thut ii ma1 nut 
rs, 1111! ri1.d11 uf ti,u purr•nt 111 tho , m• ,.f 
· to Ollt' Mrd al,uv,, all 11tl11,n, that of fun..• h 
u ol ,dumtiou t 11 ill ••tlflhl , hi1r. 
r.1 · n11d 1<, net tho l'"rl of w1 
I rop •r u111h111itit 
" of tigt., m11l it 
• 1t llll 11111J up1 
11 h1 should bu 
w '~"-Th~ V 
of knu\\ h,d~ nnd l 
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RF.PCJln' OF 'I H}; [Bl 
Thi ~111,j,•,·t bus hl•1•11 ~" ahly ,lis,•u se<l hy euc·h of my pr ,le('(' . 
ors itt utlit·tt thnt it doe. nut l"~(.•[U U~l'l'"'1-1ar,\ to 1-.vt•Jld 11md1 thno 
"P"" it iu this r<•port. If tlw people of tho t,1tc ~oul<l b~ urndu 
to 1111(l<•re.t~wd how much tiuw, nud uunu•v. Ull<l -1tro11g'th, i~ wat';t 
in i,1tryi111! our pre. cnt co1uplcx system 0 into c·fk,•t.. ,w,l how mnc•h 
tho ,.fH,·i<'ur·.r of thl, c•hool, rould be incr~uscd by the udopti1>11 of 
the· eivil townsl,ip w, the unit, they would ,len,uud tluit the I •gi,la 
t11ru tuk" i11rnw1li11f • ''"I'" toward orcompli>,hing that result. 
,'nmc Y1li1111blo f1wt~ may he learned fr<>m the followiug t11l,l,·•: 
q PF.RI. ·Tr_ m;. T or Pl Ill.I I:\,., Hl C IU •.• lU 
T l<J,C 
t,tTI 
REPOR1' OF THE LIit 
'I'lu, r••w,rt• for 1, ti show !hilt tho money whirh is paid uut for 
~••hool purpo,ms must pu..'!6 throala(h the hauds of >Lhont 4, 115() sch,,111 
di•lriel tre11~t11·..,r•; thul the urde1·s upon which it is paid uut mu,l 
bu ,h·awu 1u1,I signed by i,fl,il) secreturieij, 1111<1 thut tlte_r rnu•t nls,, 
ho •igm•,l by :111 cqmtl nmnber 11( preijiilcuu of boardij of di1·Pct1>rs, 
'l'hus, unde,· 11,e proseut systl•lll, .it rec1uiros sume part of tL,, ti1111• 
of ttlioul lll,OnlJ dil!,·reut persuW:l bufo1·e the 1uonc,\' 1-eu~hes LI""" 
111 who111 it is dna It is.a fair estimate that, including oftiee1·,, 
rlirt•t•l\lrs. ,md subdircctor , it requires over \l5,00IJ por$OllS to lllllU· 
tl)!U 11u1· sdwol uffuit·s. 
\'fr mny louk tlt thi• from a11otlt0r stnndpoiuL Sertiou 175 I nf 
i11t, r,ode ,.,,, 1,ures the tre,um r~r of eaeh district to keop rm u,•cu1ml. 
with 1l11·c!~ funds: te11chers', coutiJ,gent, ,md •c:l1onl-hn1uie. }ft, 1111..r 
report lo tlm county s11perinten1lent the umonnt held over, re~ci,-,•d, 
pnl<l out. ,i11d u11 hand in etlub foJl<L Thu secretary rnn•t al~o 
n:p;,rt tu tlto s11m0 vflker. iu acco1·duuce with i;eclio11 l 'r4~. ei!!ht 
1litft-r~111 ite111s. Tue l'fmnly superintendent is req1tire1l lo t!J,, un 
tlli,truct of tlioso n'µurls with U10 superintendent uf pu!J!i,, i11•tri•r-
ti,,n, rm Ibo n,•st 1'iw8day h, October ()f eacl1 yc,u•. In \forimt awl 
K,,nkuk c,mntiu•, t•,icb, th~re ure .l l!I ael'rt·tarieH IUtd tlw •1111,e 
1111111b,w of 1r1·n•urera. Tho couuty superintenduut in oithcr ,,J' tlm•e 
rnnnlit•• urnKt Lim:< obtain rep!ll'h, from 2:l2 oflfoei•g liofOl'e lw c·,1u 
"'lfl(lil" hii! report for this oOirn. Tbo8a are exception,11 ,•ounties, 
ii is trno, hut ll1u 111·cra!.(e ouhdivisioua for •~hool purpose.:; i8 unr 
forty-,;lx t,, encl, eouuty; so tl~~t 011 an ,wem.1-.-e the, COlillty superi11-
lt•11tlu11fg r••port j,; llll nbstn1ct of ninety-two 1·!-purtR iunde tu hl111 Ly 
th,, •N•t·eh1ries 1111<1 h.-ons1u·w·s of his eount1·. Mnnv of llw tt·1·n•· 
mwil ate iguorant n£ the ma1111er of kecpi,;g nccou;Jta. It is unt 
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stnuw,• that, n, is oftL'll tlw M:«:, theil- 11t-co11111 shows thnt tht•y Irn~o 
prud ont. mot"t' thn11. tlu•)·_ l'.nvt.1 !'tict.•ivec1; 11r tl11~t tlu.-y 1rnvl• llt').."-
l •cte.J t<• ~nler ,mm, ,t,,111, for winch tl1<,y hum i,md ,.,ul 111111u,y, au,! 
,ire 11ut able tn 81ir.w V•ttldtur.s f01· :Lil tLu money rl•c.•eivf'tl; tU\ t IIHt 
tho JUhMl'\' on limul nt rho hl.\giunilli!! of thu yl'ar doC's nut t·o1n·"--
l'"11,1 iu mnuont with that t•ll huntl ,u lhl• cluse .,f the, ]lr<.••'c<lmg 
yc11r. Tu oLtnin one n .,pnrt will ~oruetinu.-~ ca.UR\' lht:' couuty i,.tJpt·r-
mt,-rnlcut to visit ri rc1r11•te part of tlw <'C111J1ty, ttnd lio 11111.1 l'""ibly 
I,11n• to 11:0 u,·or en••l1 ikm iu the ,.litl,·n•llt accouuts with Lh,.1 11x,11s-
uri:r 111 t;r<il'I' to "orr~"<·r tltu u,;J,,m mii<tak,,,. Ami then, nit,•r nil 
possihlt• 1·111'(' ha, l><•eu tuk,,n, tliu report, sent iu to thih olllrt• hJ tl,o 
tt111111, eupPrinr<·ndout 11ft(•n t•out,\in UJUl\·oiilni.tu di~c·1·~1mnci,•,, of 
l'OU1":id1•raLie iu11ou11t i11 tho ugg1·1"J.ratl:'~ whi<.,11 cauuot L,c snti~fa.t•~ 
t,ir1ly c_,p l!Liucd. 
Tho pa1· whid1 tLu Set·rel.llry, and lr.-a,u,.,r rer·ehes n•,•ra!.(c•, 
uhout fourt('{."11 d11lla,1"?'\ to (1at·li uflfoc•r. This does 111tl i;t..'t'm n. 1at#?e 
sut, lint w1t(m we rmy it ro enr·h t,ne i"•f (1vtJr !t,lll)(I rnr-nt it amomn~. 
1L.; · n t ~'i ... tu ;_~_i,;,.~; J.-,:1 awl ii, in\'l't!usiug yeurl,v. 
~I l,il,· the h,w, ,1rirtly •pt>aki11µ:, pr,wi<los for but twn kirnl. of 
ilistri.-t>, ir. 1•r11di,,all ,1.l111ws of fonr, viz.: tho ,Ji,tri!'I IU\\ usliip. 
11,,• i111lepl'u,lc1It toll 11i,lti11 ,listri•:l, the c•ity In,lupewl"nt. ,uni the 
rnral iu,.lqiL·nd~nt. Ju a,Jditi1m, the di,;trid lll\l'lldhip uwr t'ou,bt 
of um, t-nhdi .. 1rht. or iu nuutlwr fortn of 1wu i;uLtli:-.tTl<·t~. umlor 
twparufl1 pro\it-inui; of the law; it urny ('om"i~t nf OTH.1 imJ,..ipt:•wJeut 
•liFtri~t 11IOJ11 whil'h ""') i,e divitfo•I iulfJ w1u·,I• fu1· ~,•l,oul pur-
11, es. 
Tiu 0111_\ rm~i11lu nm,rnly for tliis l~\·il its tu 1·(•tnr11, ll~ !-,UUll llS 
po-.-.ihh.,, to 1ho 1n·11vi~iuns •.11' the vrc:ranit· lnw f J.~:,\ 11wl-i11g ca.rJ1 
t••,il t 1w1i-ltip n <lit!tri,·I for Bd11,nl pnq••>M!l!. Tl,i•. irwludiu)! tliu 
t tr i111l,·pcudeut ,Iislrkts, wnulu reduc·,• thu n111nl11•r 11f ,Ji,trieto tu 
11 liul,• on•r lfl<H> iu llw 1:-ihlle. Wlit•ther. 11111ltr 1tll 11.u li)!ht .. Led 
•11,ou tl,i• 'Jllbtiun l,y thi, and pr,•,·c,Jiug Np11rts, thu r·luu1/!c, i• 
dt i111l,I,• ill II pl1Lin 1,usirn•ss propu;ition, 11ith whid1 tl1t• lcgiglJturo 
nl<>ue c,u1 dcul. 
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In cnnneetion with this subject of uttendun1· '· smnetllinir •h.,ul,! 
ln: t;,aid t•unct•rHin~ the annual enunwrtLlion of our Kf\houl pnp11lit-
ti1111. Hy .r•r·tio11 l74fi of the code, it ho('omcs tho duty of liie 
~•·<·rt•turv tu fill' with the co1rnty supl•rinl<-ndent "hctwccn the tirst 
111111 flft;,,uth d,1ya ,,! s~ptc111bcr of eacl, year the 1111111bc1· of l" r 
•"ug, uutle ,u11I fctnule eac·h. in hiR district between tbe a:rcs of firn 
uud t,rnnty,ouc yc,ar .. " Thero ti! 11,1 tUrect pr<J,-ision deBignntiug 
hetwt'l'll wh,1t cl,ituR tire enumc1•utinn is to be taken, nor by whntn, 
,1ltl1.<>U,'{h the law very •trnngly implies that it um -t be done betw,•en 
tl,e lfrsl aurl fiftauath ,lay of Sept,,mbel', and it i~ nsually considPn"I 
th•· duty of the set·retury. Iu ~ornc district,, it is takeu in .A111!11•t. 
an,! i11 othlH'K in 6f'p!1•mbe1'. In some cases the 1111mber of 111:1les 
uud f,,mnl"" i~ reported; iu 1,thel's the n:Lnles ,m<l rc,;l<lert<-t! of tire 
puren~ 11ml the number of chilt!rc11 in eacli family, 11111I in a few 
cn•t•• it i~ probllhle thn1 an estimate iH maill', ba;,ed upon h1t1t yenr's 
repo1't. As u cunsoqu@co om· stalistic• nre uot 11S rdinblo ftff tlwj 
ouglrr tu ho. 
'rllt'rt, nprwill·a t,, l,e 1111 j!'ood l'~asnn why tho euumoratioo sl11111IJ 
h<• tuh'IL e1Lch full. Jt would ,mswer e,.e,·y puqinse if it were 
ti1k1m ovc1•y odd-nuu1l,ercd year. Then it s!tonlil be take11 in ull 
ilistrkll<, us nuurly us po~sible >tt t.he st1.mo time. h.Y smue 11tie 
,mth,,riz~•I Id dn it. :in,J ho should be ,·ertnire<l to mnke affidavit o 
tho correl'lnoa• of the wnrk. Tho 1'tlturn$ •hould show lhe \1holo 
1111111her hi,twl'Oll tho IIJ:(e• oJ' five aml twonty-orre; the unml11•r 
l,,,twe,•11 the •I/!<'" of sove11 ,1ml ·ix:tecn, in~luaive, nnd tl,e a11111lrQr 
11( tl,nse wl111 l,nro not hecu iu nny school ut lt•ti•t rwol,,u 1·11ni;e, 
,•u1ivr, w,•ukM, tlurirrg tlw l1111! )'Cur. Tiro blanks for l:!Jr;su r<'tur 1 
,lumlrl l>e prup,u·<sl nt the ,,tfi,,,, nf tho supo1'iuten1lc,11t n[ puhli~ 
in,t,·11,•1in11, and ,;ent by 1,im to enl'l1 district througl1 the t•@11t, 
superinte111Je11t, it.t ,mle, that the i;uutnerntinn muy )>!j u1tifor111 
throui.rLout lhu Statt:. 
'!'ho Sllll:l!'••stio11 rlll.ule by lit}' pt·edecessnr, Hon. ,T. W. Aker,. 
th11t the upp.,rtiontm•11t o( moncey. nt prc•sent dorived from ti,~ 
intL11·r;ist vr tlie pernmn<mt scbovl fnnd aud other source~. should IJe 
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bu.St·,! 11t>'>11 du: an·r&J( daily atl.cndunc·c for t.hc pretl'•ll11:,: _.,.,.11 r, 
repnrt .,, b. tire ~•>llnt.r ~npL•rint<'tllkllt '" 111" s11p,,ri11lt,ndc•11• or 
puhli,· in•trm·ti11n. 101rril•• with it mu..!1 fon•c, Ttw chunjl'1•, in lhc 
llll, net'<'"'"' to earr,v sud, ll prnvisiou it.tlo l'!foct wu11td he hut 
few. It ec•c;11s tire ou.l) Just and c,p,it.abl~ wuy, when wtl con i,1.-r 
th.it th,• 1111111,,.1· would thos rt,,wl, thns1 ,d11.,l, iu which Uw1·., is tl,u 
1110,I work to be tlmw ou accuu.ut 11f tLe lnrg.., 1iu111 h,,r rif pupil , 
I u fact uf'I, nn ,•111wtmc,nt, together with nno prvvitliug fw· fn••• 
t~.xt-book,. w1ml1l rh,ubtless im·n•u•~ tlrn anenrlam·c, nntl 1wt Ii>! n 
\'NY c•tHci,•nt auxiliary ton MmpuJ,;111·.1 IJ1w. 
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• ·•·•·tio11 1 j~;J of tlw b,I,, 11111kt, it the duty 0£ the ho,11·,J t 
c•h11--11lt witla tltc• c•onnt,· UJwrintt•nilt•nt u~ to tho mw{t appro\:ed 
plllll" hcforo t·t·i dill:,?" 811.) (•honl-lio111-;c. TliiK 1,ro\'i in11 or t1a law 
i~ \t•r_, i,:c,rwrully <·1•1 11li<•d with. and t.L mujol'it~ o{ tlil• bui1,Ii1wi1 
lnt,•lv ,•rl'elt•tl un• <'Otnf<>rtal.lu 1111,I well ,ulupt,~I to tho Jlllrl"'· u f r 
whi,:}1 tlat•\ Wern tl1•si,.,ri1lU: 
Thu (oliowinj! comparil'l<,n 14,Jiow!', a g-rndual growth awl i111prnr~ 
m1•11t. 
~~umhPr uutl kiud of RelJoul lu.111:--et-, with tlu:ir \'Sh111tiou: 
tltA\tt:, BUICK. TO. I., 1.00 I tnT.\L 
'S1''llU:1l. 
V\Ll A11U 
l~i .::I !i&W h'">O t11 711 11)..",'ltl~ 11.1111,?0I !AA;! 11,711 7il t:i\l !!<I I'.?. ;:,:t 12.00; 
Tl11•rf1 hu-. l1l•r1n an illl'rt•Ur-\' in 11uuil1cr in the ILL11t ten n!ilni f 
~. n11; lmi1cli11g-t1, nnd nf ~·:!. t.,.H;m in llu:ir nLluatiou. Tiu. I ,g 
1•Loul h11t1eit• il'I fo t disnpp, 1 LriHI(. 
Tl11• ltl1111k s1•11t ft<>lll thia ollic·, to 1•11,•l1 e<111uty upvrinh•u,lcnt, 
upou whid1 to c1,1111pilo his nrmual rt•purt, t•nntil.iuctl certain •111c 
tiuut, a-. to tl1n l'owlition of ~f'l1uul-hnt1""l' in hi-. t"utmty. In !'l()IDe 
t·.a.. tl1l t·nunt-' !\IIJ>t.·rinh•ndtmt c.•uulil only n·i,·u an ·tinmte, l>ut "\\'"o 
hdit•\'O tli fnllowiu~ tuhle {ioinpih.~tl rn.,m thr>ir nui--wcr .. , ('nntain • 
f 1ir tllllllllll')' v[ lite l'Ollllitiou uf the scl1uul-huu,,•s tlu·vttl,!houl the 
~fate; 
. l"l'Eltl.'TE ... JII.1' r or Pl ill.I I. ·s, IH'l no . 
l~ \l!Y Of' l ). lllllll.' nr 1 ~ltlOL-1101' ... , f.11 
11 rt HEPORT CH' TllE [111 
It ''"'" 11l11108! b ·nu,I 1, Ji<,r th11t "' lllkll\' bo11rile ,1r •lirL'<'lo 
huultl so ,li•regnr<l ti," lnw, uf l1<•11ltlo, ,k•t1·11<·.1· 111ul ehili1.atiun. 
11 t 1o 1,rn, idc for eaC"li c~ suitnbll· 11ut-huildiu1,?. , cparutu f w 
c t<.•11 olhl'r. Yt·t lllUJI.) ,.,,,mt,r l'lll}Jl'rifltmuh1nt 1·t:port tlu.- on 
buil,linurl ,._ iu wr..t1·lw1I 1·11ntliti11n. m,rl •~1crnl of tl11•m rqtnrt di 
trkts i11 wltit·l1 lhl.'rt3 i nft i-'ttch buildU1,:r on tlw ._,-.Jwol uro1111 ~ 
Tlw p ·r•oual iuttncueo uf till• ,·ouut.1· ,npcrinkndcnt 1111d the 
h'.tclu.:rf;, t.•cu11hiut·d. ha wrou:,rl1t a t11urkt•d rli.Ln,!!C in i-;n111c h:1Untic 
The.I •huuld l1tl\·e tlw si,I of the l11w by n 'l'""ial cn,wtnwnt ,,.,11,. 
pelli11µ' hourcl of dirc·dor, to pro, icfc, nituhlc nut~huildi1tg • to 
surru111ul tlu·m wit Ii 1u·li fc.•Jwt• or purtitiun~ a may a"""'ttl't.• prh ue,, 
u.wt to ._,,.- that llwy nr, fur11ishl·tl witli loc.•k-.\ o ll!4 to l,c st•t•11rt• at 
11iid1t n11d wlil·II ,,wliouJ i.~ not i11 , ... ion. Thc-11 hotli l"onnh !ill) r• 
inkrull•fll aud dir1•1·r,,ni: liould h111d tlae tt•arher rol'ipunsilih.• for 
tl11.•ir ,•urulitiun. 4\ l,."1•ntll•1111m wlu, Im~ l1acl nmc•li l'Xpl·rit~lll"l:' in 
,l'ltrn,l 1111111,·1· 0111·1• ·1i<l that J .. thnuirht he roultl ,letc•J'1r1ine tl11• 
11iorul totll~ of n <:1100! h.) i11:;1wcti11~ the unt·hou"-P~; an1d lw wa 
uot fu1~ front ri~ltt. 
Th1• public ut lur~ ... nrt nut Wl•ll iuf,Jruwd conc·l'rning rnntt1 
whid, 11tf1•d tltu l11"1lth of r·honl 1•hildr,•1t. ln tit,• building, lat~h· 
4,•n•1·1t•d iu ,mr t·itil~. !.!l'PHt ntt(•ution lut~ 1,(•t.•n puid to !'-a11ittu·, 
urr:mJ,!tlllM1l, l,ut in rn•url.) e, t·r-' cit,r tltPre are in U"-P. anrl in i--Om 
msc ,•row,h,,J with pupil building whi<·I, ure pnorl) ligl,t,,J. 
,·ici1111 in tl11 1111111ucr 11f lu·11tiuS,!. mu] t•ntirt.•h witlwnt ~11iwhl 
\ ,•111ihui11!! npparalns. It is dd1J111 th:1t tlm WH..;lrnbcs 11r1• pr I' rlJ 
nrrnn:,rl•,I. ·n1t• ttllll·r gamJCuta nf tlm •·liildren n1·«1 hun~ in thiek 
r11w • nr thrown toJ,!'ethc•r h1 tin corat•r. wlu .. •n.• tlu•rc-- is not th~ ... Jieht 
•• t \J•utilntiou 1111<1 hut little lii.rht-1·_.,.kjng- J<Ometimt·- with ,L.tutJ>-
m• 111111 loul with 11,., rnlnr, of rookiu,r. tlJ1• hc,t ,~.-,,1,le 
(•1.mtliti1th for 11ie ,.rrowth of dit-C:h•t· ~l'rlH~. and th<.• prnpU!.!nlion 
11d prt•ncl of (•uutagi•Jn. 
TJH'r~ is not t Ito sam nc-t>d for pro,·itlin!.! nrti.fidnl uu.:nn"' of ,·.,11:• 
tilution iu lhe rurul tlh.trirt!'l: n in th(• t'itilt.CJ. \""ct no "-<·111,ul h11ildiu1?, 
louw1·Hr 11111II ii 1li111!'1t•1t•n , shnuhl ]>, , . .,11,i,l,·1-e,) lit tu Le nsed 
h\ human ltdug " wllich 1loc nut provide -.oruu m ans for n uppl 
of purl" nir. 
1-'h ic·inuM 111· n,•e,•111-,h»ml•d fo dinrJ!e manr of the db~:t"-c~ ind 
<lcut t,) <'hildhoo<I 1111d youth to ,rl100I lif1:.' In mun,· cn,c- thdr 
Jiairno•is i com ·r. But, i£ tl,e) w1111ltl cnrciull,: in pe<'t lht 
NI\ 1r,,11m,·111' of tl,e chool, the\ 1rnnl1l ofle.11 find the ('till••·' of 
Wt•llk 1.•j, t1~, of tlist ,rtl·d t-piut : of nn~trOJJ!? lll"n e ·• of a1•hiu, 
l,e:uls, 1,f 11n1111tuml lu1t~'l10r, of w,·aknt,• 11111! ,lcbility, in the 
111 
ater the <'liil,lr.•n ,lriuk; i11 th , itin ,.,\ ir "hie!, 1hr, 
n th , iu the furcP,1 und 1"'1111 t1·ai11cd pu i1ion"' 11l•t·t• itatul h ~ iii 
ti!'tlU!! e t ; in the ,!1·,·p ,111ir whir.I, 11111 " 11il.1 , limb Lim" or 
f, ur t.• a da~: iu tho li!!hl, tl,•tku nt 111 qu111,til1·, 11n,J 1l111illed 
dtPn 1!1 t· ~ Cac,._ 11f th,• pupil"- <>r rl'llc,·1 ti fr11111 rwi!!hbnrini: 
hotldin!! : in the 1111·1 hod of w11rminir. "lii,·lt h,•111, ,1 ... h d "hllu 
the foH n, fr,·,•ii11g-,-1he.1 wuultl tlu<I in •••1111· or ull ,,f tl11·- thtl 
111'1"• .. r ilt-henhh, tullch .. r,.,11er th II in rim 01111,11111 .. , hnr,1 IU•l) 
ind vf I he ·holurs. 
If lie) \\1,ultl tro ,till ful'tlwr. und tra1·1 1 till' c•ut111t>t.•tin11 het Pt•n 
ht~ • 1tK1l-l11,u 11 well u111l thu ''"akr-d 'l•I \\lii,·li ft1ud D• t fir 
ft!moh'•I, jf tho, wonld 1· •tlt,d tlmt tlw tloot""K of marn 
41Ui:'. nri- w -.Jwd not oftt•11t·r thuu one·(• a \t>:tr: that 11~,. d k • 
wlu •h rw1) hn11 hf.'Mt ,K·<·npfod hy d1iltlre11 ;.11111i11g- fr,.111 f1unili,• 
in wl11C'h 1111w mt·ml,er i~ liiek with n ,·or1ta~iou.., 11i:""1t~u 1.1, n.rc .. ,.fd,mt 
1( , v r clmu •<I: that the wnll, , re m•n-r 11·,•111 ·d tn k th rougl, 
al, ( \\hit<•wa,h: it tlll·.1 would look at 1lw hc11p~ pf nthhisl, u111I 
H r which 1u·,·n11111llllt• 11111l<•r tlw stairs 11ml in cl11rk 1·,m11·r. of tl1t• 
,u:1di11g-.· if tl11·) wuuld pltu.-P thl0 tt1M1..'h :.. iu H pu itiun to Lltd1 
nine 11f tl1c 'file ntlnr-8 wliirh t·mm,-fruut rL·llar n11d Im cmcn , uwl 
, rt,, "'" ntr •d1011! frnu, 111111,·r 11,c huildi11r:, hut wl,i,·h li1ul ll11•ir 
Vill\ 11p tlu-o rl1 ,·r1H'k un<I c·n.·vit'l1 to 111i11.1d • witli tlw air wlw·l1 tlw 
l111lnr 111111 trnwlir-r hn•tL1l1l•1 tl1t•\ would 110 l11t1!!l'r wnud1•r ul tlw 
11\ ll:nuus oulht1•ak@ of 1liplitl1l•1-i11 :1111I .. ,•aril·t fcn!r 11111011g tlit 
1l<ln n of tlw nci:.,-1, horho, .,J. 
'I II a rt.tcful ,h-,t•J'n'.f two 1•n11clu~in11s ee111 t'\ id1•11t: 111 th fir l 
1 I It 1cl1er, ,l,ould 1,., held 111 11 1ril'l n ,,11111tnl,ilit,1·. '1'111•) 
'1oul1I nnd~r tnrul tlint it is uni 1.L mutt r 11( phy iolou~ nut] l,0<,k , 
b ll ff h)gi• nc Olltl f'CtlllllJIH1 ~,·nsc. The rnll of tlao t.lt htJttl'll 
o 11".lh' houl<l hu po,U•I iii en•r.1· •1•lt,.,J mom. llttd h<,attl ,,f 
dire tu h1,.111ltl rt'-ffHirH u•a,·lll'r uud 1>,1r1111lH to nil l'r°'t th 111. It 
1 bP!I r ti .11 a rhihl eu111inir frrnn II fumlly iu whi,·h th<'l'u i fl I'" 
7 It l't of coutnu-iun di ctt l' ,lmul,I hP t.1xrl11d1•d for II day 1,r Ho, 
M' n tliuugb ii 1rnl\ provo to lrnn, lit•1•11 111111hc·, ur , tlinn 10 wlruit 
,. ' C'.H' ·It I fr11111 u funilh· di' 11eiulthorhr"M11l i11ft·,·I I \\ith u Ii n 
dt tUs • nnd tlllt tu (•XpOP<-l' ull hi~ ·liuol-lu:ltf•"' lo tl111 r•ot1Ui.f.1'1• 11. 
n • nd euudu!!ion i tlii : Even lmildiul,!' ,1r room in wlair-11 
upporkd It)· puhlic fund· iil 11,ui11!11i1wtl eh,,ul,1 l11 
pc,•t1•d, at lt!u~t 011c"1• a )'Pnr. b) <Jml• l'olupetcut nutliontJ, iu 
J!nrti to it ob ,lute 1•lt•1mline:-t-.. t,, tho ru1tm1er of lighti11g, l1t.•.1t 
Jg eud t1ntilati1 111, tu tho ~t.•HI a111I ,I k • to 111,• ,•nntlition utttl 
"' 11 nk11l't? ol flUl•Luilcli11}! , uu,I tu ull ii surrturn,liuj!~. I·~H!.f 
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hnil,liuJ! of 111<,rc than nn<' •t<1r.r ~lmnM lw ,11 Mt1sln1ctetl lb to 11roid 
finnj!r-r fto1n fire, anti to uff,,rd nm pit· uu•Jrn · 11f c:rn.:~~. in cu.so of 
alnrrn. Tlu•se ~1nirem,•11h shoul,J h,• 11111du mandatory up ,n 
cla,.,,J htli<-,•ro, tmd failutL to comp!_\ "'ith tLcm 8hnnltl be pnni4-
nt.1,-, 111,t hJ withhnldinf{ the public 1111m1·y-wl1id1 would punbh 
inn1,,·r•11l parties, bnt h_r n hMv_l' tiuu 11po11 the .,[tirers who faifod 
In do their dntv. 
I 0111 nwllrC 1·ltat nu111v of onr tc1wheN llre c·areful, aa far M In 
th .. ir powt•r, to i111pr .. ,,; npn11 tlwir pupil• tlll' 1Jnty nnd lJCC'l'ssitr 
,,f l"''"llouul cfounli11e.-, 111111 to i11.,11•tl<'I th,•111 iu the lnwa of health 
n111l 111nr11I purify. Th(ly hl•11utify tl11•ir r,•nns witl1 pictur~, "'"' 
flower•, nud mukc thoan hnppy hu1111• for tlau d1ildrc11 uude1· thc·ir 
cnru. l.lut thut ili,cs uot iu nuy rlo~'l'•·•• rdie\'e tho 'ttLtc fro111 the 
,Iut.r 11[ providiug cwcrJ· pu.-iblo fnrilit_y for promoting the pltyl<ical 
welfare •>f tlte great urmy of yuuth in our si•ho,,Js. ,,eglcct to ,lo 
tlii .Jurin!? 1l11· most ,u,ct•ptihl<1 !lg', of tho 1•hiltl's life, i• w11r 
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It i, uu,J.,nl,t-,dly Into tltnt 1111111.v 1wrso11s in tlw ,•111uu11mity "huru 
111 1l,C! hl'li1·f tlutl tlu~ \1dm.•otiu11 !:"ht•11 iu n11r twhuoJ~ i" t◄ to e11th•4..1J,r 
inh·llet'tuHI in its <·l111t'adt•r. Tll"-t1t'l' ther-o Im~ uri1tt•u n dt•m1lutl fpr' 
wl11tt J11~•un~1• we Jn1,·v nu bc·tt •r let111 hy wlih·h to 1lei,.iguo.t1:"t ii 
i, (•11lled in,lu,triul t•dm·,itinn. Tilt' L,u. y lif~ of rlw Hf!•• ,l,•11111111I~. 
a,, n plNl!! ut !'t!lCC't•k"'~ f.dtuotliiuS? 111or1• tiurn the lJH.-'rl' po~s •s~ion i.( 
fol'! .\., tl,c inn:11ti,e ).(elliu, of tlw ,·111111try ~!tuts up 11111· lll'l'lllll' 
"t i,,.luoln, 1,, tho inb·rnlucti"n nf lubor-,11,i11!!' 11111(•him•n, it at tlJP 
slLIH( tim;, oi1omi n1.:•w und hroutlt•r v1u•~ fur llm C'111pl~y11wut ul 
d lal, .. r En•M· tlN·.i<lr rni.,• 1111• luhnr,·r l1i;.i:l11:r in IIIO• 11<•111,• 
in iu·1,pnrriun u~ '1iti ·work 1·t1qnirc 111ut•o tlumul11. · 
l1Hlu .. triu.l e1ltu:tlti1m doei;i 110~ u., I umll~r~u,nd it, mc:nn n l,,~ .. L•t1· 
inµ of i11lelk'f'tUul ...-i~ot·. Tlwn• h,. rlf) 1h1r.ij!'11 ul' ln\\'l'l'ittg- in utL_r 
tl1 !!rt:t· 11111 "tamlm·d of ~lt11lm~hip. It ii,; ill nn wu~· u-i-.otiatt•d 
"'itl1 lt.'.ill ui11,r n trudP. 01· twrvi11,t ll.11 11pp1·hut irt 1t-1hi11. T ntl11HI 1•iul 
t.,~ltH·t1t~1111 do~•:-, Ut1l IJf ll('('t.•~~itr tit tho t·liild [or tlm i111lll!'ot1'i1d pm• 
enlt• .. r 1d11·r lift,, nltJ1<1H)!h "" lilU'tll "'"'" ••IIKIH> if it did. J'1•1fo1pn 
I 11L11 ,p11ilif.1 llwt rt•nmrk: lmhi,triul .,,Jucuti«11 houi<I tit the 
d,ilJ, ""' for m,y purlit-11lm· iu,111,lrinl wul'k, l,u1 fur 1<ll) wurk 1 .. 
11 l,i, "· h, thu <'llll'!'geu,·it•• ,,r lifl•, he 11111} 111• rorl'cd 11, 1111'11 hi, 
ottc.-nti1>11. It ~l1vuld t•xp1unl a11cl i11,·1·c•n1-or1 \Ji~ r1'8ou1·t.T.11\ arul gin.• 
111111 ••1mflt1L·1H't• in laim~l•lC. It ~t,ould nrou"'c.• und ~tre11gtht1n rlw 
u1n11h mstiuc•h awl puwv1 11( tl1£' 1mm. 
I\ ilf•IJ tli,• <'i1il1l h•11vt•• S<·lionl, it io w•t wliut ii(• kuuw•. 11ut hi• 
u111111111 of TM1:...ilh u k11owh . 1c]J!1•, 1101 tlto aln1w,r it1ll11it,, 1111ml;1•r ,,f 
hnu1dw . u( "ldt•U 11t1 l1U8 a ~math•ri11µ-, which ~tuwp!'\ lti111 u JUI 
\ltlm•nl ·d rnan; tt i~ ratlwr Ids uhility t,, m·•p1irt•1 his power of appli 
,. ti"II, the n•mlitw-, wit}, wltkh he ndapt• l,ims,,lf to l'ire1111111t,m,•oe, 
IIP i.rit '" ctlllu1·t· wliicl, lie 11rn11ifo~t in O\'t,J't,.,111i11g dil½knlti""• 
•111 \rncrkau :,r,•ip. which f>flt•t., ftt tNu11l Hl"'\er lt•ts J!,ir whit·lt rur-
11 :-oh t•,·hlt>IIC't>""' t,f tlll' kiud mad ,•Jia1'ill'tCI' or hi:-1 'icl1tmfi11g. TJw 
1, (:I whu lut\P tlw Ii ,lrl11t"• lo tluh•. 1ht1 p11,\·t•1· Ir, t•onrcirc; tUc 
llf.l'IIIIT llf I 111:: II 
utt ~rPa tliin1t , nr IDMI wliu fi·o111 hoyhood Juno 
me~. uml ,·ornprBtd to !',tnud H<1t1an•h· UP,••tl 
trin! cdm·a1io11 r 1niru? Simply tlin 
I . ruiu(•d 11 1111 1ti1I I , mental t.1,,,·plopu ... u• 
It I tlant th, use nrt' 1111 11:llnntl ,unaut, .,f 
ti, 11 -~t,t l• ,Io !ai1l1f11lh th ir um,ter·s l,j,J,lii,,. 
W,, 11,akc n ~wu II!! Ul'l' !lu• <·hil,I ILut k11<1wl,•<lg,, i, ti~· 
upru11 ~•w. nothiug- rnoru tlul.t it• rnynl iu kn,,wll•CIJ!t: 
rlmn • Ii ti£ul i , 11 pil, ,,f brick. Tlw p11-.ilril1t1 f 
11 l (1 ttl tit rs t•11lu·r of tlu III vulunhll', in nuy 1;1·ac 
tienl 
\\'11 kri(.•\\illdge i powl'r: liut k11uwled~t i~ nt t 
,1lv. 1 • '1111 rt nre 111r11 wl,u Hl'«.1 f11ren•r l('urniuf!. _yt:•t tn•r r 
n:nllv k11 • ,111 who couut tlwu1-.l"lvl'i wii,;l•. whn 11io-
tfoer;' liiug • 1111,l yd the world s<·ls th,•111 upo~ 
tl1 ti ool" t'<lJI t1pn11 tlu .. ·ir heacll'l u11«l urnkl!'~ 
(nu r ic• ralm ... 1Jf k11nwll·'1J!" i:'\ alwur:-1 on tlte 
tl1t1 wing-" Ho tlrnt it rnlly tl"a~I. ''1'1J" f 
ha t• ut il!IC'\' thP kl'y t,t our JH'l•stmt 
Thi i1o: ju ·t what wr• J1op11 mn.r lJl' Uf'C11111 
p .1th 11i. It~ ntlruura~t'"'I do ut,t r•,>J1l1•11, 
1,J 1lt.1 tu o( lt'1tf'!ii11~ thca ,·hil1l a tn\llt'. hut th 1 
1r•••l1l r I'll 1g lii111 io tlC't th Wl'll us 1'1-)'t'Rk: to do u 
\H11 tfd lit' ide.u of gh in:.:- lai111 .. ,,uwlllin!! f11 dr,. 
hut tn gin1 (11 1loit1;,!' . 011wtlih1:,!. ~o thnt. wlu-u ht• 
h .l\'t ho c h ·1·11111t-"" u hl:u:k mit11·s appr{'ttlic·1•, or a 
rink ll(•hin, or l'Dlcrs 11n .. m,'<'. 1,.., IIUIV ht: able tn t ... nd 
nil tl11• tun icarl. a111I l11uul, ru mnkiu~ hi111-elf Jl(•ri,N 
Lu lii.1:1 ro Jin,•. 
h11l11J!trial fducnti, n, for us it s,,,ks In i:in, ,kill to lian,l and 
II urn ·h with tl11• prohul,ilitit•, a, \\ill, tl"' I' 
ti, d,il,I to Wurk nt tlu, forge u·ncJ th<• h,·ncli, 
,I we111 ~. ju I 1Ls 11111,•h 11, It 1l11t·• to ,;it iu tl1e 
fill R IK•hlti"ll or •·111,1l11111011t or Jl«Wt.'I'. it ,lue 
Uf"•n tlw d,ild t l11• ,li~11ity uf luhor. hut the 
,\ m11J liuu1t which throbs for Hod au 
0 UJ_!; n 011111[ lwm-t :uHl u (•lear. ~troll~ lu•aJ 
I Ii •11r1. 11 rl,• ,r I" u,I, and a •kill,·d hand, j!i•~ 
''" l11 1 lo n pt•rf ,. tuun. 
Tiu 1-<lav fur tlw e1·,, th111 e1u1 ,c,• 1u1<I f.,r th 
I rnl that c •hi i for iho lrrll.in tlrnt ·,·11n plun or 
tli 
r 1111 \\ 1 ,lµ-t• l'IW tu und fro 11)'1111 tlw t·nrtl1 . nrnl' l'I 
m I" 11111hlpl_1 "" •, <f) ,1 1'l11 ,·,hll'ution of th,• tl<"('n 
e, nturJ ,dll ,·,,no·,•rn it•elt will, till• "l.ole 111811• It I ill 
dn · 11th,• l,m,J, ti,., hc.11·1. nu,! Ilic• hau,I. It ,dll tit th hil,I lo 
1hi11k. t • f -cl. mul '" do. It will nut fail tu 11111i11111in tho lli tiudi,,n 
betw,•on t1I c-lmol 1111<1 tlm \I' ,rk h•1p; hut ,.-ill nl"ui, it,, If of th 
uc uh~ intltu .. ·11c"•~ ,,f c:1d1. of :--tml) and work, .,f Jantio uwl 
uerTu and mu .. I~ iu 111n11ltli11!.!' tlu.t mnu. 
Ti• tr 1d1wtiun uf drawiuu- i!'I, U ,t•omiu,t ,·l'r\ ~(mernl in our 
ell) I,) I • 111111 in not ,1 r .. w of th(• rural di,tri,•1· . It;, II •tep i11 
th r1 Ii'!' d1rec-tiuu. uud ong-ht to hl• t•111·u11rtl!!l I. The po\H•r to 
d liuo 11< upon pap<•r thut whi,·h tlw inclil'itlual l,11 ir, hi, 111i11,I. i 
of 1trL01t n , iu the nlfoir, qf c01t,r)•<l11y lif,,. • ·., tc••·h r ,l,n11hl 
c IJ .. id,·r Limself tl1uro11~1!I., {'11uiptPd fdr lti:-i wurk who ,lo• 11ol 
un IN-sta.nd nt J4.,•u..i1 tlw nuli11w11t-. of thi.., br mch. It j .. propt•r In 
aJ. l1ov: ·tr-r. tlud l•y <lruwin,:? i. lnt>J-lllt .. 111t1l'thi11g murl' tlulll 
kt td1ing fr.,111 ptiutc-tl ,•opi "(. Tu a(·11uinl rnul t"'xpr(''" idl•Jl uf 
form., au It) c0 rnbiiw rhelll into new forUIA of utilit,. j .. n1w of tlw 
L I 11rl UN.°t't Jlll',lllk of ,•1tltinui11rr hutlJ ub-.t·r\'kti:in uud ,. pre. 
fuu. ,\s 11 fine urt. clt·awiug- lu 110 pliu-,1 in th,, l'ut111wu1 t•honl 
ur,; ,. 'f'·• ju,tif) its inlrnrhu·tiou, ii hills! ht• nw,leo to d,·,·l'lop 
a,•,·ur:,~, Ill tire II"<· of thu ('y<', awl skill i11 !Ill' 11,0 .. r ,1,. luu11l; tu 
I ruin Uu miud 111 tliiuk wliilL· tho 111111,I works. 1111d to !'1Jt1hlo thn 1111111 
in Lmdu,, lifu lu 1•:X}H't'"l'i to utl11•1·s tlte du!o<iiµ"Jl wl1it•l1 Jw wi lw 
w,1rke.l ont. 
'I h \1m•ri1 u1 pnLli,· i. Ulll h i11t1•rc h•tl i11 tbil'l 'Jllt' 1i1111 uf in 
du triul ..,Jnc'11tiuu. ll11w c•uu we ,·,lumll• 1!11 wlwlt• t·hild so I 1ml 
l,o "'" · 111111 tl,o usu of ull hi, fa1,ultic,; bu 1l111t he uia) hum hmin, 
m~~ll'. u,ul 11en e fur his alli<•s. in tlu• ~ll'llj!j!),, Cur poi1iti1111 urul 
Q 111111 ' wind, lw tll1114l Wl•t•I when lw t:xehnn/{.. tho <JIUt:t .. r tl1t• 
·L•••I f •r 1lw t1111111lt uf th• world. i, tLt• prt,bl!•m pru1•} c•I for 
, I 1ti11n 
llEl'Oft'l OF 'l"IIE [Iii 
'l'IJE ! t 1,TI\" TIO'.\ 01,• 'l'llE MURAL SENSE. 
It ji,; 1tt1t trilP tlrnt, h H.ll"'L' tltu 1mhlie !!Wl1uols m•e n,,n-sectaJ'iau. 
th I ,tn· 11, .... ..r .. r~ no,lll~-: IIUT thul hu,·,111,;c tl1c•y 11111,V nol hLwful!_r 
j11 .,,irw·t i11 tlw lt-11l'l8 of ,·t· (d 11r ilnc1ri11C' tlll'_y tmh;t cxclufl,. ttll 
111ontl tnLiUill'"• 'l'hn drnr,·li lia"- ii~ dog-1nll ... , wlti,·h seern 1u.H.'lHtRRr\ 
Lu i11J vxi t,·11<1•~ hnl l111111uriit.\ h1-L-. H!<; prinriplt-~, broader tlrnn 1111} 
d111r11m, \\ itl1n11l wlii,·lt ( hri tiarnity Juts no frnition. au,1 upun w'liirh 
rl, State rt·•I• 1t• 11111.r hnpt• uf •taliility: onu· whic•li nc•itl,cr clinJ'\·h 
111,r ~111rc 1ua, 1•lai111 ,.•xdnf-lirtl .f11rhulitli(,11. Fur in!-1-h'tnr-c.•. wlll·U 
tru1lilul11t,. ,'.-1ii,·h J,i ll1<· ha is of <•m11m11u lion~•ty, which in tnrn 
j .. Hf 1h1.• fu1111dutio11 of puhlit• (·ontirh•nc•u~ fuil , nnd man no longer 
l1as tuith in tlm"l wi1l1 \\ l.1,111 Ju· lll'tdt-1 in 111e urtli11ary lm~iut•!<!{ of 
lift• lwu•1, b g111R nt ottn, 111 dislttlt•LTJ·ntc. Tbl" tiRllJU iH trna wlw11 
11 i f,,11 tl;,,t Ill<' Jll·r,·<lrw , 11f liuumu !if,, is 110 loul!'er ro!!'<lrtled; 
.. r th11t tht• rl(llrt r,f 111••1 ntu pr.,perly uro invnil d; or tl1lll till' 
tn•ugtlt nnd •aw·tity nf tlte ,,fli£,Jnl nnlh ia impaired. 
W,, ,ulgltl mtrut a l,,ng li,I nf ,,irlu,•s, tho prnctice of whil'ir 1,y 
i • <'ill,- 11 1111,t ,., tl11 w ·ulli, 1111d se<'uritr of the Stare, anrh l1n1· 
inu: l'u,· it tipp111,itt•,, u ,·i1·v, I.It" t,,111d1.nH·~- of whicll it; to tfostro 
11111111111 lrnppin,·-i. 1:.:nry t•rim< wili<"h lite 'll,le pnnisltcs i,, a 
raiu1t1~rt~,.,:-.iflu uf rit,1110 011~ of tl1t1 hm (•011lill:m<l1uents; t.",.,.ery ,.,.irlll~ 
"111<·!1 liinil• t••!!dh,·r tl1t· hrotherl,uu<l of Ulan, is in~ukuted in tl11• 
~l1r111ou uH ll1i.-, \Juuut. 
!'11t•r1• i~ " l1rnuil rmrj!l' ,.f 1u11rill1<. witbi11 th,· legitimate clow11in 
of tho r.,,,,n, ,I rights of tlm Male, whirl, <•1111 be hmgl,t in 1,nr 
puhli<~ tt<·liu"l wil11out iurrin,l!illg i11 tlit1 lt~il"'t npon tu1y nu1n·~ n---
li!!ihul!f lit~Ht,f. V ,·r~ ru1wl1 dl..'p\:'ll(h, upu11 the fo1•nrnJi1111 of t'nrr-..,cl 
!mt.it . The rnd,,r n111l ,Ii. ,·ipli1w uf tltu ,1'1, .. nl is a powC1rful 
fa<. .. or iu mo'l'ul Ir tuti11~ \\'lu•t\• di?-1111'd1 1r 1lUd disohl'dil:'ll<~e j"' tlit.• 
rul~ nf 1h, srhouI, uo nmo1111t nf ln:{f.rta•tiofl in 1norlll!\ will produ<'e 
a g,,od clr·1r11clcr. Tl, c 1111,pfo .,[ th(; tcud,er is uunther foetor. 
F mupll• i• I"" """' .. r pr,•ct·pt The con,di,n,· uf the d,ilol mu,t 
l, • kept ulh·,, Ir) ,.n,t.u,t npp1•11!,. Thi., •1uc,tion. i tlii,, ue1iou 
ri~li1 dr \\!'OU!!, Ulll:,,t ht.• a~ked 1lHil_\ iu the ~e1,uol•l'OllJ)J. 'rJ,vre it-
,\11 iiu11wn~1. 11111t1unl of practic•:tl tlw,1log) in tlw qnc·-liutt. is thiA 
i-i lit, wl1t•u hr.111:!ht lw111t! lo illl' 1011,eil•Ilf' • v[ tlte <•hild. 
-Sl n:ttt:STEl>IIE.·T Ill- l'l JlLIC L\-.Tltl t I ltl\ II I 
Jnti1111m·l., ":1111rt-t,~l with llti i the 1•x1·r••i"' of ll .. "'II. It;, 11 
l' ie of rr1trh) 111 1mrluri::i H t.i•Hd~·r t'Pl~t-.dli11L~ in th t·Lild. und 
lPJH ldur. wltlt n woak u11t! n1c1lialn1~ \\Ill. t,, l11•m111,• rlll• 11"'.I .,r 
lilt• pn ..... !,inns 011,I uftt•rw:nnJ tl1P dc·tiru uf n 1,ilu11· rt•rl\M1w. 'l'lw "HI 
nm J,tij C'Xl'l'l"i.· ·,I r,irly \\'lieu U11l' of tw,, ur Jllnl'P r(ltn•..,p~ j,;: Lu h~ 
••ho'-lil1, j II u,lditinJ1 to nurturillt I he t•n11sPiL.t1H·(•1 \r1 mu--1 hrin!l' tu 
h,111· upon tlti, chi Iii tlwJs>Wo~ ,J UUl,I 11utl olilig,uiou: till for<'l' till'r,• 
!:'I in ,m111! uud Vl'!tht, in thm, N/4NU. und tlw11 xl1r·dl ,wt: wt• 1u11~1 
,i.ppt'al to motive·~ rutlwr thun jiupuli-Lts~ W<- Hlll!-1-f t1h11,, liim tlw 
rc,,11Lt~<,ftll'tin11, i{ wa wu11l1I hn,,• l1i1n hntl, knuw ntul ,.J.,,o,,• rii;:-J,1 
111111,I!"'-, \ rain t lhih c•11llin~tioJ1 nf the morn.I ~"•ns1• h) tlH• 11ur1un.• 
ur C-oflij(•it•W'(. uul tlH !-ilJ'Emgll,enin:.r of fill' will. Ofl t'11• purl o( tlw 
tc1d1n, tli,·n• i,- ltCJ law. Tlrt• Stutc slronlJ r~q11ir,, ir. iliP 1·l11m·h 
1111111,i 11ro:,· ii, hec.-use thv nhs,•11<·,· uf it thrN\tcu• tlu•111 with 11 
r,m111101, 11[.•riL .:Pt"eitlit.:r is tlwrc JLuy hl\r wliidt fnrhidk tin: ti~,u·lwr 
,, n•<"•l!uiz<• the <'lrild 11s nu ,u•t·1>1r1t111bl", i1111111,1•fnl h,·iul(. 
Tiw ,d,oul, .. r tlte ~t,Lle llUl,1' not 11,•glcl'l ii> h·lidr publie lllDrnt •. 
H111w➔ I.\. rt•\·ert.>Jn•e. h0 1upc1·1tn(T. 1111rity, pntl'ioti ... m. ju ... 1lt·1.i, mcr<-.v. 
,1lHdwnn•, wluttl•,·or lc•111IR tn nihl ttJ tlu., Ul'\Lifnhrl•-.~ of tlu t'iti1.1•t1 tll' 
tl,,, taltility of the irc,1•er1111w11t, ,•om,·, wifliiu th,• lt·"iliurnt~ 1•x1•1· 
ci,n nf thi• ,lul). It i,1 0~1>,,ciully 1tt•t•cssury tLut J11Llriutisu1, lr>n of 
our 110.tiv,, laucl, sl11toltl ht.: ltw11ica1,,,L TII<' lin,g- sltottl<l he ,Ji,.pluyvd 
in e,,,r,1 ll<'hc,ul-rnom uu<l cl,iJ,lren el1011ltl h,• tnn/.!Lt wl111t it sii.rnifi,•s. 
Tlu liioging of nntiono.l S{JH(lt-!. n.rnJ llw rcdhltirn1 nf patrintir 
pit•1·1 l1uuM lw c~nc-•,t1l'tt.g(~,l. Tu ,L .. sij!Jt tlw publi,· ,·lruul~ n phu·L" 
.u tl,o .,l,,Prnuwn of T11th•p~11tlm11·" J)uy. orof M,•moriul llil1·, !111•" 
t,-,ufotH') m k,,t•p th 1le,•1.L. ,uni ,u,•ritice8 11r thoir furlt<,r• 1di111 tu 
il,u l1t•art, t,f tho r:l,il,lr"u. 1'!10 growth nud r si,urc·,•• of tlrie <•111111-
lrj, tlw lti.,ror,r of llt<• p&!t. 11ml thr p1>sslliilitie• .,f tlw futur1·, 
l1oultl 1.,, so i111pre»«e1l uprm th~ rltilcl lh111 J,_. 11u1y h~ 111·1111d lo •uy: 
"l 11111 In l,o nn Arn<•ril•nn cili1.t'1t. •· Tlie culti1•11tirtn •>l tlw mul'III 
c11 t·, I •1111-i UH ul u t:o t lttcl1 <:hil4h'l't1 oho<littuce In luw, nu"tl t(!\ 1w-1-•11t•o 
fur <·01u;tit11tt-tl uuthudt). 1~11l•r • (•au Im ui, 'j11Ct1linJ1 11po11 thiH 
prAnl T,, livf• in npou <li~rt1~urd of thu lt1.-WN ,,f tlw l-,;tah1 h,. i11m111~ 
•i,lt•ul \\ith tire cl111t·r1ctcr uf u 1(1>otl dtfaon. 11tlix~'l! 1,, tire ,,tf,·11il1•1' 
th, 1,r,1111! r,f ,Ji,.fvyall)', an I alfortl,; uu eirnmpfo whit-Ir tl,e y11url, iu 
ur H!·Louls •li11uld IJl' lttUl(hl ti, sl,uu. 
l11 n·~nr,I tu r11ori1l troining tl1~rc is I his to he sni<l: 1/ot ,\n,..ri 
111n Nlu11ttion, if ii i• to rdafo the c•1111fidcnt•t• <1f th.- pe<1pl1•, 11111,1 
be wlr<rll\' "" !Li~ si,h, of thut m11ralitv wlll~I, ha~ lrllllr for its b11sis; 
it run!!t !li1111cl frir lnw u11tl ,,rdt!r. an,j th•PC-lH:y; ilii it1":'trt1C•t1u-~ 11,ui;u 
Rhl'llltl IIF TIIE (B 
n I l., r, 1111d 1wu 111·1,·tic,. nntl tlll·ll h,wl, tlin .. 11\)tt\rual, irnuu1 
I 1hlr, pnnciplc t,( ri:,.'111 1111d wronJt. wl,ir·I, Hn tlou fo1111rf111io11 f 
n JK 11111111cnl r ·publicau JjJ,.,rt,1. The puhli,· sr•lwol ,_1,1,,111 i, 
troll)! 111 proport1 n a, i l11 the <·onli,l,•111·,• of tlw people. WI, 0 
it cv111es to I, rP~rdt>1I vnl n u uuu·11ilw for tl•llf'hin.1! t'UOJJ:,!1 1 ,f 
r rtnin l,rn11rht•~ t uualJlt u 1uuu tH pa~ ... 111u!'lft·l' i11 t11t> Im ·m, 
w rid; \\Ur II it doe,i 11ul duim tu l111ni uuy hol,l lw)oud 111u1t•rial 
1url tn111•u nt tliiug ; wl1t•11 it fail to i11c·ln•le in it, It·"""" tlie 1,ind-
in~ f, r-co, f ruu.dtnc flllfl n"'-p1 ,11 ihi1it.), it ,vill J)(\t+"'h tltrong-h it 
1 w11 1~ • · det I mrnm•ntu 111. 
1 111 rli, th trncl11 I"' uf thi, Htuf1• 111·,, tliur1111irhl.1 nwnk,• 1 .. 111 
it1 uf 11r,111iring thv 1,,.,1 111ctl11,r!, uf i11tc•llcr·t1111I truiuinj!. 
'l'lic) ""' rnrdul that tlm diild'~ phpir·al nulurr• .,hull 1·1•c·clr 
111,·ril ti 1111 ntion. l,l'! tl1c111 l11 ,•111mlly ZP11luu. iu <"Ultil atinir 1l11 
tn11n1I •n u <, t11eir pupil . mid ll\"P.ry un.muu of soc·iul, Htl'J"(1ln 
t I • ar,d l'"liti, al life "ill fool tho iu,pul,c. 
I l'Hll. n::,m:. I' IJF l'l f1Ll1 I~ Ill\ I 110 1:ll 
I mR.\JUf."i 111 Jk.i•L llu11. ,Jmm•-. "'· (-fri111u. tlu11 go,,•rllnr or 
t! e tntt•., .1i1l in hiA i11nugurul u1ldr1·~..,: •· I 11,trg,•"1 11w prnpru,t., 
of tnhli hiul! i11 1•11,·b 11<·huPI 11i,tri1·1 in 1111' i-,tulo 11 ,li,tri..t -.,J,,..,J 
lihrur\ I I, •lil'"' thut nn 111·1 upp1·uJ>ri11li11t!' to nl<'la ,li,lri<·I II mull 
11u1 t• muUC) fur t11i~ purpo~t", pr,,, i,ll"(l thP dii..itriC't wnnhl npprn• 
1,riuh rl11 t •tlml :unuurH. Whnl,l hl t\.•<"dr •rl h_, tlw )IP11ph· wi1l1 tlw 
hi1;li ,11ti-far11m1. It w .. old ~,tuhli-h in 1•ll!'lt rli,trid r·to11t('h-in)!' 
with thl• J'l'O\ j,iou:-1 ,,r the m·t a nueleuii, nruu111J wltii..•h i11 tl ft'W 
} rt1 wo11M 1, uat11erttt:l r'-•spl·/tahh• lihrn.dt-~ tlint would hP ut·t"t' .. 
iblc tu 1111. 1'111••<• libruri,·, WP1tl1l I,~ 1tn·at ni,I, iu 1111• ,lilln ion ,,f 
.,, rtPml intl'llig1•nr·1•... It w,10 111) i111<•11ti"11 In urg,· tbi uhj .. 1·1 
opnu lh u t••utinu of till' l<•,(!i•l11t111·,•. hut I l111n• uni hu<·u nhl,, 111 
th r utti iPnt ,..,utistic•o,1, from our n\\'11 1Ln,l othl·r St.nh•!-i, tu t•11ubl(' 
me to IIJllkl• nn iu1t~lli,!!P1Jl pr1•M·11tutiu11 (If it, 
,\ •·11rd11lh 1:l,,«t,•d M0 bool libmr1. iu 1°,·cn· 1'111101 ,li"tri<'I, fr, ,,. 
t, ull th du·J,lrr·11 11f rlu• du,.,J,., "·011hl c•x,•rl a um t h,•1wtir•inl iu• 
11 1 flCL upon tl111 111. lt:t tc•111l1•rn•., would ht• t,, fnrJH n tu"'lc (c,r ~1,ocl 
rtm1lJ11~, to tlw l':,·lni,.i1111 of H.'Q 111u,·'1 wlii"11 i poP-1itiu1l., JH•rni 
dun . (,oocl lrnl,it,-. o( n:u•linµ- mHUntll) fuH11w tlw <•lL•<-tic,ti ttf 
~ood ltt, Jc.... TitUl' whit:h i~ 1u1w \\ u ... -..lL·'1 wo11lt] Ii irnproH•d nt 
I,, Ill • and 1h11 inlluc•ur'(• would, ... r .. 11 in th,• fami11 1·in·l1• ll Wl•II II 
in tl11 ·h )L 111 11tun_\ t•awc•s t1w h•ac.:lwr· it1 tlu,: t,JwH l1ip would 
I rotit lurgr•h h, tho 11:h 1u1t11ii:-c 111f1,rol,•d h~ ,111·!, 11 lihrur_v. 
l·'ur ,,rm! n·u ,.m. tl1t n•1uliug drt'I,, l111S uni 
n llti i11 mljol11i11Jr ~hllt•~. J ( it j I'\ <'r rl•\'in•tl, it 
t.• in 1wurn utlwr form. Pro111i11l~u1 crhwator iu tl111 
·,le,! that it would IJ,, 1111 ,,.,,,,J1,•nt plnn if tlw •UJH•r 
Ii<· i11l'ltr11c•ti1,n luul tlte l"''"'L•r tu rnuuo two or lhrN• 
,,f, .. innaJ. frnm wlti,·li Ii t tlw Ponnt_,, upt•rint ~1111-
·t ct1rtu.i11 nrw fur teat·hl•r. ru rrtul. und 111k,t1 wltirf1 
l'Xlllllin~d wh1•11 IIIC·_I """'·' r .. , 11 ('l'rtilirntc,. Tiu• 
• uo in wl1id1 tho t1•11d.1cn1 tof [,.,.-,. Ul'I' , . ..,) ,J,,,.pl) intn 
tcd. P ding cirr.•IL· .. uro till uUUntlli1wd in 01110 c•un11ti1• tt111011g 
J')·J ltEPIJRT OF TIIE Ill 
th(~ h•1wlwr11• hut it would ho h<'tfl:'r, for purpo:--et,1. 1.t! t~still:,!' t}1 
tl1r11·m1ghr1t·M of Uw n·adit1£!. jf tlu.•y wure n11J ·r Hume Puutrc,1 tuu: 
Wt.•n 1111if,,r111 iu thdr rt~JlliJ'etucnt"". 
C n n,-.,. u•• 8:·1T1,, I· n1, C••cN-rro· UHOoL;,,, .A desire 10J:i, oftl'n 
lit·<·n 1·xprn,s1•,l l,y c·unrlly superintend,•ntti tl,nt a conr,1• of 
t11d_r ior ,,,.,intry ,d111nlH ,liould be prepared at tl,o d,·p"" 
1111•11! 11f p11l1lie in,trurtiuu, ,uid tl,at its use ahunld be mk,lo 
ohligul11r.i 111 all part• of the St:1t,,. lJliooiH and " 'isc·oru;in ltu\'e 
.. 1wh u r·•m1~1• in W•e at thi" time~ TliiH cottrso wonJd ht:Wl' t,, I, 
\Pt) g1·nt:ral in it ... prc,,·iHi<111~. iu ordor to Muit tlw Tn.ryinfr ronditinus 
,,r ti,, ..i, .... J. in rlilti•r~nt ,•111111ti<••· It wnnld he \1. ~fnl in /:(lliili11!,! 
1111.J diri•diui: 1.c,wl1<•r, in tht•ir wurk, uud w,,uld lt•St<en Kome of till• 
,., ils "l,id, arl••· fr.,m 11,e £n,que111 ~bang,• of teiu•1erHi1  the countr\' 
d111uls. Furt.,·~llarN-. uf the ubn;,t,y~niHe <·t>t11tly ~upt•rintondvnii"-
d,•c•lr,I Ill 11111 la;t ,,!..,ction h11Ye had 110 expC'rien!'e irt th~ w/ll'h 01 
tlu•ir olnc·,-. ,\ ('<Htroe of stmlv. whfrh lm,1 bcc·ouw woll e,tnbli,J .. ,d 
ir1 llie ,tl1unl, ol' thl'ir ~,,untie;, w<,uld ai!I them gre,Ltly. and would 
nt tinw"' prM t•nt rlw introdtH·tion of new ti<:ltcmet1, by wl1foli th,: 
wrn·k uf tli,•ir prt•d,·c·,•-.n11, is enmpk•tcly unduue. 
:,.;,, \'If;, '.l'R,'\C lll·W•: ..\f.,.,rn 1A'rw:N A'l' &w OnLRA"NA gxn-run. In 
.,r,1,•r to 1°11111,i,• till' Stutt• to 111uke a <ll"e<liu,.bl<i exhibit io the ~duua-
i,,111111h•p,11·1111,-11I at 11,e Nuw Orlenu oxpu~ition in 1SS4, tlw ,tah 
h•,t1·lin~· ,.,..,11,iati<>n rulnrnced tw" ln111clrccl dollw-a froru the funds 
Jf that hli1'i1•h'. Tlu_•rt· WH!-- no obli~;\tioa U!-lsUn1etl by nny ,_1m•, lmt 
llH.'H 1 \\'Hl"i n i:~·tn.-ml l·XJH.wtatiun tlrnt the r.uoncy woUl«l NOH.le t..imr-
1,,, r.-puid t , th,, ,1 ,,,cil1ti011. Tl11.1 time uu~ tJOW Mllte wlt<"l1 tiJ., 
ll.%1wintinn t•1,uld u~u tlin.t lJll1uey lu good 11-dvantug~ in furtitl!riu!! 
ilu lnkr~.i., nf ,,lm11ti1,n in the Stite. IL wou.ld ho till 11et o! j11>1-
II·• f.,r tllll 1:\lat, tu replnt·e the principal nt lea.st, in ortler tl111t ti,, 
,1 .. "'111'iatiou IUR-) rttl'ry unt pl-ans whicl1 it lms Jong ha<l in (•oott.•·11 
J'l:Uiou. 
111 1.1 ... 1lf'ti1111 of tlw twenty-thir<l J!l•JWl'lll 1t~•,·111ltl,y. th~ n•pot·t ,,r 
di(, Hpt·rintc•udc,nt j:, now maclt.• to the _J!nvo1·11111· •111 llw til's! llny 1»f 
N•"""""'· pn-,-,.,1\nj:( tl,~ l'l•A:Uli11· I' SHtlL l>f that l1<11ly n .. , last 
, •p<n-t of thi .. t){.•purtUlenl. ju n(·c·01·duu<x· witl1 t!1l~ h\\\ ll!oi it thou wu .... , 
rc-iJuirilil! 11,e 1·epnrt to bt• nrnde ,\~gu•t I..,, cmrl,I 111:t 1•<111tmn 
urythirrg (rum the r"po1·t~ of tlw rnn1tu~ !'nunty e11p1•r11ttPml1•11ts 
lut:it tlum 11.i8H. 10HHQ')\lt..lfl.tly the prc~u11t •·,i,~pos-t r1111t:1ine. ihf' 
•rnti,ti~• fc,1• tl11.• Jl•tw J887, p,,-,\ und 1 •~!1, indnding c•,·~rythittl! 11p 
tn tlte rl•,-~ ,,f tlrn Jetu· ondi111.! Oet<Jhcr llJ. Tlti• dtutt~•· in tht• 
1inw 1,f 11111.kin!! lh,• report, while it n,lcl. mud, to the w11rk ,,f lhi• 
otlini.\ i11c·tPH-Jez; very mnt1;.•rinlly th.._. nUul, of' tL,~ HWtislir. . 
,\ rn\tot·•l l'ditiun 11f th<' Hc•ltu11I lawH wR• iMstwd ,lune I, l~,!-t, 
,111,i ,li,trihull·tl in ,wcu,·druw,• with tho p1·<"'i•i1111, of ~••f'li,,11 I r,7:, 
.,f tltc, •·••le. All amcnclnumts 1md 11d1litic11111l ,•1111c·l111<'T1t WHJ'!1 
ndiult•,l. tlnd tl1•• t1xpl1m11tnry not<•• .-,wcfully r,•wl'ilf<'II, Ma11,r uf 
tlr, clN·isim,~ nf the s11pcl'intc•111.h•nt of p11l,lie i11•truc•ti1111 c·unlt1iJ11•d 
,1 f,,r1111·i ,,ditinutt WQl'P Llrdppetl uUt of tldrt. jn 11rd1.1r Ht i11i-t•rf 11lln•rS 
,r 1u{1r,· mo•h·rtt clntt .... und lu:.,nrinL! HUii'\' dirl'l'll) npon tlH .. 11ro 
illii,lu11ff ol tlit• l1tw ai; it tit present exi~t~. 
P11ti11ir th~ time! siu,•11 Jmrnury 11 1~~~, tl1i• ,I part111<•11I l111K 
,h·i,h·d, w tl11•n· 11rc• '1.t,cketetl for lwnrinl! h,•for~ ,Tu1111nrs I, 1~!1•1, 
forty-,•igLt ;lpp.-1d cas<ll!, 1•,iuunc; t'rucn tl1it·1y-tbr('(• <lilf1•rN1t •·•1111111,-~. 
Tliis i• a1,.'1,in•t li.ft\1-[onr in tho pr, . ..-~<liuir two y<,nr,, sl,owiug lht1l 
the 11111nl,er ,,f su,:h c,a,ws is gru<luully tliminiwl,iu,g. A• tlro l-ttill• 
l,o, .,rneA mllr1• densol_v p<>pnl11tNI. er!in,,t nffain! will J!nitluul !} 
111lj11iil thcmsc•h•c-foi tn the ~urroutu,linlol 1.mwlitiuJJl'11 Ho 11ml lla·n' will 
hL le fj. 1•1,J1h.•11tittn ov~r llwrn. 'f)tjq j,.; lt l'OUfiiUlJllflttlloll Jlreutly II) 
~ tlesir<'ll. fur nn 1.1ppe11l ,ease with ii~ uttc•wlunt t'11k 11u1I locul 
,·,l'itcmeut alwu.y• pm•C• dutrimuntal tu tlt,· w.-!Cttrc of tho •rl111ol. 
11 n wti ·tich whicL aceompa11y Ibis vCJluwc have 1,,-eu c•11m111I-,,( 
wi•h u-rc11l t·:tre, uutl will nudouhl.t!tlly l1~ fo1111•l 11~ NIIT<'•·l 11111•n11 I;, 
, tl,er,,.J m,tit ~•(' <•:111 fciiuc·e the umuhor of -<'ltvnl .,tJl,,,•r,, 'l'ho 
tai,[, ... wt.ic•l1 ('OlfljlriRC tl,e firttl 111 P"ll"" will b~ f,,HnJ :nr II ~-
fnl fnr pllfp11~ei;, of c-ouqml'ison. TIU.') 1.;,h11w H :truwlli m Hr,J1r.-,l 
11r.1•(11n of nn: 
I ,pulutl<on, in the nmub<,r of l'°I ii nroll ii, mul iu th<- av 
daih th·ndun('(', wl,irh i et) ,:rotif 111 • 
·11 ... tca,ii t· of Iowa n n ,.,,h, rank with 11, .. se or an, •II 
."tat,• I nm lndcbt,,d to th m nud 0to tb c,,nnl\ u1K'.rinte11d~n1 f 
therr H·t) h ,rt <'0-0)l<'ffltion ,md i lJUIC< in Ill) work. It i , 
l'l<'i.nnt to 1111•1111011 th;, .-ulunl,J., 11,,,,i of \Ir. Im( ', Klinr 
d ·p1.t1 upcri11tc111l1•nl of public Instruction: 1115 knu\\) m; , 
th, •<'h ol In\\, un<I l,i. ink t iu till· ,.,Ju<'11tio11al work of ti, 
r n,1 ·r hi111 1><•C11liarl) Wf'll litt,,,I r .. , lho pu.hion h hf>W fill 
Th, ,In 1 1011 of w, rk i111m,ted tu W) ocr tilt). \Ir. A,ldi, II. 
H,ll,ngtou, l1M l1<'CII fnithfull) J'l'rfon111•1I. 11,·r 11c,1uni11tunc1 m•I 
tlie , dUt.':lll<•lllll fun • ,,( 1111• :--mtl', 111111 11ith ti,., ,h-tnil of 
w• ,rk iu thi ollit •, 11 cunlil,,d her to 1, of gT••Rl rl'i 'o to me. 
H poctfull~ oubmilt d, 
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I• l It Ah•~ a v-.l•1 UI f.n.tllt'l fNJfl lh IJ""'ldtnl 
lonu ut 2,1vcr111111•11t l11h •xi 1Pd witlHntt !'11111l' .... , 11Ju ,)f l"d 
n atu 11, a i-_, -.fC'ltJ iuk1uh.•,l to ~uh .. tn c tlw l'tttl?" of ~"' l n111w11t 
l fl \.T t11P .r,•wi Ii tlll'o(•r:u•y rdi!!'ih11-.. iJ1-.tl"U1,_•liu11 muf ("(•n 1Uo11iul 
• nnn• .. w,•rc tli • n•1p1ircml·11t e.,u·l1 fmuil) u rJ101,l. m11i 
~p11r1.u. lnul fnr it~ f11mlu1t1l•11tnl prirn•iph, 
I 11I tll\t.•1 •JHUl•IJt a 11 111<•.tU of prt·pnratiou for , .. ,11ti t. 
' ,.111 11111dc• 1ii:ht," nnd tl,,, fitte I tn nn i11, w1•rn llin • nt' I 111• 
,11-.1itnli1111 tlH· h1• t flp,·1•lop(•tl li,idil_, p11wt•r~ !11l'il 
r, ... ,111 1}11 home n11d plaPL·d iu t1n• .. ,•110111 of tlw SlJI 
tin:-.• l'Xlr1•111u ,,f n•ligin11t1 1r11ini11, ,,11 !lw 0111 
pl1_\ -ih•ul trtti11i111,! 011 tlu 01'1l•r. llw1·p lia, ,. h1t1•d H 
f t•clu,·utio11 n th rt Im, t.! Ii 111 tl1t•1ll'it ,,f ~11\l•l'II 
.A11ll'-rl 111 p11l1lil d1oul i nll tlrnt •'Hlf' ·r11 n • 
111dt·rl_,i1ti!' our gn,,•n1111t·11t 1 1)uU. 1 f \ul1111tnr., 
!ol i111plit i11h·lli~, flt ubwi~ ·inn l1) ('f•ll titu1t 1d Ull 
1tluirih ilif ,lt·rhtd fr11111 lli1, t· wlu1 111·.- ti t•Jllc.l'h• lo 
np11t 11l1t•1Ji,.1u·1..' Hlllbl • n,•,•u111p1miod li., tlw i11h'lli 
,·n11111utwl 1bt1dil•11 l'. Tu t·d1wut, rull•r n11il1•1· n 
!'IIIIHll matter, fur f(•W Hl't1 i11 \'uh t•d, hut u11dt•r u 
lllll' .. u f•hit,f (•011 ·ru. \rJ 1,iu ,t,,u. in hi fu1·t \\'t•II 
••J11 propor1i•m 1Jiu ~trur·111n u( n ,t1J\:tTJ1J111 Ill 
!h, fot•·t to p11l1Jic• upiuinu. it i. e r-11ti1LI 1)1111 pulilit· 11J1iuio11 111 
H~ht nl'<l. Pr1111u,10 Ut; u11 ul1jc'{"t of primarr iruportanc-t~ iu titu 
• 1 f,,r tlu: diffu!'liun ut' kuowl,-,lg-1•," 
Fra11kl111 rw'<•1n• fr,,111 ( :ulw lllul ·r ('.,l,h•11 a Hter whit-h 1·011 
t ·u!l d1t (11ll11\vin r: h\Vliilt• yc,u kt• ·p tlu_• Ji,tl't>tll t·ud o( c•hH'ati1111 
1 \: 'l''K\ tl1 lt i , to~,,,,/,/"'- Jrn•n 011d iw-./i,,, tlu.•m to bt• 111 ,re UM·ful 
'1nnukh 11 in e1·n •n1l :uad to tlJdr u"-'11 L"11u11tn iu purtitnlur, nnd 
It tl1( nm tiuu. lo teucl<>r tlidr UWII lht'it mori• lrnr,I'.\, \OU t'illlllfll 
I 
HH~•HT OF THE li 
l,,, 111 ,lrtll:/ ,r nf tak:ng '"""l? ,t,·p,, whih• ull f tl1L•l11 tewl 1 .. tlar 
,. 11 ,I, • Two word in thi xlr:l(•t I wish 1° ••111pl1t1•iZ1•: "Ennhl 
m iutdle<·tmt' PT\ in!, ll.1111 •• iiH"litw '' u moral forn·. Pl " 
r •mPt11l1 •r tlwm i11 th11ir ,·1111rw<·lio11, 1111.J tl1l•ir impurta11<•c\ m 
J1i•!••·11r father, 11 . 
.Jl•lfurt~oJ: writ .. In ('t,!1111\·I Y:HH"t',\; .. If a 11atiut1 ex.111•1+,, le.• 
i,:-1iurzu1t uutl free Ul hth• of t·i, ilizutio11, it l'. pt•c·t~ wlutt Jll!Vt:I' w 
mul 11t•,·1•r "ill 1,l'. Tla1 fu1H·ti,,uarit•-; of 1.•Y~r)· g-on•rnuwnt Jun· 
prnp•·n~iti(•!i 111 ('OIIIIUHJHI nt will tlu.' lihl•rt., anil propt'rtr u( t?1 ir 
('OIIKfitt11•111 • ThC'r is 110 .. af1.~ •lt..•p•> .. itor., fur tlu·~P hut ·wirla tL 
puuplo rlw111~ ht• UOI' c.♦an tlu•~· l1l' l'lllrl1 tlll'rt.1 wilho11t i11fr,r111ution,., 
,..\ pnp1du1iu11 ha-- i1H'rc•aH•1I. urul \\ itli it ha~ t•m11t• cnlur~umt nt 
in ull dire1·1in11 . wial, ind11~1rinl. politic-nl nml 111ural. tlu,• !o 11 
ul' th• d1\\ 11 •ii It like• <•11i:lr"l'lt1l·11t. The mo,·C'ttll'Ul hth h<•c•u fr o 
lmplo ti~ <•(m1plt· , in 1wi,~0\. in i1ulm-try. iu <•ivil lif(•. Au t'-Onc. 
tio11 whi"11 aluJI 111t·1·t 1l,•111a11ds 111ust of llC<'t•ssit_r ht· wirlt•r an 
,lt-.,·1n_.r. ·•, l' .. :· dtJ r lil·llr from nl) frit:nd on tht• rij{lit. ••hut 1 
nt puhlic• l JWHtlit• .. for fl:'W lt.•UdC'r -.um<' .. to mt·ct th(• clemaud, llD 
lht·S<• 11111 nit;,,,! tho fo iliti,,, tlu•,· ,,,,k. ll• 1,,,tt,•r l't•wnrd will r ..uow 
th!'ir )'l'<')':ll'1tlin11. .\t 1111.v ralt•.· fal'ilitit" 11111st not \I(' pr.,, i1l,d { 
1h,• 1111111) 1,1 J,., n•<·d n11I~ h> thn f,,w," )I~· fri,•ud will nr, 
J!ludl~ 1111 c,pi11io11 o{ Franklin, who wrotl• to ':mrn,·1 ,Joli11~011 
follow~: ·•,\wl tL1111~li tht, c·ulhtre ht•stnwt•d 1111 till' m,t11!f 111 ul 
he uc·c •..i f11I 011ly with thoj;11,. .)«•t tlu• i11tlm•1t<•t• of tho~P ft•w, and 
th,, r(lf\ ic·t• iu tht 1r pn,n•r HU:l) lw n•r~ l!rt•ut. Evcu n ·ngt 
\\HIIUfl thut \\a wi <:. h\' lwr wi..idrnn -.aH·d tln' ,·itv." 
Au inh:lligl•Ut l·,r,·nr•l;11i:rn r-tmlyiHi,?' <·nrt"fnlly 0111· .. ltt:.•-.I ~ehool 
11nli11~ tlu• fo,\ drawn from Ille 11111~,.l·~ f,.,r tlll' hight·r !'•whuul u 
"llow i tl,i- ,, I , ti,,n 111:ult· ! B.1 vir!lm, nf puhli,· lih,•rnl t 
\',:liit·h i n h11r1ll'n tu 111111t•. thnu~and of d,Hd.1·cn. tlw In.• .. ~ t 
111,,•t gif c,I. tl11• 1110-t hiirl•l~ .,d,11·ute1I. thu hest fitt<-d fur lul11,r. th 
I, •I prc1•1m·•l fur tl,n 1,attlu uf lift,, hnth hy th,• ,•x11111pl1•, ol th 
p,u·t•11t. u111l h.\ t11f'ir 11,, 11 trug-:.dt•~, t~JIIH.1 out ,,f t1n1 Hill~" of l 
poor, 1wrlut11 h11liJ!P1ll pop11lntiott, w)H'ru utlll'l'WiSt• tlu:,\ w,,uld 
main 1111di till!!ui ... lu~d, uud \·1-m· I" n•ar i11fu new lif1 iutn t 
111iol,l!l' ,·la• ,,, Ii ii i, trn~ tlull til\• · pro,p,•rity of n n•1111bli i 
,!ir ·I rnlio '" tl,e tl'uewul ,.f the,,• 111i,!,l!a du""'· In tlw ul,uuda 
uwl fndlit~ uf 1h ir iwldh1ite rt'<·ruiriu:.!, tliL• liitd1 d1,1ol <•f t 
{fnft('fl 'tute. wluHl\'\Pt' it 11111\· rol',t. i the bl·"'t iun~"'truent" 1 
111 I, t111ulo uf natiu1rnl •'Up1tai." llert.• IU,\ urj!Uml·lll rl:'~t-. iu fa 
nf ath1tut·1 ii t-•·lu11JI • '· \ l~ ....... uyt1 lluJ frit.•n,J ut tu) left. •"g 
t , Ii ure. h,n !-"r""1h in ''"'' ,!irL'<·tion chi ti} thnt .. r titting 
u I l PERL IF..'1 11,XT 1•F PtUI.I\ I.' "fl{l<"'IIO.· 131 
" 1) fri • \,rvs 
\\ \rl fonnNI ,1 
is.I ii, k, n,, Rnlh 
,{ w <'lib, to rwd. 
iun11 wllh hc.,d nn, rt aittnrh 
tu nil tht-. n•11tli11g ui l..<1t11 t\rn stn.11,,,.•t1 
artirle m the 'it1t•t•~•11th ( '<•11tnn for, , ntuhcr. J , ; nl ,, J'r.,f. 
articl i11 ll!nck\\,l()d ,.f \lard, lust Tirru• f,ul m" 1 , 
p< rmlt 111t,n~ a11 npplicntion of uay pri1wiph.• ,. pre ~d iu 
ttlDbou<I n• tit 1•!,i,•f ,·nd of Kil ,lu111t[n11, to rdcr lo nth, m 
month~ })tl'!lt 1111 q(•r•11picd tl1l Bltl1tli~111 of tlu ,.\111 ri<'!m 
t JH•litic•uJ i·arupai,L.'11, which lu.c liot•n dig11ific1I hr thl 
"dUt·ntit111Hlt•m11pai~1 •• \\'l1at le ~,,n .. Jm,u\H.•lcarJ1t•1l~ 
Ua,c onr rhool. 111·t·Jt11rc-tl lt!-i 1r, re,-c_h, u ill!-itl'IIClion ill tltc, dir~l'ti1111 
f iutelli"C'Jlt ft.IHI t•t111 .. ('jt•11ti 1JU t' rd (1 uf the rc1l rij!ht of 
tfr,igt•I llun, ,.,. 111·1•11 t:rni:l,t thi:- \ lu, <>f tl1t• ballot', pu,,-. 1, 
f ,r good 11r ill .. it"' fur n·ad1i11g- ,·011 r•,1ucn1·<·-., 1h1ll1, 
to llfl u~t.·, \\'lrnt proporti 111 , 10,1111(, 
tntu l'IIO ll'Ull,full \'u w II ,,ur 
udl'I" of (wo llui ,f tlu, 
J1urc \'1\tl'd i11h \\, h-nrru•d t1n•re uut 
11 1~11ri11tit- I' \', !,urn ,litfuvd ,~ t• 
tlu e pri11dplc !,11 fr11t11, I ,111r izu,·ern 
our d1tftortJ11r't 1nu1h, 1 ut ntiuu ut 
u. l i11 UIII' It 1 Wl ll11'lfl•l ht lj 
rn1udc~I in rit.d pr p<•rti(ln th ,mph 
ci flt JHIJ ,f i",, c,11e \\ill d11.hn h 
u • (Hu• \\ ill rfl it rut• • • 
""ruiwt• in ll1t• 11111!1, 
ti"" wl11•1·1 illit 
.. r lol'nliti m c11tl« S 
(111!) rui,t RU;! ntt-,l \H1ul1! routrnl au 
1u:1 ehntH'l t J he ri rltt 1 1111d to--uwrrow 1t 1114\ 
It i. th,· d 111 ·nt ,,f cl11111 c 1<l11d1 11,lauiz,r . 
lt'<l. .\ro ,,ur •PJ.,,o( , tstnl,li hod for t.lw p, r 
1ti II gh iug thn 11ll1•ntio11 1111 Oll,l!'ht l" the 
ie thP) tm• set to def,·n,1 I Jin\\ IIUlnJ uf ov t 
kw,\\ 11111·1l1i11J! of th st111 ' Jut 
,tlwliug i;J<,w;, tl,r,,ugl, whi, f out 
l I 11w 111U1<) kn, · uf the c dm1e 
l ,i lntun· 01 e ,un 11ti1111 of 
13:l 
Hl::l'(>I\ I' OF TIJ~; u 
w n•t•,ognizc n fum1a111 ntul law' B, w 111w1J could •"h c Re cu 
ncerniut of tlw tq1 L., y,;}ijc,)1 (,.•org,• \\"1 hin~tt,11 lll'11unc pr 
tJ •nt of th<· • c H1•pulli1c 1 \\' lint rhnng•· 1111 l'IJ1kc•11 plnPo m 
oonsthuti •U ,,, the Eler on1l l 'nll,•gt• ! \\71mt Jann!! in th ru 
c,f chvo inl,? ,,J,•rtn I Wliat •·h1111g,• n, to el tivn of vi,, pre · 
tlcntl Jl,n, 111any otl,erw, iutdlig:cnt ,,t<'n< onl,l sa11•fy th · 
c-ruplt•S a to Rnnw C'tlndhlat for tJ11 1 p1·c,hlt•ni"".)
0 
or. 1h ,ict:p 
,!cur\ h1 ,·ru•lr•I? l,i- numo fmm till· '"'"" of lu. tu k<-t. ll'l11l IIH 
lh•t ,;f t•i1•('torH r1•rnai11 lllH"hart[!t'd ~ (This; la t 1p1t lion is IIOl t.1D1 
horn of t)w irnu ri11111io11, f111' I UJJC•ti lu•anl u quit int lliir(•nt 111u1 
a\' tluu Ju• wn · l111ppih fr1 1t 1 C..11111 l't"'-po11 ihili ., for lit p rt, 
dl'(n·ti1111 of Prt. idl~tJt T\ h·r. ll liu t'fC 1 t1d Iii"' 11mue 1. UJ ht 
hall ,t.) !low 1111111\' of !hos,• "ho le.ft ti, l,ig:h 1•!1001 
our 'tnh.' IH..➔ t ,lt111t• ,uuld 1rir, u d"""r .111tl c~•twisP s~t<>111 n 
._,f tltt• lt·p fr11111 1101n.iu.,ti1111 of t•uutlidatc (or tlw pre(;i,11:11c, 
to the i11Ullf!lll'Utio11 of Iii I Uf'(\:i..-.(nl r·u1111i,latt1i f111w CUIII 
it thut 11 1·n11ilid11tP lun ill!! a pl11t'1tlit} of rlu.• Jl''}Htl:tr \·11 te fail 
of 1.•l,•rfi1m t \Vliut c·unrs wnulrl 111\VP hc•c•n p11r 111•d during- rl 
JU"<• l'llt ·tAAl011 ,ti l,ongn· 1 11 110 c•a11didnt1• liall han, received 
111ajoril 11[ tlt1 t,lo•c·tural 11Jlt• i11 tlu pur tllllll't' of tit' cl,,.tion 
• \,11•111lu•r 11, .\I I don ,,1.,,•lnrnl c.,11,·!!t' uf :m.1 ·tntu tl,wnrt tl,~w, I 
o( n. 1,lurHlit., of ll1t 1 rh•l'lor~ uf tlmt ~tHh nud --till n,·t inn ,~on'-lll 
ti,,11111 111111111P1' ~ Tl11• L' qllt+""ti11ns u1.•1·ur tu t11~ JL~ 01m of lliP •!Ut 
ri11118 whi1•li 1Ln •· Ed1wuti111111l < 'allipuiµ-11 ,. !;)1,,111,l lm\'11 h·d u~ aJI t 
tlul, u.ud the•.\ tu·, ull r,nt~idu of nwn• part.\ i-.i..111•. IJn\\ mnl 
ea l1t·n! n( 1h "'-I.ah• ma,1,~ lltt• liuu l'IC't•ri4'11 IUI OC-~l~iou fur in tMJ 
tion of pupil. 11pu11 1u:whin,·r.\ ol !,!'1•\ l'l'JI01t:11t t i:nilitt!! ill tlii · 
it riot prolml,I tlull ntlu r 111nttel'8 of l•<1ual i111p H1U11 •t•, though pc-r 
hul' 11( uot t!-tl 11h \ rbiu!! iuh•rc::t for tlwti111,•1 ha u het·u u~~lectt l. 
\Vlud prnp,u·rintl ,,f papi1s in 0111' ••huol!t lull"P ru :1.·hed in trnr 
tion r ,zurdi11J,! tlrn pl•11t1ltit- nttaclwd tu law:,,, wliit.'11 they so fre-
11tw11tlJ ,·iulat , iu ,I, faein~ wnlls. iu 111111ila..till!.! pu:-.tt-1 . iu 111akjng 
hlrjtt>l of wiudnwtt in UllllC"CHJtitoel liot1!)c:-- nr of tnit·t lamp , iu pt 
tl1ic-,ing frt1111 gr-1<·l·r-.1 ,li 11lll)to! lfuw m1m, h \1' l nr11ld th 
'ur 'i, w~ of ''"' ,•,p<-<1i<•tlf'\ .. r IL p1<rticnlar ""' ,·unu ,t r le 
fr,,111 it tric·l vh rrnn, I If 111<• pul,lic • •l11iul ,.,.tnl,lish d fnr 
pru,tn·utiou of our lil,l•tti,.- i,.ltnll tnil II" at Li~ pvjnt. uol l, 
"ill the l11w 1,., a hulwurk for d,•r,,,,,. ,.f "•(•inl ur,l, r! 
l11tt.•lligt•11cu nl•11n1 wil1 uol !';lltlit· . Jt nun ,w/,/f II"" ru d0 ri~ht 
hut will it , in,l'M us . 
• \11nrch1 I, n•l of i intdli•'CJH• • ·ihi · 111 i at honw iu R 
inn 1111i,1..•rsitit•"'· llorn 1..• ~lnun t111<·e niJ: ·'lt i" 1n,t withi th 
l,ti I nnti, 
nil 6llll \\RI t l 
I fll('TI." It i ti 
no I d. ,, 111 
b tWl't.'11 !,!'U\ l'MJ 
r JIOII tl,e 3lltl, 
\\'1,11hl it 
) to rc•,d I 
tc•1wc: ••'I 
n a II ti,,u 
·I, 11<',lll'II 
nerl· tire' 11f hhr 
~ mm nt nrc ju ti) c.-o 
1 11 the l! } orim Ill 
npl " 'l11I arn•,I t I " 
1 hi!Jn·n 11111-t l11k,, i f ,r 
[,cl ""' 1'Piltl a r,,w wur,1 . Ilg'. 
"ii!l,l.,,,rin I t , 
1. ' ut r111r gruduntc w1thuut 
rip ,nvi tuin rh11t (10J < Ill 
a 
I 11 ( Ill lx· 
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punmit and ,,,n,.,,ii'lltiun · utt nn,·c of trutl, i • f, bl) re •,!!Oiz d 
WI 1•r,• i• llll' r,. rn,,dy for thi• ,tnngc,rou 11ntion11l 1111bit uf p<,lit1 
I~ ing I It · tu ltc mght lu a n'<1rg1miz<.-d 1111tional L•iu · 
• 
0 dtl11•r tlu antlwr of th,• al,oH• 11or till' ,-bannd through •lti~b 
1><•uk 11111 l.o •·hnrg<SI with ultjoetiou tu n11.1 forlll uf relig, 
faith. Wh n one who l,t itnte, not to proclaim hi. fr 10111 froa, 
l,igolry tu, u,-h ,tn• upo11 part uf 1h11 etcr1u<I vcriti,• • •hall 
uot lmil hi ro-op<"rati"n, not in fVtlJ'l!<lnt l11{/, hut i11 M•,'1•if!J,0n9 our 
1111tio1111l ,,l,1<,itiu11, of hriuiriujl h111'k iutu it that whieh we h11,·1• a(. 
low,•<I to I"'"" i11to di•u•,,! With hett,•r •tU<ly uf our <'h·il 1••lit), 
witlt ..l,11rt•r 1111,lc,r.ta111li11g of tl,e pr1'1•il,9e,, uf dtiZl'uship. do we 
nut do Wl'II tu pr UJIOU th,• mind• au,I tlu ll<'arl8 of our youth ii, 
du1,• whicl, the ritiz n nm , to pl'C88 hcum, r~pt.nuiiMlity, the 
rcs1••11sihility of the i111liviil1111l to a (H>Wt•r 111,01·,• d,il power! Do 
... uni do well tu ,-uforc<• our (>M'<.'C(' h) tho!!C .. r tltt• Hook of boou 
0111 more li•tcn to tlw itu,ul{UrRI IM"fo(C." 1111 ,t,-d: "11,er,.• i no 
truth rnon thon,uj?hly " tablislll'd thau that tl1t•n• cxi•t• in the 
t 01101111 and cc,u...,. of 11at11n• an indi Jubie union hctW('CD l"irta. 
and hoppinea , l>t•tw, •11 1l111y 1111d tt,h autag,•. helwt><m th,· g,•nuine 
mn i1 c,r 1111 hon, t mul mngnanimou poli,•y and the lld 
n•w1ml8 of put.lie pro JN!rit.1· an,1 fdicit) .'' 
If ,,. ,mo 11 •rt. tl1t, ,•lar,ol .,( tho oldl'n time Wl'l'\l uperior to 
tho n uf tltt• prt• ••nt. j1ull!Ull hy tlll'ir pn-•hu·t, i• it not berau of 
our 1,:rowth in 0111• dirt•c•ti,,11, that of intell,•<•t lo the 1wgl,•rt of char-
11rtc>rl \\',, 111111101, if we woni<I. iro h11,·k tu olrl 111Nhod or to lim-
itation In tuoli,,., Our ,1, ilizati II will not admit it. But while 
'"' aU 111<-11 1., meet tl,e demanrl of th ir lljl'e. hall w DOI 
i11di11 them 1111,re directl) and p<•radlltently toward .-irtue! \\'bile 
w abntc not unu jot of en r1ry in the ~ffort to i11f'orm the W 
hall W< not renl'W our purpo t,, nirournq o rirtau>w, lif, • TIie 
h< ti r part of tlm gruat pnhli,· ,,.,ct,, it boob to furn' h OIOl9 
thorough)~ informed farm rK. mechaui , artil!an • prof 11111 
1m•11 and politidan .• enab/Ni to work and ,'ncli11""1 to do houeflt won. 
In ver) tfoltl .,,,.. .. to Ameriron in<lu Ir) let II ha.-e "~" and /,,#,tr 
11~11.- m,n who barn f It the rtr1'r(f'y,·,,g inflnenC<> of an eduClllioll 
wlaic-1, l'('C(lgniz (,od ,m,1 rou ciei11-c au,I trutl1 u etcmlll ,eriu 
I PHU. 1£. llt .. .r llf Pl HI.I< I II t < 11 I • 
\\IIAI t)l H <IT\'~< lll>OI- <II tlllT Tll I l )Ml'l.l 11 
FllR TIil-: A\'EHAI,~: I llll.11. 
n,· i• n broad qn,• <ion, l,111 ha tW hurt artidu w,• ,1,, 1101 ,. I ct 
1, l'mboclJ a romp! to ) h•m of "ork for our di) ch .ol or t 
l!(J[C'!'I II full prot'C,;,; thrt)llj1l1 wl,ich thu ,·lail,I 11,11,.t p1'8• In onlu to 
1111 ,tttt• 110 du11ttio11al ('our : bot nuh r w" wi I, to trtatc what 
.,11 ht to I tlat re;;olt of thut procc:• : 11111I w, l.t{,g ,ur n•ad,·ra I 
1.,ar iu mind that it i• 11111 of th,• prodigl,• nnd g,,uiu • hut ,f th,• 
, h1ld that w,• are peaking. 
W" ,lo nut lK-lic,·e, as diil man) .,f tlu1 ,u ... i,•111 1,rl'ek , that the 
luld lu,ulJ b ... ,,,Jurated c• t'ln i, I> for th g ~1 ,f the 'tau-. but 
nain it i that he 11111 the 1l ncutl'd wit!, this in , i,·w. Ill! well a 
hui "" n w..11 b<'111r urul that of hi 11aao,·u1h' and lti• off•pring; and, 
rt>111p11rati\'ely few of our young pc<,plu ,,,. r ronc,I, thc ,..-,llt•gt> or 
th, 1111i1·1•1'1!ity, tlii• work 11111111 hu ,lout! l11r11l'l,1· lty our l'ity •c•l11H•I•: 
I II It i o( , ilJII lmportllll<'< tl111t they I u h IUO tn ,eure tht • 
,I • Tht1) must be <'llp11t.1,, of <level ,ping tlu •·Wld play iculh, 
1 ntall1, nwrally and religioulll). Our d,ool 11ro mad up ,f 
I 1ltlrc11 from ull rt nf h ,111 , fn)III the v r\ bt I down tu th~ 
that 11re a ,lutcly ,ile, whcr uutWng I ,)1111,• for the l'l,IJ.I but to 
r d nd tu keep the auimal. For u h the , th · i Ii Ult h0 1 
pt III tit h•••I; a111l to uch it mast l,o both p11r •utaud lt'lld1er 
n "" IJ1hing that i in trudiug or ...t , atiug. But 11 i u t for ti, 
I r cl nlou<' thnt thi work mu t be done. It 11111 t ht doru,. 
n a gn'Rt, xtent !or all: 111111 tlte onlJ 11itfcrcu, ... , i that the p11n•11t 
f ti bt,tt r clR!! e p<'<'t it ho ,Jou,•. whcM&a th of tl,c nthcr 
tl,iuk little or nothi1111 uhout It. 
,,r mut our hool allow the iutdlu,·tual and the play i<•al tu 
,wd out tltu 111oral 11r till' rc•lit,,-iou•. II rnn t fl" luuul iu luuul 
t 1gl'tLl r. , "o ltl m i «'<m1plet:. nr iu iUi be t form. that dot. nut 
m1m• BUmetl,lng upon the d,il,I bt ldt tlte bare fa,u of tl11• I< 
Wow uhl not ad, •K·nto tit._. lt•urhi11,c of 1111y rtlijliou dogma 
RJ'J'fllrl 111· Im: II 
or rlw 11,, triuc-, uf llll.) rcliJ,!iou L'C't: but Wl• de, h ·lit•\1 tlmt th r 
hould lu. dL•\t•lnpcd iu the ,•liild t]1t lo,c_• 1,f (~od. uud 1l prufou 
n pc,•t f,,rull Iii mtrk. lie sli1tttld lwcarl.1 ta11gl11 I" lwli1•1t'tLat 
it i tlw tl11t.\ oft atl1 indh iduu.l tu 1•1111.ru.r· t.~, L'f~ oppnrt1111ih· f 
i11qm 1,i11~ hotli t11iwl a.ml l,cuh·. and tlint j1 i~ a ~in. a11cl u :ri•n~ in 
ult tc, the C'r nfur, for ru.-:m to'-!" tlirut1trlt tlll' world with <.,:n.•!4 Min 
t .. t!tP IJf•:1111.1 (,[ llis \\"nrk . .\1111 whcu ('JIii tit<· l1<•t111t,r ,,f tltl• tluw r. 
a111I tliP !11\ t·lint-s 11f Him whu ptlinh:',l it. hl• ?-t<, l'U~ily arnl ,'!iodl-nrh 
cen ll:-- ,, llt'11 twlyi11g it-. !'Otruetur,• ~ \\'l1t.·II ,·au th<• wh,dotu 11ud 
l!ru11dm• .. ;, of Oud IJl' o WL·II 1au:,d1t tl1L' <"iiild n wl1C1n tPac·hing 1nm 
<1f tlJII J'rl1•k • tlu~ 1w 1ur1tuiu . ,, till' prui1·iP-.. tltu forp t. tlw 111ighh 
of•t a11 n11d th" turr) lll'u, Pll!'o ! Iwll·l·d, 1111 riid1t ctl11<"uti1111 l't_'']t!,i 
ll}Jt,11 n·ligiou awl 111 11rnl trni11i11J,! n~ u foundation; tlicn1for • ll•tour 
-.cl1ool-. look to !he C"'..1.n•ful illtt!r\H'l\\'in,e- of tlic-.o two clc11tl'll s if 
thl'~ wnn1'l pr,\dm·e 111e11 urnl wo1111;•n eminent (f,r virtue UIHI J,?itod 
,1 urka. 
, • ,,,11·!.1 1111 of our l'it.1 ,,·hools tlru prod du,! with a <•arefull,1 pr 
p:u't•tl ,·onrt-<.· of ~tnd_r. Ul'l1 u. th1· 1Lv<.•mtrl' c·hild Nm, n11d, for th• 
111nt1t purl, ~11t•l1 I\ Ill' l'lhould 1JIIL""tl1r, though to t•xpcct him to ,lo tlu 
work of UH,\" of tlic•"if..' c·oursc without vignrou. l•tlort woul<l lw folh; 
hut u11l iu1portn11t fo<"I rl,at 11111· Kt·l100I~ l'llinuld t<1uc·h ii,; thut Wt.• are 
all of 11, intun,l(,rl for 1r.11•~'. n11d that tlw i11 ◄ lhidu11l must lw)!iu it 
w!til.- .I ounir. L,· tlw pupil ur11l~1·,tn11d th11t to t1c,p1in1 1111 etltl('•fJuo 
is tl111 \\nrk of tli I yo1111!!, nn<l that llio ,-;t1linol•l'num is ldN plm·t.• ( 
Im iu,, "· ju•t th,· •11111· ns tlw ,tor,•. 111,· ltup. tho otli<·t•. or till• tield 
i thut ,,f l1is follwr; m,d tl111t rpgulnt· att~11d11n<·t•, pnrn·tuultt.1, and 
imlu~lr_\ Ul'(I ju,-;t M Ht· ·c..,~urr to hik snc•,•f..•.--~ a~ U.10J utc tu that of 
hi, fat!tet·. ~ln<'h im1•n·tu1u-., should Ill' attarlwil to 1h11 ,tmh ( 
E11.:li,lt, 'o dtild shnn!tl ll'tl\'\J nur ><·h•••ls "ithout liei11g ,;r 6 
d,•11t i11 tlw 11,1 of it. lit• shoul,I 1,•arn tns1wakitcorn•etly, l•1 rit• 
it ,•.,rr,••·tl,1. u11d uhon, ull, to 1·,•111! it t'Jrr,••·tl.1. Wlw11 I sn~ ··b 
rm,I it ,•orn•!'lil." I <lo unt rdur tu the ,o-callc<l dlll'utionorr re d 
ill•"lft tUI l'UHlJIIUJI iu Ulllll\ u( our ~-u•liuul!o!, hut r IIICtlJI that ho ·~huu. I 
po-..~c ... ,.. tlt1.~ nbilil,\ to taku up nu_\ ordinur.\ lu 1t\k or pntH'l' urnl read 
it 1111,l,,n;tu11<li11gly lo hi1tN•lf ,,.. to <1thcr,i, f,,r 11111,11 till• uhility tu 
1 a1I ,!,,p,•11d, 11l111m<t whull.1 lh1· abilit.1 .,f 1lC1111iri11!! nil till' otlll·f 
hnuwll\'" of lc•urui11J!, I II nritlmwti,•, the l'hil,I ,lwnl<l h1., tun!!ht I 
work 1u•1·ur11tcl) aud l'apicll) tl11·uugh nil parts that al'<, nf prut·li 
u c; hut all 1111,zf,,, an,1 all u,,.f~-- llfIJ)li<•ution, ,houl<l he 0111i1 ed 
111 !.!'l•nurnpli_v. ho ... Ji~ uld lean1 ruort• tlrnn ji,. U'illllll) tnuebr 
,,f th m1111m•1 a11d t·u 10111 vf tlw po,,pl,, In ,lifft.rnnl pnrt• n( t1 c• 
,t PEltl~TE JtE. I 11f l'l 111,lt I I Rl < lltl 
l ' 
,.. r tl11 du llll', th, pro,l111'110 th pl11,i, 11 f,·aturt ... Ill ( f 
travd I,, th •II I l\ .11111 I md, 111t1l 1c, d th,, h>< II r nf 1-,unilnn ... 
1111111\\11. nu.I till l,•111,!'llt uf ri1,•f'?' 11 lw d lrno" tlw 
t n of b, ... Q\\"lt t•n111,tr~ l11orounhh~ .. und (•HOU 
1 trio, to c1111hl,• l1i111 ru r,•ad it 1111d1·rst11111ii11J!'IJ, But. mth,,ut 
furt' r I if) i11:.i what ti" ,, d.1001 •ltvul,I ,!,, i11 , •rt.1i11 11,li,· . 
will 11) .. imply tluu onr c·itt -.clu.H•I nU!!bt to th our) uu11, p t 
I fo all tit n1·,linnry duti!!• llllll l'llj"J 1111·11!, of lit.·. 'l'l"·Y ought 
t pr<Jtluc1._1 men a11d wu111c·u uf rcli11u1n•11t mul !?<'4 .. ul ju1.¼!uu nt 
tn"'I trnil womM1 tit t11 lwt•o111t• tlw fallll·l"!'I and 111utlu r of 11 :,:rcnl 
1 ,pit , and wl1ilo Wl' ouuht not to · pt-d tlll'm ,1 prrpun mar f·liil 
d ·u 1 ,r p<• inl line ... tif work 11r f,,r tlw Jtroft.-~~i,tn ~ '1io hnH a rigL• 
1,, 111,pu u tl1at n fot11ul11tio11, hrond mul t•e111·,•. \\ ill hu lni,I, 11p11lt 
w 11t tho ,u1wrstnwt11r ·• may IK, n•11rc•l: ""'I '"' lio1K that tltt 
timo Im-, ('(llllC wht;n n •ith •r meu 1111r wouw11 ~1udl lo.. n cuµ-11i1.1 I ~ 
pract1tivucr-. nnh.1 "-. th,•.r lrnvo l1uilt 011 thi., or ~011H ntlwr fonu,ln 
ti 11 t14p111ll_\ g-oml. 
1rirt houc~t, iu all work "'lmuld i>l' 1.•~•u·t~1I frum tl10 tirnt tlw 
<'1 :-d l'tller tlu.· r-,rl100I till lu.· }pa,·~-- it. .\ml rig-lat ht•n•, i11 t'f. 111110<· 
• ll ,n "uli thh1 poiut. Wl• ..ih11uhl lik, '" ,;u.' ot111'thi11~ c,t th"8t· 
8 1, ,L ttlut l1ahituall,\ Im,,• ••fiXlcl up''<' l'l'l'i P to hriug out 11ml 
e..xhihit tu tl,c vit,itinj! puhlit'. in~tund of tlu• n·,µ-nlur. l1111w~t 1\· ,., 111 
, f lbt• 1luv. uud nf those te:whl·~ whu th1·11111.rli <•art!h• 1ws ol' pt_•r 
•llll1 twl ·uu tlwir pur1 ulluw 1lit"ir pupil. tu 1u·qn1ru 01· to 111m11ti,111 
A fat I i;lm11liu!! iu llic•ir l'ln'itit .... 1,111 Wt cun onl_\ RU\ tlmt, lil,11 
, r thing t1l-.l', if a , i,•iouH nutur1., tlu• 1111,:-lit \•it111ir In 111 .. n·fotnwd 
01 tit rnii.~ d. A~ ~u.id b\•for,•. 0111· ,·lii1d1·1·11 t-11lt1r du,ol n• ti• 
hul ),t>jug~ fr Ill all ~nrt hf lu,u1r~; u111l the~ 11111 ' h(• llllll,!lil J1 11t 
,uh wl111t i ri_gl1t and "hot i• wru111r. lout 1111'1 lltll t Im imhm•tl 
with II l01·, ft>r ri/!lit iu1<1 a l,un,-,1 f,,,. "1·01H!, Tlw1 ho11ld ul"" 
learu tdC"t oh\•tlit·IH'l~ t,., propl·r uut11ority. Slw·k ;!0H•n11111ml. 11r 
1.!"'crn101-11t that 1•11uti1111nll,1 fill tl11• w!tuh• l1l'i11g of tit•• ,f,ild dth 
r1: lhou, i ,Jmt i £111111<1 too 11flM1 iu nnr ,·l1nols. ...\hut' 
t 1r thur if w11 wt)r<' tn l'Xllmiuu C'lu l•h, w,, ttlio11l1I Hwl 1J1at 1TLllcl1 
,.r ti •I unnrdl\ of tl1t• !:it11t,• i ,~,ru of Iii, 1'1, ... 1 • "111,li11,• 
Wotnunli11 "", f,ntn:ry, r·tHlrK.J!t'. {ortit1u!t~. c•onrh• ,, gt utilitJ,, ut all 
lilllf m,,1 i11 11ll pl11t·t••· ,l .. ,ulrl lik,•wi,s, 11<> tlto 011t••rnwtl1 or ll!l' 
It ,ol . ,\11,I how i nil tlri work tu 11<, 1u•c•otllpli 111·,l / :-luill w,, 
~ \'u t XI-hook~ on tlll th• inorul , it·es autl \ irtlll' ' • o. 'f'lu, 
rh r mu,I lrirnself 1« the text hook, I h 11111•1 turu c 1th le 011, 
It i111·11l~111 of tlie ,lu1. ,•111•J1 du,lur. into ll 1l'AI I, k for tlw r<•l 
-f tho s hool to -itt1rl), ·HJHI rntl!-4 R rl1 e.uue tiuw tr) r,11 tlii 
13 l{f.!'1111 f II~ 'J II b 
ud,· n11d wutc:h ~t cflrets. Le id• ottc1uli11~ t1) the 11111nl'run ,tl 
'" t,;il .,f 1!11• d ... 01 
Is tli<•r,• tlllJ thml-( ur,!111111 i11 tlii• work' Are we tu 
tlint tho t,•:u:·l11·r ewer !!rt1ws Wl•:tr~ ! Ancl wlc11t ki11<l of J,e 
J,.,u[cl !cl• "r ,lu· 111 i11 ,,rdl·r to 1wrfnnu nil this! lwuld wo ,. I 
tl,c, p,1111g, tlcu tlll(•t1ltiv11tct!, or th,• <·11rt-le ,. to tlo it! Shuulcl 
Pl)•~<·t it ln hc• rlou • h.1 per.nu, who enter the work only us ti tPp-
ping tu1111 frotu tlwir ..,ch•~•I daJ"' to that of warriugc1 or m1til tlie) 
t1rn d,•c·iclt wluu o<·ropatiou tlcf'y ('till hc•I follow thruul,!h life. or, 1 
"ther w11J'(I • till ,..,111,·1lcinl,! 1•lsc• turns op I Auel •h11II tlicy who 
pc•c·t t» ,!1•n•I<• tlll'ir !if,;• Le• t <·lfurt lo tic<· wc,rk, they wlco grud e 
m·itlwr tiuw JIHI' l'Xp1·1t,.l' to nutkc it tltoro11id1, thl1)· who hu.vo t-111 
llcl' work lcc,·1111•<1 till'_\' lo\'c it shull the,\ bc, thrust 11~it1c to 1r ke 
r11um (or tht•~l' Jm:ro nppn.'t1tit·t•i< , 1,ho 1inle ~xpN.·t, 1\ml oftt•Jl £'1U't' 
]c.:;!-1, t11 rt·ad1 nny 11~!.!fl'l' uf pruHtictU') in the work 1 rrun oftt; 
Ian• ud, h,,•11 tl,c 1•11•e in the pru.1. am! the 011!_1 wu.1 to uvoiil II ii 
1111• f111111"<• will 111• lo ,J,·11111ntl of all who enter the work ll Jll'dal 
prquiratiou ~" t·- t ·u"'h·t• that. lik~ nny otlu:r profor-siou. tlu.•y ,-ru 
w,t utlorcl t.- prt·pnr f11r tlu.• work of ouh IL ff.'w tnontJ11.; ur \'l'Jlnt.. 
Wu 11011<• thnt our r<•aJ,•r will purtlun· this diJ.,'l'('Ssion ii', l,d,al! 
ul the !rm.· 1l'H•·lu r, ru1ti thut the tirnl' hill\ ~oun (~Jut.1 wL, 0n 1 in 
,.J,nol work. nucl ii, nil "tlll'I' lilll'' nf wurk, Wll HB II peopl,• 1118 
kuo" 111ul pr11di<-< whu1 i, ri,rht. 
t:lF.Rl~ n:.. ·11~ f llF Pl l\Lll I ~, Rt I no. 
TIIE --1 l'l'L\ OF TEAt'IIF.H:- Fnll I In :-Clll (IJ,:-. 
In tbu tli :t1 ion nf this t..,pi<- it will h<• tlw c11cl,•11v,,r 111 ,.1, ••r e 
with Emt t .. uu: •· \\' o mu~t b n <:ourt< ms to n mnu llB ,n, fl 
, a 1•idurt. whit•h w, lll'L' williul!' I j!'.iH tlui nolnu,t cl 
hgbt 1' ,\ ru,ti11guieh<:cl lu,·ut11r nf ludiana 11id: " 
yd l11·<•t1 f111111cl t11 l'rnvicl • u IIJl)lly of 'I' 
1;,w of upph· mul dt'1llllllll "l'"rnt1 11lik1• ii 
m tlw ,., 11111u:rc-inl ,1rt,rld Tliero cnu . 
prod11ttiu11, 
\I hat ur< th 8Ulll'C ~ of tlu 611pp1J c,f h':wl111'8 1 
·t sd1,,ul, till• liigl, ,ehool nt11l 11ur111!ll irn,t 
·"lh•g<•. II w»nld rn thnt the Ji 
·11k1 " st•1·1,11cl thoughL Thero i n 
ncl1t·1 in th 
tlu 1111111ht•r ti 
nd tl,o 1111111lwr n jlC 
ng in th ~lllh i11 J 
•rienc·t•. , 1111 H. jt)tl 
It will IK III e•I<'• 
Lhnt tl11•r, urc loo many .. r II 
wols, wl10 urt.• ltaruin l11 t ' 
It can re, clil1 J,., 1•1·11 thut ti h, 
f 1pl 1111 urn! tho ,re 
fir t gn1,] f'l'rtifiml ' I 
nc,•d 011d wort II\ I , l, 
II part .. r the 11<·li• ti, 
tr, rilllt t'XJll•J"i 'llf )1 
ditl<', ,.f .\un ,\rh• • • " 
, JI n ucr,. th n. tlw u111in q1w tit · 
1a11 on lwl l' hut • WJ,r,t kiud • CXJ 
l 111 JU:1'0111' <W IUE [II 
11,,t • IJnw 1••11.!! }rnvc• y,1u tauchtt hnt ·Whnt IJuvu y,Ju J4.•ar11 e: 1 
uho11I tt>aclll11u f .. 
Tl1t•n• i · .,fll'U tiin, !!r!<ll n•h u11t1<gc t" J.u 1'(11inc,I liy intn.HI diw 
into H sy"'tl'JU of rwhool-r., tenolit•n; tniilwd it1 n •lifTuNmt WUJ. ~:1 : 
,iitll'1'1•11I 1ll111ox11l1ere. llll<l uniler a <lilfor.-111 min.I. Yet u_, :,;111 ,1 
Willm,11•, .,f IJ1•l11w11n•. •1<J<: •• Jr mu,t h,, atlmitred tl,ut 
i1wu111pt•lt•nl f~n.el1er ~luiu1J hP Sll)Wl'-"'<'tled b_r fi ht•tte1· OJll', but 
• ,11,.,r tl,ii,:;r 1,viug P<p111l, pnpil~ will h,uru murc from a tead1n with 
,\ho!t,c• 11wtluul,- tlit') ;u·,,1 f.,u11iliur. than frl1111 a J1llW one. Ji 4 
lt-l"·h1•r hn., •11N•w1lerl well, Im~ wi111·vd skill. incl11~tr.1 unrl i111.,f,1. 
J!<'lll'P, it it1, ul111u~t without c•~~l~ptiou, 11 d-.1c·itlod ift.•tritJJ11ut ro 
elt1w~o. \\'IH•II the -.pr\·ic-l·:-. uf iL tlu,a·,mid1l_v ('OtllpPtc-nt tt•nria-r 
l111w ht•••11 "'ll'lll'l·•l 11"'.' .•hould h1• r<'tnined ft-<1111 t11rn1 to ton11 au«J 
rl1t• ,,u,·•tinn .,f wu,,.r,:,,, wh~tlicr u f1•w rlvUur,- more w· le" per 
1m1t1rlt, i~ of finudl c·t>tl"'\..'{IUeru:·v •• , 
lt i th,· m·t·~tl dutr 11f 1h01 State to are tbat tLe be~t pns,,ihli• 
corp• 1,t' h•ad1Ns .,Lonlil Ill• l'l'Cpari,11 for th~ intitJ·ndio11 of htr 
,11111111. 1'111· p1•ppamtinn uf lc1wlwr~ ahonld lw d~1111rnded. \\"r 
fl p,·111I 1111111t11IIJ ul•,ut &.I.\Jfltl,Of!O i11 llw ,aluri1•~ nf teadwi,. a11 I 
i11tn1•t tl11•111 wi1l1 1l1u 1noi11irt!,(Of tl111i11111111rt11I minds of tho,e1h-nrrs1 
1u us. Tlwir l'(•,pnnsil,ilit)· i• l,1•1111til'11lly cxpn•sscd in l.011irfoll11>1•'• 
li11r<: 
"No n.t·tion. whl'ther foul ,u· fuir, 
J1o1 ••r~r 110111' l1111 h l1•M t!ti 1-lOrl!Pwh1•r11 
,\ rt'l·n1·,t, Wl'ilH•n ltJ dngl'I'" gltn~tlJ, 
~\ U hJt• .. '(iJl~ 01· ll CII ri-.u. anti 1Hfl:4ijy 
In llh• t..'1',•al wti;ikllt"•lf nr grcatn '-ltengt.h 
( ,, lht> tU: t .. \\ hit.·h follO\\ ii " 
TJw liitrh ~r-h,ml.i UI"\.' doin~ n go,,c-1 wurk in prepuring tem·lwrs. 
.ond n1·1• nhl,1 •11pple111cntetl by thl• normul in~titutes. Ifi!rh ,,·liool 
J,!rtulunft• .. u,•quin, u good degt·et+ of :wudL•mit· kunwlc-d~u. · In 1;0111 
<'1,,..,1, tlw,u ,vhn purposl! t11arlti11g u,·~ Jl1Jnnitted to tnke ,.liti11di 11 
11:-1 i 1IIP ~tn:ly llu1:i111?. th• ;;~uiur ,,·~at-. .A tc-xt nu _tl1P thc.'or~ anrl 
i,met1<·•• 111 t,m,.Jnng 1, ~t.11,lted durmg th1• fall le1·111, a carefol !'l'l'i••"' 
◄ 1 f Ill\' priuc·iph .. •t-i.,-•f tlm <·0111u1011 hrtu1chcr-, iH 1umle dnl"ing thl' wiu-
k.r tt.)n11. uncl durmg tlt(' Hpring t 1nu 1li1;, <-fa.. . -.. dh-ide<l into l"'CdiMt., 
.m·i·urdiua- to 1, wdl arrtmg.·d prngruw, ,i:-iit'! tlw t,c,vcral s<·liL•ol 
r111 •111~ uf t.lu.• dty ~u tako nnl'-!r-, of mothodi-. u! irhitrUCltion and gor 
t•ruuu,•ut, 1u1d to m,l tlw t~ac:-lttn•i, wlu.m c·ull~ci 11 11 Lr tlH•in. Enc.h 
Wt.•t•~ !111."•<\1 nntcii »rt.1 read in tl1tt p1•0,._1.•JH•L1 nf tlw t:1W:~. 
'"" I 111 
·11,c-, pr,,per EPph,•rP of ,,ur n1 . .l1·m1L l1c..H.•~ tu prepare tL•u,•·~ 
(I? tf l' h. to ,l!i'i t• tlu.·111 11t,, t)1{'ory u11,l pt11t•lif't.• lunr1g th 
v," f! th 11umr,n hrn1w,ht ·, an l tho 1tetp1irc11H.:nt t.:f nth!. .• ~ 
M"t1tlt•tnll" kuowlcslg •, Tlol') sl,,rnl,l ln111l Ill the h,·1ul ,.( ti,, in,ti 
tit.ion• for thc, p1·,•p11mtin11 •ll lllll hors. Wl1ii, it i, gn1ntc1l tlut 
scc-littllf pn,·uto 11i,rnml sdmol .. aru httlit!! l'' u1hwte1l 111 tin: !'--tat , 
1 lll gr(:at nc1.•1l i!\ largr·r 11t,ru11\I ~t•lto11l pt 11, ii.i,,us. Thl· ,mitt 
O()nrnll •hool i-. ,h-,iul! ll gruncl \\(Irk, i growi11~ 1111d11ly in mun 
twrs. in 111tlaPll('U, arul hi Urit"fulru: ... ~. Jt 11111:'lit lw gl't·ntl) Pllhlr!!ud 
r othPr ;:wlan11l~ 11111!:il ht• t~l'\t1tlili-,;)1t•1l. 
Mill, · lii;.!h ,~111111]1-1 liu\t' hf'IPU l\l't·tttol11Hu.,r\ lo ill·HUlwl tlmt tli1 ir 
ml'truc1,1rs lu,ul1l pot-t~,, :"I Hhff0 nr.:v1,1111i,~ k1u,,,·lt (1g1, 1liu11 11orn11tl 
..;r-lin1111l pruridl.:'. Tn llll't.11 tlii~ v.1111t 11ud to i1upnr1 al--o a k11,1\\. I~ 
f•h.:,· (1( rhe l1i~tc,1·.,r. pliil-,t-oplty. llieorJ awl ruetlutt1~ n( t{'nd1i1t;?; 
nc 1•l1tl.i1· of J><."<lnj!ug~ Jin, hl'l'lt ,.,;u,hli•li~,J, nu,1 tltl• ,::ra,lu11t 
of our t-«'IJ." -r4:-. hil\'1..• pruvou 1<1 I,~ tlu• ,·IJil·f "'HHl't~ 11( ~nppl) i1f 
ii,rh ,i~[,,,ol wadwr,. 
l"l1e· loi11,l~rnu,·c, npc111ti11::: l<1 prod111·c II ln,·k .. r ,,unlifird I 11rl,c·1 
muv h( t' :uuH•r,11t.•d u~ i11~11ffo,j._,nt r£11t111ru.·r,1ti,,1t, a w.u1t l,f 111•r 
tna;wm•J of CU1J1lny11wul • t Ju., l'U~t 1111 uf r•·;.p1rdm~ h .1 1 1 I! M ll 
tq>p•ng ~tnrw to a h1•ttc·r J'"!tili1111: nrnl uut tiU 0 ,i.t•r, i<·L• pl'h~Jotl 
,r tetu·lll'r.:. u ,1t' ,r,mi-i, 11f cXpPl'iNH't•, g-h t- ,1 tllHJ'(• ph·:~illl,! 1•ro .. -
llt.'l"t l11 tl1u h-SlltJ"IM or lifo"' ";11 fill' 1110 I d1ira·11t h wilHu~ ..... 
rt.•111:1i11 /'l'l'llllllH'fltl~- in J.lw l'Hnks. l11d11t-t.'IHl'lll8 i,r • 0111pf'tumlic.m 
,ui1l 111•rr11a111•11f•\ urn,t 1io •f'ht.•11 h11el11 l"ft 111111 1h1•_y 11u1y chtt'r tl1t. 
pr11tc 10: ,is.u ,oc·:1tir111 l11 nrdt.•..1 that tltis 1p11•~1io11 mn~ he :1'1 • 
hl('llll'lh nn~Wf'l't.'tl. ·rL•fHO'l1 c,f oUit·c ii,, ht't0111uittg 11 (illt' tu 1U uut 
'1Dh' ;llfWt~!! tcadu•r-., h11t i-thu, m11011sc ~••l11•ill ntHdul nud pnlJ'111H1. 
Thl• Ill ,re st.ttlc•,t ('f11l111llll1itit•~ 1tr1 1 1h•sirun (Ir 1l "l°l ah:r 1' rmRlll•n,} 
ltl 1! u •UJ•:ni.•iun and 1·011,lm•I uf th, ir tid111t1lri, 
Th('ft. lltl.' -vural .. u111·<·•"' of :-iupply \vhi<·l1 fu1·11i~li tea<•lir·r»fnrnnr 
rilJ sd11,.,,l , 1-'i ,. -1 u1w1111! th<• ,. W<' nilm< t,'lll·IH,rs r,-t ,;u<od lwc1111 , 
tln)\"hi'\\t..• pr-,,·ed tlat.•irt•llh·it•11t•ya 1\1 HU) 1·i1ieff l11n·,, anr.rmnl tr--ni11i11~ 
!JCtul, or c-hnul 1,f pl'ac-lh•11• to\ l1ich J.!l 0Ud1rntCtS t1f tlu Mih ik'.·lu,n] 
prcpunn,g- tu tt•:u·h way lit! wlmittt·d .. and tl111~ 1!11111 o fllt 1ro c-•,m 
vl1·1l- khowlo1hr1.• of tlu· philrn~opl1y of l1 1uf'lii11g U:'3 "e11 Ul~ ,,f t1111 
l,rw1<·li~ t11 h(• ttt11J.!11t. Tlwy 1tli-o liav,, un "l'l'11rt1111it) to stnd.) t!w 
pl•tl" Pphy n( ~H\'1•ruiti:,r. iu1d h1 (•x1·r i;m till· url 11f go, minjl 51l 
Iii to ii.1--,·u1·P th<.tt ~elf~toulrol ~n ,1 eutial ti) t1w 1;<-IH•1 ·t'l':''"fol H.!<H-lt-c.·r, 
T!w 11urrual i.J1..,tit11tc i:-. n powerful aml Ui'nwiug fnetqr nm 0 11g tlit 
~•ur~:1 11f upply of tPal<'IH·r~, iu1d C\'<!r~\ di\ tc.•adu·l'1 w,t R ura,luntc-
f n t111r111a, a('li•ml ,,f 1u-kn1Jwlt,dJ!l'1l worr h, h1,nl,l ht> req11il·,•1I t,, r.ak 
ltET'ORT OF Till~ [81 
u Cull ,•our lu ti cunuty 11<Jrrtull i11Mitullt. Tiu .. • :-,li\h .. normal &du 
l,unl<I ,,.. g-,. n,•rou•lr npportcsl hy I l1P l"'"Jlll•, II .,l,nnl.J b,, •nft~ 
ti ,,,tlJ c11lnr;.rL•1l tu pn,d1l1• :u11pl" nre .. 111111<1clutiuns t" ,ill appli('ftnt 
1111tl h t·uut~,~ 11f hldJ l1ouJd lw made 80 tum11rolll•U~h·t? ih tu rt 
q•1iru mute u.!v,rnr~.t 1u·1uJc111i<· work, uwJ inclu<le u w~ll-.,'luipped 
1,,I 1~,11,l11et1·•l 1mi11i11)! cl,•pnrt111ent. fuiisc1I tn tl1i, i,lrul or,1111Jlll'd 
i• w11111d IR• t·t•1uirL--tl t.o du ll•1"1Jo1 c•IM1.H. .. 11ta.r,r or prep11rntol'y w(,rk, and 
Im\'{' 1unro I irn'=' f.-1t t raini11µ du.:-t1"-'1-1 u11t.l mncil•l c·lttr-"- l'ec·itatiun~. and 
for th,• pl,ilosopl,,1 u111l liiotory of L•du<'nlion, 
.'CIIOOL-IlOlL E.'. 
TIIE ('()[" NTll\ Bt'l[t llllrll< W~E. 
WTL\T .\ COi l\TR> ~t'l!O<l[,lllll':c<E 8Il<H"LI> BE. 
MOl>EL BPILl>l~<l8 l·IJH (' ITY H<'IJrlflf. '. 
' rIJE 1'111' Tin ~< lllllll.•llot' ::;E. 
luwu i• ju•IIJ prn111l of lll'r ,y,t.-111 ,,r <·)11 .. ,!8 111111 ull tlont p,,,~ 
li m-. to it .\ .. a 11wmlu.:r L'olllpurntin.•ly yot111t!' i11 tlu.• m .. t i t1>r 
h )(J{) Hf !'--r.ntc•~. we 1uiµ-ht 11utur--41ly l'.°Pl'<·t tu find lll'r "-"llh'\\ lint 
,lcticie11t in rrum) l'(1"'Jtl·l't'-. nrnl tld. j ... 11udo11l,t di,\ trm'. Tlu.• ) ~-
h:tn Int attuiued to it .. pr~M•ut .. tah.• elf t•t,mpm·utin1 c1x,• •11l•ac-e h tt 
"I •it ufL•,olutic111 lht,t Ian~ ht•1.·n \1•r) J"l•J!;Ulnr i11 il ,l.,nl11pnw11t. 
I wl11~h l'Ollf'tU l1up,;, \n-t._•11 nnu 11f pn.1~Tt , 11ot • rupid, it lH I nw. 
u ouw of till' 111c.itt.• -.u11j.!11i11t· Im1011g iln 1ulv111•nft•s :md IIJIJ)flrh'I 
umy l1n\(! ,1,, irl'fl: ,~,~ .. jbly. 111 tiJU~ 111u,·i11.a- '-U .. Ju,,ls thu 1111> .. 1 
wlm wt.•r,, unturu!Jy moving- with it \\C>rt• 1111ul,IP In note it~ udvutH'l 
mt.mt. But t11 rl1u:--t• wh11 fullf rf'nliz,, rhnt p,•rh.•<·tin11 i 1w, l•I' 
at 1i11 .. ,I ut n i11g-l1• huuml, uud t!rnt tin• _!!Pl'1tiin11ti11,,. plnutld r,, 
1111in·"- i111('. «•.1.n1• uurl -.ldllfol 1111 hu111lrJ, tu J1rrnl11rc it fntit i11 11 
u1 l"'rinr rnt1 1 uf frniti<111. t11 ·r i ,nc.J •t~d 111m·h tu how tlint It ii' 
1><>!.<.'>' ,'() of H rno,t ill'altl,fnl ;.rru\\tlo. u111I lhut ii ii! fim1l_1 111 .. I 
e nr(•I i!.-"'~•t1111h·d i11 n ~oil of ~u ·l1 fcrtili1 \ tliat it ... onwurd g1·owtli. 
dc,l•lo1,rm~11 uud furtlwr i1npr1,\ 11u·11t urt.1 11rntt1•J'8 1tol uul,\ \\ii lain 
du) limi • t prol1Hl.illl_y. hut of uh11m,l ul,-.oh11i 1 u 11rn11c't:. And 
n t tlu, l,,1 t of tl,c"'l' ~Yid,•1u·, of ra1i11unlilupr1J\1•111,-utisporlrn.,1·d 
int/,~NJm,tr,,1,l.110/.l,,m • l'lau t•nrh t.•t1Jt>r8of I,,wn, 1l~ s 1·111 • 
wer rmnp. 0rnth·('I~ }tlJor1 UH Potlt'l•l"JIMI wul'ldlJ l,!oot.ls, IJut I ir-l1 
in boul· t nrnnlioo,1, tt.·rn ink~rit). anti l'Urlll h1l '" of 1Iurpo ,,. 
Tlu.iir tir~t <lwclliug Wl'r<' oftc11 tl1u r11clt 1 lHJI or tlw dnJ!,..>Ut. 1u11l 
th 1r dlool-liot1t1t.~H Wl.•rc o[ simihtr 1·1111ettr11rtiu11; hut a.., ronh·riaJ 
we ,Ith int·r, ,,r<l, 1111• slmbby <lwrllinl!• W<•rt• J!r:Vl11ullJ L•limiimll·.I. 
n1111 lht ,•liool.llo\l!-.t•, too, pn·~cuil'ff ,, ln·lh·r appt.•arnu,·e, wliih tl11 1 
< r in ·r nsin!! intlux 11( itumi~rutiou intu tlw :--.1u1t• 1,ro11,1.d1t 111c11 or 
•lltli<"tin;r, iew mttl ,H~Pr p (1pi11i11111"1, (•!lj,t(•r to t•IIJ!U,g'l' i11 tlw nr-111 
muln11on of ,n,ul1l1 ,uol tlw 111nt •rinl dP\'t•l1,p111cnl of the ,·ri1111tr.,. 
111 
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t-11 ,.Ii(>; c·unntr_, ~elio,,l~bnust' was uut u\·<'r1,u,kl•rl 01· fnl'~ott~u. 1,ur 
..,rudmdl)' i11cr(1a ... 1•rl iu 1111111lwrl'i anrl nppt1arM1t·u out.ii to-daJ Wl! find 
•hi Jll'car ~1t1t,, dott,·.J all 1,Yvr witli llws<• ev-itlenc~~ of intdlt-ctulll 
flfilµ'J't'tol,d, 
The 1111p11i11t1•d ,c·l1n,,l-ho11~0 i11 fo11 ti is ,plitu a rul'ity. a11d if J 
n~w) tin• hi!!H:-- of tlu- tinwr, Ud,!!lll 1 h1 the Y( .. r_,~ tll!Ul' futurti. u11 -;m•I 
1 l"'''tarl<1 will lw fournl i11 uuy p<Jrfiou of the 'lule. But i11 1,u,n 
cruu .. lJhu·t· ~ nud in ruauJ l"l'~pe(•t~, tlw eon.ntt·,y Kc.-hoo1-hnu:~r, uttn 
f.,•. un,t will 111• g-r,•atl_, i111111·ove<l. Our lu.w-niakera h11n, wi .. ,I 
ur,lui,w•I, thar 1111• c·ontrn~I l'or huj]rliug uny sclm11l-l1nu~o •hull ""' 
f><• 11 md1• 1111til th" plans uud spedfic·utiou, 111·,• llpprm·ud h_v ti" 
, .. ,111I\ 11p~ri11h·11de111. Now. while it is uot r.,s~~ulittl thnt tlir 
,·uuut~ R11p1•ri11r1.•1Hl<·111 ,l,11111'1 ho u skillful ru-chitoct, Jui •hu11hl he 
\t'I'\ jL·nlonH nf tlll) i11fri11i:tcmcnt of this prcruµ:,Lth•C' of J1js htli,~-
11,· ·,!10111<1 st,uly wrdrdl_y tlw suhjects of w·,·u11,::e11:ieut, rnnstruc 
ti,,11. uml ,,r11n11w11111tiu11. in oriler Llrnt l,e 11111.,· be uble to ad\'is,· 111111 
iiirslnu·t F-d11.ir,I nlli(•t.·r~ i11 tlH•se i1upcwtnnt 1u11·tit•ulars: 
Fir,/- JI,. ,h,1111,l 1·1111•ider tl1L• su!Jje,•I of pcrlI)aLll'Uty au,! ,lura-
i,illtr, 1111.I if lw i, fni1hf11I to bis ,mrh of ot!icr,, l,c ,vill uppr11rn '" 
1'1111:s tl11ll d" w,t ,p-,r-il) thnt lht• 11,at~rial 1111d w,1rk111au.hip ,lmll 
I" l'i ,,,,, lir•t <JlllllilJ. Tiu• sel,ool-hun~,- ,honl.J l'l•81 ll[lOII 8 ~olin 
f,,un1l,,ri1111, , . .,u,tru..t,,,J "ith UH m11('h t~•re "-" he W<111ld require i11 n 
,lw1•Ili11!! ('i'<'ch·J for rl,c l10111e of liis wife uu,l cllildrt•n. 
,, ·ond II,· ,iz,.uld l'IIIIHitlur tl,o 111u1dw1· of pttpil• tl,nt ar<, likul) 
t,i ,.,.,.,'I,.' 1],., l1nildi11!.'. uud he• Jllll'llt·ulnr tlmt it iK of ,111tld1•ul 
,fiml•w1h,t1t; lo 1H•C'tJ111111wlaie1 ull. 
'/'/, ·, I Tlw h •i:;!lzt ,.f il1<, huildiil/: js u mu1t.,r thnt l1c, 1uu~t h)· n,, 
uwuns o, crlook, Tlw dir-tmu·u from tlw tlnut~ to th~ ct!.iHtrz i" ii 
tw,~t iiupol'lHllt 11mth.-r. Titu 1n1mbN·. t.izo lUHI pnsition of tlii 
,11Htn; 11n1.l wi111luw,-. ·1111uld not bu nvglettecl. 111 th(" l't?l)otf"' ,lf 
rouuly t-11111 rinh_•n(lt.•u1-.. uuulu tu th~ supel'jnt<±udcnt nf puhhl· in 
t1·111'1i"ll, anti J111t.1i,b«l lu tl,u biunulnl r<'J)urr nf !~1>,, 1J<'<'ll1'- thi.< 
1":tu1 .. 111t·11I: '"The l1onti11g ir.. n .. ·ry g:11rn.L exel•pt tltul thl• )mud~ an: 
ipt 111 lu 1 1llt11gPtlu•t• t1111 wn1·n1, whiJ\A tlie f't.•ot ure mwnrufortnhl~ 
t•,)ld 1 ts:n1,w1i11w-t1 at.'luull_y ·,·r-t•lin!! .. " Thl't>t: i~ a wor],l uf !",nrt'll'-111 
·_._, tl.iis. sta.1'-'n· •111, lWf"I tli, @uperi11te-rulPnt"s ,tntN'lH·ut nuule iu LLr 
l ond ·,•1111•11,c l1f )l)W! Hflw n•ntiltttinu ,1f olll" s'eh11ul-liou~es l-< 
,l •pl,,, 1,1 , 'i wlu,IIJ 1u1u,•1·1•~•11ry, for if the pro1>er ~nu1liti1>11• ,,f 
1>truc-;hu•1 1 nnd dlt111 1 uNio11s lrnd het•u t•1•t11pliNl with. and tl1c iiMLlllU 
f11111i"illt1-'d \dth tl j!ornJ --ti,,,, uru.l ~utli<:icut fuel. ud1 II titutl~ or rir 
f"Utu"l111u·"·"" wonlil h:nu 1H•~11 hnpo_ ,ilil~. The prolilerJJ of vH11LWi 
t ·1?1 i11 tl1 1 •·uu11try ~,•li11ol-lu1u~l• 11e4,.•d utrmdull hut titth· riitlic1tlt\·: 
I-Ii 
pr 1,(•rlJ ,,.,11,trudod w·i111:luw• 1md u ,J.,ublu ~hiuuwr will an.,n-,· 
th~ cutin1 purpo ... t•. Tl1<, ()Ue~tio1t whidi tlu~ Wm·h1.·r i11 th ,·ou1tlrJ 
diool-lumst, Im tu llL•t,•rmio1.~, i~ 1101 1 muth l1uw to utlmh purr ah·, 
n~ how lo kt't.•p out cOld n.iJ'. Tiu..- phrn 1.11 lio\'illS,! flu 011ttii1hi 1loor In 
,ipt·H ,ifrt.•,·11J i11to tho ~(:L.011J .. rvon1, i!-i Utlt 111tl) u 1lll'l111~ of pt·,lfltwi111? 
dis,•omfort tn tN1d1er a.ud pupils. but it 1 .. nle<> n rr11ilf11l ,.,,m,,, pf 
c~p<'fl• iH th<' urntter of Q>.trn fuel. L,•1 t 1,,-n, I•• 11 l!""d oulsi,h• 
donl\ !Jr ... t1•t1T1g~ l1t,"'UY)' matc·riu1, npt•HiH:,r into a hall Ill' n111 H'1111m. 
pli•ut.lfull.,· ,uppli~,1 witL hooks for 11,t· chil,lreu', lm1, a11tl wr111,,; 
thi"' littll t:olaould lio.ve 1wo wiudtnvs, nrrn ut 1:.•11-t'h \-'ll1I, 11ml n1w ,lo11r, 
hf t~o, llN.'111'1.Hng in the l':Ci.Zt.' of lhl.1 lmihliu,-r. 11['\.'Uill!!' iulo nw 
chon1-r·1ll11U. 11.ils h111er tlr1rlr shonl,1 nt!\~t.""l" 11n 11ln1•p,l dirN•t1_\ 
"Jtl""it<· tl1<' <1ut!l.ido door. The ,111,j,•,•I of lijihl ,1,oultl 1·1•,·1•irn 
11rcful ro11si,ler,1tio11. Loi tlw win<lllll'S lie l)r Nllfllt·it:nl 1111111l1t•r 
,111,l ,i1.~, that the p1111ils He,H,'<1 i11 rnri11us pnrls of ti,~ ,.,,.,111 IUllJ 
t,1 f:ntthh.4<1 to :,iP(~ witl1rmt filt'ainiu_g ur l.)\'l'r-tu.xi11g tlH•ir or;Lrilme •if 
,-1,i,m. The,c wi,udow •hnn),l he bd,in,l RIii! Ill tl1t1 left ,i,h, uf Lite 
p1111ib, ·with un(• wi.11Clow 011 tlie nthl•r t-1ido uf tla,-1 ltuui--t.,~ ◄ 1ppnsit 
1 ill ll•11d11•r•, du•k. 'l'hi, window ,I urn Id li1ive 1, •cr,•1•11 e,, tll'l'ILIIJ!t•I 
that ti,,. liirlit nrny lw shut ,,U fr<1m till• pupil•. ,\11 ,•min,.nl np-
l1t•i1w ... Mi,: .. 1'1it.1 progrut-if- uf w,ropia i~ l~xtrt'u1c•IJ n1pM l,c•h,·l·l·U 
tht- l¼~t•~ ~or d:?h1 a.nil t,s.·c•nty-01JC\ :U1d lh(\, ~y h.•lJl of l'r<l~"'~ligl1IK Hli 
crnnrnuu in our i,,clwol-1'0U1t11'(. Jia~ urneh tp do in 1u•t.·l~lcn1tit1sr h1o1. 
pr·osrn·,~-·· 
Till' 1,i111luws ,;l,u11hl r,wh lw x11ppli1•d witl, <·111·111in• 1Ltrur·lll'd m•111· 
du li11tl11U1 of rhv wi11rlr,w aurl urnmgt•d tu t'oll ,1p11wr,I i111,h·a•I of 
d11wu,,·ar,l. ll"" i'.'I oft •n llw .. ,m;li, ft1i- h) thil-i UU!Hn..i wl1,•11 it hut·rnm•t1 
TI.,. -.!lnrv to ,;;,J1ul off 1\ porthm of the liJ,!'lJl, it nm) lw tli111i11i!-1h~1} 
fr<,111 t)('i,,w 1111d 1111t fro111 nbu,·e. Au~ urn• who Im, j.'1\\'JJ rl,i~ •11h-
jN·t Ht1J dt•~rL•t-t tlf <·ousiUPrttli011 will r\.lRdlly JU.'rrci\·,• tlw urln-1.nhtj.!t' 
,,( ll<Ud1 HITU11_!!l'1lll"1lt. Tim prnhwtin11 of the dlihl',-i , i"'-i 11 11 iii n suh· 
JCcl 11{ ,·ital irupoJ•l:mrt•~ awl well v.·nrth lht· 1111>~1 l~nn·ful p1111iw.idt11" 
,1tf.111 c,r tlin1-P w ltu lut\'[4 (•lwrµ-c of tlu., urrHJlp'.:('IIWIII 111111 tou ... r l'llf•lii lit 
of f·1,1111tr}' twliuul~Ju,mh'l'i. 
Th~·J,,J • T)w Ptttittu 1tfl'HH!,!e111ent u111~t n11l ht•o,.-,,rlooir•d. Th-1.1 0l,l 
hh11-h1wk ep~lli11g-l1ook is !'espun,ihle for tl1(• iu[.,1'lllll!iu1t: 'l'lttll'. 
" '.'\iul-' hr,p, Nin ffil ou ouc luu1,f ht•nd1, •· Tlw writc•r liH.~ gt'PJU 
1,·•1'•~1 f,.~ 1hi• old b"nk. umJ 1u,.;-w, frnrn p,1,t c'l]'"t·icw·•• tlznl tl1i• 
pmpu:--itioti ii.. wi.tltih fhe l1l1ljl'C.~ of po~!"il,ilil,\, hut. !tt• lut~ al P lt1Hrlll.'d 
frtmt long- l"'.\)Jt~tiouc·c~ u .. -. n peiln~o_gu(•. llutl oJ\11 lu1)· u11 ollU F>bort 
• I Im, U 11111cl1 ,Jl'Ollj?(•J' it,threne" i.u 1111 JJUl1l1•1· .. r k,-c]'illf! tlw 
tenr•lwr· h"'mp<.1 1· tlnwn ft1H11Pwlu.·rP ucnr tr, WH'ltU-ll. 
I I~ l!El'Ol!T or TIit: 
Fourlh Tho d,ool-how boul,I I, pl ,;tifnlly ,upplicd ,.,, 
bl11<·koourd urfnc • The !!IOI , .-Imrt • and outliiw 11111ps um, be 
mach u ,Jul, hut th" l,ladd,nard urpn th m all. Thi . ud a 
nnabri<lg,~ diC'tionary. mu) ho mad, b_1 tlH• killful teacher 
ply innum n,l,11! womt • A goo,!, lnrg,, 1,dl 0 11 
hou ie 01111·thi11.!! murl1 to ho 1ltl ired. 
f'i/1/, Tl1t out~hou d.- 'l"\l.' pt..~•inl 1lth·11ti1111. t•,·t•II iu tlt 
dtit; tlii wath·r i!'", ~udl)" u,·1•rlookcd, From thl' hit·nnhll rcpon 
,p1utt,I uh11,·t1, it u.ppt•arl'4 tltal 111 111a11_y c•o1111tit•~ in tlrn ~t,Hu l! c 
c·orulition of uffni1 in tlii!i r · JH•rt is not j!oucl. \\'l1t•11 tin• t·o11nh 
up1•ri11h·1ull'ul tiud ... it u0<·1• ""'ltr) to tl'•t..' t-11,·!1 t~xpr~ .... ion. n 1'1 
H'r\ 1111,I, 1l1•ploruhl<•. tiltlty, 1111,ty, •l111111cful. nhs<·•·oll'," t'l1·,, a n&\ 
ht• fouwl in thi ... rq,ort, it iM t1vif11•11t thnt imprn,·t•t11t•nt in the rnn 
tructinn 111111 <•an• of tlu.- 11(• l111ildi11a,rs i ... m1wh lll'l•tled~ n11d nlfi) It 
l, •,f I) ii(,,. ,n•1l, 
,'.i:tl, Tl,1, "round ,'1011!11 nut hu 111•)!l1•e1<"1. When ,-attic u 
pcrrnith!,l to run at lur~ . tho ~rc>mul ~honltl 
good nl, tnntia) ft.·tu·1.·. 11110 urnuo1u1tt 1 with .. Juult.• tree 
Ulh c.l b~f11n mo~t nf unr l'hool,Jiou~c nro pl\iuh.•11 v."l.tlic,ut 1 
within. Thi ho11l1l lil• trtll' oi l'l"l'r)' 11111•. nor ,lwuhl w, l 
lonk tlw ubj,-cl of ornn111l'nt. It is l':hJ " @upply 1•ud1 n:••111 \lit 
pi<·I ur~•- Th,, home-like 1•h~l•rfuh1~,, of its g1·111•ral appcurane,, 
umy h,, larg-,•ly 1•nha1w~1l hJ tlti, 111~:tns, with hut little c•o,t "r out 
lny uf rnom•}·• \Vhu dtw not t"l•ulizt• itii1 pl{'tt!-iing- mul hl•rwfidul 
i11tlm·11r!I un tho 111imls of tlll' ,,1,il,ln•n ! W itlo thPm, thP l!"'"I an I 
tho h,•mlliful ure dn>1•h· rdult•<I, 111111 it lwcoutcs uur .Int\', us h• I 
oflic.·er • 11.md,c~. un,l ju1rt.·11t , to tukc t'\"l'"'.\" 1ulnrntu~c.• .. u[ 11) dr 
,·umstam·<' t1ut muy hun• u 1<-mkn1·.1 tu g-la,hlcn tlw 111in<i, of ti 
I llh• unc t1llll to !111 tho f undati,m for sll(·h dmm~t,-r 11 
uiakc 1hc111 g,.MI a1111· useful citizen-. 
'-l l'l'Rl.'H' IIK. r or l'l llLI( ,.· rm !'TIO 14' 
\\II T,\ <Pl."J'ln ,tl!tllll,IIOl,E~lltWLDill-. 
Tl, r~ ( no 111or1• pui1•11t r,wL<H' ill et!ue. tiuu tltnn pica lllll ur 
Tho tir,t 1,•p in 1·i11lizati,)t1 i alwn1 • n 1·lc n!ling tL ,! 
1 tlu.m, a d, au, 1 urn <·lie rf 'tJn, Gh u n 
r, nu 011 the play.gr, und f, r 11!,I fnslu ued 
,ldigl-t '"') and gi I . 'lllt!e fluw r be 
nilnrd r(M•tn r ,r bot • but d n't pla •round 
neut, w,•11-built. wclhcut ated uml•hro w,11 
a', . ft r whnt d,iJ.1 cnu Ind) UtJ• ,!. nnc,,m 
t · •<·!tool hoar,ls hn o dorrn all t' is th ~ u uulh it 
! i fie,l --1r1ilr1 and n, • .•. rltW 1l' June d lH our 1ltrt\' 
on I do ti, trs. ,. I [11ltl .. (Ill, ,,. t1ay1 wt• wu11t nmru hhu·k~ 
bonrd 1'(H1lll, You ltnvo bri,t•ll us cmh nb1,ul tw1•11t) l'.l-11 rnr ft 
! blu, kh, ttrd. uncl w,• 11,,,,,! ii ll tim • M mud, ut li•u t. 
\\'hnt',, the•, l' cJnlm. "Wt-.. l1a n..._1 m ,r \\ Ju w 1t to 
'Ai ) •HI du with it a,! I" 
o al1110 t 11nm to whirh ,. o cou!J nppl 
011 won't ; Jou will 
brr wil, I g I 
, rharta, ren 
llwrary ul,h 
,r tlall "' I 
to l, · <H.::• 
• f m,r ,r med,a11ic, in I IS! r,f I I t 
Ult ,f L lmslllHHJ, \\:itlioat mnking u irn· 
< ll'II l lnl brought tP hi" nid. 
'\\ Ii,. lhcm, d,, you ex.pud n 1£•n lier ln wurk with 1,u1 prr rwr Lo, I 
l'i xt after all tl,~-e lll'C••s iti, aro pro1i,I , we wnn o~r Lm, •· 
cl t 
1u:ro1n or THE II 
·•\\Ii.', \\'11 rh•uu tl11 t'liuol h1111sc twic.-1 u _\"t'UI', •• tlu;) O\ 
•·" lint lllfJrP "i l \ nu b,l\ ,. , .• 
) , , ,u luno erubb '<I 11, 
r <·ogi..:·zt, tho ol 1 p,iptr wud!I H"' .. ,,mt• )•>II, !/011,·~,l,•t'-t'. lir 
tlw t· ilin::r wl11., mr tcm·lit•r' 1Ja<·k wu tun1c•d ! 
Ctd ttln11u li11e or lit•lllt' ~oft 11cutrul tmt. hire a IWIII l11 
dow11 tlm old re1 u.11<1 tlu.•11 gin «'l•ilin!! :1111l wull-. ;L i.!111,d 
,1n11 SA..'(' wh u n 1111~t hnc•kg-ro1111d it wi11 11WkP fnr tl1t c·anl,. u1ott 
J•lf'llll'l aud nut1111111 Ir-a, 1.':!'li ,, hic•li tlw ,·liil1lrt·11 will '11·lig-l1t 
,.,lll)!'t 11p1111 tlu u:.1"ls. Tlwir t"(10111 will 1, • o atlruc·tin· tl1111, ti 
\UII \\nl Jin, 1 to l1irc t',l'l11 to E-1:lY ,lt lao1m, W11l'll lll'('l'~"an, in""t 
uf l1c•i11!! 1·un111111 d duil_\ lo drh·e tlit-111 lo -.phofll. · 
111 t 1,1rehinrr thu v.ood, uiul tield~ fur <.•nrio-.itit•S witli whit h 
liu•1,n1tl tli<'ir litM,I room. rlu•\ wiJJ h.•nrn furh i11 11utural ln~t 
whi,•h tl1 .' w1,11lal Jind uut i11 ;10 otlwr wa\. Tl1c•ir plt~a-.u11t ut 
rouw1111g~ 1Ail1 hn\"'1 11 ·tiniu~ i11ti11cn<·l·, 111 u·,, p11w1.•rful tluw J 1 
11po11 li11P, awl pn·ct pl oftt•r pn~c-q1t. f•ould he. 
I lrts"'lt·liilcl nicely 1111<1 111• will i11t11itivcl,1 1L,l11pt I h,, 111a1111 
1111«1 I , l,i clrr , 
S11n,umd l1i111\\1tl111liji,dH plt·m•irtg to tlw L'.) ._1 and h1• will i11stin • 
h•PI) Ir) tH 111flk ltir11 "It' ""11rll1) of Iii .. surruU1Hli11:,r~. 
I l't Ill~ IL l>t. I Ot l'l lll,11 I ~l l'l:1 J Ill 
\(I )(JJ:L 111'1 I.I>!.·,, fill{ t 11) , I JIii ll 
t I, 
· th t 1111l•1· -~:--.1n i 
111l,Ji,, ''" II 
01· 1lu ) ,,uu 
flu re i,, I 
ulfot·t cl "' 
•lin pnrt t,,t 
ut. w1d , , l'' 
if!"'• 
cdUt tit 111111 I 
I i11t( r(•td iu 
1, .. 11,inJ.( l'itilcl 
I iw11l1•,111 ,trlJ 
fin11 110 j!h't•II 
l'Jll• LXl,•r,, ti 
,h llH' lllltd 
.1,,.,,J l>11il,h 
out H,t1·111i-: thnl tlu• m 
J'l.,nnccl. ll1nrn11_hl 
I. ( )f t·,mn,P, nch 
ud 1•ni,t, 11111t--l d1•Jn ucl 
h tlu ltuilclitt" ia to L, 
I 111nll'rinll1 ,liffer fro 
i11~ to ho dt'\ ul(•d to ti 
c ign. But I l11•rt• 11n• < 
l 1U14.L1<l • n·~al'II It ti of 
unncd 1t111l ""Tl~tfllf'lt•d ,., 
rincipl(•s, nn,l ,--tlcc•ti, . 
Ii$ been givt n tn the• '"' rrnlf 1.·1 "; nu 
11t ,n -.lrnll ,.-n· iu tl11• ollwr t•xtr 111,•. 
l ,:! KEl'ORT m nu; Ht 
Our lnrnld ·hooi hon o fll11.111ld lmn• nmplo ~rr,unrl:-;, 1101 1111I) 11 
nn ornnmn1t. hut for tlH co11vl·11iPm:t• aml plt'ai;url• 0£ tlir. pupil 
mid it is uot 11 • • n tlmt tlu•"'c 1r,>1md "hnuld lm uu i 'nth 
pan·h, c·nn·n'41 with c-i;1tlr·nr. 11-- i~ ton ofttm tLe ('lht·, hut tlwJ m \ 
111 , ll<'illltifi,,J nml wloruc<l, au<i II ri1tl1t sc•ntimcnl in the sc·lm11I 'Gill 
protect th!'ru. Them is 1111 r<'tlsull wh.1 puhlir ,~hool huildiuir d 
,:rnunils lioul'1 u11t he n-i mtu·h nf nn ornllml•nt tt, a tit) t it 
cl,urchc ar11l lihrarn·,. 
\'l•ntil lion, war111i11~, 1lttrl lif!liting ought tn be· we-ti t:ou~itlt rod 
111 tll<' pl1111 111111 l'Oll•lrlll'liu11 of •<·hool huil,liuira. I nfo1't11nn1elJ 
tlii i~ 11111 nlwn ·e rim I Hw. u111l lmildi11~~ nre fuilui-c~ u~ far u ('hO< 
puq,o:,, nn 1•ofH'L•rOt•d uut from uur hu·k of c [)UDl'll'. hut rnthcr 
{or luck of l'otlllll u Nl t•. It dO(Ht not come \\yitltiu tlw ~l·opc: 
thi 11rti,•l1 t<1 dw<•ll upon thl• difforc111 morle. ,,f vc11tih1tio11 and 
hcuti11g. A. for the former it is only n <·L•ssm-y tn ~ny tlu1t it a 
mult<•r t"o ,,fr,•n m•gl,·l't~•I. Auy wctliod wh rt-by the wnr111 1 
lr1.•:-,h air l'llll hu !Jruu!!l1l into rrtoms b~ rl•:ti:-,ter~ n fow foct from th 
ccili11g, m11l th,, foul 1ur <lispo•od o[ thr .. ul?h till' lloor h~· uwuu r 
n•utilnti11g lrnft,-wltil'l1 ,m,:.!ht tn hc1 \\'Urruo.d, ir\ n ~o<HI one 
Tliu irrc•nl thing i to hum plenty uf frt• h nir. In a rno,u oc .. up1e 
I,., lift.I pupil~ tlwn• hnnltl tm um,rn 11U Pn•ry minute frn111 lwelu 
'" lifll•,·11 li11111lrcd i-uhi,, ft•<•l of ,1ir 11n,l 1ut ll<Jmll auwu111 uf f I 
uir intr .. 1!111•1•,l. in or,l•·r that ntuw,pherit• purity nu1,1· ho ut !,rut 
"l'l'ruxi11111h•l.r pr<'•cr,·,,d. Thnt i. nn arlinittcd phyai .. luiti<·1d flk·• 
ll11t wht-th,·I' till' wuru, rr .. ,1i air tlmt is 11.!mitt,•d 1·ouw, from h11t air 
fnrHnt•t 1,lf pluiu ratlit1tur it slionltl not l,1,,, tno hot, Rs in tlaut c 
11 , ib11izi11g p••wl'l' i !!rt'utl) tlimiui,.hc,I. 
In II r111,old d.1•K1l huihliug thorn wouhl ,,r c,i11r,c• he nl,nuolanl 
H;rht 1u11l ti"' ,1t111, "' 11rr,mg1•<i tl111t tlll' ,·,re• ,,t tho pupil will b 
1,r.,IPd1·,l frum ll 11l11rl'. llndl'r no l'irrum,tanc·,·s •lwul<i thi1 d,'<lk 
C,u th \I iu,l1ow. 
Tlll'r i• ;rroal foll,1 iu umn_l' l1Jrit•tl •<·buol b11il1lin1?", T 
luri,, ur onllil'icnt. It i, hdt,·r tlrnt tlw huil1lin!! should ,. ,, r 
1111 tf'l\ !,!1"11111111 1'\'l'H ul au l11N· •Jl!-ll'd t·or'\I l linn thut <·1aildn•n :-.houltl bl 
,.•,Hgc-d I• di111h l1111~ tliuht ... of tuirR ·eYl•1·0.I liutl u. dnx. l tAI 
( hmhin is n part.i ulnrh ubj 'l'li(,nnhlu foaturo lur 111any .. n·as, 1 
~hi<-li ll is Utrnrt "'"llf) f41 mt·ntiuu. lJt.•tu•o~d,ool lmiltliwr-. !tun 
111 uro•t hnrn hut tw0 :,ori,,, 11110 th<1 ,tair• hro11rl and ,,a,1· of. 3a<', ,,t 
Tl11 1 ,·orridor:"' i,;honl l b l,r11aJ, well ligl.1lt:d :uul. in winit.:r, wunnt 
.\nol11t r iuqu rtunt fualnl'l, nf u prnpr-rly <.·011..,;tl•uc-t<.•J h 
ualldin' i, a Ii nicut which. it i nun .,,ary to ,ay, should 1 
he lhl' ,lamp d11rk c llar n( 11U1D) prctl•utin , ,trudnr . l,111 \IL 1 
l l'H:t. I;; I>' °I OI l'\111,1( I , 1111 nu 15 
11til111<•I dr1. d nu. au,! l'l wrnt,•r \\nrm Th 
ah n rou111 H.rt ol,, i ,u ft \1fft.•r .. 111 f }r recre 
111 \\u11h,•r. nod 11111 hl• t.:sed 
n ii heinl!' littrnl up nun lll'l"'rat1 
lf w·,11·1 i• 11,,,d in huilil 11 '!i, 1 
tl·rt tnlll iu urh u e~L! I prt.· IIPI" 
ful 1111 tlu. 111o"t tli 11, u~h plu111M1t!!. 
ha,.,t•uwnt un trh ia, if lho tln1i11 ... 
nn: +- ~ tl1t·\ ar ~ .. f'.rinu~. If 1•!u"''t n 11 
out ' uld IIPt lw plun•d too fn.r fro111 f ho hua)t lrng, 111,I 
tut nld t," kc·pt frl't' f1 0111 rnlor h) tl.H.1 11 t' of tin I arth or lu: . 
th •r 11f \\liil'L1 i, <·lll•up arul 1 ,Ii info<·t 111 ,r th rlw bcnti11!.!. n 11tilntio11. hzlitiuir, plu111hi11 r d~.i1 t·ou 
id,re,l. 1hc I""" lliirht. of ,rair ... b,,J,l,c,I, ··•I till' "theu,· 111, 
!!i\"'Cli suftich•nt prnmilll'IIC'C..' iu tlw !'<tr1wturc,, we lul,u Ctll<! ,.f 11t 
• uportmt fo11tu1·1•. tlmt 1·un,ti1ut1 It 111udol •h()(•I buihhrig 
un t l•P rouhi<len·,l, wlu·tlwr 1n tlu •n ... I) n111l elnh rutt "-lrll t 
nre cn·rkd at !!l'l•Ht l'X[H.•nRo, "I" 1u thl' more nup ttiulinu 
Im littlt• 1111H'l' to lrnn• a huild,11Jtt•n•l'l{'d ,,ith,lt1t: 1t•,.rnr1I 
lll<•n uml ,-,111,·t•uit.'ttl't'. uul 11 l nn ontlu., tlmt tlu.: ( 11' 
mu111•y i w ,II nlil,, tn 111! .. nl. 
ORGA JJZATIO 
Tll E ToW:-.-STlll' IHt-TUH 'T. 
l>ISTltH '1' OR(L\)i1Z,H ' ll 1:'i 
THE TOWS.'TIIP nr Tm< I'. 
In thiij i-tnll· two le11di11g ~.I' tern, of di tric•t "r/!1lnizuti1111 art• iir 
1oi,:110: The ,listrirt township, with its ,uhdistrich; 1111tl tlH• iml,• 
JK:ndcnt dh,tri<"t. Thc~e nwtlu ,l--c nf di:-trictin:t WC'rc iul11pt",l i1~ 
1lw fir•t plUl·~, not l\! tlw bl•sl, Intl ll• thu r,•sult ,,f 11 c·omprnmi,,•, 
""'I time h11s h11wn tlmt ,•ar·h ha wltl,in it ,,•rir,u rll'l°t't•ls, 11,u full 
i1111~or1 nf wltic·h wn not so well 111ulc1 lcM•d wh,·n tit<· r,1111pro111i,1 
wus t•tf1•d1.,1I. 
<'ith.•-.i untl incor1)<,rllt<~l town!'( lu1n• J>t:<·nli»r iuh•f·t• t ... uot iflt•utl-
'111 witl1 rural ,·ommmlitic,l~. nwl for tlwst, t1w iwlL·tH1U<h.•ut ,fi,.tri,·t 
,, ux,·lusin•l.r p1·,wti,·al. 
Tlu rnrnl i111lcp<•tHIPnt Ui""tri<•f liould hu._:1 1111 pl1u·, in 11ur d1ool 
c ,uomy. n11d tlw h•1,?u1izit1J! of tlw r-1111w .. wt.• n·µ-urd J t'111 1110At 
L•rinu mi ,~lkt. that Ian alfp(•tt•d tl1t~ -.d1n,,l i11lt•l'l'°'l or tl1i .. t-{tu.h• • 
• · , think nl~,1 our law-11mkt•r,;, f,,r l11at pnrt nf nur ~tatnl s lm l.u.~1-11 
r<·1w:tl,\tl, nnd 11t.•rp is HIil.' iukt<DH·t·, at h•;.L-.t. wli11r,1 r·ltnul 11w11 ut11I 
l,,ri,i,11,,r,; '"" • 11!.?l'<·e<I. Alth1111gh the lutnl< hn \,.,,,u rq"·11h•,I. 
It.Ht! t11111p••l with the •<·:ti 11f folly, _\ ,,1 it" ill-l1t•f.!11tt1·11 l""f.!••n) i 
till with 11 .• ntul tlw i11dt·1w11tlcnt rum! llh1lrif'l re111r11 if uot to 
plague it i11,·t•11tor, to Jm.ru tl10 tl \\ Lu m11int:ti11 it, Hilt! tu rPturd 
lhu pn11,.•Tt a~ of our ~<·hoult4. 
111 t1w~ hnrt urtiPll' ,n <•If.JI t·JulluPrUtfl 11111> :.1 ft·w of 1li1 mnn\ 
ohj,•l'tin11, to lllll rural indt•pcmln,t <li•tril't: 
Wo ur.• j!,•11,•rally ngrc<'d thlll ti,., ri,·il tuw11•hip 111,ultl 1111 tlJ•• 
un't uf tin• c·lwol ili"'tri<•t. If tlii~ llft•!llit-c it, t•orr1-.·I, rim iud1·p1'111l~ 
cul dj .. lric·t i-. wrouj!, t;in<·n it ,Ji,·Ml•._ tlu· 1111il iuto a 1111111lu•r nf 
fruc·tiu11"', ,-ncl1 on~ nf wlii<'l1 bt.•tn1ue~ u lint<· 1111i1 of it own. '11,i 
11ultil'lidt_1 of ,mall. i111lt•pe11d,•nt 1,o.tiP <Ii tud, ull \ ll'III It 
Cl'1•af1•s u m11ltitu1ll· nf honrdH urul m1 arm) 11[ ,·IJUul ofti<·t·1 • \\'r•rr-
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th•• i;cl,o,,I .,f 11,is ronnty all iu,lepewJ..111, dwt1• wonlrl lie oue lnI11-
<lrcd uwl tliirt,· •11 school h,,,1r1I m1<l 11C'l1tly tin huudti,I ,eboo 
ut!h •r,,. 
Tl1t• ro1111I) •upnintcn<lc-nt i• t,, thci rntul !ot'bo<,l•. to a laf1!1, ex-
lcnt. \\ l,ut tb,• rity ,upwintcnrlt'nt i tu the 1·ity cbuol He tnust 
tlaiuk lllul pl:111 (or l,is •ch, •. ,J,, d f:r and J?nulu them, tlm,nfh !tis 
u~cut , tl10 hourds of dir~•durs. Bnt liuw f•1m lu1 wnrk t-Jsft·m..utfo .. 
allJ ur •111•c•,-o.sf11IIJ with tliiK lllrl,'•' 111111,111,r of lmurcls 1mcl <>lliccrs, 
ult i1ult•111•u,h•nt mul arhitn1r_vl '1'!11• r1·•11lt is llanl 11111d1 nf tli(• 
\\'ork or th1• M11perinlc•11Clei1t i~ n,•11lrnliw<l 111111 tl1mwn nwny. 
111 thi• sy•l<•cu t11xnti11n is th,•""'"' 11111,111111, n111I in localitie8 1J,.. 
11111"-t l,11rdt•11i;u11w, wl1i<•li 111t.•Ull8' poor m·J1nnl-lin11~1,,.•~~ poor lntr•hcM1 
w'itli pou1· puy. OJH1 the p••Ur<'~t todtool • \\\· llJ'O fl(.'tlllaiutt~d ,nt11 .ti 
littlo fil1n lrinl? .fiotrict in this <'()11111.1 lh~t n·n•i\'o, tho tux from 
four 111111 of lnli!?l1t rnilruml truck. whil,· th M11ti1-'llu11, ,Ji,trict 
i11 tlm ·1111" lown•ltip r.ii>e tl11•ir tn. prin,·ipnllJ 1111 hru•h lawl and 
c·hiltlrt•n, 
11,o ,listrid tc,wn,hip plau l111 11uu1., 11.Jnu1tnA"e, u1•er i11t- n1t11I 
i11tlqwncl~nl. [11 fu<·t it wonl,I scn-o nnr purp•>>O •111itu well if nu• 
fouturo, 1hc ,mb,lin•t"tor1 rouJtl h\.• climinatf+d, (1r ht•ttr·r, tllHLiliilated. 
l ll• 1 th,, ,Ii •ri,:1111ii.-1· in this pl1111. Thu lnw rJ.,tll<'s lairn with cc,r. 
t.:tin P"Wl•r~ ,i.uch n~ hirin~ h_•udu·rs untl 1nukitt~ c·,mtruct~. urnler 
1wh rule•• 1111rl 1· •,tric·ti011s ns I Im hPnr,I 11111_1 prl•.i·1·ibc. The nil, 
iK 11111 t.u p1·<1si•1·ilw uny rcstri<•tions. ox,·t•pl 111111 (,., rn11st, 1101 1,x,•.,~t! 
11 lix,•d 11111n11111 .. r l'X(Wlltlit11r,•,. Jfo ;. thus rrl'Utc·d U little• 11111<> 
rrnt, nnd tlii .. 111w-uum }t<1Wt.·r 1·011ti-PI!-! tlw ubcli."'lrid ui,;. urhitm.rih 
1111,I lll!ltrly Ill! ,li,juintctlly 11, 1!11111).!h !lu, ,li,trirt m·r•• i11,lep .. ncle11L 
I h• ti. o tlw 1i111l1 for his nduu1l t hcgin will. 110 n·ft'fl'lJrC' ll.,1 th 
otL~r rl1o<•I• In hi, rlistrir1- II l 1111,•r ,,f gl'\'.ul n1111oymw•J to the 
·oUlll) U[><'rinH•11<lc.,1,t·• plm,, for )!ntdiu~ tlw seh,k,1-. 
11,, fixc tl1<• lll•mthly ,nlnry 11f Tho 1rad11·r. TJ,.., l,nard mnl 
all,,w t!urty ,1 .. 1111rs u l.!Jtmth fur a ·ix n1011tl10 .,.1,,K,l, lle 11111} 
hire II t, ad,tr 111 tw,•nty ,lolllln! a 1111111th, 1111<1 ,:ct nine 111on1h · 
•dwul, thn, g11i11ill/! in <1Ull11ti1y 1d1nl In, nic.l,•nll} In ,,. in 11llllli1.1· 
Tl1t• Pie ·ti,m c,( 1en..!11•rs i, ,1 d,1,,,1 by his 1wc11linr whim,. nml 
lw ruri:::h" llj,·d 1\11 npplic-ati,w 011 tl,e L!"ro11111I uf iu-puH,u11. 
\\'f1r-11 "C' h1k,, iu111 l'\llH•iilL·n1tio11 tlio fm·r tfia1 tl1u 1,lHc·o of :--nl,-. 
,\In •tor iH nnl g,1rtt.!l'tll1y l'l':,!Ul"lh.•,l 11.r l'UIIIJH.'h-HI IUl'I) II~ ll 1leriirahle 
1•n11, aud illlll UK H l'l.1!-tttlttltP lwst 1111tlt•ri11! nf 11 1ll"'td1·1 i~ not w,1rkecl 
up 1ulu nl,dire1·l01~. w1.: will 1111t 1111 ar·<·u~,•,l n( pn·judiee wL1.:,111 
•] Ul'El\l.'TE:-.lJJo:..'\ <If l'l'IILII' I. JIil'• nm: 150 
••·rt that too 111nd1 r< Jli1n ihili1.1 u thru t upon the ,ub 
<! , tor, and thnt thi, ""'~m:rn rul, In, r,;i, of 11;,• ,·ital 
1,T< t•, f our, ·h,-.,J •. 
\I b1h•, in thi- •f•IPm. th<· I ,wnship i tlm un t. 88 it •houl,l bu, 
, unit is l,1 t i!!'l,t uf in the Ill thod CtUJ') •) •cl in raisiu)!' th 
•1d • '1110 hi\\ l'out,:,lllplat , tlmt tlau three fund• sltoul,1 11 • lc,·;.,d 
pou tlw tlistrit"l town-.hip. It huwc,l.'r, permits thtl :,!t'llt.'rnl 
pnwt~ 4,f )t'\·_yjnz th~ tenc.·h<•t'1-,• fund upu11 tl11~ U"hnlt, distric·t. nwl 
th I nr.:d11~1•11t nml m•hunl-linu:-.u fund .. up,,u 1lw r·,·~pPcth·c ~uh. 
,Ii tric·IM. Tlai• is ""I')' si111il11r l<o tlw i11d1•p1'111la•11I cli,tdc·I pl1111 111111 
,:urritM with it ull uf thu evil <'nU-.i!tpu•11c•1•· It -c1ttn1,•tir1u.•~ l11\pp<-1h 
•l,.11 th •nhdi ·trit·t is loo \H·llk li1111111'i11lh lo ltuihl it. 01,11 •ehr,,I 
"JU ; the l'io<'l111•.,; nf tlu.-- to\\ JH"lliip J'1•f1~~11 tu \Oh.1 n liu. £or tlie 
u • thu, it i• )"'"ible to d(•prirn u di,1ric1 .,( .,.h,",1 prh•il<-!!<'S, 
and no w.,y tu rcmcrly tlw 1111411 •r. Tl,i• is ""' 11 h.n>othttlc:il l'B'(, 
r r ju t nth u cu- wa, lhren11,111\d in 1hi• ,·0111111, anci thwnrtc,l 1,, 
11 n.' ,vu;, ,r etdt.. • • 
A,:oin, c. 1(·c·:a.-.iu11 ""orueti1m•-. rt'4pti lb.at u uhdi~lri<"l Ito tlh·ided. 
Thr lin,11-liow,· i!-- lho- prnt~•rl,\ nl tl1t nbdistrirt, hut tl1t•1"'l~ i nr, 
war,,( dn l•lin~ tlw propt.•rtr nl' 11. ~ulidi-.trit•t, 11 tlu~ law ,ll)es uot 
rt·roguil.t,.sm·li propert_Y. Ilt>Url, t11u Ill'\\. tli!!itrh•l 11111ii4t 'urn•IJilt•r 
~, rii:l,t•, 1111d ,triko out iulo thu wit,t .... u,,..a liko n diaiuh,•rii,·cl 
,· .. utn. Tl"' ,,•hn.,J-Louse ,l,,,utcl It,, tho prop1•r1.1 or tlw di,tril'l, 
1111.f il1t• 1111·,·t• fu11rls hl1ould IJu 11wrgt.•d iutu orw. 
\\'1 1111\ f! dal:t ht•foi-1• n:-. tlwt w11uJ<l 111:lp ll!II lo die u li,11~ li!-ol 111' 
t1bJ,1 tli11J1i-4 lo h,1111 uf the old tiyidt.~lll!i of ur1-,,ri111i1.111in11, liut Wt' f,,r-
nr in 11m i111t-rr .. 1 nf ~part->~ 1'Ju1 i11111111·tn11t 11Ul'>1tion I;, i tlir-ro 
n, pl.111 tl,·lt t'Un 1u• .. 11hl">titut 11 tlaal will lu- froL' fro111 tl1l•:w 
-bj t; •II. 
Tl, tlw town•hip ,li,tric-t plnn w .. ui<i 1111•1•1 1111 d<'m:111,I ,.f """ 
r \\'lllg' dmol inh•re,t~. is tlw \"Pr«li,·1 uf t1111 wl1() uro 11111 t 
1,,-1ely f'OUlll'l'te1l with -..:f"hool utfairs. Thi plnn i 11111 ad\' ~ated 
xpt•riutL•ut It lrns gai11L··d its -.tr<•ngth frotu 1,rur1ieu.l nppli• 
'•·11 ,"1J111t• .,( our lwst !'-irntcs hnni 11 ),,pt I !111, p!:tu: the) 
~ I ,1,•d lt. 1111,I foun,l it n gr al i11'1'""'' mnul o,ortho ol l plan•. 
Hi•rf" tl1P, ivil lu\\ 11--hip i:-. tlio uuit. 11111l thl• oul.r JI H1 il;lo nuir; 
11c rmmlwr nf huard"" a.nd "'('111111111tli1•1•1"ri L~ 1·t•illlfl'il 10 a miuimurn: 
~111,Ji.rt•c·tr,r~ n111I :1b1listril't" arc uot ktlhwu: ll1n c•ltuol,;; ,,f tlu.• 
to" ru~ldp Hl't• nll ~o\•urned alik,,; tn-,:uti1111 j,._ "'J111di1.1•tl: f'oHJH.•J'tl-linr1 
lu•h,1•t.:11 tit, t·,,uuty sopt•1·i11l,•111h111i 1rnd twl,0111 1,rutrdlf i~ uul•)lt 
pnwtit·nhl,•~ 1111ifnr1uity 1md ~,Vtih·ttt i 11111d11 pt1~ il,lt•! ·1•lu>0l In'" will 
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ho ao Aimplifiofl thut l•V •n tlwnJ,th at WHffu..riuµ- uuut 11 l' u f,,,,I 111u\ 
1101 11111l1•rt!IOT1tl 1lu·1n. n !!IJ<,d luw~(•I' ('Jln· iu l'lhort tlu• tnwn.t41tip 
will l1tJ u-un•r111•d iu tlw wnrn u11m11 ... ~r l1111t tht1 <·it,_r ili"'ll'il~I witl1 i1 ... 
wu.r,l til•lir.ol ie gon•mcd. Tlw hoarrl ,,( tlw rit ... ,· dir-tdn 111111 of 
the niral t .. ,.~rnhip will hl• cor,. littllt•1l alik,·: thdr ,Inti,•, will be tlw 
63111(' nud will litl clwi.J1Lrtl in tl11.. 8hfn11 PXplil'lt tl·r111l!I. ru.111 tltt -t· 
cluti,•• \I ill th1•11 1,,. ~-pialh· wcll 111•nun111•,I. \\\•IN•tu(• will br· tlic 
,ht\ Ct1r tlu~ i-.d1fJ01 ,.f l1r,•.:a thnt Ul'\lll'rs iu thl· era uf s11"11 re~ulb, 1 
:,,;el, n <lny i• within •il!ht, ut lt•a,L to tltu uye of fuith, Uttd 1dl tlrnt 
iK Ul'"l'.:;~aJ'j 111 ili:t dawn i~ for th~ h1g-ir,)1tt111·0 to 1-..l(lfi UN ont 11f 
llw J .. ngl, of ,lillli-11lt) to ri"'· tn the plnw• uf 111!,if• {'"11' iction . 
1uul to ll"-SlllJll ft.•nrlf 1., 1110 l'CA}lflll~ihilitr of itm11g111·ati11g- l\il 
iuvnluul,lt• tlinng, 1• ~\'ot tJ,ut a rrhli••u.l 1:lumg .... i,._ 1lc.·1rn,n,lu1l; for 
tl1,• toww;liip ,listrict p1an t."uulil be rcry {.'W .. il_r f•11~1'Jlftt.1'1 UJmu <,nr 
I' ,-111 ,li•lrid t .. ww;ltip pl:nL Let the ,11!,,U,trit:l ft1.II oat of th, 
,lt,trirt tuw11,!tip, 111111 the; 1,.,or,1 .,f •li1·N•tnr, J.,, r,,,n,titnt<,<I on ., 
di1fore11t imMi@I, w11I 111•.1 rital rarl ,,r the dumgc· i. ... mn•fo. 
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Ii b 1111., th,~•n of our hnust,•11 rr.,., ""'""'' 1'\'SIC•m 1!1111 t\ l't\ d1ilJ 
ju nur c·t•mmrn1,~·culth is Plltitlt .. •tl tu. uod rnu,..t~ l'Pi'l·h·., PtJ!Ud .. ,rl,n,,l 
pr1l'ilc·ur,. It i ul•o the theor,1 of ,., er)' just l11w un thtJ ,uhjc..t. 
il1111 tllxution, for auy pnrpo~e. shall full l''llllilly 11Jh"1 111!. Etc•1·y 
111w. tlwrefon•, toudtiniz tho c;chollb of 11nr S1,11e, ~lu,ul,J I,, Lu,.i,I 
npuu th,·,u two theories. Ovu:; our prc,1·111 ru,I,• of ,;rhool lnw~ 
ni,l iu e:m·,l'inir forward 1lie,o pt'i1wiplc,/ Wu h11lcll.1 11,·1•r that it 
do<ts not: but nr1 tho c·ontt·u.ry nur pt·t•~"'tU ~elu,11•1 Inv.~ in tl11•ir prn .. 
ri ... iun .. l'nr ,li,..tril'ting tht• ren•itory Inr l'C'11cK11 pn1vo~t .. ]H'UPlic•ully 
innr:t !Ill' linnlcns of tllxati,,n wlwn• llui lc,1.,1 ~diool privilt•geij 
111'1 tltfor,ll•tl. 
T!Jl' gt·ncrnl ll!ll<Ombly of lh.'i, · cuud,,J u luw g'l'll11tin~ ,·iti~,. un,1 
irtoorporat.t•d town., h.r a nllo nf thl" elt..~.-·t.rn• . llw privil(!~ti of 
loec1n11i11g iud,·pen,lunt ,listri<-tij. In Jhlill n,., s111110 11rivilo•p" w11 
<·x1<'11d1•d to mtinrorpomtc•tl loWtt8 of tlu·c•u h11111ln•d i11lmhirn11I~. 
Aimiu iu J.1.ifi(i it wn~ exhm1led to tmlulislrir-t uf 1101 lt~fl tl111u two 
h11111lrcd inl111hi11mts. 'fl1e gonornl n ,01t1hly of I Si:! t•ruwtc,i u law 
whl'ri 1l1y tltu ~nhdi-.tric-t~ of u dii..tric•f towul"hip could ht•<~lllf! huh 
J"'nrl,•nt 1lislri1·t h.r n nmjority , . .,,., of I 11<' dew,r,; nf tlw t»wu,l,ip. 
lh11t thi~ r·»ul<l be ilo1111 1,y thr, 1"1!i•lntur,, .,, ,·r IJu, olt•11w pr<1t1>Sl 
uf tl1,1 ho~t 11ml Wt11est sduml nwu of tlLiij 6trtlu m11l ,,tl11•ra, i• um,l 
un, •tt11u·1.·ln-m!'llhk• . 
.Aitt:•r tl,rt•ti _rf'Hf!i nf ~ud l.'Xf>l•ril•tart.•, tliu ixlN'llll1 u1•11erul 
1•1111,ly wus ind1wecl to r,•pMI thi. law,,. for us ii 11pplio,I to n1rul 
ubcli,1rirts. Unt 1111fortuuat •lJ forst•hnol itotc-rc·,I• i11 I»wntlw tlorc•n 
iliu11<1111rl s11bdi,i1riNs, wLi<·l1 in tlie thr~c, )WU'< of 1111, wd l<'nt:e nf 
tl,is ,1ur111, h11d l,eeu111e in<i,•p~n•h•nt, Rre to-d11r suffi,rinl! ,1 ... lnuw 
fol 1·e,1al!s 011taik·d ll1'<>1l tl,om l,y I.his 11~ruidnu; luw, n111l witl,out 
nppnn,ut hopo of imtuedfate rt•liuf fro111 its hm.lon,. 
llut W<! 1"11'"" to uolke tho itwquulitil'.a U,:11 11ri.,, fr.,111 I 1,., rural 
i1td1·pe111lc11t cli,tricl K} tem a.0 wo now l111vo it. ru<IC'r the low uf 
II 
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J i2 ..!ovcu r,{ the fift n towu,ltip uf \l11ri1111 rnunty ir11uwdi11t h 
pt«! t' indl'pendent > tcu,, 1l,c1·1•hJ Mu titutinir 11rw huud 
ll!ld tloirt, 111 in l,•p llll nl Ii tric·t • frr,111 u lik, 11111111,,,,. of 11',. 
tli tr1ct , w. h tl1c nrne bouudtll) lim r,,r ltt'W di~tri('t!-1 a..11 WPrt.• 
mnint,iim l h, tlw old nbd' tri<·h. 
1 II~ t. Jll'(ll IIC ,,r tho '"' t •ict,,,.,. _l'l'llt>I ,!wwa tlo,•,r, faet 
fhat rn, .,f ti,• " d,,trlct, wl,i,·h lid,! h1rg,• ho<!i,,, of l111111 in 
,I lrnul Ii, aliti, l,a~" I.H:•1• .. 1110 H•r.1 w,•alth). mul ,u·,• uhle to 
nt 1int 1i11 good ,•lion)~ from t•igl1t to t«'n mnufhi in L·urh yc•nr, 
''"'I'!"' ing 111 all lin,e fir,;t 1·!11,s tt•n1·l11•r, with 11 ]M·y of l\lo to 
thruu 111ill l11 ntltlitiou tu tlois tl11· u 11p11l,•11t <li,tri<·ls, in 11i11<' 
en ( 1111 11( I 11. hun n11 tl1t~ ht•111•fitN m·i~i1111 from tlw tnxuUor1 ur 
rmlrrnul . ( )11!,1 nl,.,ut on fourtl, uf nil tlu• i11d,·pcndl'11t ,listriC'I 
of \(urion c,,1111t, dt1ri o an~ rcn•JIIH• for Rf'lu,ol 1n1r1>0~eK frmu tlin 
var, ,u I 11 .,f ruilroa,1. rnnninir tlorough it. Hailroutla ,l,11111<1 
not pa lu f B tor erh 0 ol purpo-.t..•~ tu tl10 ft~w di-..trid~ who~c terri 
ton th , loud,, lout J..,nJ,I J>ll.l 011 1l ~•·m·rHI J,,,-y. nnd the ruwn111t 
11,u rni "" I, mid h 11pJ••rti<,11eol witl1 tlw tc•mporary fn1HI. 
I l11 the 11th1·r lm110I, , •r., 1111111,· o{ thrs(• iurh•p,•nrh•nt tlisll'id, tlont 
cro org1111izNI uitl1 hut lour l•t·lin11~ of lnrnl of iuft1 rior quulin 
h , lu 01111 ~ ,·u diu:!l.l po .. r; und iu 1,rder that tl,~y 111111· l>u 
nhlu to 11111i11l11i11 sd11•JI for tlw ti111c pn•snih(•d h.1 1111;, Jhc,; nro 
"''ffll' llr•ol lo l,11role11 tlll'msdv,·~ with u ltw · uf tift(•eu to twenty 
111111 • With fro111 four tu ,i.- tim1•s tho !t•Yy, Jh,•y rcr·cive only two 
tldnl .,f 1l11• 11111011111 of d1Mli1w l'<'<'l'irnl h1 their 1uv1·e furtuunt,, 
11cl11:hho u,n,1 ii<> lt1 thu worki11g• of a fo;>li-h 11111I unjust lnw 
It- ts ,1 o l1uc tl,at llu.• ~ unforrunutu ili-.tric·t-.. on uc-t.•ouut uf tin ir 
t!nft,r c·,1 1•or.,·rl), arc (',1111J1t•lll11l t,, l111111l,,) inferior tcn,·lwr..i 
he ,rn '-' thc•r n dwn1,er. It ,,.,11l1I he wdl for the l'hiltfrcu .,f 
urh 11.istrirt , If 1111• luw w .. u[d pt·rrnit the l'lll{>loyumnt of 11 tin-I 
r ncl,, r f1or th1·c uwntl, with tho mom•, thnt i )ri,·cu ti, 
mf,•ri,., tt•ad,cr for i 111011th . · 
Bu "b <t is till· rcmed fnr th,,, ,,,·iJ,: \[anifc,tly. it is the 
111<lq 11.t nt I 1w11.loip ,I, tnc·I ) tern, wl,i,·I, makes the <'ivil town• 
p tlll' ba.si or tli~trirt fJTj?llUiZKtiut1, 
It du •[ltl' he 111•0, n- iu tl1l• (1l.SP of thi, c:>011111\· h,.t ,,ul of 
J1U)ing 1J1l hnn<lrl1tl :lnd \'"Pllt~•n ~Pt·r,•rnril•-., ;uul n .. tikt· numbt;~ 
' r !l'(>-IU!IIF< r,, 11111_1 llflL'1!11 ,,f )adt wonlil bu rl'fjUirccl. 
It l hcl1t1r, li1 ni1so it i ,,u"'for tu &<.•c-ni-tt si good tlil'el'tors from 
tn\111 hip 111 lnr' •, tog,-thc•r with 11 lir,1-dn,, ,,.,·rt:lary nn<I tr, a-· 
ur,•r, I, 111 from ti, uarro\l limit, 1.,f tliu uv,•1w• • rural in,lcp~nrl,•111 
di trfot. ~ 
,rrE111YIF.. UE:- I' OF l'l Ht,!( I. ,1 llt'l no. l !l 
•r, l><'<'llU• ,.,."r) diil<l , organized uM 
100I prhil<'::c• at ti U \HIii J pn, the 
t,\ v n,1 r 1<"0h u tLt , 
1,;,..,111, • u h,·ttcr I mor • I, 
hut one . t•f'I' ·t.ar_, f r 1 1ip 
au wht'r • h\t•Ht\·•h > li " ii; 
, tl,c pn·,c:>111 ,;••h 111 toWIL•hip iu thi 
c11t111t\ • 
.., ,J;,l<,I ,1111i,1i1·, wuul<l b,• 1,clln t·1•111pih•1I; n 1•11·t, W<lllld I, 
mvrt· 1warly t•orr,•c•t. .. \s ii ht now, hnt litth• n•1i;t11<·1 ,•an ho plaf" I 
11n t1u• rvport, t·itllt'r Nlu.th-til·al 111' ti11n11riul, llu1t t•u111t from 1111 
n•ru~l~ rural jndt·J> •mll•nt dh,1rit·1 
\\'l• ht•g to mt•ntio11 0111) lllurl ot' tlw mu11y irnport;ml hl'llt• 't tlttt.1 
w tJdnk wnnltl nri~t• fi-0111 tlw tuww,l1ip 11r!,!uuiz1oel 11. n t111it 1m1lt·r 
n hoarcl. 
Tia~ 1inrn!',ltip h1~nl t·ould rl'tL1Ifh tmtl 011 liort u,+tic·,• .. dttPn:.·ne 
at, hie!, ,d10ol the· pupil, of 1111• ,!i,trict ho11hl atll-11'1, th ueh1 
&ettin:.r 11-..i1h• !',tnn. ... uf diftin1ltie"' whid1 11(•,·nr 11111h•r th~ pre nl 
111.w cou<.·1•rni11!! thc., ~t--ndinJ,! fn.•111 or1t iwlt•11(•ud1•11t ,listrk1 into 
anolllt'r. 1-"rum our (.>XJ>(.'ril•JIC·t ll coun ~ t4UJK·riutt11d1·111. v.t• Un. 
I.ii to 1111• hclicf that ltr thi, ''"" it,,11, al ,111 1111 R\l•nl '" utt, 11,lunce 
w11ul,l h,· lnr1?1·ly in,·n•;is1•1I in u ,·,111nt , tnr ••1I, 1 this i•, with rurul 
ituh pl•Wll'T1t 1H~t.ric•t..:. 
Wlu•n shnll WP !,aw a il•~isl11lm1· llmt will iJ,,, <11<• ·11111c rt·II 011 
0111'1 portion of ih ti111l• mul tnh~nt to ,•,oh iu~ l11•IIPI' 11u•tl10ds 1u1d 
, t~11nt for rnr111in!! ,,ur t•lf'honl • n11d 111 orp11r •ti11g lltt•m in 11 11r 
eo<l 11{ ~c>l1onl lawst \\''t, liu,tt l11111! ,,uikd uwl wii;)u-d [or it l,ut 
witl1 no 1·,•-.ults ,.arc •• tilt- t•<·bu of lz t niUJr il lit •. '' 
li\IPRO\ '"E~IE:--;T OF COU TRY 
CI100LS. 
!'.\l'EH · Bl THREE CO(', .TY i:,il'PERlN"Tl•::-rnENT:-. 
THE IMPHOVEME:ST OF l OU NTH\' SCIIOOI.S. 
To the critie11l student of our rural schools a vt•ry marked ,liffor• 
ence is di11COvcred between the typi<'-al <.'QUlltry school of t<Hlay and 
tlaat of twenty yean! ago. A bro•<l<'r wul m<n1.! int...lligeul coul'll6 
of study is now punned, bettor methods are in nee, more thor-
uogbly qualified teachers are in charge, and tbe preecnce of intelli· 
pnt l'IWlllificatfon it, seen. ln th<-'IIO particulars then• has beeu 
improvement, not so pronounced, indeud, 118 Wl' ,·ould wi•h, yet. 
nfflcient to give enconragemoot. 
I dcaire to consider a few of tl,o airenclee that have l'Ontriboted 
to thle improvement, for in what haa boon acbit!voJ we have the 
prophecy of greater things for the near future. 
1.-THE RELATION OF TU.: l'OUNTY Ul'EKINT•:NDENT 1'0 THE 
RURAL SCUOOI.S. 
Tim county mperintendency is a great p,.1wer in the upliftlnr of 
rural 11<'.bools. lta efficiency, however, is t'l'ipplod by the iporance 
and prejudice that deny any value to tho 11CbQ01- of the offlee, and 
by the unfortunate connection of tbe offlre with politics. No 
¥hml can be eftlciont without lnt.eW,Vnt organization., and wiae 
uecutlve control. It ia a misfortune which ooeta 118 much, that the 
l111C>ple do not recognize tbe ~ty of the bigbeet IC!holarly aad 
executive ability in the county nperintendent'• poaitlon. and onoe 
aeeuring •uch ahllity, tbat they do not make the ten111'D of olllce 
more permanenL 
The IIOOpo of tbil paper will allow only the briefeat mBDtion of • 
few of the ways in which tho county auperintendent 11 a 'nllue to 
the IICbool& By virtue of bis oftlclal r1111k be atanda M the only 
defenae for the 11Chool spinet tbe army of inoompelm& ,._ 
who upireto tbeofflceof teacher. For theyear •dinl Septanber, 
IBJ 
I'•~~. thew were :l, ~1:1 uppli,·11111, f"r c..r1ifi!'l11~s rcjcr-t~d in the 
t-:tutc• of ~uwa. Tlii~ is t .. ,•irlent•e that iu 1uw,t t't•UlllieA of tJu..-, :-;tillte 
tltu HUJll .. r1JJh1tufouli-- nro ex1•rd:-cing- r.ure in tl1t..1 lfrT•11"'iaµ uf fL•u.c:J 11.1"f; 
01,., uf I.is ft11H·1io11,, tL<•n, i• t11 bt't·ur~ tliu bc•,t 11uolifiu,I t<'m·lu,~ 
fl"•iriLle. 1111<1 pr<,i<•('t tho sdw"I" fruui im•11111pelt-n1 instm,·ror,. 
,\ cunstnnt ;tutl~ot or fill' pri11~ipl,,,; nut! 11wthnds of e1l1LCUli1>11J1l 
~J-tc•111d, tmnilim· with the uiosl advance<! tlurng-lit in nil tlvpart. 
111c·11IH of ,d,ool Wof'l<. awl 11 '111.il.v i118J1Cdor of tlw acl.nul wnrk 11/ 
tl10 ~~~l,nnl-r,111111, lw h..-rnJJJl>S n 010.st vnlunblci 1Ld\.-i~er ou ull tin.~ tinn 
n•lntrllA' to 11,e welfnro r,f tl,e sd111uls. 111 hi• ,-i•its tu tbo sch.,11),. 
,h·fl·f'ls in 11wtJ1ud~ uf mun11L"enw111 or instruction ~lre poiuto<l 1111 1, 
uncl tho ml•OIIM nf i111p1·ov(•t11l'1Jt Kllgfn1~tud. lu tcucllers' 11tt>Niliir1ii 
and t(•11C•lu,r"'' irn,tjtutl·t: lu: diredt, tlit-it·11111-1il1u tu qt1chtio1u.;-i 11f pr.u1i-
cnl i111portru1t<•. fo Li,. 01i11j!'li1111' with l<•udwr'l, pupils ru,d pnre11t•. 
Iw t·x.t•rh tin iuflut!UCt' tlmf g-m•s for in 111·m11uting thu w<•lfn.rll' uf tlw 
8•·111,ok H11t th,, t•r'o\171i11Jr Ynlue nf tlw roauty supe1·ii11lm1leut t<, 
till' ••·huols iH irr 1b1• work of orgnn.i1,atin11 ttud ,·la~siJi<-,nion. Thio 
phn-o 11f tlw suhjuct "ill bo dis<'ns,,.,d fortlit•r un. 
• 11.-Tllh IU:l,AT!O:-,' OF TfH~ Tf:.\('UEI.{ TO 1!.lll{AL llt'CTOOLS 
'l'lt,• itnprovomont of our schools will not he murked unless thert• 
b o 1·111·n•spw1rlinl! inrpr11~~meut on Ihe purt nf thu tencl1ers. Tlw 
""n•tu111 cry is fur te11C'IH·r• of Jiip;her <Jllt1lifirntions rmd lrNtc•r 
1li,J1u·1ir trnining. 0111· llfll'mul •rb,>nls 1111d iustilutus ,u·,, uolnl( 
Jnm·h fu ownkt•u n }ll'nfc.•sj,,1io11tll l'lpirit. bnt 11~ y1:t tllu11e i11stihJtinu~ 
lltc• 111t,•rl.1 inu,lerpmtu to !lie work i11 lru11rl. 'fh,•r,, is a dcurnnd Cur 
111nr,• 11or11ull •dwnls. uud fnr a 1foparl11w11t of normul u1ethnd• it, 
,.,,uu,·,•tion with Vllth of the best ('<Jllc)!'C uf the Swte. F,,1Jow:i11g 
tlii• pro,i•ion for Hrst-cln,s didtldic training-, nu JJCrson shouJil he 
llllow,•d to h1•1tin tho wnrk of teacl.1i11g until hu hnJ spunt a spcciliet.l 
lim,, in tlw pursuit of 11 uorinal coun.a. 
Thu mh·quute prol'i•ion fo1· I lw trui11ing of tNl<'hor• ,viii IJC 
nil rul.-,1 with oxpeus.i ro the State, but tho mouQy thus ~~pou,fod 
will lt♦. 1 n wi!'\11 tuul politic in,•t1ijfnu:11t. ft i"" an '"''Jl(.1UNi,,, ,rtmomy 
rh,tt JllllrQs thn training of the mcu 1tnd wmn,•11 nf to-morrow in the 
(•nuds nf ill,\'•<•11uipp,·d lcad1ers. It is tl10 higher wi.,loUJ tu provide 
for und d,·11111111! of our t,•,wlwra tl1c,ro11glt prepnrariun, and then pay 
lh~m l\'{lll for their •ervi,·i,s. 
1 11111 11nt M1tr,1 thut it i:i a \\i.tse proviwiun wJ1icl1 grat1ts free tuiti1111 
lo Il1n!'\t' ,, lw l'lllil3r 1IH.:' state nontrnl sdwol on tho ·•prc>1ru°Jt1' tn eu• 
gn)l't' i11 l1•11<•ld11!{:' At best, but 1l ~1111111 [Wr c·ent of teuchers can 
trill 
t,eedilt'tll al here, 11tHI mllllf !'<"''""" lllll!f lie ntl11ra1<,il RI the ex~ui!c 
of tltl' 1...tnk. frt1m whom tlu, f-;hlte will n.·c 1t•1\,1 .-.mull 1r\ h"C!. I.ct 
Ill.I tllllt.•Uh in -all '.'"('honl!-o pa~· u rH1tstlJ1Uhlt• tmtl1111: lhen Jct tl1t 
ermlnall·~ of the• 1,1t(• rwnlllll ,rlux,1, rm.f of upp1't1\" l pri,·:1111 
uoroml Ftd..1nols. nn1l of lWrutal dt.>JUtrt11u·.nls llf uur h,•t-l coll,,~,·~ 
be rc~imlmnieJ bJ the St.tie to ti,<! smonnt nf rn1111ey ~xp,•rt<k'<I 1>1 
1l1<'m for tnitiou, when tl11•y slmll t,•1L<'h i11 llw puhli,· -<·h,K,I, ,,t th,• 
Stal~ for n pl'riotl of twn )"('-l.ll'4. ~uch H prodl'-i•~ll wonltl tm·u 1111• 
!ot,t!jtc•p~ 11( our tc."'ocl1(•r tuwn.rd ~ch 1,ol, nrniutainin,!! nnr11inl CCJUl'!'<t_•~ 
amd won ht 011cuut·tt~l' Ulll' (•nllt1.J!Cri t1> pruvi1h• n lt•lluh,•r~' r0 ur"'c f-im-
llnr 111 th11t pu1-..11c·d ill 't•,hu· Full • I 11st, 1n1l of 011~ npp1·m·t·d 
,'ichon) in tlm 8tntc, offorjn~ profc-. .... i,,1101 t r,tininA\ I lwn• would i11 u 
ahott tiuu.l he arnur, and without imnw,Hatu t·Otd to tll\t ~tat~- ... \\Jo 
C pNJSt_• tu the Stute cmnin~ tlftc.r till' gruJtuth• ... ur 1l1l'!!l1 ~clu,111l1' 
l,ad t1111,!!ht for the prn•~rib ,I pcriu1I. A ~11111fll•t,•11t •Into J,.,nr,I 
('n11l1l 1:w empowered to pll•• UJ)on till' 111\'l'it,, of Rchouls C'l11in1i11~ 
thi prh-ile::,c• for 1'wir 8tndt•llt", l'unld sl'<• tlint th,• rmu·,,.,. we~,· "!u-
forUl, n11tl could b~ nothhri.1.<:d to c..·•u•lt11IP a.uy ~chovl ltf)t untmu1u1~ 
inir II ldgh ~t1111dar<l and thvrou1.d• <ch11hlr,tl1i11, Sp,u·,• fnrl,i<ls 1!11• 
dal,orntinn of 0.11 nrgauwut iu dcfcu-.e of tlii-. JllilB, hnl it i~ n}lpar-
l'nl thut it would gh·e nn i11,•t.'lJlivt., fH 11111' tNU'lir-t·.-. tu 11u1ku lnn.!ll 
l'r,·purntinn, nm! wnuld in u t1hurt ti111c giv , 118 u 1·h1ss nf t,•ad,c•r:• 
l1t•lter equipped f<JI' the w,,rk Ihan the rnr11l sdmul• <'Un unw I"'""' 
hi,· t'OllUllllllU. 
0 1 111,,·,, ~pokon of the 11rge11I lll•ud n£ tt11p,•ri11tm11k•nt, .,f nhilily, 
tnl'I, and t•uer1,.')·, llllU uf 1,•ach1•rs ,,.1p11hlt• i11 ,1'11nl11r•hip, prof,,,.. 
1tit,111d in Npil'il, nnd 1,rn!!n•~:-;in, i11 lllt•tl1m11'1. 1 ,letiirt, now 1 ◄ 1 
('f•ttside.l": 
111 -C.RADl~fl OF TIIF: lll'RAI. ~('Jt!!Ol,S 
··C1111 !lil' counrry sdwols lw gra<lc•11/" is 11<• longN· n quu,1i1111 
that ndwitn nf u ne;!"cltive :ttt"-\ft>J". ,ve 1lo twt, of t'fmnJo, nt'le ll1t" 
wur,1 /!rtulinl,!, in 1.l1e ,•~11<·! "''""'·' io whi,·h it is ttppli.,,I to rlty 
""rk. 1.,hC" C'OnditionA sut·ro111Hlit1J! eity n111I (~(llllltrr !4(•latml Ul"l' 
v-t.•ry c.Utf Prl•llt. The o.thmdJ111t·u in tht· form~r iR moro 1111i(ur.m., thtt 
rl,.,,.,., un• h,rgt•r. nnd fewer 1,m11lcs :tr<• ""'1/!ll<·•l tn th(• lnd1v1<lut1l 
h·nd1er. Grudi11g iu tho. city u111.yr tlu.:refnre, tm 11mn-, t..1Xnt't than i~ 
wis•J tn uttumpt1 or possihh, tn uxt•<·nto, in the c•111rntry. 
Arnr>11g the benclit.l runliz~d ft·1J1u irrt11li11g tl,e ml'lli ••·11110I• mny 
hL• nienti(lned the following: A 1111ifo1•111 b11•I• uf chL!!.siti1,ati•111 is 
iutr111lucerl; a cnur,;c of •tnd, i• c"-tul1lislrt•<I whirlt Hhuwo teaelll!r 
nwl pupils wl,nt b c.:qtt.wll,l tu f,,. tt,., . .,111pli•he<l in a pre.cribod 
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perio<I: t·liilrli-011 are rlirccterl ro the stndy ot ~u\Jj.,ds u, their pr,,1,.,r 
or1lt·r. anti tlrn old t~rr1,r nf }J\U'~ni11µ- two rn· tlu•t.·~ suhj(•ct" to the 
(t.'i:l·h1sir,n nf nil utlter t•~~l1tttinl ~t11tlit.•t1. ht <·11rrct·led. A i,.n~t(•rnntii• 
r •l'i1rd ii.. k,·pl of t•ud1 pupil'.t, pru~'l'CI"!'-. tlmH bi11diu~ tl!n~L to if'rm 
i11 a 1nuuner that l,rnnrnnizt•i.. tho tiuu: und rnake more sure 11 1 
Kttt•c·e,. ,,r the SU('(:1:eclill!! teuelwr, a111l ny•lellt und metLod ''" tlw 
part uf the tea~ltor l•DC·.,unigc• i.:rn)(l nnfor u111l n1etliodical work 
frnm tho pupils. While ,nfli1·i1,nt aurl uniform text-books ure 111ud, 
c]ckil'l•<l uuder all ('irc•11motan~e,, in ll ymdol ,wlu,ol pru1ninet1eo ;, 
1.ri,.,11 to tlto tnpir,ul llletltod nf in•tr1wtim1, n11d a ,li,·~rsit.1· c,/ l<'xt, 
iu tl1<• l11n1ds ,,r tl,o skillful tencltel' i, les, ,mnnsing llu,o lia8 lweu 
umnifoi,I in tl1c lurnwl.r c.)las!->HiClrl ~<'11001. 
Hut tl1c:i <·rnw11ir1g ntluc of country 8Clioul g-raUa.tion rt'uu1i11:; t(J 
ht• st11t<•cl. A coursl1 of $h1<ly itnplies nn end :h well as II hegh,, 
11ing. Wl11·n tlll' conrs(' is completed ll ,•11un1t',I· ,choo] dipJ,.11111 i, 
u,1·11rclcrl. A worthy objeC't ii; hc•re placed h fore the sd1ol,u-. ,m 
ubj,·r•I wliid, by inrlustry nncl pe1·,,•\'eruncc, l,e ma.1· guin. It ,mak 
r·n• his iutero,l nnd nrouae>, his z1·nl. lfc 1fotcrrni11es to complctc· 
tlw t·o111·se1 tuul is thus lu~l<l in school for u lon::rt>r tirnt• unJ u11-1k(.•s 
lwtt1·r 11pplienti11n uf thut tiuw. 1'110 c·1111rs.•, if "·isely cledstsl, 
c11111t~C't, with tl,c J>l'cparat111·.1 1•uuro<· of tl,u 1·ollcg1•, 1111rl Utus LL1•re 
iM Uw •t1·11U1ZHr induceruc·nt fo1· tl,e 1•nu11h'.r hny to pursue tl1e hi_gl1e1· 
c·ot1rA<• whoo the lower one li:,, baen c·o111pld1•!1. 
1\1,m.\ tltini.,..,., wl1id1 c•m11tc1t l1t•1·c' h,• c111rn1emtotl, retiu·d the nil• 
YHl1C'l'fll<llll of L'Ul'HI l-lC'l1uols. nr tlte:w '-1:ntu~ m·c l'('l(JO\'{•tl, uwl 
<,tlit'r"' nliui1it,H{ lJ)' tile lltret• n.ut1rn·ic~ di~Cll!-!sP<l. Yiz.: ,vit1tc ~npcr· 
i·ii,;i1,u, 111·nfeHf.iiu1ud t~achin,!!, :lnd iJJt1•lli~c-ut grutHn,!!. 
Tl1c lu1,.dN!ut urcJ lnflJ pro111,Jte l1-0l·1, nf tht1.s(• r(..•..iuha: 
p;,.., liy ~xten<lill!! the term uf ti,~ co1111L,1· superint,,n,lem•s [II 
fott1· .n·art-1., thut-i ~ivinj.! ~r~Hhn· }'t'l'UUHtencc nud inilt•l)<..-11dmwt.1 t1J 
lite nllit-c. 
, 'e,m,d-11,r r,ruvidinf! ,uuple tnenu, !'or the profos.io11nl lruinill!! 
c1f lt.•m•lu_,~ mul hy fl••tlliring- n 111inim11111 tJf 8lll'li t1·niniug- n..s uue 
, ,f tlw <'n1Hlitit11t~ £n1· a lic(lnse to h·ad1. 
T!,i,·d By m1tliorizi11g- tlm ~r11t~ ,uperi11tl·n,font fc> J)l'cparc a 
l-Ulll' .. " of ttltuly u11d teiwher~• mamull fnl' n~ in rural nnil "illagt• 
• ,,J,,,.,J,, 1hn• gh·itig' the ,,urnticm of stute ttutlwrit:,-. nu,! with it 
l!TCHIJ•r 1u .. •L·m1uwnt•t? tu conntrJ sehoul ,:...,,..:1c.ling. iw;uri.ng more gen• 
l'l'al 1·n-,q1<>r11tirtn iu its NUJ)pOl't, au,[ ost,·arliu_!! to the Qutit·e Stote 
till' lu,m•flt~ nf tire i;yslern, mu<le 111111,if<➔Hl by tho ,,xpedor11:e of 
IIUlUa\ t'HUntit.•~. 
TUE Dl.l'ROYE\IE-Yf OF ('01'!\~l'HY S<'l10lll.~. 
4
\nH.•ll~ llrn tliilll!FI t1el1(lt::Ll \tl imprun· tlu.- rn111tlitinn r)f our <~lllll· 
IQ ,ehnols. J ohttll brietly aup:p:e,t tl1e follnwing: 
I -!-TKON(,J::l\ Dl~TR[CT om;ANlZ,\TION ,\Nll LOJ<ta:H •n;:•111ltl•: 
OF l',l 'l!OOJ. on·H·F.lts. 
Th~ umdrmcy of n,cenl 1.,~sli,ticm lmR U<'l'll to 11:ulti1_1l~- sd1nol 
,Ji,tricts. :mt! tbu, scalier force11, thnt slw11hl he tm1t1••~ tu or,Jt,r tv 
mnkti th,, s{'],o0 J whut it nuglu lo he. Tim c1·c,ntiou ,,f mn?m~rahlt• 
i1J1lcv·lll(lellt dh~tti(•lN mulu,ho, the ~(•h11ul in )O~)S~ of_ fh?i,;(t d1~~n<'lS ll 
Jill!<• ,wighu•,rhuo(l 1llfair, in•t<'acl ''.r II pul'.lw rn_,t1tntw11. l'\o •uh; 
dh·laion It·-- tl,an th~ l'ivil t11w11,l11p, 1111ts11ll• 11! II t,11rn, sho'.ild h, 
,·loHttsl with eorp11r1\te powers i11 schQol tm11t,•r,s, Th<.• ~ul»lm•dol' 
~1, .. nlrl ),., el_,,ctotl for three yeurs. This wonld 111 11re :r1·1•t1t,,1· pe1·-
uiani.•t1e)' to manJ lCilChfl'.l'f-', 011d wo\lll1 u.Jri11, hct:t\J~t'\ uf lollg"Pr 
ijl'J'\·ite, giYc ui-; lH.1ttcr ~(.<hnnl rlir(!C'turs. 
11.-BE'IThlt U.,\,SIFl('A'J'IO:-
,\s " uwau• uf ,ccuriug urtter rl11B,ific1<tio11 I woulrl_ Ul!l!l'-t 1luu 
,1 ,,0111111 hn:ml of .. t111,•alio11, <•n1t•i,tillj!; o( tl11• pr••.idPll1 uf llto 
,litiw,·t;t ~d,ool 1,.,nrrl~. nllil 1lw ,,uuuty supel'it1te111l,·11t. he ,ultl1 11 l'· 
ir.,,,l 1,1 i,Lw. Tlti11 huurd ahoultl han• )IO\\'(•r to u,lopt 11 ,,,,,u·se pf 
,111.J\: :ind t" 1unlw ft{•&led rules nntl rew,li,tlons for lite J!<>rnfll· 
1111,1i'1 nf the ,cbuola. Tu tltlllJI rnij!hl nl,o he tlt•l••j!atf'I! tho pnwt•r 
tu pnrdm,o lt•Ji.t-hooh lUlll 1ipp:1rnlll• rr1r tl10 """ ,,f tlwtr sclinhlS. 
J1J J$F,'f'l'J,:J{ ·rn,u'.11 Kl\:- . 
( hir b~•I qtutlilietl tea<·he1• · s,•ek and obtain po~itit1n~ i11 tl,c, tn:v-u 
ur ritJ srltools. Tuey do this, mainly, u,•c11u~o tlw1·u they rer•t•l\'" 
h,•ttw WtL)(e• tlurn ill the {'()Ullfl'y, 
Whilu a few te1t<;llllrs t1l'e, perlinps, paill more than tlwy H1'<' 
Wtll'th, tlw majority uf ten.d,ers in ,,ur r11t11l ,wltt1"la c11r11 mnri, 1!11rn 
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t!;cy rt><-cive. A r•lurk in n country Ato,·" ofren r,,eeives from fq1110 
···•11 per ruourh, u.ud work• the entire ye111·; while n tetlt'lw,· Tl'<"<•h·es 
; ''.' ly :!ii. tu "-I~ 1,wr 111 .. utl,, for so,-~11 1<, ui111• months of w .. ,k 
J lie pnl,hc 11111,1 be m,ult• to ro,tlize that 1-,'<md ,cLool woi·k is w11rtL 
mnuey, nnd that_"" lutJ)? as it i,; und~r-pa.i<l tl1P best rnlcnt will .,., 
to utho1· profui-r11u1u,;,. t--
IV ~lCIRJ•~ ~;FF"lelENT SUPERVISION • 
. 3fnny c!tic,,_ cmployin_g from 6Itcc11 to twPnty teachers, hun, " 
<·1ty KllJM'J'.1tt•nd1•11t, wl,o i• µencrnll,v kopt hu•y. if he ,11tend., Iv 
lilH Wl/rk 111 lho )'l'opcr m1111uer. Tlw ronntJ ,111,c•riulemlc•nf in 
tl,'o u,·,•1·11gP c<J1111ty htu, at 1,•nst 150 teucht•1·. 11111ler hi8 supcrl'isiuIL 
1hc fitr,t thnt llwsc• tc11d1t:r8 urc scntteretl ,wcr n J11rge tlm·itorr 
uulkc•. tho work of the snperinte11dcnl m,t only diJlicult, hut i;, 
•nauy 111Rt'.rn~Pij of little vllluo. Tho superintt·11cfont should spcu<l 
mo~t .,f has t11J10 nu1011g the school,, :iu.d the office wnrl~ should b,, 
por!111·1uud uy n dcpntJ. 
\' .· -A BE'l"l'ER scnoo.L Sl>N1UrENT. 
I 1ile~s th~ [>Mp),i 1u·c reaC'hed nJHI llJtulu fr, see the value of 
or11a11,:tlT(;~,,, r1lfl~1tijl,•ation, gr,,1r/ t1111t/,i,1g. um! ~Jli<•ient .vupe,~•,'e,',,11,, 
,·e.ry htrh• 1111p1·nvr,1r1~ut uced bC' hoped for. Tiu., \>ll[ue of tlw,~ 
tluu1.;'ll Hltou_ld ho tn11ght in our w,rmul schools 1md iuslilut"•• 
wlnJt'IUl•d 111 nm· t-~u1•herr, 1 U(:(i;nriath ►rui, rH!o\rW-•~ed in tlw publif 
pr"""· 111111 JH'i•11ch01l 111 ~e11so11 nud 0111 of Sl'lllw11 by teachcns 111111 
,,.hvol nfficers. 
:,{)1'ERINTE:O.llE)IT UF Pl'HLll' 11':STRlit"rlO:'\, li3 
TllE D1PilOYEMEl\"T OF Cot'.l\".l'lff 8PJJOOL8. 
[11 1•11nsi1Jeriul! thi• subject, there nro HO numy factor; with 1h,,ir 
r..J11tio11s and W(lrkfoJ!$ in detail, that it will he impo,;sible for u• 10 
111entiou murc thlm a few of th(l mool impnrtllnt. 
Tl1c ono nttr11,-ti11g onr :1ttt•11finn Ji111t i,i tlu, attic·~ or director. 
J!u,lar tlie pre~cnt phm he is ruquiretl tn give (mm thn•u 111 {h" 
dny~ <>f lii• tinw, in tho perfornu111c-o of tlw ,lutius of hi• ofl\c<', 
without nuy cmnpenantiun wh1t!t'H'r, oxrapt I.ht• l'riti1·is111 11( 1J11• 
pntrons. "'lmt i, the ro,11lt I Ile• <Inc~ u, littlP fl• pn,,il,k-, tl1i11h 
ing t11 1re is un pn,r uor pem1lt_r tn fuJ1ow. '"r'ldtt iR 1101 lin!-4in1·1~N, 
111111 . l1<1ulu 11ot be continue,!. Other l)Jti~e1'II of J11nch J, .• s i111p11rl 
uuc~ rer•eive pny fnr their serviccb, no,! why s1Ju11.l1l not <lirn~t,1n1I 
1'!1e ollice is u( /!l"<•11I lmpmtuncc, wh~n 1h1e •lntiu• nru pr .. pt•rl, pN· 
fnrrut"d~ Uut u.i; it i~ tlu ... y tire tLlr\1111,t 11~1.1l1•1iH t'rot11 11t•~l~•ct. 
'l'hc lJtw should ho urn,•ud,11! •V •t• ti> p,•rmil ho1ll'll tn fix tlw (>II) 
fur 1mrvict1,; rernl<!l'c.nl, or 1nnkt..' it J!'Thtuitnn~ t\H. llwy titiJ,!hl t,t•u 
111•1,p!!r. 'l'hc mnnty snp,•rinten11!:11t woultl require niuch anon• 11id 
frou1 dii·cch•t"1'4 Wert- t11t..•y 1•m11po1t:-i.nh ... -.l fur thuir l'iervicPFI. '1'11,~ ide11 
tlrnt t.lirc>ctor• huvo sufildcnl iut,•r•••t to !'Crfnrm ti,., dnli1!ll irrotui-
tou,ly is il ,J,,Ju.i<>n that is wurkiul! jl'Nllf IHU'JH ln tlw .,,J,.,nl,. If 
rt wnn is ]Hliti f,1r dniug s1,u1<~thiI1, lw wish~li Lo l'SltQW that h,1 lutH 
pi,rfttrn1NI his rlul,), mu! without <·01upeusrlli1111 lw iurnrilllily 
ll<'!!lcds it. Direc•to1·a ehoultl 11111 onh· b,· rf\1111111<,1·111~c1 fnr lln:ir-
st•rdt>l'B, hut lht• term ,,f otlico •houl<I I,· lflll(.11• lwu yenro, ,\ 1·h1111g11 
,,1' ,lirPetoJ'.z::, mean~ a dtnu~l .. of tcucl1t·r~ ~UJd 1111 pr,>,trt•t:,. iu 1111-11111,te• 
wunt. for the re:11m11 lln1t tho ,,..w bow"ll io lu,•J<fr •ri,•01·1•1!. 11111 
knowiJ,g whm Im" hmm done, nor tlrl' nee.lo (If the •rl111ol•; uml 1,y 
llll' limu they havt• found out mt'l 11re prupure<l to 1)0 •uruH!tin~. 11 
111•w ba,u-cl i, im,tal11,J. 
The1'< are mnuy pninth in wlticli tlw ~d1<mls t'<,ui,J l,o i111prun;il 
1,y hariuir butt •r tc•twlicrij. The only wuy to HPeuro uott>-r tt•1Jl'lwra 
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c•rior work. ... \. l1J11~ a,-; we.• lrn.,·e> tiui 
au,! nil 1.,rrnd, .,f 1<md1i11g, 
"ill p iuu. Wl11•11,,,.,.,. ,r•l,11111 1~111nl• 
j!nd rd hip. pn·p:u· ,tiou, t·xp,·rienc 
Imo <I ,,11•, tliC'n tc.1dwrs will !•<'lid 
t • · ,rot for the uwJ tlu.•y n 1rcire us n11 
II 
fnJ· u ) C'lH'. the.• 1--1uuc> ,1 .. tit(•,- 111·11 n 
rlo tc•r111, us iB tlw t•ni,;tnm ·iu 111 st 
ric•t "'duu,ls ure tan:,!hf ,utt• or 111t,n; 
tlw poor :-.t claan~<• h1m•lH'r ,•\'.cf\ 
be 11ppli1•d lo ll'a1•l1t•I' 11 w.-11 
t•r , lo du tH·<·1•.-.-.fnl worki 11111:i.t 
he · •ti \liil ppli11rw<'s for lwldin!! tlw wttc•ntiou 
1,f 11111[ lll1mrati11g 1111 prirl<'ipl,•s ol' tho suhj,•cts tn1111ht. 
·1 , utial tl, • i ,,cl 111,111·.J fuil to ,uppl.1, m11l I,~ 
tlu •r fruls to int p11pil. 111ul l1t• pa,s ... O\'l'I' wlral I,, 
Jo 1d: i11h•ro~t uud dr,.p!i out ur !'4c-11011L 
\\" lie <"111--1·, (lr<'('llrt·cl wit!, 1l11• npp111a 
lut1 for i bl• thtt lt'"'"'oll. arnl lmvo lwa,·d uu 111 
h r: ,,f l} t ll_\ lt•ttr11t•d llllH'l' from 011c Ht1tlt It Ni 
11111_11 ,luring 1111 t•ulin l ·m1 of th1• ,,Id phm ,,f tlie "rlcl111,1l•kt-,·11L'l's· • 
.-,111plalnt th:11 1110 1 url,·t~· uf l<•xt-bookt,; 11,,,.,. I 
t t ltii-1, l'UII ht on•J'(•u111l• hy tea,·111·1'~ pn•pnr• 
o • H t11111 nut hciok!'I. \Y'c lrnvl" tnu much 
book lo•nel,iug, 11l•I lw 1111tli1w,I tn suit tho diffon•ut 
11,I r l"it1•d tnpir11II~. 
:111tl euuntv uuiCormity, whic•lt would 
hook, 11lr~•t1,h· in tlu; l11111.J, of the 
corn,.·t tl,i, i,•ouhJ., i~ to 111ueu,l ti, 
l~,oka lh!(•tfo<l for pupil• 111111hl<" lo 
·Pc o;;ar., hnnk!'f. nnd ut the n·~1ul•..:t of 
,Ii, tril'l, mnk,• 1111 hooks fr •o, Th 
plan tltrow• it bt tho l''"Pi<• tu ,ctrh, for tliums,•lv 
th • 1l,iuk best w,d \\ill Vt lm,,t .. r tllll book• now ill use. 
lu bo1ldiug rww ('l1v0l ho11 l· wu1..·li i1npron•mcnt l'U.11 ht .. uttlde 
1 , er th nltl plun. lu Powr"'hiek t-ouuh· the uew hntL,e~ ure lwiu!? 
built "" tliv fullowiug pl1111: l-'hsiti111; nlw:11, 11111·th 11111I outh: 
in•, i~ xvii f l ; <·ntnmc-c near tl1e cur11cr iut,; un unte-roo111. t.x:!4 
C t, i m ~ltieb two d o <•(ll'll i1110 tlu, •c·h••1l room; the ,torll i, 
pl rl 11 nr the d11ur, ,lmittin)(' 1·,>lil air; pupild sit fud r11! tht1 
,t 1'£111. n:. · tnsr OF l'l'Dl,ll I, . J'lll I Ill>~ Ii 
J rs .,,1,u•d iu (•In.-,._ M gr111h--: '"" 1,..r's ,I,• k i• nt llw ;•ntl of tlrn 
l'(lf)Ulj till' hlnckhunr,1 ,. t,•llll• 1r,,uu1l tb cntiro tll. Th n,h 1111-
t !!C of thi puu1 ure npp,1r,•111 arul hn" proH·U <(ltitc n nee 
Th, otli<·u <>f , n11ly U)'<•riutc•u,le.nt (,oultl h,• impro,, d in 11111111 
\I'll\ • ~iu, . ., <111 llllif .,( 11 ... toti1I tn. i, ,•xt><·111l(•1l 1,,r hovl )'Ur 
p<i.Cii, it i ... import, ut to Jrnvc tlu ht.•--t ... upt-r\ isinu pn.,~ihll• to ,. ·m·, 
11h 1•qnal tu tlu.• uxperu.lirurt.•. Xn otlu•r otli ·, i ot 1unre 
irnpurtuuc·n tlllil H'l nt1u.•rotli<·t>rb J..,(t ,o frl•V it: tH tl10 clttail~ oi hi 
offi ial iluti E.ud1 ..,u1wrinti·wlt~ut h 1"I hi!'I ow11 plnu~ of m 1111l P.. 
1m .. ·11t. I Ju tim1~ ft ... 11111<'11 work ln <lo. if nu 111nr,, n-1 otl1t•r 01111t 
, th, ial, 111111 l111.., ,,., tlt•put.\' tu lll'lp <lo till' work. 
lt i-. imp,, ihln lo !-1ll)"-'ri11h•111l 1 lo !--\'IJool 1,y \ i'iltnti011 0111,\; 
h~uc·l' it j,. m•c•c~ ar) to l11l\."t• u. .. ) ... h•1Jl ,.f olH<-ial ~u1wni i,111. Ju 
cunnl•ction Viith offi(• • ~Upt•rvbiou cncl1 ll•adwr ~Jionltl ho "iUppti •1l 
\\ith It dc-tiuitP c-11u1-se nf ~tml, . ii.·in!! th'-' "\\ork to hl• tu-1•011q11ii;lwd 
h) ,.,,"Ii !!l'a<ie hcf11re lwiug 11rnuwk1l t•> tL higl,cr grntl1•. 111 11,ldi 
tJ(ln tu ti,., rmtlinl!,1 (•our,c of olrnly, npph•mcntnry w11rk -hould 
he ontli,w,1 for ~ud1 gnu.It• t,.llited to tl1t.1 H!! tlnd t'llJHl<'ity of th11 
)HIJtil • 1\•1u•hcr!:I should report ltt tl1t1 ,_.1o~t1 t 1 f curl, H1 1 )11tl1 tn. tl1t~ 
c•outth· ~np1-rinh•nth•11t thl· prugn•o,; 111ndt.·. u11d n~k fnr "'ll,ZJ.!l1i..lu,11s 
nc ,,1,.1. Earh, li11ol ,l,u11l<l h,• 111•pli1•il wilh II ,•lnssifi •ntiu11 r ~i• 
tr•r 111 Iw tillLsl out Ill till' l'i11s11 of tlw t<•rm, . h11wi11:r tliu stnu<ling" 
nwl work u<•(•uniplisht•I hy e,1,·h pupil. .\ ,·opy 11f ll,i, ,lmulli l1t• 
cnt 1.u tlu- l'otmty -.upl•riuh•n<ll•nt"~ otlicl~ to bu h,1111111 n111l kt•pt l\o,; tt 
111•r1111111~nt rpr•or,1 iu lri~ 11tll,·1•, All r,•pUJ·t ti!,,,! in tl1t ·up,•rin• 
tend,•nt". otlk • l,011l11 b,, .Jumhl)· honn•I. \lonlhll l'l'IK•rl ,i1r,l I» 
pan•11b~ --huwiug- th<\ J!l'tJ1'-!tl' • bt:.u11H11n·. 1lltcl IH t·d. of 1·:t<·h 1mpi1 1 
,. 11 1,. funii,l,eil nt 11 •mall ,· ·1u•n < I,) th• c.,n11t.1 lllll'rint,·11d1•11I, 
aud tlw~ pro,·• i1uitC' uu itw(•nti,·,, in r-uriu_g b1·th:r Wt1rk. 
<lrwlnntir,n fr<im thn ,li•h·ii·I ~<'l,110I 111,0 111·11nn •111i1,, 11 tit11·,·1•, 
nncl !41t1111hl he c.-outinut~d~ aud t po&l ,1?nt•luu.tl1 f't,nr ... r• udd1•,l "Ju1rH 
li11w will nllnw, 
An t•ihH"ntiuuul pupl·r. or t•,,h111m. 1•tlitcd h) tlw f·o1111ty !Ol1 Jwriu, 
ll'11dent 111u., 1,n 1111ulc , l'r\ u L•ful ht u~ituti11g u111l l•ru·ournJZin • 
ntl kind~ of ·L·•ltu·atiounl Y.n~·k iu tlw t'ntll1f_\. TJiiK 111igli1 ,~,11tni11 
tl11, ftlt1<'nti11nal 1wws uf 1110 couut) nnd noh.·l'I of ~pt iul iut rP l 
1,11 111<•th,11ls :rn•l pluns l,ci11,r ust'I I,) ilw dilf,,r,·11t IP111·!1L•I ,,/ 
th~ rnu1uy. lt 11,,ul,l c•oull.Uu pudal 8tij!~t.."8tioiJ no<l anMw,·rs 
t,, ,1uPstions in whi<·h 11II woul,l 1,., inter •st,•1I. Fnult 11,,1,·rl in 
vj ... j inJ,t ·1•hnul6 mn_y ho 1net1tiu11c I nrHl ~UUJ.reM"tions rnn,lt~ in n 
g Ut.:'ral wn), 
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T1::icl11 r • mc,-ling,. 1111 ti,,. l'!llllt<l tt1hlc pla11, 111,ld in tl,e diffl!r-
._.Hl tn\\118 f1,r llw )HlrJK>""L• of dir4c-UA~iug <.•d1u·ntionnl lnpi(•i, in 110 
inf,,nnnJ w11 ·, will i.r1<l111't' tl•:Ll'lit,i· I<• 11 tt~nt! 01111 partiripat~ 111,.j 
11;11 r, •uh in ., .. ,,.,. g-110,l thttn thu 1;,.snci1,tion with cot ru,d ,lrit d 
p<• (•ltl''• 
E,luen!I ,uni rutl,ihit nt the ,,J.,,,, of CHt·h t1<ru1, or al l011,t 011"" 
11 \ ' t,fil" ohoul,l he 1.11co11M1j!1~l. Tlw Lest work mny h,• s.ent to the 
cr,1111!) "''tK•ri11tt•t11lent' utlico nuil n cnunty t-xhihit 11111dc u.t tlu 
l11til:ilttl~ llt1<1 till' Colllll) fair. 
( Jur 111on ... tlu,uglit aml wo t.•luHt~. Tlw fL!rm uf uttiro rif tUc.1 couut\' 
1q1•·rintl•t11li•ut houhl J,., 1•J<tt•1Hl~rl to four .n·ur11, thux t11kl11g it 
mon, ,mt uf I" litic• "nd 11,,, "l"•il, ~ysteu, and gi,·inir it tltu h,.rwfit 
,f ei1 ii .,.,., It·,• 111111 l111•in pri111:iplo•. 
IIO\V TO l t 1TERE,'T TlI E 
CO~H\1 1 ITY. 
l'A l'£ lt8 ll \' T l!HF.E C'Ol',\'TY t-ill l'F.H IX'l'E.'I>E:-i'J' ', 
HOW TO 1:-TERE. T TH.E cmun. 'IT\". 
Jn •1,eurin1,t and 111aintainin1t j?<><>il •cl111ols 1wopl1• are iutPrt• 1(•1I 
more ur leMS easily, in proportion as they aro pers1•1111lly lx>netit.-1. 
Thi• l,e1rnfit to them may (•011111 either dir,•,·tlv or imlirc'<'tli·. Di-
l'(•ctl) in that they or tlwir neighh<>rs umy l,av~ d1ildr,•n that 1111.,,uJ 
tho •d1ool. so that tl,e effect• of 11 1?11od or had .d..,ul c·o111c l111me 
lo tlwm ut once. lnclirectly, in lhul tlll'I 1•njo} Ii, i111t iu a c·ummu 
nit) where tho people au-..• iutl•llil!'Cllt au1d l1tw-uhi<liu,r. Th,·,\ rl'!Lli1.U 
al that their property i• more \"Bloablo 111111 •cwuro i11 Bud, a com 
munit,r. 
While all people are inture•tod in l'Ch,101• and doubtlC88 oluairo 
their groato•t pro perity, thoy do not alway• gin• e,·ide11<'8 of this 
fot•ling by 1m) pC'rHonal HA.C"ritic·,1.N nr 1111111n111,I l'fforts to 8t"t'llr eurh, 
when it is in their 1~1wer t,, lrnJ)C th ~ourse of tho 1•l1<•1I, or by 
hearty support given to carrJ out tlw vlan i1111U).,'1IrRlcil h1 otlwn,. 
Wh1tl inlliwnce 1'811 be brought to h1•ar upou 11,,, l""'l'I that will 
K118<' them to l,ccome as deeply nnd R-• c•o11ti11111tlly iut<•r.• kd iu Lhu 
Uct'<'• of tl1t•ir schools 811 they ar<• in ordinary bu in Iran 
actions? 
E,perium·" aml 11h•crrntiu11 hnH• tnuirht II thllt cummuniti , 8'I 
,n,liri,lunl•, canuot all hl• iutlu,•ucud llliku: hut that nil L'<>mmw,iti 8, 
us iudi ,·idnlll , can be iut,•r<lBtl•tl in 8'<111!' ,my. Tho l!Bme plan of 
operation will not cr.•ato t Ill' •1u110 ,l,•gr<•e of l'l1thusiu111 in neigh-
horh,,ods with ungrn•k~l c·hool M in 1wigl,h<,rhoods hllving 
grueled .,.1,, ,ol • 
Ther.• are two general wny• hy wl,ic-11 tll<' people may he intor 
stc~I in tlll'ir R<'h,,.,ls: 
By exhibits of sd,oul work showing tho profi,•ic•ncy and Mfraoce-
mcnt of the pupils. b) occnsiooal cnt<'rtaiomcnts, ur b.} th ohM!rv 
lllll'f! of wmhenmry day~. 
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Hy lntrodudng sul"h ey tem and efficiency In the management of 
tho 11<•hool that their ,excellcnoo and usefulnt>• will become appar-
ent tu evc-n~ one. 
In ,nided 11d1oc,lff there ill more permanency or stability tb1111 ba 
uullru,lctl, 110,I le.,. need of any unuaual means to create and 
kt1t•p up nn int('r<,11I. Th,•y 11ro u11nally more wisely and aylteia. 
1&ti1"ally 111an11g~-d. TI,c m•,re nearly a eduMll approaches the ayotem 
w,cl rt•gularity of ~11,·t•C!lsful bnsim•s•, tlm more efficient It will l,e. 
,-.me, 111111 llw morc intcn,st tlm people will take in it. Thie can 
be M1Cun"1 by pr,widing a suitahlu coul'8C of study, by employiag 
,.imp<•lcut )llll'IIOIIB l.o h•ach and superint"ncl, by keeping a complete 
record of the 111h&uce111ent and deportment of pupila, and by haY-
lng prop"r graduating ex<>rci8ell for thoae who complet:e the co-
of study. 
Thia bi the legitimate and eolid way to Interest a comm111Ut7. 
IK'b a plan, k"(lt up for a few yeal'tl, will intereet tho people. 
Wben young m1111 wad women, after bavinfl' completed in a credit, 
able mam1er. tl,e e,101'118 of Htndy in ouch a achoo), uenme reapon, 
lible 1!08ition1 in the 00D1111nnity, or go to other placee to punae 
higher 11todi<19, e\"ery parent who hllll a bright child of achoo! ... 
wlll become lntel'Oilted. and wwtt tho school to do for hit boy a, 
girl what be lnie eeen it do for thoec of hie neighbo1'9. 
School oftk-el'II and teaclteN are largely reApomible for the alalld-
lng of the oclaoola in • community. It is the basin- of thl 
olllcera to employ competent persona to teach and to aee that th'f 
have the n-y apparatus and oonveniencee for aucooeafol work. 
Then It la tl1e duty of the teacbel'II to 111ndy the cl1aradel' of the 
11chool and patrona and to do a n,-,nable amonnt of wort In die 
way of exhlbila, entertainmenta, etc., to bring the work ol 
(lllpila to tlie notice of tlielr parenta. Teacben of courae aboald 
remember to do th- thinjll in 1ucb a way u to IOCW'e the 1111111 
pennan1111t good to the pupile. 
After all th- i■ nothing that will take the plaee of ~ 
and thorough work,-tl1at real bard work that dovelope the higW-
type of m11nhood and WQmanhood. Every yoDDg man and Y0911C 
W<'Dl&II who bu i-n well taught in a good achoo! and who i... 
lt 1(1 IOOk II higher education and afterward engages In naeful -
11loymcnl, at home or away from home, is an implratlon to f1ftJr1 
nther boy and girl in that community. 
When dll'\ldon oxerclee the eame good jndgment in emplo,hil 
teaclu1ni, both in oelecting and retaining them, that they woul Ill 
omplo) ing perton• to tranlaet private blllin- for them; ~ 
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tead,el'II ancceed in developing In their pupil• that sturdin<' of 
eJiarMtcr and intellectnal strength tbat will make tbl'111 88pini to 
t,ecome ueeful and re1pected citizeU11; aml wlll'n tho young 1111!11 aml 
,romeo wh<> have gone ont from tho ll("hool are fillinr USl•ft1I 
.catioM iu life and can attribute their &tlccel!II to tlu• tralni11,r uf a 
p,d home and good school : then the rommunit • will hBl"e bc<,,11111, 
intereated in its echool11. 
llEPOR'l OF TllJ-. (It! 
IJOW TO L\'TERE:T TIIE CO.lL\fUXITY. 
Tl,1· 8lll(l!""lion• fullowi11<r indic•:ite hri.,flr tho cour•o pursu.,,I io 
I lavh; ,•ull!JlJ, 1lmlt1/.? llm h~,t twc, ,rcuro: • 
f:,luruti, ,uni ci,lmuns im· mn.iulniucu in e,wL nf nur couuty pup0 ,-._ 
'l'Purlir•r~ 111,,J .. thel'!. inter~stud iJ1 <'<lot•uti"nnl mutters lll'U invitc1l 111 
c1,11trilmtt• by f'U.•nditt~ 1Juc~tiom:J, nukR, and Hug-gt~:-,.tfous (!(.,r,C'erniu~ 
tlm w1111ls m,,I impl'11·t•nwnl of uu1· ~t'Luok With sud, 11dJitiunnl 
,;ng~t.•!'!linrnl us nrtf' tlw\J{!ltt no~('-"t:iit1r_.r, thc:,,;t• item~ ura :u·ranaecl O, 
t!,r, •11prri11trrnl.,11t for puhlic·ntin11. " · 
l>11rl11g 1lw lin11• fnr ,i~itiuu; Hr1iools\ tlJc~t, itcmK consilit lnrgl•lr 
r.r t1-uggt.•1'lti11t1i,I uml oli~t·rndion!, t•c,]utina!-"' to UlllU\;.1Tl!I to which nth•1t 
lio11 hn, IH•,•11 rullt•<i i11 ru1u1eotiuu with ,md1 visits. Thu~ we on• 
uhl~ tu cc,mmuni(1nln \\:itL Llw pi:-upll, (!un<·c•rniu~ tlte wunt:-( of tl10 
.,,1,.,.,1, In ir~11,•rnl, l'u1.J·n11,nut11rnlly re1111 lhb~ items with i111er~•1. 
Fp1• 1111 11u1·prnw uf 1.1iHt•Ui--t;iu,:r t{IJO!'.'ti(.Wl'I uffpc•tin~ t)w s(1hool~ 
nu<! tJio t•0t11muuit,r, u 11.1<'Hi11µ of t)w t•m111ty toudwn,' n!-<::;udutioH 
t Ju•ltl t•ai·h fl1nnlh. Tu .ac1·01mnod.nJe tC'o.ch(•l'l'i. tlu,::,,e n1cctings. ure 
h<'M 111 tom1• a11rt ,·illH111•, 1.'ctS) of I\Cel'SS. Whtll the pla<·1' u{ 
mc:!t•t'ing J_., dPn•nuinuiJ. It C(1nipetl•11t teacher is clw~en to ricliv-er il 
It• t11rt1, n11 tlu.~ O\'(•Hing- Jfl'£lCP1lin~ tlie nt11l'fiug. 
l rr 11ddHi1111 tt, tlw n:•.!-r-nlatr meeting of tht1 a!--!'oodtttion. ,,·o hnn 
whut .,.., .• cull th<i 61IJ•Crin1e11,l"nt'~ t1i1?ht ·cssion,. which ru·e heltl liv 
hl111 in ,,,.,.1, low11,l1ip. 11u111thh·, fr.,111 O,•tohc•r to ~fnrcl,. Wh.,;, 
I siJ,lo lo ,J., "'• tl,r llr,;t 111~•<'tiU!l:• nru h,-lil nt out of the wny 
pl_u '""· whor• pntrn11s aro urrnr.•c-11..;tornl•(I tu ~ucl1 gathori11!!~. Lust 
Wltltl'r wu 11wl st~r)n•tt of p~iuplr wliu tnld u~ tltC'Y hnd never nt.tendc1I 
Im eduentinunl llW1•ting hl•fnru. ~nrnu <)f .. thC,t,l' sunu• ptit!it.lll~ 
Ul n,l,~J •.•II thu .. '.1!1,{•r1m·11r 111t·,•tingi< hl•ld in tlu.•ir tnwuship. _\I 
<•aeh 1111'\'1111::; thu tmw 1t111l plal'o nl' ti,~ lll•Xt 0110 in the townsh.ip ii 
u11nunr11·1•1I. 
l'n,pnrutiun fut• lhc,e llll'l"'tin!!!l i• a• fnllnws: Pro!!rlllll• for all 
nf th~111 uro p1·,•1111red bJ tl11.1 •npl'rinlc•nJ~ut. Thc~o consist ,,f 
!<U'ERI~l'EmlEJST OF l'lllll,I l~Siltt:C l'!O. · , 
tt:eneriJ uhjt•t•rl'<- to he c·ou?:-id(!J1•d ut nH tlic m1wti11g-.. fur tlar -.i1uw 
~lfJUth: ,uLjt"d!'< hl1arinj! upon tlw J"-pl·1.-inl llt.,-t."ls uf th'-i (•ornmuHit_\ 
in \\ hid, nwetin;;, arc lidd. nml •11hj1-cl• rl'l,uin~ p,'<·i11ll · 111 th, 
M,.,J,.-r· work. 1lll! fol1 .. wi.J17 suhj~'<·! indit~llll 1I1u rrnture of tb(l 
11ro1,?nun:,;! ·•]L,w putrotlti can 111nk\.1 .,l•l1,u•ls lwttci·. ·· ·· \\'Rt1l!4 ◄ it, 
t,ur ~l'ltonb. I' •• l-low ro tc,u"h hrn.f.!lrn~e... u .\ri/'(tak4.•!'I iu h:nd,in~ 
rm,li11g." ··Clas, drill in urnl g,:,,,j!ntphy.·· .\r en,·!, 11rnc1i11)!. wl1t,n 
po"'sihle to 1io :-.f'•~ u. dirt.'f.:tn1· nr flunw lh·l• Ncl1oul mou ji,; Jmt ,m 
pro.grHJn, .\, ~1:nen1l dit.cnssitHl £ol1u\\ :-t lhlJ opouin!! 1,f t:.llch _ t-Oh ~ 
j••l'!, 'l'lw ,uperint.encl ut. pre~i<lcs (Lt t.hc.' rnct'linj!~ 1Uul 01wns 1110111 
1,,. t,dkiul( lifll'l•n or twcu1y m1nul,•s. j!IYlllj! tho rt•snll 11[ l11a 11hse1•. 
l~ttinll"'l in c·,mn\.i.t•tioo with hh~: visit-. ruuonJ,? thu f.id1t1nl8, nod poiut~ 
iu).:" 11111 tho 1hi11i:-s o.ce.tful 10 11111ko th1•n1 mvr etllt·ieut. 
Snti,•c o{ tlm tim(, nncl plure .,f mc,•1 ini:; in L•lwh 1nwu8hip !~ 
publiflwd in the papers two week, pruvinus to tlw titm Kl whi1·h it 
i• lu lie held. m,1uk uotit·cs lit"(' rheu tillutl iu11l ril'III tu thnso 1111 
,lnl 1, to tead1en, aud dirt'ct.or,, 1101 <Jn duty. im ililll( tlt,·tn t11 Klle111l, 
,111,i to t1•ucber,; in dUtrg~ wher~ Jn<•c•tini,:o uru tn b,· l,l'IJ, n,kin![ 
11,.,n, 111 l11"1.'pnre for them, hy' prnd,li11g ligltlK nud mn,ir, an,I by 
iuvtling j>lllrnn• nf t.ho ,lbtri<-t lo be prmwnl. Till! followini:- will 
ff(-'r\'0 MIL kpt->(·imu.u of nhtitt-i l"l•llt: 
'l'liu next ,-d11c:1ti<111ul meetiuir in . . . . • . • . ..• township, will 
be hcltl tit tlu, . . . . . .... , . sdwol-hnn~••, on . , .. • , .. , • • • ~ve-
uin.:,!'. . . . • • • ••• , 11.t 7 , ... M. Fo1· tlmt llll'l.:liog y(ltt m·o 1l.riHi~1h .. ~t1 
tlo~ ,ubj,.~,t. , • . • . . . . . llnplt1j! tloat ynu will 
re!'lpntul tu thi!- iu, ilatinu, l u.m, 
r ery truly. 
"rln- utlu_-r noti<•es Ul'l"1i ~irn.iltlr to th,, rut •~uinj!, rurieJ to l'iUit thc•ir 
pHrylo~e. In tuwn,d1ip:-t wlwrt.• tlu1 !-ot•lwul-hnni-.us Ur<.~ ~«!fitt,.,-rl'tl un1l 
niit cn~y of ac·t·\•~s, two ?\l•~~ionH Htll )1dd t•iwla moutli .. Tnw118hiJ
0
l'i 
uro vi~Hl·~I iu rl·~u1al' or,lor. lhw w<•f'k ctLrh lrlHUlla t ~1-wut m 
"tt,•111ling to ollke wo1·k. a111l in pr<'pui-ing r .. ,. tho uext 1111111th's 
1tll'eti11,,... .Fift\ wero helJ 11181 foll uud wiut,·r. 
( >or :c-i,ool otiit•ere.• Ju'.\· dn,iN mnt·li lo crt.·llt(• nn i11tcrt""l. Thi1J 
rtWl!tiU~ i~ hehl when 0111: intslituto i.s in "'"tSsirn,, nuiu 1!11y of tho 1;1.,i.:• 
,i1111 heitw oH·<l fur tlmi pnrpn.-.•. A r~gulnr pr11tr1·111n i~ 11rrn1>gt•d, 
and noti<; of tLe meetin_g itt sent to ,•nrh director iu the runutr. 
II i u,uully well nt1er11fo<I, unJ ntI,,rd~ n g<Jrnl "i'i'"rtu11i1y I" 
REl'lJRT (/}' Tim 
flT<' .. Plll tl!•~~~ tliill!!!" in wiJif,f1 rlircctortt nurl tl•uchcr:-1 8honld ,,., 
1,1~·~·1dti. J h1~ ,Y''HI' 1h11 fo1lowi11g WC"'!'C ("<JJjfi:idt'red: "TJit- }1r1J-
tcrt1n11 .. r ll"Gt' Ill !IHI ,·lio11l-l11ws,, y1ml." ,. Uow to iuerC'th(• ti 
uttC>1J1.l1u1<.'P iu 1111i- !--1•l1ofll,.;,.. ·• A c•om·t-e of Rhllh.,. f 1, ' 0 
I I O ~ _ _ ., o cu1u1tr\ 
~t· 1011 ~. 'Uow to ..;flt.:11rc uuiformity of text-hooks. nudttt· e -· 
iug luws. ·• xis,. 
We fi.•I ,urn tlw•·~ i_, 11 hel/\•r u111lerst.andiul,! of the,,• urntt(•i·•. 11., 
tJ,o rt! ~lilt. or tltl" m~•t•!n~g-- j t Wtl!i dl·(•i1l1?U to nnitt• our force•~, Ir, 
111t1>.H u IMti-r sli.,w1nJ.! in tl,u 111nttcr of >1tt('ndanco in tlw sd, I· 
111 •Xf \'\:Ur. I )0 ~ 
Wu ham 11111 tlf't•0 111plislllsl all thut iA desired iu pnrsuill!!' tla, 
co111· ·u oudi11t!d, hut nrt• ,l'ratiUPd to know that to !--om,-1 extent tJ/(1 
1·011111nmity hn1'1 ltt•uu iBtt•rt.•~h·,L 
HOW TO l"NTEHEST TllE {;0\11\ll':"\ITY. 
With au aru1y ,,f pul,lic seLovl tt•11,:Le.-. wJ,.,~~ st1Hf) ,.[ tlid1· 
prn!l! ·sinn j~ Jimited to a Jew boo.kt. uu tt111diitttr kWl i,,t•nJt·al w~uks 
iu th~ ""uuh· ru,titnle; whuse sdmllllltic :whie1·e1111•nt$1u·-., m,•11sJ11•1•d 
hr the c11rri;ul111u in tho couiui,111 s"bool; wit!, huurh·ed• o( scl,1,t1I 
l,~u~e• duvoid of e,·en the commonl"'l ron veni1H1c,•~ bnr,, vf fur,,i 
tur 1m1I d1JStitute of nppar11lt1•; wit!, a confu~iou of t,•xts wlii1•l1 tu 
Ilic knchcr rhat i,1. ~eem~ ah110st n.s fatal M ~rijt~111 urnl pro,!.!rc~• u, 
"''"' lht• dkiuely nrduined t·unfusiou of tunµ:ur·s, un,1 wd.1· le•~ 
iutol<'rubh· than the complet1• ubsPuN, r,f text•; wit!, 11 ·· :tru111I 
cl1u11g,•" every fow moutll.8 iu tlw 11,hninislrntinn uf u tcuclu,r•~ 
dutfos, tbe great~sl l1imleranco t10-d!ly to tl1e pmper ,i,Jnnweuwnt 
of ti," yontl, in 011r 1·rm1mo11 srho11ls iR the ):(r<,at irr 'l'ulurity i11 
ti1t·llool uttrudnnce. ,Vitl1 tl ~,·lwul poi,nlatiun uutuln~rin~ 111urll 
tllll11 si:>t l111111lr1•il tlH,uHnnil, wit.I, tuxes J,•,·l<•il, •••111,ol-hou,cs huill 
1111<.l teuclw,.,. li,-,,usc<l l11 pr11vi<li, f11r tlit· in•tr111·tiuu nf rlrnt 11m11l11•1', 
le"s th,111 on~ lmlf am in 1lnilJ ntteudum•,• at tlti, puhlic sC"b!Oula of 
11ur r11111111011wealtl1, In ~•·uool tu-dur. RWII\ tu-111nrrow IUJrl lu ... k 
1wxt 1veck. What iH the 1n·iui11I euu~c f11r 0tlii~ 11ui1~..,.ir11bt,, 1·011di 
ti"u .,f thi11g, ilt 'lUI' public •eh,,,,! atfnir• 1 The int,-lli,l' Ill''-' amt 
pmg1· •••iw ,pirit of' 11ur p<••i[lil· are wit11e•H·d in tin• •J,tl'fll 011 
whit!li OHi' 6cl1oolt1 (lJ"(.l ruuu,lctL 
'rh .. ir wc,lith nnil lllllllilh-eu,•e ,u·e PXhihit,•d iu fllll' Ulll/l'llili,•1•111 
~tntn hum,e, uuuU'l'OHi-4 ~tute i1114titntlt111 ... , oduc·atiouul. t't-•l1nr11uttot·y 
111111 U(•llevoknt, :till! ti j!1>vet1111w111 prn1·tir111ly 1,111 11f ,t,,1,t, ·r, .. , 
huuws o( tLc gr<'llt. n,ttjorit)' of our pe11ple ur • witliin a 1·cUS111111hl<• 
•li•tu.uce of tlie ,eh<mL u.nd tbe ,1ve1·:v,.r.e dtizcll of l O\nt ~"Y• witl1 
rl~•·isinu and ,-mpluvli~, "I iutcnrl tltar my d1il<lr1eu ,l,111! r1:>ec>ivu II 
1!•1<~l edncatiou." fa it then th~ inc0 r1ia mid lw,k of inl,•r,"•l uo 1111· 
pt1rt uf tlw people t,, wbi"11 thi~ p,•il i• ntlrihu.tuhlo or i• tlwr<• 
nnuther caut-<td 
RKI'ORT OF THE 
~li•gui,!,•rl int,•r<·,t i• ii, ill! ,,tfoel as rk•\'oitl or <Ie.,ireJ rl',ult n. 
iut rt~ 11ut 111111,ifet--t. • 
Tl1Nu muy l11.1 iwtirity, thN<' ruuy' 11,· rhu alron/.( dlnrl, lint, mL 
dir,·~h•<I, ii will 1,c n~ futile in briu::iul!' to 1111-. tlie ,le,iretl ~,ul a, 
wtoul,J 1111 • fur~,., of an 11.-111.r ,•xpr-r11l<'tl on tlw ,..,,•k~ aml tr""" t,. 
i "'Jl"h·nt l11 ,li•J.,,lglntr tho 1·11~01) from hi, otroughuhl. 
Thi, ,·. •••11tiul ,Jitfc·r<:1H't' iu foyor uf tL,• i.r.ttcl't'at, rni,dirL'<'lL'{I. tl,e 
11ru1J 111i•s.,nt, i, di•N·rnihle; the tir.t may Im r,,Jireetcd i11to rhr!,t 
cl,ainwl,, tlw 111,1 rullie<l 8Ild nntler skillijd lcatler,hip ba hurled 
with li·rrilh· f11r1·c· 11/!llin•I the 1•nou1y. 0111 wlwre tin intere~t exi•t•, 
whl'r( 1 1m lruoJI~ nn, lt~,it·d tl1t.1ru must Ji1'1-1t lw rrt:alttl the• af•t.h·iticl! 
1u11I f111·,•••• wl,i..J, ufterwnrJ n•quirn tl,u skillful guiclunce m-o nught 
cm, l11• U<·<·1,1JJ1>li•l1e1I towar,l att11i11i11!? tlw 1le,il-t'tl rl~ults. Tl11• 
•111e,tin11 tln•n p1·es011h it-elf ns to who ehall dir :t·I und gui<l~ ariii-Lt 
tlu.• i11tt1l't.1:il tlwt 111unift+?o1tly (•xi.xt:-l. a'- wilDl'!iS ··a :whool-hoU!'ttJ on 
on•r~ liill" in u trJJJ,monw,•alth tl,o 1•hiltl of II uoverwuent iu whid, 
I 1111 poop I ti nrc, Hr>Yor1..,i,L'lt, 
l a111 firm!~· 1,m,•in1·cd that thrnuiih tin, i11t,•lli!!l'1JI snporvi.soi· un,I 
1<•1wlwr 11111•l tlrn iut1•re,,J nf n 1·0111rnunit.1 he rightly 11iruct~1l. Thu 
c•itizt·11 nu1kl:'"' maH•ria.J JJrt1\·bfo11 fur th,• sur1pnrt Qf tirn Ht·lu,0]-.. 
l111t to tlw •11p,•1-iul1•1ul~11t um! 1<-1v·h,•r is lttr!!cly lcl't tl111 11uestio11 .,f 
tll(•ir dir •din11. Tl1<• ~uperintvud,,nr of ro-il1Ly i" ton much i11 hi, 
otHr,•, Inn littl1• i11 the jjc,ld. lfo Ills Cs llf)OII i,irnself the dutios of 
1l111 11111"" d,•1·k rulht•r than tl,o intelli:re11l s111wrvi,i,m of tlrn sldlle,I 
1lii-cn-tn1•. 
Tn11 1 it i• lhul in our State 1110 111r1C'h i• doumnd,-.-1 of tho co11111 1 
tillJlf.•ri11t••t1tll'fll: wit Ii his i..dwolx Nt•nttcrcd 11,·er an 11rt1a. frow tit~ 
h1111,Jre,I 111 ,,.,·,·n hun,lrt•'1 s.p,ure miles, with huncln·<ls of ex.a1ui1111-
ti11.11 !JlllH'.tl'b to JU\s~ upon 11..11d Hle. uuu1eruus rqw:,rt~ to mn.kt-i.. a1mo.-.r 
,lnily •~11lrnf upnn tu wn~tru~ pnrliun~ nf lite• ,cl,onl l11w and n ,w-
r ~JNmcll'JH·t• l't.1t1lliring prornpl uttentiou, l·Hm with ru1 intellj!(t•nt 
11-.•i 111nt i11 hi• 111li,•11 it is ue~t t<J iruJlusi<iblc for tlir sup~rintemlenr 
to 111,1kt~ tlh) rn1111d~ ur Iii~ CUUllt)- HH•l'l' tlui11 oucu ,luriw, Urn school 
snnr .. S1ill tla•1·t_• 1~ l.l ,lh•po~itiou on tlw part uf UUUlJ ir~ tlH.• t•otmr~ 
UJK.•r111h•n1h.1nt,y, How thut the ~tutute rlot•s not rt••111lrc ~ehrn,I \'il'IHll· 
tiou~ unlo~ ut tin• n•que~t nf st•lt•ml t1llil•l11-,,i~ tu rcmuiu Jlt home uu•I 
i..r tlu:, schooJ~ ilrlfr nu th the\ will. 
d 11t:u1 nr w111111tu of f.UC'h tundtmde'!'> 1,r priic:livitiett j!\ ruorL&J.lr, if 
tU•t in H lt•uul Sl'll~o, I~ wmqJe~ •tf the 1 ,ttlf·l~ ,,f' CllllU{)' ~11pcri11ft.11(im1t. 
. Ir tla, l'o11in1t1utty I.to: 10 itt• ,,rtr::r,"'f,."'11/ thl• dUpc-rintimdcut mu;:;:t ,.•t11.it 
111 tlrn 1·n111rn11nit,r m11l help to (•l'enll: 111111 ,lir<·<•I nn iutc•n'St. 
Ht 1, ii"' wl'll ns Iii~ IL~adu,1r.-.. n,.11,Nf ,vie/; flu prt,,,l,:, 
bi 
T,•ucl1<•1·, u~e<I tu lie imp,-..,s.ctl w11b 11 111 e ity o! visiting ut tlw 
borlll of tl1dr patr.•ns allll u,akinir tlw1u~dH, n11111Ri1u.;1I \\1th 
tf 11, inthwun·, tliat arc nhnut rll<'ir pnpil when 11111 iu ,Phool. ii i, 
nut uuh ,l ,'ruhl, tltut rlw t, >l<'l1t•r l > tl1i,,., hut in 11nh,r to ,·ure 
th~ 1,r,;p,•r ,•,,-npenit:ion uf pntro11, 11111I tead1t•r in tlw iut r t~ ,,f 
dJU l'.4.·huol it i~ ,·wptf'f1lit•tt. 
Tn pa.~turnl <·oaun1mitit-'ij1 hy \ IP<ltm:.r in ilw h011111M th,· kn ·her 
01111 1•tf(•t·11111ll.1· rid lw1· p:ltN111s .,j 1111· ri,li1·11l1111•, th11u)!'h prernl,•111, 
not.ion tlm1 ~lw L·onside~ lu,,rr-t•lf 1lwir t1pl1d11r ~•)c•inll., :1:-,, Wt•ll us 
111 tillt>duully. S1w slurnhl lutit(• uo npp,orlunitJ tu ur!.:c tlu.•Jn h ► 
,eutl JIHt ,·hliilr,·u r1Ji;r11l1trly 111 •~h1111I 111t1I , i•il it tltt•111s.,Jn • 
Jlul,·"' tlw sup~•·iurnudunt nn,[ lv111·l11•r cull th,•ir ult,·nlinn 111 11 
tu.auy pur~ntt' t.lu tu.H lJ,H·u ll prnl•l'r r,~11ltioli11r1 pf tl1l• lo-. thuir 
(•hilth·,·n su,taiu tl,rougb 1111 irrqrnlnr, ~J>ll•t11n<llt• 1Ll1,•11tla111·u nf 
Jll'l,ool, It is us prup,·rl)' tl1e f111wti1111 nf tl11• te11 .. ht•r to purtru.r 111 
p:u·1.mt:-- t lw (:r,il~ tl111t tun~t retnllr frnru !i.lH'!J dt"lir11111t•n1•it•S :1tJ ir i 
tlu, ,July of th" ntinist,•1• to ~xhttrt hi• tlock to well tining, Cou-
j11i11tl) 0\\itL thi, I know of Uh he1t1•1· pl,m to cnlbt tlu• inkre,1 11111I 
!,earl\· l°<'IIJll'rntion of patronw tht111 tn lu,ld m,,t·lmg,; nl ~••m•• 
,,·ntr~l poiut iu th,! cn11untu1its, 111akint? th11 lnW111iildp tJu, 1rnit 1 ,f 
ud, 1n1tlt,•ri11~,. E,-~ry t<•nd1t•1· in tit,• lnwu hip ffh1111ld ht• 1m•ll nt 
;11 thu m,,etiug,i nnd pall'OUM sho11J.I ho 11r111•sll) sulidi.•tl to 1·1>1111• 
,w,1 Lu 111nJc to feel ot cin.i..o. Tim f'ouuh i-,Upt•ri11t,-nd1•nt !'lh1111l1l 
pluu tu frL'<(lll'llUy ndtlt·t•ss tlw JK•oplu ul s11d1 111t·elillJ!ij, 
Ju tlii• w11y he m,iy uo 111111'!, 111 11w11k1·11 1111 inh•r<•ol 111 uu.! sy111· 
putlt)· [11r tlm fllach,,r nud lhn WMk of llu• ,,1,.,,,1,. \\'l,il, pntron 
houhl he u•l~nood witl1 n 1111lrk,•il ('(IIIEi,lt•rati,111 11ud n£lpPd, t1u~ 
tupi1•.., fot· di:;cu~~i<m i;,houlcl he d1user1 aud ornuiu,-d with 11 ,--i(iw to 
111:ikiug plain the ncecl,- of llll' 0C'l1111,ls 1111'1 tho vul1111 uf thr. hUJ1rl_l' 
J1UJ1url,y of the pnn·ut. . .. 
.\JI this Ill''-"[, the okill<•<i ,lir~Hiou of tit< 1•11rn•••I, ·,,Jf.,m,.r1h1·1111( 
aup1•ri11t~111le11I. Jlu rrniy nl tir,t ti111I it llt'<·c •11ry 111 1·ull 1~ s,•ri • nf 
111~•ti11,:~ for h.i~ t.NlcltC'r.., nl,,ut~ in ord<•r thut hP tuH) ~'lVC tliut11 
pr1,p1.•r Pufl<'fl)lliottti nf whnt I 111• irecl to ho 1w1•n111pli 111.•d. Tlw) 
~huul<l ill• Mliortu,1 tn l'i~it par,•nl a11,I i11vito thom I> nt1,•11tl the 
1uut•th1w--. T1te progrn.m fur 111L·l•tir11-,'11 t,,. wl1if•h patt·o11!! nr iudh•tl 
•honl,I l,e mod(, uttrnct i,·e. 
Ernn· teacher ,d1onlil promptly 11111I rhwdnlly JJ"rforu, nil ,luti•·• 
Hst~i1rnu.,l nnd i,.trh'e to iu1prt·R~ pntrnllH with their i.•1tr11e.i;;tne:-.· 0111I 
1.•:il. 
The utilit.v of rusl'•· chnrt,. 1tlnl,c,,, ti,, tll'C<'a,ity ,i!. pri:J'."r 
,·,11tiluti,,n tL.1t the beulllt of pupils may bu us•1msl, tlto ,le rnl,,hl) 
I• Ht.l'Oln' OF flff 'II 
, f ha,·:,(! 1•upils nttend tbu id,ool rcirul11rly 1111,l J1111"'118 tl1<1 ~1JUr, 
,,f atnd) ,utli o,I, 1bc, )!n:tal v11ln\l o! 11l11u1<l1mt bl1wkL.,11nl spa 
'""' Jll.'e<l nr text• for turfy. 1111<1 g11icl1111,-,.. hunl,I ull ho J.l<llllll·d 
nuL 
An r, lint plan hJ whid, t" gN 11, pc..-11,h, uut to the 1uectinr, 
~ tu urmng-~ !or cowpctit.h1 l'.X.t•r,·i os ht.•tw1.·,.-11 dm•"c"' <sel~tl.J 
fr,,m 11,o ditkr('J1t i;cho,,h of tlw t,,..-11,hip. Tlwn• will lie lt(> Ju,¼ 
of i11lcrn111 1111d it will bccn111" 11ppun•11t iu tho d<,-er •rr11ti1t) of 
tlw work of tlu~ t1d100I.-... tnintttl' Nln 1 iu tin• 'lt~ll•ctioo of te.:u•l1t.•i 
uurl lwlh•r nlari,.-R ,uul lntt r~•r tut'fUH ,,r t•ontrn<·t whL•11 ont'e r'1tai11(•1l. 
.. ·•tWt.•t·, lwtll•r nttd m11r1., 11pp11rutus will 1,,. prndt.h•d, rnnvcnient•1~ 
Lt•f11re ,•fH11~l1h•rr1,I Ht'I uf no tU'('fltlllt will hl' t·,.-~urdt.--d llS llf.l(•e!',i-.ith.•-1, 
olol ,lilul'i•lill1•1I outl,1111,!iuj.!8 111111 f(mr,·, will rli,arpear IUJU lll'W 
,-n Lnke r!tt•ir plsc-,•,. tn: will Lt1 pla11w•l 1,111l tl11• wounds beauti-
fivu, 
ff 11peri11ter11l1n1, nuri wa1·l1N• will lmi P'""' Ii} their 1levi,!in11 
t,, tlw w,,rk tb.;U ,.,·l·r,rtl1ing is nut of 111i11or impo1tatJf.•C to tln-t 
•1uc·l'ti 11 ,,f ~ulnry. there ,,ill 111, no 1,wk 11f pmcti<'al iurnrcot ou 1!,~ 
p I rt • tf (IIU ro11s . 
• \ l,111ulr ,I c1,.,.,1.h.,u,c, l'hll·•·<l i11 "-"'od rq11lil-, Jll"ll[ll'r untbuild 
in "l'l'li d, l!t'OIUUl, iuclo f•tl 1111rl IUIIUC hl'1U1tiful, lnmd1·.,I, .. r 
1rces iu II thrift., mruliti"n, ,lirtiuuarhe, rnap,. 1.d11hc>1 anti uni(urm 
tcXts, nil nni ,•vid,,nc,•, .,f wlifir tlw l<'!l<·h~r• in· Tarnn N>ttnty htt~,-
11 ,11l' i11 lu~w lhuu twu }l.Ht~ tnwnrtl i1Hore~ti01X tlw l''OIU~unity 
Tlti c•1u1 l1t1 dottl'. ilt ._,\ ury uunmJ1111il) i11 lliu 8tah-, but uot by ~ittin~ 
11t lto111u itt tJ111 ~upcrintl•H1lr•111'!!o nltlr-(•, nnt h) lurking the s<-liunl 
ruu111 door ut four o·dork J'. \t. ll11d J,:h iu,i.t" tl1(.A d1unl anti it re,pnu 
,1,1 tl11ti( 1111 fural1€'r ('<tll .. iclt•t·ulinu u11til ll~t' tnnming hour. 
upt·r\ isnrs a111I tca.d1crs 1uui;.t h11 iiulm('il with tlw tl'ne 1ui~-;io11• 
fl".} 1,iri tho •piril wliirh from tlw li•I• uf t.ho Bibi~ ~ay~ to tho 
pulpit ... no prcn<-1, rh go•11d t" 111! the peupl"" 
II ,,.,,,1, yo lo f/,;, J ,pl, ' 
Tl, r; lllll t 1,u 1111,•n ,100 h,,1·1111 ,., ,r, ,u·,, iJ,tne,t,•,I. Aud inst,..wl 
of llll' ,f., 111tor.1 hn urrd 111! fo hi,,11 ,,( ,.,,o,fm·1iug 1h1• ,chool • 
n w pn•\H1£'nt in nutuj t:11m1111111itit·"'• th(.l'rC will ht• iutolliJ(Mtt 
l1J<:nl UfK•rvti;u..10. (.•hn!rfnl , .. ._.,p,~nuiou, 1•ou-.c,11n-11t incrtm~etl 
r.,e lilie-, Ii 111ueh c Lbauced a11,•111l1111e,, n111l 1rr,·ntu1· re•ults for the 
111flnt.\ 1•xpP11tlt<1I in .support n[ uur ptthlic tu•lmoh-1. 
INDCSTRI AL TR.Al I ·c. 
L\ Ul STRLA.L EDU';\TJIJX, 
.\!.\'.':CAL Tr<A.:rn l Nb J~ llAYENl'OHT S('llOOL~. 
INDL, TRIAL EDt:C'ATI(). '. 
Thi is Olll' of thl' l!l'owing 11m'!!tio11 of tho duy. It is, ll<'rhnps, 
tl,e great• ·t question now before lite cdnrulionlll 11ubli<-. It ,fai,u• 
a Jarqt·r slutrt• of attention in trm·lwn,' 1t..-.~ocintiun" 011.J ,·011,t)n 
tinn,, nnd is the ~uujcct of nwr · comment, h) the 1•eulnr 11t1d pro• 
fl',-i1>11nl µt·,,,,, tlrnn any other mac 11ut'!'lion ot' ,•Jumtion. It~ 
imJmrt1mr ri<!mm1rl!'o n l'tU'l•ful ruu i<h·nltiou llutl u rorrl«·t ulutiun. 
Tlw qut l'ltin11 is 1101 ll rn•w 01w. Tim fJdJl't'\\'K lrn, o ttlWll) lwltl 
tliut tlll' pla) .,i,·ul p•>w,•rs shoulrl be ,·ulth·ut<••l, mu] }111\ ,, l'l<1uir,,,I tlll'il' 
eon lo learu tmJUl.' 111.1.ndil'ruft. Ll·:,reutl rdl"' ni; tlmt 1111r ~uYior 
11 nrked 11t 1111• c-arpc•ntt•r's l,1•1wh. Pnnl ll'il, 11 ll'nl-nmk.-r. .\ 1110111! 
tl111t pcoplt• thu truiuiul! wn• i..>in-n 1·arly i11 Iii,•. Whi11• Cort ,, wu, 
tl,11111lcri111! uwny nt tl,c pain,·,• of till' . [011lt·1.1111111 , Ill·. ,1urti11 
Lutlll·r WR fnr111nh1ti11J,! I,i., ,\'!';h•m of pq1,11lar ('f11H':lli1m i11 wldc·l1 
11(1 ruh·n<·ntcd .. numuul trniuill~\ wit I, inBtruC'tinn!\ in ntlu•r Ii u1chP . " 
(::;luy.-.J fn tl1t• latf1•r purl ,,f till' , 1:ut,•1•11th <'L•nlnr , l 011u•11ln• 
d,·,·hm•tl tlmt ·· nurnnnl trnini11j! ,hllnl,I hu au int<').[ntl u111l i111pn1'1:u1t 
purl of th!' Th n} <•<llrst•." L0<·kc-, l'estuloui. llllll Fro 0 1><·1, l:U<·h 
iu tu1·1t, pto1milg1ttPtl tlu• ,-.iu11t• t1L,,·trh1t•. lt wn ru t·n,,,I for 
Frod1l•I. ju nur <.·l·Utllr). tu 1h•n•lop n H.f tnu fur tlu Hr t ~ t?UI' "f 
the ,,f,ilol' •c-l1u<1l lifo in hi,; ju•tl) furnono ki11rl,·rir11rf1•11 l'Ulturi,. 
1 lll' •>i>I'" itiou of ptfrllh• nu,! I' 1rn<·hi11I l'l10<1l!1 1,1 tho• puhli,· 
·lu,,,h, of ull lund~: tlll· 1wthi1, uf tlu wc,rl1I i11 r-0111111r·1·1·t•1 nwl 
colouizutiou con-..~,,mmt upou tl;t, di:o-c,t\"CQ' o( .A uu rica, i11e1 1 tho 
proirrnl~atioll ,1f tli it)t>U h~ Lutiwr; 1La1l tlw f,·ttt•re, of <'11 torn i11 
!avnr of lrniuiug t]u..1 inh·lh•el. ul<,1u•1 luH'c c-,,n pin•d to ch•lu) rhu 
e.,l<·n,li ,I uppli,·urion of this pita, of ,-,J11c11ti,,n. It Jin l •11 r,, 
rn t"d for tlu• pa.-,t tweuty•lh l' yt~ar . uml for otn, of the 1110 t c•ou-
(.•rvtt1iv • rrntin11~ of E11rnpe, In dc\'clop a prndiPal ff.,\' h-111 of 
mmnrnl t•1luc:>.utiou. Swl.·dcn wi I :11 to tJ1i tlar1111gh t' ouomi1• 
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c·,11111idPmti1,11!,!l,. but t1fli("il\11tl) stronf! p<.•1.1nu11!?i<· rl•sult .. lul\c 0 
nt1a.i111>d tn)m•tifr tl1l iutroduc·tiou of tlw funcla111t•1thll pri11c-ipl 
tliu tni1~t • JUto tlt c_, t·l10ol .. , TIH'r Utl' over flHI ,·hool-.: "Ju•rr- tlili 
) .. 1t-111 1 pursued~ nud it i~ -.till !!aiuiug iu pt.pulw· e,-.ft•t•JII. 
If _tlw pccla~o,1..'lc· vu.h~u t·a11 :it: f.liown to ht• grn1t (•11uu~h to ju tif, 
11,, 111tru,l11el1<>11 nf 1111 ad1ht101111I wurk. or if the work l'llll be 
ltn\\ 11 lo Ii, ol 111nro ,·uhw thou tl-HrnP nf liu,.• work uow dutw, 
rwcd lu1v 110 fonr of its rr-1•l·ptinn ,,·ith tlw JtEH1plt\ ns itt-i c•t·onomi 
,·dltw ,., tho puhlic i isutHc·i<•ut to ju ... tify tht• rn·w rrton,mt•Jlt 
Thi <·< 11111tr., i .. , cr.r 111uc·li ititPl"l·-.tL:d in tltls qu,.-~tinu. · .\Jori\ 
pr1,·nh1 • •_mrnnul 1~ai11i11g -.d1,,ul-. lmn• nlr,•n1l) hc•t>n t• .. tnl1Ji!;Led 
_\Jm1,\ t•Jh4_'~ lutn•. 1u1r,,,h1<·<•1l 111"'trt1<"tio11 i11 \\1>enl urnl Jfll•tal ,H,rk-
111~. nmJ 111 t1WlnJ.? U11tl c•11oki11.g. At·rl•rdiu!! 111 tludr puhlish d 
r1·p•~rt:1. tlu n•~111t"' un hiµ-lilJ ... ,ui fartory to k:wlwrs, JHlfruu"', nu,J 
111_q11l • ~•:uw cu~ ~a'•> th,• St. Pnnl Pionct•r Pn.•:i~ aid ,tf iwln 
trm} t·d11cnt1011: ·• It 11-; <·Prning l'\"<.•rywhl•rt\ nnd it i~ <·tmdn,g 1111 t as 
1111 1!11t•rl111fl'r. hut it, on,• wh" s<•t•k• tl,e ri1?l1tful h~1ilit1?<' ,o I n,. 
dt•1111.•d Jlim. Culton will not NllfTl•r: hut tlw IBll!i~L•~ wlio du 111 -
lwp,• _f11r.r_11lt~n>. \\ill 1101 h,, <l1•11i!•1l thnt pr,u-ticnl help whit·l, is th 
01dy1u•t1!'."a1111n f,'.r 1·,h1<·111i1111 iu tlw nmue m11I hy tlw lilwrnliq r 
1l11•_ l'ilall•. l'i11p1·nntl'llill'llt ~111,·.\li,tt•r ... r l'l1i111tl •lphitt, . Ill' : "I 
bl'l1L•\·1• tl,,1 ~JH•11rporutio11 of iwlustri;il tt,U11in~ into tlu.• -pul,li 
... rl1oo_li,; o( tlu~_<•ou11tr) j.._ nnl) u qt1t•st-it,n uf tiuJl'. The 111ii,,muler--
·truul1t1g: ln 1t:-- purpo~P~ nriwc•-. ,·liit~fly aruc lfl!." rlm!-iP wlJu hu.n .. ' 11 , 
p1•r-.011al. J..11owl:•,l!!t1 11f it!-l prudic·ul op<•rution ll1td mauaut,uwut 
\f_\ c•o11,who11 1 thut Ll'lon• n _!!t1..•at whih• it will hti uuin.•r } 
H
1
1"<·eptl•1l u tlu:" r,r ... •afc,st ml\'1t11t· • wliic-h l1ai,;. h • •n rnu,fo iu tho l'uit-}I 
~ lnh,j,j, ~11r lial! tl <·•·11tnr_\. ·• Tiu• µ-rowing intt-rt~~t i:-- ~ho" 11 lJI tlie 
!ttt·1·ciu .. n~J! rlltnJlH•r llf <.·iti11-. that urt• iutruduc-ing rnamrnl tr,tiuinJ? 
mlu th,•1r d1ool-. llnltimort,. T11l,·1ln l'hili11ll•l11l,ia, Cl ·!· I \[' I' () . I , U\ C ,lilt • 
mrw 1} 111 ti,;., tt_uurn. nnd :.ic-nrt•~ of "-lllallt•r pin<· •i; arl· Jtl('l•lill!! 
d~•111u111l. ltH\:u IM wl1eelit1!! inln lirn•. \\itl, Dan-mpnrt j11 tlw Htn 
~,th l1t•r ,:onkm!{ ntul curpt-uh'y dt..·purt111l·ut.... f>t: :\Iuiur-. hn• 11 
fi1u•. Ill•\\ lugli •wliooJ huiltlin!! c•umplt•tt-tl, \\ ith tlw deMigu ,,f intro--
d111·1111,t 1111 l,11111.,trml ,I pnrtmn11 
Tht·1·11 i~ n ,·1•1') tlc•ll·rndut-tl, ulmo~t hitt 1r. upptJ~ition to tJw rn ,. 
!1!., 11t. lt_r_ IIIHll.} , t•n cmi11t1ut !-;dwoJ tut·11. <>11 the<,rt•tic·nl l,.!l'OUUll . 
~ ht-.) t·l:u1~1 tliat ~nnnnal INliuin!? !.!ive.~ nutl1i11u of pt-dn!?ogictt1 
'nh1t."l tl.tat I Hut !!!\""PO l'r t·m1not lit• ,£ri,-t-u by onr pn•~c-ut ~Y te.lu f 
lllt,•11 etuul 1•,hwatmn, nwl that it ;, be ond tho provin;e of b, 
• tl~tl: to gin: to Un\· JK'r 11n UO\ tliiutr uf u profo..,~iunal or tt.t('liui !Kl 
trarniug 64 uch. 'rhP lart •r i au tl"-'jUmptinn t1utt i!'I hru;uci 11 
l PEHi •• IT-. ll}ST llF Pl BLW t. t Rl JI • 
w r<iit"'1 flu-ltlnntion, 1ucrel • 
I ihli -.en i11u .. •11t, dut.•~ uow J,.riH\ p 
tr,dniD/;' 1•1 Jn \ t•rft, tin to!'1', pull 
nJITit rs. The rt:form11ton nud 
their in mot .. how to t1ar11 ~un h<JI 
i1omt for p.lUpen, lllHl prb<iu;J for 
I 1w tion lll'lp~ to lt-~ ... 1•11 f·rimc imil pnny 
•lt--p itiuu uf the fund~ nf 1ill' Stat.t.' to 
1 3 
, J for 1l11• boy bcfon• h~ hee,11111'< R rri1ni11al. rntlo<•r thnu nft<r. 
110?. done i11 t1w rt.•form t'li 11 }!> 111111 (ll'fli 
'" tl11• pe,lngnl?i<'nl nhjP<·lion. It lit.I) I I, 1l11 
t ll111l,\ or tlu.~ profe~ .. iuuul \.'XI rt onuht lo ch \\ 
hrtt, 1a..s i11 utlu-r q11c~tiont1. l>r. "·urnh\llrd. • • . 1 \11 
'I mini11l!~t•l1t1ul. t.a.h,..,. tluu •·,m,rl' 111cr1tHl di-.ei11li11~ nud vuluab 
utt cnu he ~nm hr cornhini11J! m,tnuul traioit 
mstlicm1Uit•Q. ~c-ienc~1, and litl'rature. tlum ll\ 01, 
in1r nwi ~ring tho att1..·ntio11 t•x,~I · 
l'r f, ,r Ll'ipzigl'I·, ,,f 1111 i111!11,tri11I · 
b<.,1· ill tlint sclwol: ·· I l111v1• 1 
t~11ionr••· and ~n d 1~iruut' uf n·rnw h 
d \lh111ea1~,li•. uttirrn rhut .. manuul trniui11i: 
in H{'liool. It hut-- rciwh'd upou i11tcll, 1c·t1111l 
ni,•h 111 that tlw ~d111·11tio1111l i1Lfl111mco of th 
high~ I ,;,,lcr.'' 
,Y,,nul Tlio pcdaL!"n~i<·nl \ aln .1t 
1Ue11li1.. 1J1 is .;t•t·urecl i11 uutki 1 r 
nl10UI i1. kt•t-tn•r oh~t·n·ntio1 ('{J 
train •ii: :md j111l~mc11t fi11 nd 
le I. 1111<1 oflt'n itd ilH.'Hfl"('('t tm 
c ptiott und t·ulthtllc bL..ilt. lC11Cl11 u ..:u C'\ 
lu tnitlifuliw-.~. u.ml wlicu 01wt• you gd tr11tl1fu cu 1th ate 
th, me.ml fucult) anti prudllt'<' truthful 1111•111111d wmuen. · 
wc,rk Ul ti t i" 111ndt- witl1 wdf f'll[I iotl ~ . 
it i luc11tin,. "En·r., ot~p ,( 111111«1 
po111lml,! iu,·r ·nscof lirui11 rultun•." 11 gi 
Ill tl11•i. pl,) i,·111 pow<•r11, \\hich l,n,l tot"o 
ll11n1111I 1mi11i11g r)w · 11ot ullnw th pupi 
work f,.,. him. It .i,,,·~l"f'" ,·If r litlll<'t', 
tl~e, 1pa,·ity. 
.\11,,tlu·r u<ln111tn11c. wlii,·h i iu,1tlr·11tul, hut wurth ,,( t1nti1·, 
tunt ir nlfnrd, n•n~ali1>11 of a healt! fol rim , , r. Mw nnl raiu 
111,1.!' i pla\· i<-.s u11'1 art uw1 ,iryrn1ms1i, t11nl m •·hnui c nihiu d 
l,1 
REPOUT Of nm [Ill 
·· It ,•.,ntriliut<:s t" ro.,tabli,h tlnll phJ•it·al ,~1'1ilibriuui wl,i~h i, 
11l wayd ruorc ur h• • clistnrhc·•l li.1· stu,lios purely intellec-tnal. •· Tho 
up~riuteml~a,t of thu Tol1•,lu ,.,,(,,,ols ,aye tlrut hcnlrh is l,onclited 
1,y sl,up wu1·k. 
Tito rcpotl~ of -'!lup1•riut<·ndu11ls of ~d.tool!S where manual tmi.nin~ 
hll.5 hN n trh•cl ""' ul111n,t m1h·Pr,ally fun,rnt,fo to thiH phu, of .,t]u. 
rutio11. Thi, 111111:ltiun Wll• thnrotr)!'hl_r iiisrn•~otl by the ednMtinnnl 
(•cmudl nl it~ .,.,.,i,,11 li«t Hcc·Prnb~r. at lJ~• !ll<>ines, uad the follow-
ing rC>pul"I wn-1 1ulnptt-tl hy tlw111 nxpre~t,:ive nf tbeir opinion npnn 
tl,is •t•woli1111 nl thnt timl'. This popN wonld not be compl,·tt 
wilhuut ii, 
lt,,p.,rl 11f till' r-111rw1ltt,·o 1111 fnduslriul Ed11rntio11: 
t. Tl,ut th« lrc·wl ul puhlir upiui<,n it< tc,warcl what i8 known us 
inclustl'inl c,,lumti,m. 1,s ~howu h,r (·111-rt•ut lit~mture, imlust:J-ial ex-
hibits, ,mil al10 c~tal,li,l11ne11t of nmuN·,ms muunal trniniug choo]s 
1111.J ind11,trial 1lej11u·rurnnh. iu th<• puhli,· sc·liool systems of muuy 
,,f our luriz,•r• •·ilic8. ' 
:!. 'Jlrnt indn,1riul c•lucntiun hl.!lp~ to lead the child tu the full 
,·11n-;do1u,11N;s of it8 }MJWehi. 1tu.mt1LI. rnonll. nucl physiN1.I, nnd tn 
,:i,·u tho nhilil_r rn <"••Pntc pos,ihlc uwnml cnuccpts into visihl• 
furrns with l,,,th p,·awil 111111 10<,I•. 11 exll•ncls to tho re11ln1ij of 
ll1'1'lic1l p1•il•l11•P, It 11ir11~ lo gire skill ,t~ well 11s kuowlPdge, to the 
•l11w1lup11wnt Hf nll thl1 p,,\,,l~r~ of lhe imu1. 
3.. 1'hral 1111' J>llhlic· ,dm•,L. sl11,ult.l l11btir to meet ,tll rea,,quable 
•h·111U1ula i11 tliis 1lir,·rti1111. 
I. Thul llll'r<' m-.. two prin,·ipnl rnns1ins for dc•irinj! the inror· 
1i11rnli,11t uf iudw,lriul work iu ~c·lwnJ ro1n·~eN:-if~;,.,11t, Econo111ir: 
,:~v,irl. P.-il11g-11gi('. 
Jii-r"I Tiu! Pt•o11<,111il· t·u11sitl,·1·utlc111l:'l Hr<.• -That it teud~ tu curt·t'ct 
tliHI t•n1it111upt for luhor whit•l1 iti the buno of 1_,rn• (-iviJi.i.uti.u11; t11 
trnin thc, \'011tl1 l11 11 ucuN·,Ll way Ru tl11tt lh<?\' u1111· he butter littrnl 
tu e:ui11 ,i lhdil11 .. 11!: lo tum Lhc• ,·~r,·ent 'of tLougbt from the 
,dn•,"h nn·r<·1rnrtl~,l dcl'k.•hips null prof,,,_,;.,IIH townrd •kiJJ,,d (>I'• ► 
~1~,:tl\·lty: lo pr11to<·t tho nutiuu f.rnm w1 iJu•rea1-.u nf pnuperlf.;u1 ruul 
t·rt1Hl.". 
· c,,,.,/ Tlit• JR•lhti!'H,t!'it• vu.Im· iri- Tlmt it tl•ml~ tfJ t'(~cure g-r1;~aJ.,r 
Wl<•111in11, ki•l'lffl' 11h1-t •rvutio11, lwth~1· truiuutl imuginati,,n ancl Mtu·er 
judg111l•11l; lo d1•1 ·II\'H thu tl11)lli!l1t Jil'ut:e:-.~; t1J llltrac:t 111nre ltttentiuu 
1111d lo uuli"'t •tri;11gi•r .-.;J 1ttpnth); ln prolllt>h~ M·l£4 t>tmtitlC'u(•t\ 1-1-c•Jf. 
1·eliu11l't•, ~ ... ,1f.,l1•1u~11th:1.1t·l.~ 1wu·'-' tiistinc•t r·n11r·l'LJtinns nu<l a c-ultin1.t.t.:tl 
ht14h.', n $(l't•Hh.•1• n·g:ularit,\ of ;ttll•11tlnul"tt uniJ longe1· clmti:uuatu·e in 
~"11011I. Tim ur1liut11'\'" 11wutnl wor~ iu ~d1ooh; i~ impron.~d b\" a 
jmlidun~ i11tE"l'mhi11t/t,i n1anual nwl h1t1.•l1N:t11u.l work. ~ 
:,. Timi tla1 wcn·k l':111 ht! ntto111plt•li with rrrt:1aler cartnint.v •Jf 
Ul'l'(•~" io tht· l:trtt~•r c·itie..'-. Tlin.r un.ruit10' indui-;tdttl i-.clvw1~ hl1 
,. stahli~li1..~tl wh<.'runtr prarth.,1bh, ~ 
1, Thn.t c:aution in :-t:i.kctill!"' work mul lllt'tho,lr- 111u-.1 hl' e,ere?AfJtl 
tlu;; ,lhwr,-tlit lu ... not bron~ht :[pon thi; phu•u: u( ,•1..hu-,l,tion. Plaur: 
mn~t lw 1..•art•ft1H) ~ligC'st.1..'tl ._rnJ t1l•t•t•tul h.•1w1a~r:-. Jlllt t11 rl1nnro. ol 
th,• 111h1mc,•cl work.. . . • 
,. 'rlull t("Ud1cr:,1' tm.1mnJ! :-l•l1nul~ :'lmul<l !!1\'l' thtt prtiper 
!ltseutioH due this suhjc<:L _ _ 
'flllli wht•re hlg-hcr tcdn1ieul "iC-hottl~ lll'i! nut nlrcn1l~- tU (1Jh.,i·u-
aio~ it b "" 111m·b the cJut.r c>f the St,tt,• 111 prodcle f•>l' tlre111 11, for 
profv.t,:-it1n1t1 ~<-1u)11l:!i. 
The report w,« aclnptetl h.\ tlw ~ducntio1111l ,·nuu(•il :•ml n~•l•:r(,il 
prhitetl with the p1·oc\."cdi11j!"l-f of tlu• loWH l'.'tHtu lNwhel'~ ni.•mcutt1nn. 
l''i (R 
Tlrn i11i1inl til't•p 111 1u1111ut1l trni11i11~ in tlw U;t\.·1.~11pi;rt ~r-hnol;; wnti 
th1 1 i11tr<11l11f'lin11 8otue \"L'tirN U!!o ,,f in,tu~trial ,Jru\\·in.!!' iat,, tin 
r.,ur•c• .. r 111,!_1. The b.-trnf"liun iu this Lnu,.·11 was 111ade a~ 
11111.-ti,·ahl,· 1\JI llu, 11u•111is 11111! fl•11c·hin1? uhility nl 1•<,1111ua11,l would 
permit, t11t 11i111 11i'i1111 to trniu th(~ l'XP('Utivo f,wnltit-R n:-, won 88" to 
im(lnrt k111,wlp1)g~. In tl11• luw1•r Jtru,k•" thi, work Wit• supph·-
1111•111e,I I"· •til'k l111·inl-!, papor-w,•11,·i11)?, f111dinj! ur11I cntti111?, nu,J 
BUC.'h ollu•r II t'l't·i t.•~ ta.: "1,uld h•nil to rlflvt,lop p,,wl~r in t-x1•t·uting 
M 1.-c•II its i11 llf>JH"t•l11•n1li11g. 111 th,, J1il-[hrr /!'rail,,, ,warly 1111 tho 
g,·, HIIPtl'i • ~111 hu·1•t5 uurl :-.olid~ wc-1tro NU nru.J rmuh~ frnu1 1nanilla 
pn.per. [ h•~i,ruY w1•n! nl..:io •lrnwtt and c•ill in rlin ~:uuu material. 
lf'hi ki11,I 11f druwiui.r, th11rouJ[hly uwl •Y•h•11utlirnlly l11111tht a111I 
illu lruh•d. Ufll 11111\ utft•rd !Im JU'O}Wl' bu!'.i'"' for utl1ur un<l lih.tlll'r 
l11nw1 of 111a1111ttl trWuiu~. but hrgl'I u. rll•:-fin· fur it. 
At \'Urio111t tJmo within 1)1l1 pu)i,t few yt•nr:-- tlio .. rhu11I t11a.tnl$tt.."-
rm.mt luL~ lmd 11n1h•r ,•,,n ... idernri• ,fl tlw t:st.nhlislmll'Ht uf nttwr fl•nn&i 
of lllllUnul traininJ.:" in th ttchuo!N, l,~Jt tlw uo1l.-rt11.kin:t wa.~ eocum .. 
lt111-c,I witli .J1tli1•11ltiP. • ,Tu,1 what ,1111] !1011• to ,J., m" nut nppurcnt. 
11,o oxp,•11•0 11·11• !ill .. l,juc1io11. Tl,o v<lurntiouul ,·ulru, nrnl ti,._. 
fe .. 'l..liiibi1i1 V W1•ro H11I r•l~ur. Theru wit.➔ liulo or nc, '-i(IN•p!',-.ful experi• 
c111<•u tu g-uhlu 1lie111. Vinall_\. a ,Yt\Hl' u,110 la,-it ~,·ptt·111h£.~r. it Wt\11 
11 idt...•d 1° ot,Cll111%t.• I\ rrn,ki11!! ~cl1, ul. Tim c:utimL•11l, ltowc\·Cr. 
whid, t•rumpt I thi~ nto,,• ww lo imu• l·Xh-nt tl1(1 outt•fmu,• n( 
luC'turo~ ,11111 h~Olt'4 nu t"l>ukiuJ!, , .. rin•u iu tliu rit\ lw )[r .... Em11u1 
P. Fwi11g, 1111 OM(W 1cinl15 ti( tho ru,·nr,lhle ft:s~hli .. of a c-ouldng 
,chnnl •11l,sui1111·11II · ,. t11hliaht',I f,.,. punr 1,.-irl, nn,! u,11iutuill(,.( hy 
1'riv1tt1• g-11'1,. Tln• ,,Id l1iJ!l1 ,,,1i.,.,1 l111ildi11J! c<•11trull,· hwnto<l awl 
with n.Kt111!I \\'t•II :11ln1,tc·d 1n tl1iij- rnaHmd work .. wn~ at tht.: 1rorn-
111nwl uf ll.o l,,.11r,I A 1'<>0111 i11 thi• 4H,jo t'teet wus litt,•d np nn,I 
4,.; 1n1ppP4I with ull tlm implcntt.mt~ und nppliancC' .. ut•c•tjs!-inr.r f,,r 
1 i 
l'"'cti<·nl in.iruction in tl11, l1'»kinJ! srt. A Indy. well qu:iliffod huth 
br tttluctt.tion :tncl prn,·tit·e, \\'lli' v111)'l0Jt!tl 1n11l plu ~1 in chnrg-,,. 
The fntlnwinl,!' is(\ "i~7wp~r"' nt' tlm ('ollr~"-, prt•pill't!(l nu,1 r II ,,r,l 
l>i.•liuiti11U 
11•,·liniti,,n . 
11,l.ing....... . .. , ...... 
H11:1 .. 1i11g 111 0\t'II , 
1fak1ug ill u, di 
llolllu11 ......... · 
B10Hi11g •••••••••. 
lllxlng ............ . 
j U:\liui,: OU gri,MJ,. 
Jl(_•li1titiu11, 
l\t1iliug 
St, miull l .~·rJt-:t~Ct."ltlf( KrHi,.in'( 
{ 
1>..iinltJou. 
















At!uiittanC"e t,.> tl10 E-Wl1oul WUi'I co11fi1wcl tn tl1u"'t' ~irl of tlw high 
,<•l1onl lltlll of the ninth gt1lllP of tho l(rlltru111u· ad1o<>I• who •l~•ir,._I 
to l\\'flil tlw1111-<Pln.ts nt' it~ ndvm1tt\l{t' ·• ~t•\·t•nt~·~tlvl front t Im 
fo, 11,r,r KIIii 1>Jll' li1rn1h·d a11,I twcntv,four fru111 1h11 IKttt-r pn,-
151.'Htcd 1lwm,;cJvos for n«lmL-,..,i1111. Tl;,.f,u Wl'l'O ,lhi'i,l1~l into c•ln.ssoN 
n( fifl('''" ,~1ch. tW, b,•iu,i: tho lur:::•·•! 11111111,,·r thnt <·oultl ho 1uln111-
hlguou1oth~ tung-ht at tt tim4.._•. Tht• lt•!'\"lllll!i Wl'rt' i.riven uuly in tlie 
,,ftt'l'll\•l•;1s a..n«I ot~cuph·<l nbout two nud a liulf h11nrs ••acli. Tiu• 
hi11h -,•Jrnnl l[irls wer~ i11alr11d1·•l th,· lir,t hnlf ,.r tlw y1•ar, 1111<1 thn 
ni11th ).!rnde ;!irl• t.he liut l111I(. E,wh liil!'h ••·lio.,J chu;s th~n 
r~.Pl\'t~I ,1110 )~sun a Wl•f:'k, 1u11I 1.•n<"h ui11th gri1<lt1 dniffl orw o,t'r)" 
"ii.:htl, ,J"l· 
1{18 REPORT OF THE 
The girl t!llj!'~·d io th.,... leaaoo1 with enthoaiaatfo intereat, mid 
e_xp~M<·d n.•j!'N:1 when the instruction cloeed. Nn line of insuot-
t11111 Ill onr cl1•M•l• bBll ,•q•r prove11 more popular, and ita uefal-
~o"" in prq111rin~ tl11•,o girls for 110111•· of the mo~t important dotlt,. of 
hf<., aurl in p11'1ifyi11g tl11<111 tu help then,11<•h·<'fl in the world if 
urh _•houlc~ l":' 110,•,•JlSllry, iii 1111,,ue tiouable. Tlmugh absent f~m 
t•,:r111111 ~•·cilat1"""; llot·y kt•pt tlwm1tt•lvea fully 11.nd faithfully up 
wub the, r el11s; • 111 the regular fttudk'J! of the coUl'l!e. 
Tlw in•lructiuu w,.,. eonlint.~l tn plain <~ioltiu,r, and waa in acrunl-
an1•t• witli tlot• •d1t·11w 11utli, ... <1 11bon1. The girls were required to 
perform 1111 !lot• ,, prnc,-sse• tl1t•1118l•l\'CB, DOiier the supervi•iun nf 
tlu, ll•1u-l1t•r. TL,•.'' _w,•re uiui:ht the tlmory u well u the praetil'e, 
Here WK8 oppc11t111111y for praetieal appli1,ation of their knowledge 
of phymul11gy, ,·lwmi•try and phyaics. The propertie and nutri• 
~, . ., value of tho different kinds 11f food were dioenll8Cd. In addi-
tion they "'ero inotrol'letl in how to take ,·are of food, and in all 
the t-0111mo11 opemtions of the kitclum and tho dining-room. 
'elll'I) all of them did i.M>king at home and brought 1111mples to 
the .,.1,,,.,l. 
• Forty foeaon coru<titute the course. Whe11 this is l'ompletoo the 
1t1rl• IU't' pn,p11.rt~I to do all ordinary kinda of cooking, acoording to 
tlto rnwt approved metl,odll. 
The m•t of the ~d,ool lllllt yell.I' wu: 
Salary of lll"AObt•r •.•..•..••••..•.•.••• , • • . • • . . , •••.•••••• t 
}'l11la1 ond f11rnl•blnt1 th~"'""' ........ , .... : ..... . 
U ror..•riH auul o&.ht-r ,-uppll~•~ f(1r cooking. . · · · · · · 





Totlll. .. . .. . . .. .. . .. .. .. .. .. . .. • .. .. • .. . ......... tt.OM.INI 
. The popularity and O('(- of the cooking IK!hool had inlluence 
m leadl11g to the del'i•ion to l'lltablwi a department of manual work 
for boy • Th~ !"•Y~ the~n~lvea, 11.l11o, claimed aa much right u &he 
girl• to N!rogllition m tlu hue of education. The matter bad been 
un~er t.he eerne I cont1ideration of thl' board for aome time. ~ 
believed tliat the •t-heme had in it ed1l<'ational value and merit th~ 
d-rvt'd attentiuu. Thuy .,,rresponded t,Xtenaively with ecbool 
anthnrltl<.• where manulll trainin~ had been introdul'ed. Tlie telti-
m~ny wa un11nh11owd)· and Atrnuj!'ly in favor of such work u aa 
adJurwt I" the 1mblic !!l'lt<K•I ,-,urwe, Tho argumeul8 were numar-
oua, both •••~numi,· and 1><..-lagoglc,, but they need 1101 be .-ted 
here. rer--
UPERINTEMDBNT OF PUBLIC l Rl!CTIO 
Accordingly, lut June the board ,-,lved lo make pro\'iaion for 
one line of manual work fur boy for th en uillj[ huol yllU'. 
The epeclal committee.. in ita report of rot'Qmmendation. N&id: The 
objec't of 1he manual training herein co11templatc,l, i uot to Nlu-
Gll.e the hand to the neglect of the brain, not 10 train in th<' 1••wer 
of doing to the detriment of the p<owcr o! thinkin,r, not to teach 
a trade, but rather the rudimenl8 of aU traclcs. 111, uot intm11l.id 
10 limit or abrid,rc literary trainina 11111I attainnwnt. but to eupplo-
meul it and re11dc,r it more th,,rough. Through th,• manual exer-
C'iled tu be required and the tool• '" be used, the purpoac i.s llOt 
onl)' to illnatrate and explaiu more clearly 11.nd intt,lli,ribly than lhc 
methods of the ordinary el1111&-room ban, hitherto dont> the prlnci-
ple1 of med1anics. geometry, drawing, and other brant•hea of 
ttady, but alao to train the band and eye, and t•ultivate and develop 
the conBttuctive and esecutiYe faeulti eo that when the boy geta 
through school, he will not imply know, bot be ahle alllO to do. 
ln ,hort, the system will seek ·•to put the whole boy at achoo!," 
111d mm him out with a good degree of exec,utlve ability. 
Tbo exerci this year are to be limited exdu1ively to work in 
wood, giving practice in tho l1llll of all tl1e ordinary toou umployed 
in all the common operatioM in carpentry, joinery, wood-earring, 
etc. No machinery ia to be required thla year. Ollt year wood, 
working machinery will be added. 
Drawing 18 to fom1 a prominent featnre of the ln.structlon - all 
tbe kind• tl1at a systematic and workmanlike execution of tbe 
various 011Crati011s involves or impliH. 
The upper rooni, In the B&n1e building in which tho eooking-<1Cbool 
i., ,&111tl0 feet in floor dlmen io119, and well adapt.eel In every re-
•pect. i• 08t'tl for thl 11C.bool. 111 It were plaaid eeven double 
work-benches. 1t1itably conattacted for carpenter work. Thlr-
1-1 BCt.9 of tools were pro•ided. Urawiq-tabl-. a pbad-
a&one, and a few other u--,y eqaipmaila w NI ful'lliabed, aaatl a 
oompetcnt teacher employed at a aalary of t80(1 for twelni calendar 
months. He bu IUTIIDged a ayatematic coune nf ---• 
entire Bt'hool year. The coet of furniabin,: the NIIMI .... 
lllW. Only boys In the public ttd1nol1 fonrteen y_.. o, 
over, are admitted. Auendauee ii optiODal, but oaae beiU, k 
muwt be oontlnne<I. except for ptd re_,n. llty boya from Ille 
high aehool, and seventy-two frum the grammar aaboolii .i.-cl 
tbia work. They are divided into ~ of twel o eaoli, die Wah 
hool boy• taking their le-.n In the aftemoou. ud die...-, 
11Cbool boya in the forenooUB. Two and a ball boan ltl the Ila al 
:!OU llEl'Ulff OF THE 
u J,, """· Tl,11,, 1•1wL I ,ii:h •th"' ii class i,ns u lesson rmce u We<•k. 
u.11d 1•ud1 ,trnHlmar :•rh1 ,11l t-!Uo;tl Utl('l' t.ff('f)' hixtL ,-dwol rlur. Tht.• 
l,o\f' Hl'o r1'(1nirud tp kcl·JI up witl1 th1..' rt•J.?ulnr ~tutli<.·h nf tlu± 1rrarl 
t<J wliic-11 1111•.1 h,-lunl(. This tlw_r 11ri., 1l11i11:r ,,J, ,1.•rfnll) uni! woll, 
aui,1 ti1Py :u·\ 1 tukin.t? !rrt.:ut interest ,u1d mnkh1~ n1pid JH"rtg-n•~,., lu 
tlu,ir mmn111l work. 
It i-, p<·rl111p • fl litrlc trn, e11rly for ,nte t·on<:lu,il>tt•, but th,•rn I• 
l<!ronl( t•l'id ,., . ., n11w tlmt tbe r""ults will fully jn,til"y the cstnhli•h-
m •ut t,f tJii:, Juulllinaft work i11 0111· ~-d11Joh•. 
ST ATL_ TIC -~. 
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